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ll/15 Ouvriers celibataires de 18 a.ns et plus (fond, 
jour) 
ll/16 Ensemble des ouvriers - fond (maries sans 
enfant, maries 2 enfants) 
ll/17 Ensemble des ouvriers - jour (maries sans 
enfant, maries 2 enfants) 
b) Ouvriers presents 
ll/18 Ensemble des ouvriers - fond (maries sans 
enfant, maries 2 enfants) 
ll/19 Ensemble des ouvriers- jour (maries sans en-
fant, maries 2 enfants) 
R~sultats par bassins 
ALLEMAGNE (R.F.) 
Nombre moyen de postes remuneres et non 
remuneres par ouvrier inscrit : 
ll/20 Ensemble des ouvriers (fond, jour) 
ll/21 Ouvriers de 18 a.ns et plus (fond, jour) 
II/22 Revenus annuals moyens - ensemble des ou-
vriers (fond, jour) 
ll/23 Comparaison des revenus selon les charges 
familia.les - ouvriers de 18 a.ns et plus (fond, 
jour) 
FRANKREICH 
Durohschnittliche Zahl der entlohnten und 
nicht entlohnten Schichten je eingeschriebenem 
Arbeiter: 
ll/24 Arbeiter insgesamt (unter Tage, iiber Tage) . 
ll/25 Arbeiter von 18 Jahren und da.riiber (unter 
Tage, iiber Tage) . 
ll/26 Durchschnittliches ja.hrliches Einkommen -
Arbeiter insgesamt (unter Tage, iiber Tage) 
ll/27 V ergleich der Einkommen nach den Fa.milien· 
lasten- Arbeiter von 18 Jahren und da.riiber 
(unter Tage, iiber Tage) • • • 
BELGIEN 
Durchschnittliche Zahl der entlohnten und 
nicht entlohnten Schichten je eingeschriebenem 
Arbeiter: 
ll/28 Arbeiter insgesamt (unter Tage, iiber Tage) . 
II/29 Arbeiter von 18 Jahren und da.riiber (unter 
Tage, iiber Tage) . 
ll/30 Durchschnittliches ja.hrliches Einkommen -
Arbeiter insgesamt (unter Tage, iiber Tage) . • 
ll/31 Vergleich der Einkommen nach den Fa.milien-
lasten- Arbeiter von 18 Jahren und dariiber 
(unter Tage, iiber Tage) • • • 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
ll/32 Durchschnittliches ja.hrliches Einkommen der 
a.nwesenden Arbeiter, in nicht werkseigener 
Wohnung 
ll/33 Durchschnittliches ja.hrliches Einkommen der 
a.nwesenden Arbeiter in werkseigener Wohnung 
ll/34 Vergleich der Einkommen der eingeschriebenen 
Arbeiter nach den Fa.milienlasten 
ll/35 Entwicklung der Einkommen der eingeschrie-
benen Arbeiter- 1954 = 100 . 
EISENERZBERGBAU 
Durchschnittliche Zahl der entlohnten und 
nicht entlohnten Schichten je eingeschriebenem 
Arbeiter: 
ll/36 Unter Tage. 


















Nombre moyen de postea remuneres et non 
remuneres par ouvrier inscrit : 
II/24 Ensemble des ouvriers (fond, jour) 
ll/25 Ouvriers de 18 a.ns et plus (fond, jour) 
ll/26 Revenus a.nnuels moyens - ensemble des 
ouvriers (fond, jour) 
II/27 Comparaison des revenus selon les charges 
fa.miliales - ouvriers de 18 a.ns et plus (fond, 
jour) 
BELGIQUE 
Nombre moyen de postea remuneres et non 
remuneres par ouvrier inscrit : 
ll/28 Ensemble des ouvriers (fond, jour) 
ll/29 Ouvriers de 18 a.ns et plus (fond, jour) 
ll/30 Revenus a.nnuels moyens - ensemble des ou-
vriers (fond, jour) 
ll/31 Comparaison des revenus selon lee charges 
fa.miliales- ouvriers de 18 a.ns et plus (fond, 
jour) 
SIDERURGIE 
ll/32 Revenus a.nnuels moyens des ouvriers presents, 
non loges par l'entreprise 
ll/33 Revenus a.nnuels moyens des ouvriers presents, 
loges par l'entreprise 
ll/34 Comparaison des revenus des ouvriers inscrits 
selon les charges familiales 
II/35 Evolution des revenus des ouvriers inscrits -
1954 = 100 
MINES DEFER 
Nombre moyen de postea remuneres et non 




Durohschnittliches jiilirliohes Einkommen der 
Arbeiter ohne grubeneigene Wohnung: 
II/38 Eingeschriebene Arbeiter - unter Ta.ge (ledig, 
verheiratet ohne Kind, verheira.tet 2 Kinder). 
II/39 Eingesohriebene Arbeiter - iiber Tage (Ver-
gleich der Einkommen na.ch Fa.ruilienla.sten) 
II/40 Eingeschriebene Arbeiter - unter Ta.ge (Ent-
wicklung der Einkommen 1954 = 100) . 
II/41 Eingeschriebene Arbeiter - iiber Tage (ledig, 
verheiratet ohne Kind, verheiratet 2 Kinder) 
II/42 Eingeschriebene Arbeiter - iiber Ta.ge (Ver-
gleich der Einkommen na.ch den Fa.milien-
la.sten) 
II/43 Eingeschriebene Arbeiter - iiber Tage (Ent-
wicklungderEinkommen 1954 = 100) . 
II/44 Anwesende Arbeiter - unter Tage (verheiratet 
ohne Kind, verheiratet 2 Kinder) 
II/45 Anwesende Arbeiter - iiber Ta.ge (verheira.tet 
ohne Kind, verheira.tet 2 Kinder) 
Durchschnittliches jahrliches Einkommen der 
Arbeiter mit grubeneigener Wohnung : 
II/46 Eingeschriebene Arbeiter - unter Tage (ver-
heiratet ohne Kind, verheiratet 2 Kinder) . 
IIJ47 Eingeschriebene Arbeiter - iiber Ta.ge (ver-
heiratet ohne Kind, verheira.tet 2 Kinder) 
II/48 Anwesende Arbeiter - unter Tage (verheiratet 
ohne Kind, verheiratet 2 Kinder) • 
II/49 Anwesende Arbeiter - iiber Ta.ge (verheira.tet 
















Revenus a.nnuels moyens des ouvriers non loges 
pa.r Ia. mine : 
II/38 Ouvriers insorits - fond (celibata.ires, mari'-
sans enfant, maries 2 enfa.nts) 
II/39 Ouvriers insorits - fond (comparaison des 
revenus selon Ia. charge fa.milia.le) 
II/40 Ouvriers inscrits- fond (evolution des revenus 
-1954 = 100) 
II/41 Ouvriers inscrits - jour (celibata.ires, mari'-
sans enfant, maries 2 enfants) 
II/42 Ouvriers inscrits - jour (comparaison des re-
venus selon Ia. charge fa.milia.le) 
II/43 Ouvriers inscrits -jour (evolution des revenus 
-1954 = 100) 
II/44 Ouvriers presents - fond (maries sans enfant, 
maries 2 enfants) 
Il/45 Ouvriers presents -jour (maries sans enfant, 
maries 2 enfants) 
Revenus a.nnuels moyens des ouvriers loges 
par Ia. mine : 
II/46 Ouvriers inscrits - fond (maries sans enfant, 
maries 2 enfants) 
II/47 Ouvriers inscrits - jour (maries sans enfant, 
maries 2 enfants) 
II/48 Ouvriers presents - fond (maries sans enfant, 
maries 2 enfants) 
II/49 Ouvriers presents - jour (maries sans enfant, 
maries 2 enfants) 
EINLEITUNG 
Der vorliegende Band enthalt die Ergebnisse der 
Erhebung 1966 iiber die Personalkosten und die 
Einkommen der Arbeiter in den drei Industrie-
zweigen der EGKS. Er setzt sich aus zwei Teilen 
und einem sta.tistischen Anhang zusammen. 
Die Arbeitskosten werden im ersten Teil behandelt. 
In einem ersten Kapitel werden die Definitionen 
und die Methoden aufgefiihrt, die fiir die Statistik 
iiber die Lohnkosten fiir die Arbeiter angewa.ndt 
wurden, das zweite Ka.pitel stellt die wichtigsten 
Ergebnisse im zeitlichen Verla.uf dar und umfaBt 
die Periode seit 1964. 
Die Personalkosten fiir die nicht manuell Beschaf-
tigten, die Gegensta.nd einer ersten Erhebung im 
Jahre 1964 gewesen waren, wurden dieses J ahr 
. wieder aufgenommen (Ka.pitel III) und sollen 
. in Zukunft aile drei Jahre beriicksichtigt werden. 
Fiir die zeitliche Verteilung dieser erganzenden 
Erhebung war ma.Bgebend, daB die erfaBten Un-
ternehmen und die mit der Einholung der stati-
stisohen Angaben in den einzelnen Landern beaof-
tragten Orga.nisationen nicht iibermaBig belastet 
werden sollen. 
Der zweite Teil dieser Untersuchung befaBt sich 
mit den Ein.kommen der Arbeiter, diese werden 
in zwei Kapiteln - Erlauterung der Definitionen 
und Methoden und Darstellung der Ergebnisse-
behandelt. Letztere enthalten u.a. eine Analyse 
der Entwicklung der Ein.kommen im Vergleich 
zum Vorjahr, dem Nominalwert und dem Real-
wert sowie einen Vergleich der Hohe der in den 
einzelnen Landern ermittelten durchschnittlichen 
Ein.kom.men; diesem Vergleich wurden die vom 
· Statistischen Amt der Europaischen Gemeinschaf-
ten errechneten neuen Verbrauchergeldpa.ritaten 
zugrunde gelegt. 
Der statistische Anhang bringt die iibliche Aus-
wahl von Tabellen, aus denen - fiir das Jahr 
1966- die detaillierten Ergebnisse der Erhebung 
iiber die Lohnkosten und die Einkommen der 
Arbeiter zu ersehen sind. 
INTRODUCTION 
Le present volume contient les resultats de l'en-
quete 1966 sur le cout de Ia main-d'reuvre et les 
revenus des ouvriers dans les trois industries de 
Ia C.E.C.A. n se compose de deux parties et d'une 
ann.exe statistique. 
Le cout de Ia main-d'reuvre fait l'objet de Ia pre-
miere partie. Un premier chapitre reprend les 
definitions et les methodes adoptees pour les sta-
tistiques sur les charges salariales relatives aux 
ouvriers et le second presente les principaux resul-
tats, inseres dans une perspective qui couvre Ia 
periode debutant en 1954. 
Les charges salariales relatives aux travailleurs 
non manuels, qui avaient fait !'objet d'une pre-
miere enquete en 1964, ont ete reprises cette annee 
(chapitre III) et le seront dans l'avenir tous les 
trois ans. L'espacement de cette enquete comple-
mentaire correspond au souci de ne pas imposer 
des travaux excessifs aux entreprises recensees et 
aux organisations chargees de relever les donnees 
statistiques dans les differents pays. 
La deuxieme partie de cet ouvrage est consacree 
aux revenus des ouvriers, qui font l'objet de deux 
chapitres destines respectivement a. preciser les 
definitions et les methodes eta. presenter les resul-
tats. Ces derniers comportent notamment une ana-
lyse de !'evolution des revenus par rapport a. 
l'annee precedente, en valeur nominale et en valeur 
reelle, ainsi qu'une comparaison du niveau des 
revenus moyens enregistres dans les differents 
pays, basee sur des nouveaux taux d'equivalence 
du pouvoir d'achat a Ia consommation calculee 
par !'Office statistique des Communautes euro-
peennes. 
Dans l'annexe statistique on trouvera Ia aerie 
habituelle de tableaux oil figurent - pour !'an-
nee 1966 - les resultats detailles de I' enquete sur 










Erhebung tiber die Arbeiter 
Definitionen und Methodik 
Periodizitat der Erhebung 
Die Erhebungen iiber die Lohnkosten und die 
Einkommen der Arbeiter werden seit Errichtung 
des Gemeinsamen Marktes fiir Kohle und Stahl 
jedes Jalu durchgefiihrt (1). 
Quelle und Erhebungsbereich 
Die Angaben werden von den Unternehmen der 
drei unter den EGKS-Vertrag fallenden Industrie-
zweigen geliefert und sind der Buchhaltung dieser 
Unternehmen entnommen. 
Fur die Lohnerhebungen der Gemeinschaft gelten 
als Arbeiter im Steinkohlen- und Eisenerzbergbau 
aile mannlichen und weiblichen Arbeitnehmer, 
die hauptberuflich in einem arbeitsvertraglichen 
Verhaltnis zum Unternehmen stehen und die auf 
stiindlicher oder taglicher (Schicht) Basis bezahlt 
werden. Dazu gehoren auch die Jungarbeiter, 
die wie die anderen Arbeiter einen Arbeitsvertrag 
mit Kiindigungsfrist besitzen, sowie die in der 
Produktion beschaftigten Lehrlinge. Nicht einzu-
beziehen sind auJ3erhalb der Produktion beschaf-
tigte Arbeitskrafte (z.B. Putzfrauen), die im all-
gemeinen nur stundenweise tatig sind. 
( 1) Vgl. • Lahne und Sozialleistungen in den Industrien der Gemeinschaft • 
(Jahr 1953), Luxemburg, Mal 1955. 
• Liihne und Sozialleistungen in den Indnstrien der Gemoinschaft •, 
Band I und II (Jahr 1954), Luxemburg, Mai und Juli 1956. 
Statistische Informationen (Jalu 1955), Nr. 4 und 6 des Jahres 1956 und 
1/2 des J ahres 1957. 
Statistisohe Informatlonen (Jahr 1956), Nr. 5/1957. 
Statistische Informationen (Jahr 1957), Nr. 7/1958. 
Statistische Informationen (Jahr 1958), Nr. 5/1959. 
• Lohnstatistik 1959- Lohnkosten und Realeinkommen 1954·1959-
EGKS •, Statistisches Amt der Europaischen Gemeiuschaften, Sozial-
statistik, Nr. 3, 1960. 
• Lohnstatistik 1960- Lohukosteu und Realeinkommcu 1954-1060-
EGKS •, Statistisches Amt der Europiiischeu Gemciuschafteu- Sozial-
statistik, Nr. 1, 1962. 
• Lahue EGKS 1961 •- Statistisches Amt der Europaischeu Gemeiu-
sohafteu- Sozialstatistik, Nr. 2, 1963. 
• Lahue EGKS 1962 • - Statistisches Amt der Europaischeu Gemeiu-
sohafteu - Sozialstatistik, Nr. 3, 1964. 
• Liihne EG KS 1903 • - Statistisches Amt der Europaischen Gemeiu-
soba.fteu- Sozialstatistik, Nr. 2, 1965. 
'L5lme EGKS 11lG4 •- Statistisches Amt der Europiiischcn Gemein-
schaften - Sozialstatistik. Nr. 2, 19GG. 
' I~iihnc EGKS 1DG5 , - Statbtischcs Amt der Enro]Jiiisclwn Gemein-
schafton- Sozialstatistik, Nr. 4, 1967. 
CHAPFPRE I 
Enquete-ouvriers : 
Definitions et methodes 
Periodicite de l'enquete 
Les enquetes sur les charges salariales et les revenus 
des ouvriers sont effectuees chaque annee, depuis 
I'etablissement du marche commun du charbon et 
de I' acier (1). 
Source des donnees et champ de l'enquete 
Les donnees ont ete fournies par les entreprises 
appartenant aux trois industries qui relevent du 
trait€ C.E.C.A. Elles sont empruntees ala compta-
bilite desdites entreprises. 
Aux fins des enquetes salariales communautaires, 
sont consideres comme ouvriers, dans les mines 
de houille et de fer, tous les travaillems des deux 
sexes lies a l'entreprise par un contrat de travail 
a titre principal et dont la remuneration s'effectue 
sur une base horaire ou journaliere (poste). Sont 
egalement consideres comme ouvriers les jeunes 
travailleurs possedant, comme les autres, un 
contrat de travail avec clause de preavis et les 
apprentis affectes a la production. Sont exclues 
les personnes occupees en dehors des services de 
production (par exemple les femmes de menage) 
ne travaillant que quelques heures. 
( 1) Voir • Les salaires et les charges sociales dans les industries de Ia Com-
munaute • (anuee 1953), Luxembourg, mai 1955. 
• Les salaires et los charges sociales dans les industries de Ia Commu-
naute •, tomes I et II (annee 1954), J.uxembourg, mal et juillet 1956. 
Informations statistiques (annee 1955), n" 4 et 6 de 1056 et n" 1 et 2 
de 1957. 
Informations statistiques (annee 1956), n• 5 de 1957. 
Informations stat.istiques (annee 1957), n• 7 de 1958. 
Informations statistiques (annee 1958), n• 5 de 1959. 
• Statistiques des salaires 1959 - Charges salarialcs et revcnus reels 
1954-1959 - C.E.C.A. •, Office statistique des Communautes europeen· 
nes, Statistiquos sociales, u• 3, 1960. 
• Statistiques des salaircs 1960 - Charges salariales et revenus reels 
1954-1960- C.E.C.A. •, Office statistique des Communautes europeen-
nes, Statistiques sociales, n• 1, 1962. 
<< Balaires C.l~.C.A. 1001 J>. Ofllce ~tatistique des Cmnn1nwtutes curo-
p6ennes, Stat i~:;t htucs socialt•s. n 1 2, Ulli:3. 
<< Sa1aires C .. E.C.A. lOG~ JJ, Uttice ::;t,aU::,tiquc dr's Co::.nn1unautCs euro-
p6cunes, Sta1btiqucs socialc~, n° 3, 1\)(;.t,. 
« Salaires C.E.C.A. 10H;J lJ, Office st:d L~tique de.., Cmn1nuru1utes euro-
plSunnes. Statistiques S(H'iales, 11° :~. 1DG.). 
<< SaJaires C . .E.C.A. lOli.l 11, Otfire :-;1atistiquc tlP.;; Cormnunantes muo~ 
pCt'.nncs, Statistiques soeialcs, 11° 2, lDGG. 
(( Salaires U.B.C.A. 19G5 ))' Office ::;tati.stique des Con1n1unautes euro· 
]J6cnnes, Statistiqucs socia.Ics> 11° 4, 1907. 
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Fur die Eisen- und Stahlindustrie ist infolge der 
Unterschiedlichkeit der Entlohnungssysteme und 
deren stiincliger \ V eiterentwicklnng der Be griff des 
cc Arbeitors )) anders a,bgegrenzt als fur die beiden 
vorgenanuten Industrien, und ma,n l1iilt sieh an 
die Definition, die im Ralnnen dor Lolmorhebun-
gen fur die Gesamtheit der verarbeitenclen In-
dustrie verwendet wircl. Man versteht unter 
cc Arheitern n das ausfilhrende Personal mit Arbeits-
vertrag, das in den Produktions-, Hilfs- und 
Nebenabteilungen mit iiberwiegend manuellen 
Arbeiten betraut ist, unabhangig von der Art der 
Entlohnung. 
Die .Meister und ahnliches Vorarbeiterpersonal 
worden nicht unter den Arbeitern erfaBt, selbst 
wenn sie im Stunden- oder Tageslohn entlohnt 
worden. 
Fiir die Lolmorhelmng worden die erfaBten In-
dustriezweige wie folgt hegrenzt: 
Steinkohlenbergbau: Untertagebetriebe und Uber-
tagehetriebe. Zu den letzteren gehi:iren: 
a) die eigentlichcn Zechenbetriebe : Forder-
maschinen und Forderanlagen, Beschickungs-
vorrichtungen, Wagenumlauf, Sieberei, Ver-
ladung der Rohkohle, Waschen, Bewetterung, 
Lagerung der Kohle, Forder;;;ehachtanlagen 
(Brausebader, Lampenstube, .Magazine, Zahl-
riiume usw.), Lagerung des tauben Gesteins 
und Ubertageanlagcn fur den Versatz, Betriobe 
auf dem Zechongeliinde, einschlieBlich der 
Zimmcroi, Energieversorgung uber Tage; 
b) Nebenbetriebe : Energieanlagen, Wohnraum-
beschaffung, Ausrustungsbetrieb, Schachtwerk-
statt, Fahrzeugpark, Eisenbahn- und Hafen-
anlagen, Lehrwerkstiitten, Baubetriebe, \Vas-
serversorgung, Sandgowinnung fur den Ver-
satz usw.; allgemeine und soziale Einrichtun-
gen (Uberwachung, Reinigung, Garton, Erste 
Hilfe, Botriebsschulen, Fahrzeugdienst, Sozial-
betreuung, Kantinen, Kindergarten, sanitare 
Einrichtungen usw.). In der Umfrage worden 
die cc angeschlossonen Industriezweige n, d.h. 
die Kokoreien ( einschlieBlich der Anlagen fur 
die Gewinnung von Nebenprodukten und dcren 
Hilfsbetriebe), die Brikott- und PreBkohlen-
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Pour l'industrie siderurgique - etant donne la 
diversite des systemes de remuneration et leur 
oontinuolle evolution -la definition de (( l'ouvrier )) 
est differente de la precedente, et l'on s'en ticnt 
a celle utilisee dans le cadre des enquetes salariales 
pour !'ensemble des industries de transformation : 
on entend par cc ouvriers )) le personnel d'execution 
beneticiant d'une situation contractuelle et tra-
vaillant dans les services de production, auxiliaires 
et annexes, a des taches principalement manuelles, 
quel que soit le mode de remuneration. 
Les contremaitres et le personnel assimile ue sont 
pas compris parmi les ouvriers, meme s'ils sont 
payes sur la base d'un salaire horaire ou journalier. 
Dans lc cadre des enquetes sur les salaires, les in-
dustries recensees sont les suivantes : 
JY1 ines de houille : les services du fond et Ies services 
du jour. Ces derniers comprennent : 
a) Les services des mines proprement elites: ma-
chines et installations d'extraction, moulinage, 
circulation des bcnnes, criblage, chargement du 
charbon brut, lavage, aerage, stockage du char-
bon, batiments du siege d'cxtraction (bains-
douches, lampistcrie, magasins, salles de paie, 
etc.), mise a terril et installations de surface 
pour le remblayage, service du carreau, y com-
pris le service des bois, le reseau d'alimentation 
en onorgie du carrcau de la mine; 
b) Services auxiliaircs: installations energetiques, 
services du logement, ateliers des sieges, pare de 
voitures, installations ferroviaires et portuaires, 
ateliers d'apprentissage, services des construc-
tions et de reparation des degats miniers, ser-
vices des eaux, extraction du sable de rem-
blayage, etc.; services generaux et sociaux 
(surveillance, nettoyage, jardins, premiers se-
cours, ecoles d'entreprises, services automobiles, 
services d'assistance sociale, cantines, creches, 
services de sante, etc.). Sont exclues de l'en-
quete les cc industries annexes n, c'est-a-dire Ies 
cokeries (y compris les usines de recuperation 
de sous-produits et les services auxiliaires), les 
. . 
fab~iken, Qie Anlagen zur Gewinnung von 
. Stickstoffprodukten, Nylon usw. nioht erfaBt. 
Eiae·n- u:nd Stahlind'U8trie: ErfaBt werden die 
eigentlichen Produktionsbetriebe im Sinne des 
Vertrages zur Griindung der EGKS sowie die ange-
sohlossenen und Hilfsbetriebe und die Verwaltung. 
a} Produktionsbetriebe : 
Sie umfassen die Hiittenkokereien ausschlieBlich 
der Erzeugung von Nebenprodukten; die Hochofen 
einschlieBlich der Aufbereitung der Erze und aus-
schlieBlich der Schlackenverwertung; die Stahl-
werke einschlieBlich der ihnen raumlich angeglie-
derten GieBereien; die Dolomitanlagen sowie die 
Anlagen zur Roheisenzerkleinerung, ausschlieB-
lich jedoch der Thomas-Schlackenmiihlen; die 
Kalt- und Warmwalzwerke im Sinne des Montan-
vertrags sowie die Verzinnungs-, Verzinkungs-
und Verbleiungsanlagen. 
b} Hilfs- und N ebenanlagen: 
Darunter sind die Betriebe zu verstehen, die nicht 
zur eigentlichen Produktion gehoren und im all-
gemeinen kein zum Verkauf bestimmtes Erzeugnis 
herstellen. Das sind beispielsweise die Kesselan-
lagen, die Kraftwerke, die Maschinenbetriebe und 
Werkstatten, die Wasser- und Gaswerke, die Re-
paratur-, Instandhaltungs- und Bauwerkstatten 
einschlieBlich der Elektro- und Geratewerkstatten, 
die Hafen- und Eisenbahnanlagen sowie die Trans-
porteinrichtungen, die Lehrwerkstatten, die For-
schungsinstitute und Laboratorian, die Priifungs-
stellen, die Heizanlagen, die Arbeitsschutzein-
richtungen, die allgemeinen, inneren und sanitaren 
Einrichtungen, die Kantinen usw. 
Nicht erfaBt werden in der Erhebung die iibrigen 
raumlich angeschlossenen Anlagen, wie etwa die 
GieBereien {nur wenn es sich nicht um raumlich an-
gegliederte StahlgieBereien handelt}, die Schmiede-
pressen und Hammerwerke, die Gesenkschmieden, 
Trichter- und sonstige Pressen, die Anlagen zur 
Herstellung von ungeschweiBten und geschweiBten 
~ohren; die Kaltwalzwerke, soweit sie nicht unber 
die Bestimmungen des Montanvertrags fallen; die 
Drahtherstellung, die Anlagen zur Schlackenver-
1:;«,;~,,~,'-f;'l~~ ~~r:~ c<~': ]J!',',~,, .. 
I 
I 
usines d'agglomeres et de briquettes, les usines 
de produits azotes, de nylon, etc. 
I nd'U8trie siderurgique : En trent dans le cadre de 
l'enquete les services de production proprement 
dits, au sens du traite instituant la C.E.C.A., de 
meme que les installations auxiliaires et annexes, 
et !'administration. 
a} Services de production : 
Tis comprennent les cokeries metallurgiques a 
!'exclusion de la production des sous-produits; les 
hauts fourneaux, y compris la preparation du 
minerai, mais a !'exclusion de !'utilisation du 
laitier; les acieries, y compris les fonderies d'acier 
localement integrees; les installations de dolomie 
et casse-gueuses, a !'exclusion toutefois des mou-
lins a scories Thomas; les laminoirs a chaud et a 
froid, tels qu'ils sont definis par le traite, ainsi que 
lee installations d'etamage, de galvanisation et de 
plombage. 
b} Installations auxiliaires et annexes : 
Ce sont celles qui ne participant pas a une activite 
de fabrication determinee et dont lee produits ne 
sont generalement pas destines a la vente. Ce sont, 
par example, lee installations de chaudieres, lee cen-
trales electriques, lee installations mecaniques et les 
ateliers; lee installations hydrauliques et les usines 
de production de gaz, les ateliers de reparation, 
d'entretien et de construction, y compris les ate-
liers d'electricite, les ateliers d'outillage, les instal-
lations portuaires et ferroviaires et les services de 
transport, les ateliers d'apprentissage, lee services 
de recherche, les laboratoires, les services de recep-
tion, les chaufferies, lee services de protection, les 
services gen~raux, les services de place, les services 
sanitaires, lee economats, etc. 
Ne sont pas couvertes par l'enqu~te les autres 
installations localement rattachees, telles que par 
exemple les fonderies {a !'exception des fonderies 
d'acier localement integrees}, lee presses a forger 
et les forges, les forges a matrice, les presses a em-
boutir et autres presses; les usines a tubes sondes 
et sans soudure; les laminoirs a froid, pour auta.nt 
qu'ils ne relevant pas du traite instituant la. 
C.E.C.A.; les installations d'etirage,les installations 
d'utilisation du laitier, les cimenteries, les cha.ntiers 
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wertung, die Zementwerke, die Gewinnung von 
Steinen und feuerfestem Material; Weichenbau, 
die Werkstatten zur Herstellung von Federn und 
andere Produktionsbetriebe. 
Eisenerzbergbau: Erfa.Bt werden Unternehmen zum 
Abbau oder zur Gewinnung von Eisenerz, dessen 
Manga.ngehalt unter 20 v.H. liegt. Erze mit einem 
Ma.ngangehalt von 20 v.H. und mehr werden aJs 
Manga.nerze angesehen und kommen deshalb fur 
die Erhebung nicht in Betracht. Eine Ausnahme 
bilden hierbei die Erze mit geringem Eisengehalt, 
die aber trotz eines Manga.ngehaltes von weniger 
als 20 v.H. als Ma.nganerze verwendet warden (es 
handelt sich hierbei um den Trockengehalt). 
In der Zeche wird zwischen unter Tage und iiber 
Tage liegenden Betrieben unterschieden. Zu den 
unter Ta.ge liegenden Betrieben gehOren sowohl 
die mit dem Untertagebau beschaftigten Arbeiter 
als auch die mit ahnlichen Abbauarbeiten in einer 
Obertagezeche beschaftigten Arbeiter. Zu den 
Betrieben iiber Tage gehoren sowohl die au.Berhalb 
des Untertageabbaus als auch die in einer Uber-
tagezeche mit ahnlichen Arbeiten beschaftigten 
Arbeiter. 
Reprasentativwert der Erhebuna 
In Tabelle 1 ist neben der Gesamtzahl der in den 
Montanvertra.gsindustrien beschaftigten Arbeiter 
die Zahl und der Prozentsatz der durch die Er-
hebung fiir das Jahr 1966 erfa.Bten Arbeiter aufge-
fiihrt. 
1m Kohlenbergbau wurden nur die .eigentlichen 
Zechenbetriebe und die Hilfsbetriebe (77-97 v.H. 
der Gesamtzahl der Beschaftigten) mit Ausnahme 
der Nebenproduktionen (Kokereien, Brikett- und 
PreBkohlenfabriken usw.), der deutschen Kleinst-
zechen und der nicht verstaatlichten franzosischen 
Zechen erfaBt. 
In der Eisen- und Stahlindustrie erfa.Bt die Erhe-
bung je nach Land 82 bis 100 v.H. der Montan-
vertragsarbeiter. Im Eisenerzbergbau begreift sie 
das ostfranz6sische Revier, in Deutschland das 
Revier Niedersachsen, in Italien und Luxemburg 
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de pierres et de produits refractaires; la construc-
tion d'aiguillages, les ateliers de fabrication de res-
sorts et autres services de production. 
Mines de fer: Sont couvertes par l'enquete, les 
mines qui extraient des minerais ferreux dont la 
teneur en manganese est inferieure a 20 %. Les 
minerais contenant 20 % ou plus de manganese 
sont consideres comme minerais de manganese et 
n'entrent pas dans le cadre de l'enquete. Font ex-
ception a la regie precedente les minerais a faible 
teneur en fer qui, tout en contenant moins de 20 % 
de manganese, sont utilises comme minerais de 
manganese et consideres comme tels (les teneurs 
dont ils'agit sont calculoos sur sec). 
Le personnel est reparti entre les services du fond 
et les services du jour de la mine. Sont compris dans 
les services du fond tant les ouvriers du fond des 
mines souterraines que les ouvriers affectes a des 
travaux analogues dans les mines a ciel ouvert. 
Sont compris dans les services du jour tant les ou-
vriers du jour des mines souterraines que les ou-
vriers a:ffectes a des travaux analogues dans les 
mines a ciel ouvert. 
Caractere representatif de l'enqu~te 
En plus du total des ouvriers occupes a des acti-
vites relevant du traite C.E.C.A., le tableau 1 
indique le nombre et le pourcentage des ouvriers 
effectivement pris en consideration dans l'en-
quete 1966. 
Pour les mines de houille, l'enquete a. porte 
sur les exploitations minieres proprement dites et 
les services auxiliai.res (77 a 97 % de l'effectif 
global) en exclua.nt seulement les industries 
connexes (cokeries, usinesd'agglomeres, de briquet-
tes, etc.), les petites mines allemandes et les mines 
franSJaises echappant au regime de nationalisation. 
Pour l'industrie siderurgique, l'enquete couvre, 
selon les pays, de 82 a 100 %des ouvriers occupes 
aux activites relevant du tra.ite. Pour les mines de 
fer, elle couvre, en France, le bassin de l'est, en 
Allemagne le bassin de Basse-Sa.xe, en Italie et 
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T .ABBLLB 1 
T.ABLB.AU 
Gesamtzahl der in den EGKS-Industrlen 
beschAftlgten Arbeiter und Zahl der durch 
die Erhebung im Jahre 1966 erfaBten 
Arbeiter (1) 
Total des ouvriers des industries C.E.C.A. 
et nombre d'ouvriers 
couverts par l'enqu~te 
Annee 1966 (1) 




Belg!A bourg Industries 
Kohlenbergbau 
EGKS-Arbeiter insgesamt 307 399 I53 582 I 693 
Zahl der erfaBten Arbeiter 275 844 144 362 1 644 
ErfaBte Arbeiter in v.H. 
der Gesamtzahl 90% 94% 97% 
Eisen- und Stahlindustrie 
EGKS-Arbeiter insgesa.mt 201 044 I24 333 58 068 
Zahl der erfaBten Arbeiter 190 443 121 476 56 928 
Erfa.l.ite Arbeiter in v.H. 
der Gesa.mtzahl 95% 98% 98% 
Eisenerzbergbau 
EGKS-Arbeiter insgesa.mt 5 700 I5 467 I 297 
Zahl der erfal.iten Arbeiter 3 250 13 224 973 
ErfaBte Arbeiter in v.H. 
der Gesa.mtza.hl 57% 85% 75% 
(') Durchschnitt der 1m Laufe des Jahres eingeschriebenen Arbeiter, 
einschl. Lehrlinge. 
deckt sie 75 bzw. 96 v.H. der gesamten .Arbeiter-
belegschaft. 
Abgrenzung 
der erfaBten Kostenelemente 
Als die Methodik der statistischen Lohnerhebungen 
in den Industrien der EGKS festgelegt wurde, 
erwies es sich als notwendig, diese Frage ins-
besondere auch vom Standpunkt der .Arbeitgeber-
kosten zu untersuchen. Zu diesem Zweck mu6ten 
neben den Lohnkosten und den damit unmittelbar 
zusammenhangenden Ausgaben aile anderen in der 
Betriebsbuchhaltung unter Aufwendungen fiir .Ar-
beitnehm.er abgebuchten Kostenelemente beriick-
IJichtigt wwden. 
Mines de houille 
42 688 64 045 
-
Total des ouvriers C.E.C.A. 
32 884 60 571 
-
Nombre d'ouvriers recenses 
Pourcentage de recenses 
77% 95% - dans le total 
Industrie Bidburgique 
12 500 48 7IO 20 081 Total des ouvriers C.E.C.A. 
12 496 39 998 20 064 Nombre d'ouvriers recenses 
Pourcentage de recenses 
100% 82% 100% dans le total 
Mines de fer 
- - 1 509 Total des ouvriers C.E.C.A. 
- - 1 455 Nombre d'ouvriers recens6s 
Pourcentage de recens6s 
- - 96% dans le total 
( 1) Moyennes des ouvriers inscrits en cours d'annee, y eompris les apprsn-
tis. 
au Luxembourg respectivement 75 % et 96 % 
des effectifs. 
Delimitation des elements 
de coOt consideres 
Lorsque les modalites des enquetes sta.tistiques 
sur les salaires dans les industries de Ia. C.E.C.A. 
furent etablies, !'interet qu'il y a.va.it a etudier 
le cout supporte par l'employeur amena a consi-
derer, a cote de Ia remuneration et des elements 
qui s'y trouvent etroitement lies, tous les a.utres 
eiements de depense qui, dans Ia compta.bilite 
des entreprises, sont imputables ala main-d'oouvre. 
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In enger Zusammenarbeit mit den Saohverstan-
digena.usschiissen, die sich aus Regierungsver-
tretern und Vertretern der Statistischen Amter, 
der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisa.tionen 
der sechs Lander zusammensetzten, wurde eine 
Liste der ia der Erhebung zu erfassenden Ausga.ben 
a.usgearbeitet und einheitliche Anha.ltspunkte fiir 
ihre Definierung und Klassifizierung festgelegt. 
Die verschiedenen Einzelposten wurden in vier 
groBeren Rubriken zusa.mmengefaBt, die im fol-
gendeu beschrieben werden. Bei Priifung der et-
fa.Bten Kosten ist festzustellen, daB diese nicht 
a.Ile vom rein theoretischen Standpunkt moglichen 
Aufwendungen fiir Arbeitnehmer umfassen. 
Ziel der Erhebung ist es, jene Aufwendungen fiir 
Arbeitnehmer zu beriicksichtigen, die wegen ihrer 
Veriinderlichkeit schon immer einen besonderen 
Posten in der Betriebsbuchhaltung darstellen 
(Betrag der Vergiitungen), sowie die sonstigen Aus-
gaben (die Sozialaufwendungen und die Ausga-
ben fiir Neueinstellungen und Berufsausbildung), 
die nicht eng mit dem norma.len Produktions-
prozeB zusammenhangen und fiir dessen Ablauf 
nicht un;mittelbar e:rforderlich sind und deshalb 
betriichtlichen Schwankungen in den einzelnen 
Unternehmen unterworfen sein konnen. 
Deshalb werden jene Aufwendungen des Unter-
nehmens nicht beriicksichtigt, durch die der 
Arbeitsplatz den physiologischen Eigenschaften 
des Menschen angepa.Bt werden soli (Liiftung, 
Beleuchtung, hygienische Einrichtungen am Ar-
beitsplatz, besondere Sicherheits- und Unfallver-
hiitungseinrichtungen usw.) und ebensowenig die 
bei der Abwicklung der Lohnauszahlung anfallen-
den Kosten: demnach bleiben die Verwaltungs-
kosten fiir die Beziehungen zwischen Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern auBer Betracht (Lohn-
biiro, Personalverwaltung, die entsprechenden 
Biiroeinrichtungen und Biiromaterial usw.). 
Diese Ausgaben werden, obwohl es sich dabei um 
Aufwendungen fiir Arbeitnehmer -handelt, in der 
Betriebsbuchhaltung im allgemeinen unter den 
Kosten fiir Giiter und Dienstleistungen des eigent-
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Grace a la precieuse collaboration de commissions 
d'experts composees de representants des gouver-
nements, des instituts de statistiques, des organi-
sations d'employeurs et de trava.illeurs des six 
pays, une liste des depenses a retenir dans le cadre 
de l'enquete a ete redigee et des criteres uniformes 
ont ete fixes pour les definir et les classer. 
Les diverses rubriques analytiques ont ete re-
groupees en huit rubriques principales, dont on 
trouvera ci-apres la. description. Un examen des 
depenses retenues montre que celles-ci ne consti-
tuent pas une liste complete de toutes les depenses 
qui, d'un point de vue purement theorique, pour-
ra.ient etre considerees comme imputables a. la 
ma.in-d' reuvre. 
Conformement a.ux objectifs fixes, l'enquete con-
cerne en effet seulement les depenses de main-
d'reuvre qui, en raison de leur caractere variable, 
eta.ient deja traditionnellement considerees a part 
dans la comptabilite des entreprises (montant des 
remunerations) ainsi que les autres depenses (les 
charges sociales, les frais de recrutement et de for-
mation professionnelle), qui ne sont ni intimement 
liees ni immedia.tement neoessaires aux processus 
normaux de production et qui sont, par consequent, 
susceptibles de varier sensiblement d'une entreprise 
a l'a.utre. 
C'est a.insi que l'on n'a. pas retenu les charges sup-
portees par l'entreprise pour rendre et maintenir 
le paste de travail a.dapte aux caracteristiques 
physiologiques de l'homme (aeration, eclairage, 
equipement hygienique du paste de travail, dis-
positifs pa.rticuliers de securite et de prevention des 
accidents, etc.), et que la remuneration est consi-
deree sans tenir compte des frais qu'entraine sa. 
distribution. En effet, on n'a. pas ca.lcule les depen-
ses entrainees par les relations administratives 
existant entre l'employeur et le personnel de 
l'entreprise (bureau de pa.ie, administration du 
personnel, equipement et secretariat necessa.ires 
a cet effet, etc.). 
Ces depenses, bien que concernant la. ma.in-
d' reuvre, sont generalement imputees, dans la. 
comptabilite des entreprises, sur les divers cha-
pitres relatifs a.ux biens et services afferents 
lichen Produktionsbetriebes und deren Verwaltung 
abgebucht. 
Beschreibun~ 
der erfaBten Kostenelemente 
Die Arbeitgeberaufwendungen fiir Lohne und 
Nebenkosten wurden in acht Rubriken eingeteilt. 
Es sei darauf hingewiesen, daB vom Jahre 1966 an 
eine Anderung an den Definitionen der Rubriken 
<< Direktlohn » und << Pramien und Gratifikationen » 
vorgenommen worden ist. Zu den letzteren rech-
nen jetzt nur die Za.hlungen, die in unregelmaBi-
gen Zeita.bstanden geleistet werden, wogegen die 
bei jeder Lohnzahlung vergiiteten Pramien in den 
Direktlohn einbezogen sind. Im folgenden wird 
eine Liste der Positionen jeder Rubrik gegeben, 
die zwa.r nur ein Muster darstellt, aber so voll-
standig wie moglich ist: 
I - DirektlOkne und bei jeder 
Loknzaklung vergiUete Pramien 
Diese Rubrik umfaBt die Entlohnungen und Zah-
lungen, die regelmaBig bei jeder Lohnung geleistet 
werden; hierzu gehoren: 
- Lohne (Zeitlohn, Leistungslohn, Akkordlohn), 
die fiir die geleisteten Arbeitsstunden gezahlt 
werden, einschlieBlich der Za.hlungen (norma.le 
Lohne und Zuschlage) fiir Uberstunden, 
Na.cht-, Sonnta.gs- und Feiertagsa.rbeit (Grup-
pena.rbeit usw.); 
- Teuerungszuschlage; 
- Pramien und Vergiitungen, die regelmafjig bei 
jeder Loknung gezaklt werden, wie: 
- Leistungs-, Produktions- oder Produktivi-




keitspramien, Pramien fiir Dienstalter, fiir 
schwere, schmutzige und gefahrliche Arbeit, 
fiir Gruppenarbeit, fiir Schichta.rbeit; 
- Vergiitungen fiir die Ausfiihrung von Ar-
beiten an einem a.nderen a.ls dem gewohn-
lichen Tatigkeitsort (Monta.gespesen usw.); 
specifiquement a la. production, ainsi qu'a leur 
administration. 
Description des elements 
de coOt consideres 
Les salaires et les charges afferentes ont ete regrou-
pes sous huit rubriques. On attire I' attention sur le 
fait qu'a partir de l'annee 1966 une modification 
a ete apportee aux definitions des rubriques << sa-
laire direct » et << primes et gratifications ». Ces 
dernieres comprendront desormais uniquement les 
versements effectues a intervalles irreguliers, tan-
dis que les primes versees a !'occasion de chaque 
paie seront comprises dans le sa.laire direct. On 
trouvera. ci-a.pres une liste donnee a titre d'exem-
ple - mais aussi complete que possible - des 
postes compris sous chaque rubrique : 
I - Salaire direct 
et primes versees a ckaque paie 
Cette rubrique comprend les remunerations ver-
sees et les paiements effectues regulierement a. 
!'occasion de chaque paie, a savoir : 
- salaires (au temps, au rendement, a la. tache) 
verses pour les heures de travail effectuees, y 
compris les paiements (salaires normaux et 
majorations) relatifs aux heures de travail sup-
plementaires, aux heures de nuit, de dimanche 
et de jour ferie (travail d'equipe, etc.); 
- majorations de vie chere; 
- primes et indemnites versees regulierement a 
l'occasion de okaque paie, telles que : 
- primes de rendement, de production ou de 
productivite, versees avec cha.que pa.ie; 
- primes ou indemnites de fonction, de res-
ponsabilite, d'assiduite, de regularite, d'a.n-
ciennete, pour tra.vaux dangereux, salis-
sa.nts et penibles, pour travail d'equipe, 
pour travail continu; 
- indemnites pour travaux effectues a un 
autre endroit que le lieu habitual du travail 
(fra.is de montage, etc.); 
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- Verpflegun.gszulagen, Transport usw.; 
- Zahlungen fiir Ruhetage zum Ausgleich von 
Arbeitszeitverkiirzungen. 
Ferner sind einbezogen: 
- Die Bergmannspramie m Deutschland fiir 
Arbeiter unter Tage (1); 
- Lobue fiir Fehlschichten wegen W ahrnehmung 
von Gewerkschaftsaufgaben; 
- Entlohnung von Bergarbeiterdelegierten (aus-
genommen fiir Frankreich); 
- Lobue fiir Lehrlinge und J ungarbeiter in den 
Steinkohlen- und Eisenerzgruben, fiir die in 
der Produktion verbrachte Zeit (ohne Lohn-
zahlungen fiir Ausbildungsstunden in der 
Schule oder in der Werkstatt). Bei der Eisen-
und Stahlindustrie sind die Lobue der aufgrund 
von Lehrvertragen beschaftigten Lehrlinge 
vollstandig in der Rubrik VI « Aufwendungen 
fiir die Neueinstellung der Arbeiter und die 
Berufsausbildung » aufgefiihrt. Es ist darauf 
hinzuweisen, daB die Berglehrlinge wahrend 
ihrer Ausbildung teilweise in der Produktion 
beschaftigt werden, die Lehrlinge in der Eisen-
und Stahlindustrie jedoch nicht. 
II-Gratifikationen und Priimien, 
die nicht bei jeder Lohnung gezahlt werden 
Unter dieser Rubrik werden diejenigen Betrage 
erfaBt, die nicht systematisch bei jeder Lohnzahlung 
entrichtet wurden, z.B. Weihnachts- oder Jahres-
schluBpramien, dreizehnter Mouat und sonstige, 
Bilanzpramien, Rechnungsjahrpramien, Treue-
prarmen sowie die nicht bei jedem Lohntermin 
gezahlten Produktions- und Produktivitatspra-
mien. 
III - Entlohnungen 
f'ar nicht gearbeitete Tage 
In dieser Rubrik sind folgende Aufwendungen 
enthalten: 
( 1) Dlese Prlmle, die ti1lher vom Staat getragen Wlllde, blldet lllllt 1963 
elne LobJI&ufwendUDi f1lr die Unternebmen. 
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- indemnites de casse-croute, de panier, de 
transports, etc.; 
- paiements pour journees de repos compensatoi-
res de la reduction de la duree du travail. 
Sont compris egalement : 
- la prime de mineur versee en Allemagne aux 
ouvriers du fond (1); 
- les salaires des journees d'absence pour dele-
gations syndicales; 
- les remunerations des delegues mineurs (sauf 
pour la France); 
- les salaires des apprentis et jeunes ouvriers des 
mines de houille et des mines de fer pour le 
temps passe a la production (a !'exclusion des 
remunerations versees aces apprentis pour les 
heures durant lesquelles ils suivent les cours de 
formation, soit a l'ecole, soit a !'atelier). Pour 
la siderurgie, les salaires des apprentis travail-
lant sur la base de contrats d'apprentissage out 
ete indiques integralement a la position VI, 
« Frais de recrutement de la main-d'reuvre et 
de formation professionnelle ». II convient de 
remarquer, ace sujet, que les apprentis mineurs 
sont partiellement occupes a la production 
alors que les apprentis siderurgistes ne le sont 
pas. 
II - Gratifications et primes 
non versees a l'occasion de chaque paie 
On comprend sous cette rubrique toutes les som-
mes qui n'ont pas ete versees systematiquement lors 
de chaque paie, par exemple : primes de N oiH ou de 
fin d'annee, treizieme mois et autres, primes de 
bilan, d'exercice, de fidelite, ainsi que les primes 
de production et de productivite non versees a 
!'occasion de chaque paie. 
III - Remunerations payee11 
pour deB journeeB non ouvreeB 
Sont compris sous cette rubrique: 
( 1) Cette prime, qui 6talt aupa.ravant l Ia charge de I'lltat, reprtlaente -l 
~ de l'&Jill6e 11163 - une oharge ealarlale pour lea entreprllea. 
- norma.Jer, gesetzlioher, vertraglioher oder frei-
willig vom Arbeitgebe-r gewahrter bezahlte-r 
Urlaub; 
- Entsohadigungen fur nicht genommeneo be-
zahlten Urlaub; 
I - zusatzlicher, entsprechend de,m Dienstalter ge-
wahrter Urlaub; 
- zusatzlicher Urlaub fiir Mutter mit minder-
jahdgen Kindern; 
- Urlaubsgeld; 
- gesetzliche, vertragliche oder freiwillig ge-
wahrte Feiertage; 
- Fehlschichten infolge Regelung personlicher 
Angelegenheiten bei Behorden; 
- sonstige begriindete Fehlschichten (Ausmuste-
rung, vom Unternehmen verlangter Umzug 
usw.); 
- Entlassungsentschadigungen, au.Ber fiir Ita, 
lien, wo die Rucklagen fii-r Entlassungsent-
schadigungen in der Rubrik VIII enthalten sind; 
- in Belgian ist das System des bezahlten Urlaubs 
in die allgemeine Organisation der Sozialen 
Sicherheit eingegliedert. Die Arbeitnehmer 
zahlen an Urlaubskassen Beitrage, die sich 
nach der Hohe der Entlohnung richten. Um 
die Vergleichbarkeit der Tabellen mit den 
anderen Landern zu sichern, sind die Beitrage 
fiir bezahlten Urlaub in diese Rubrik aufge-
no:IDmen worden; 
- die in der Rubrik I unter dem « Direktlohn » 
aufgefiihrten Zahlungen fiir Ruhetage auf-
grund der Arbeitszeitverkiirzung sind hier 
nicht nochmals beriicksichtigt worden. 
IV - Beitr4ge zttr Sozialen Sicherheit 
I Diese Rubrik umfaBt die Beitrage der Arbeitgeber 
zur Sozialversicherung, und zwar sowohl die ge-
setzlichen als auch die vertraglichen oder frei-
willigen Beitrage an Knappschaftskassen und 
Zusatzkassen der Sozialen Sicherheit. 
In einigen Landern werden die Familienzulagen zu 
Lasten der Arbeitgeber, die je nach dem Familien-
i stand des Arbeiters unterschiedlich sind, diesem 
unmittelbar vom Arbeitgeber ohne Einschaltung 
- les conges payes ordinaires, Iegaux, contractuels 
ou accordes a titre benevole par l'employeur; 
- les indemnites pour conges payes non pris; 
- les conges supplementaires pour anciennete; 
- les conges supplementaires pour meres de fa-
mille; 
- le pecule de vacances; 
- les jours feries, Iegaux, contractuels ou a.ccordes 
a titre benevole; 
- les journees d'absence pour motif d'etat civil; 
- les autres absences motivees (conseil de revi-
sion, demenagement demande par l'entreprise, 
etc.); 
- les indemnites de licenciement (sauf pour l'Ita-
lie, ou les provisions pour indemnites de licen-
ciement sont comprises sous la rubrique VIII); 
- en Belgique, le regime des conges payes est 
integra dans !'organisation generale de la 
securite sociale. Les employeurs versant a ces 
caisses de vacances des cotisations qui sont 
fonction des remunerations. Dans le but d'as-
surer la comparabilite avec les autres pays, ces 
cotisations pour conges payes ont ete compta-
bilisoos sous cette rubrique; 
- les paiements pour les jours de repos compensa-
toire de la reduction de la duree du travail etant 
comptes a la rubrique I, << Salaire direct », ne 
sont pas repris ici. 
IV - OontribvJions a la seattri~ sociale 
Cette rubrique comprend les cotisations des em-
ployeurs ala securite sociale, qu'il s'agisse des co-
tisations legales ou des contributions contractuelles 
ou benevoles a des mutuelles d'entreprises ou a des 
caisses complementaires de securite sociale. 
D'autre part, dans certains pays, des supplements 
familiaux, a la charge des entreprises et variant 
suivant la situation de famille, sont verses directe-
ment par l'employeur au salarie sans intervention 
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einer Ausgleichskasse gezahlt. Diese Zulagen sind 
aus Griinden der Vergleichbarkeit mit den anderen 
Landern trotzdem unter der Rubrik « Familien-
zulagen » aufgefiihrt. 
In Belgian wurden die Beitritge zur Sozialen Sicher-
huit fiir bezahlten Urlaub in der Rubrik TII be-
riicksichtigt und daher nicht nochma.ls aufge-
nommen. 
In der Bundesrepublik Deutschland sind die 
Unternehmen gesetzlich verpflichtet, den Arbeit-
nehmern bei Krankheit oder Unfall zusatzliche 
Leistungen zu gewahren. N ach diesen gesetzlichen 
Bestimmungen miissen die Arbeitnehmer in Hohe 
von 90 v.H. entschitdigt warden. Obwohl es sich 
nicht um einen Beitrag der Arbeitgeber zur So-
zialversicherung, sondern um eine zusittzliche vom 
Arbeitgeber an den Arbeitnehmer gezahlte Ent-
schitdigung handelt, wurde diese Ausgabe aus 
Griinden der Vergleichbarkeit in die Rubrik IVa 
der Tabellen aufgenommen. 
In der Bundesrepublik Deutschland erhalten die 
Arbeiter im Kohlen- und Eisenerzbergbau auch 
ein Wohnungsgeld. Diese Vergiitung wird gezahlt, 
gleichgiiltig ob dem Arbeiter eine kostenlose oder 
verbilligte Wohnung vom Arbeitgeber zur Ver-
fiigung steht oder nicht; die Hohe dieses Betrages 
richtet sich nach der Hohe der Familienlasten. Aus 
diesem Grunde wurde diese Entschitdigung unter 
den Familienzulagen aufgefiihrt. 
V - Steuem sozialer Arl 
Unter Beriicksichtigung der Stellungnahme einer 
Gruppe von Sa.chverstitndigen der einzelnen EGKS-
Litnder werden unter diesem Posten nur verbuoht : 
- die 5 o/oige Lohnsteuer in Frankreich, die ur-
spriinglich von den Arbeitnehmern getragen 
wurde; 
- die Steuer von 10 v.H. auf die Bergmannsprit-
mie in Deutschland (BR); sie ist als Ausgleich 
gedacht fiir den Steuerbetrag, der von den 
Arbeitern getragen warden miiBte; 
-die Arbeitgeberbeitritge zur GESCAL (Fonds 
fiir den Bau von Arbeitnehmerwohnungen) in 
Ita.lien. 
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d'un organisme de compensation. Ces supplements 
ont toujours ete comptabilises sous la rubrique 
«Allocations familiales » afin d'assurer la compara-
bilite avec les autres pays. 
Pour la Belgique, les contributions de securite 
sociale pour congas payes, etant oomptees sous la 
rubrique III, ne sont pas reprises ici. 
En Allemagne, une disposition Iegale oblige les 
entreprises a verser aux travailleurs un compl6-
ment de prestations en cas de maladie ou d'acci-
dent. Cette legislation prevoit que les travailleurs 
doivent etre indemnises a. concurrence de 90 %. 
Bien qu'il ne s'agisse pas d'une cotisation des 
employeurs ala securite sociale, mais d'un comple-
ment d'indemnite verse directement par !'entre-
prise a l'ouvrier, cette depense, dans un but de 
comparabilite, a ete olassee a Ia rubrique IV a) des 
tableaux. 
Enfin, egalement en Allemagne, une indemnite 
de logement est attribuee aux minears de charbon 
et de fer. Cette indemnite est versee, que l'ouvrier 
Mneficie ou non d'un logement gratuit ou a prix 
reduit mis a sa. disposition par l'employeur; son 
importance est fonction de Ia situation familiale. 
Pour cette raison, cette indemnite a ete cla.ssee 
dans les charges d'a.llocations familiales. 
v - I mp8ts a caraotere Bocial 
Compte tenu de !'avis exprime par un groupe 
d'experts specialises des differents pays de la 
Communaute, sont seules comptabilisees sous ce 
poste: 
- la taxe de 5 % sur les salaires en France qui, 
a l'origine, eta.it ala charge des ouvriers; 
- la taxe de 10 % sur Ia prime de mineur en Aile-
magna (R.F.}, cette~taxe etant destinee a com-
penser le paiement d'imp0ts qui devrait ~tre 
a la charge des ouvriers; 
- les cotisations patrona.les pour le GESCAL 
(Fonds pour la construction de ma.isons pour 
les trava.illeurs) en Ita.lie. 
VI - A ufwendungen f1J,r die N eueinateUung und 
Berofsa'U8bildung 
Unter die Kosten fiir die Neueinstellung fallen 
neben den Ausgaben des Arbeitgebers fiir die 
Einstellung von Personal bestimmte andere Zah-
lungen, wie beispielsweise die Trennungsentscha-
digung oder Reisevergiitung, die den Beschaftig-
ten, deren Wohnort von ihrem Arbeitsplatz ent-
fernt liegt, gewahrt werden. 
Die Aufwendungen fur Berufsausbildung setzen 
sich aus direkten und indirekten Ausgaben zu-
sammen. 
Die direkten Ausgaben umfassen: 
a) Zahlungen an diejenigen, die eine Berufsaus-
bildung erhalten. Im Kohlen- und Eisenerz-
bergbau wird lediglich der Teil der Lohne und 
Pramien beriicksichtigt, der de;n Lehrlingen, 
J ungarbeitem und Erwachsenen wahrend ihrer 
Ausbildungszeit fiir die Stunden gezahlt wird, 
in denen sie in der Schule oder in der Werkstatt 
Unterricht erhalten, nicht aber die V ergiitun-
gen fiir die Zeit, die sie in der Produktion tatig 
sind. Die Lohpnebenkosten fiir diese Lehrlinge, 
Jungarbeiter usw. sind in den Ausgaben fiir 
Berufsausbildung ni(}ht enthalten. 
Bei der Eisen- und Stahlindustrie handelt es 
sich um Lohne, Pramien und verschiedene 
Vergiitungen, die den Lehrlingen, Jungar-
beitem und erwachsenen Arbeitem wahrend 
der Ausbildung, der Anpassung, der zusii.tz-
lichen Ausbildung gezahlt werden, femer um 
verschiede;ne Leistungen und Soziallasten, die 
das Unternehmen zugunsten dieser Personen 
tragt; 
b) Zahlungen an Personen, die mit der Berufsaus-
bildung beauftragt sind; 
c) Ausgaben fiir Material, Strom, Werkzeug usw.; 
d) Ausgaben fiir Maschinen, Anlage;n und Gebau-
de, die ausschlie.Blich fiir die Berufsausbildung 
verwendet werden; 
e) Ausgaben fiir Lehrmittel zur Berufsausbildung; 
/) Ausgaben fiir die U nterbringung der Lehrlinge. 
VI - Frais de recr'Utement de la main-d' anwre 
et de formation professionnelle 
On entend par frais de recrutement de la main-
d'reuvre les depenses effectuees par l'employeur 
pour le recrutement du personnel, ainsi que cer-
tains versements tels que les indemnitee de sepa-
ration et les indemnites de voyage attribuees aux 
salaries dont ]a residence est eJ.oignee du lieu de 
travail. 
Les frais de formation professionnelle comportent 
des depenses directes et des depenses indirectes. 
Les depenses directes comprennent : 
a) Les sommes versees aux beneficiaires de Ia for-
mation professionnelle : en ce qui concerne les 
mines de charbon et de fer, est seule prise en 
consideration la part des salaires et primes ver-
see a.ux apprentis, jeunes ouvriers et adultes en 
cours de formation, afferente a.ux heures durant 
lesquelles ils suivent les cours soit a !'ecole, 
soit a. !'atelier, a !'exclusion des remunerations 
versees pour le temps passe a la production. 
Les charges connexes aux salaires de ces ap-
prentis, jeunes ouvriers, etc. ne sont pas com-
prises dans les depenses de formation profes-
sionnelle. 
En ce qui concerne la siderurgie, il s'agit des 
salaires, primes et indemnitee diverses verses 
a.ux apprentis, jeunes ouvriers et ouvriers 
a.dultes durant les periodes d'a.pprentissage, de 
reada.pta.tion, de formation complementaire, 
des a.vantages divers accordes et des charges 
sociales support:ees par les entreprises au profit 
de ces personnes. 
b) Les versements effectues aux personnes char-
gees de Ia formation professionnelle; 
c) Les depenses de materiaux, energie, petit 
outillage, etc; 
d) Les depenses relatives aux machines, installa-
tions, batiments utilises. uniquement pour la 
formation professionnelle; 
e) Les depenses relatives a.ux moyens pedago-
giques employes pour la formation; 
f) Les depe:nSes relatives au logement des a.ppren-
tis. 
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Die indirekten Ausgaben umfassen: 
a) Beitrage oder Subventionen, die vom Unter-
nehmen an Einrichtungen gezahlt werden, die 
sich teilweise oder ausschlieBlich mit der Be-
rufsausbildung befassen; 
b) Sondersteuern fiir Berufsausbildung; 
e) Stipendien fiir die Berufsausbildung. 
Diese Rubrik umfaBt auch die Ausgaben fiir den 
Unterricht in Arbeitshygiene und Betriebssicher-
heit. 
VII - N aturaZZei&tungen 
Diese Rubrik umfaBt : 
A. Die Ausgaben fiir Koble, Gas und Elektrizitat, 
die kostenlos oder verbilligt abgegeben werden. 
B. Die Ausgaben fiir Arbeiterwohnungen ein-
schlieBlich des finanzielli:m Beitrags der Unter-
nehmen zum Wohnungsbau, den bei Werk-
wohnungen anfallenden jahrlichen Fehl-
betrag und die Wohnungsentschadigung, die 
Arbeitern in nicht werkseigener Wohnung 
gezahlt wird. 
Diese Ausgaben sind wie folgt aufgegliedert: 
1. Ausgaben fiir werkseigene Wohnungen (ein-
schlieBlich Ledigenheime): 
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a) Instandhaltungskosten (einschlieBlich der 
Kosten der vom Personal des Unternehmens 
ausgefiihrten Arbeiten); 
b) Verwaltungskosten; 
e) Steuern, Abgaben und Versicherungen; 
d) Abschreibungen (die zu Lasten der 
Unternehmen gehenden Bau- oder Er-
werbskosten werden nicht unter diesem 
Posten verbucht, sondern lediglich die Ab-
schreibung fiir diese Betrage; diese wird 
zum mittleren Satz von 2 v .H. auf der 
Basis des Tageswertes berechnet - unter 
Tageswert versteht man den Neuwert der 
Wohnungen aufgrund der im Zeitpunkt der 
Schatzung geltendeu Preise); 
Les depenses indirectes comprennent : 
a) Lcs cotisations ou les subventions versees par 
l'entreprise a un organisme assurant partielle-
ment ou totalement la formation profession-
neUe; 
b) Les impots speciaux pour la formation profes-
sionnelle; 
e) Les bourses d'etudes professionnelles. 
Cette rubrique comprend egalement les depenses 
ayant trait a l'enseignement de !'hygiene et de Ia 
securite. 
VII - AvantagetJ en nature 
Cette rubrique comprend : 
A. Les depenses relatives aux distributions gra-
tuites ou a prix r6duit de charbon, gaz, electri-
cite. 
B. Les depenses relatives aux logements des ou-
vriers et comprenant Ia contribution financiere 
apportoo par les entreprises ala construction de 
logements, le deficit annuel d'exploitation des 
logements appartena.nt aux entreprises et les 
indem.nites de logement versoos aux ouvriers 
non loges par leur employeur. 
Ces depenses ont ete classees comme suit : 
1. Depenses relatives aux logements appartenant 
aux entreprises (y compris foyers pour celi-
bataires): 
a) Les frais d'entretien (y compris le collt des 
travaux executes par le personnel de l'en-
treprise); 
b) Les frais d'administra.tion; 
e) Les impots, taxes et assurances; 
d) Les amortissements (les depenses de cons-
truction ou d'acquisition a la charge des 
entreprises ne sont pas compta.bilisoos sous 
ce poste, mais seulement leur amortisse-
ment; celui-ci est calcule au ta.ux moyen de 
2 % sur la base de Ia valeur du jour- la 
valeur du jour est la valeur a l'etat neuf des 
logements en service, etablie d'apres les prix 
en vigueur au moment de l'evalua.tion); 
e) Zinsen zum normalen Zinssatz des Kapital-
mark.tes; 
f) vom Gesamtbetrag der Posten a) his c) ein-
schlieBlich ist der Betrag der eventuell vom 
Unternehmen eingenommenen Mieten und 
der auf die Wohnungsinhaber wieder abge-
walzten Abgaben (Steuern, Versicherungen 
usw.) abgezogen; 
2. A usgaben fiir nicht werkseigene Wohnungen, 
d.h. Subve:ntionen fiir Mietzahlungen oder 
Instandhaltung von Wohnungen, die von Ar-
beitern des Kohlenbergbaus, der Eisen- und 
Stahlindustrie oder des Eisenerzbergbaus be-
nutzt werden; 
3. kostenlose oder verbilligte Abtretung von 
werkseigenem Baugelande fiir den Bau von 
Arbeiterwohnungen. Der hierdurch entstande-
ne Verlust wird auf der Basis des Tageswertes 
:nach der gleichen Methode wie bei den Woh-
nungen berecbnet; 
4. nicht riickzahlungspflichtige Beihilfen und 
zinslose Darlehen, die den Arbeitern vom 
Onternehmen gewahrt werden, urn den Er-
werb ei:ner Eigenwohnung zu ermoglichen. 
Der Zi:nsverlust wird nach dem auf dem Ka-
pitalmark.t iiblichen Zinssatz berechnet. 
0. Diese Rubrik umfa.llt ferner sonstige Natural-
leistu:ngen, wie kostenlose oder verbilligte 
Zuteilu:ng von Lebensmitteln, Kleidern, Schuh-
werk usw. 
VIII - Sonstige Sozialausgaben 
Diese Rubrik umfa.llt die Ausgaben fiir den Trans-
port der Aufwendungen fiir arztliche und soziale 
Betreuung, Zuchiisse fiir den Betrieb der Ferien-
und Erholungsheime, Betriebsratskosten, Subven-
t:onen fiir soziale und kulturelle Einrichtungen. 
Bei den franzi:isischen Bergarbeitern fallen unter 
diesen Posten auch die von den Unternehmen fiir 
die Entlohnung der Bergarbeiterdelegierten ge-
zahlten Beitrage und fiir die italienischen Arbeit-
nehmer die Riicklagen fiir Entlassungsentschadi-
gungen. 
e) Les interets calcules au taux normal du 
marcM; 
f) Le total des postes a) a c) inclus est diminue 
du montant des loyers perslUs eventuelle-
ment par l'entreprise et des charges r6cu-
perees sur les occupants des locaux (impots, 
assurances, etc.); 
2. Depenses relatives aux logements n'apparte-
nant pas aux entreprises, c'est-a-dire les sub-
ventions accordees regulierement pour le paie-
ment de loyers ou l'entretien de logements 
occupes par des ouvriers des industries du 
charbon, de l'acier ou des mines de fer; 
3. Cession gratuite ou a prix reduit de terrains 
appartenant aux entreprises pour Ia construc-
tion de logements. La perte ainsi occasionnee 
est calculee sur la. base de Ia valeur du jour 
suivant la. meme methode que pour les loge-
menta; 
4. Aides non remboursables et prets sans inte-
rets, consentis par les entreprises a leurs ou-
vriers pour les aider a a.cquerir un logement. 
Les int6rets a.insi perdus sont calcules au taux 
normal du march6. 
0. Cette rubrique comprend egalement d'autres 
avantages en nature, comme les distributions 
gra.tuites ou a prix reduit de prod.uits alimen-
ta.ires, vetements, chaussures, etc. 
VIII - A utreB contributions socialeB 
Cette rnbrique comprend les depenses relatives au 
transport des ouvriers, les frais des services medi-
ca.ux et sociaux, le deficit d'exploitation des ma.i-
sons de vacances et de convalescence, les depenses 
pour associations du personnel, les subventions 
aux institutions socia.les et culturelles. Pour les 
mineurs fran9ais, on a. compris, en outre, dans ce 
poste les cotisations versees par les entreprises pour 
la. remuneration des de16gues mineurs et, pour les 
ouvriers italiens, les provisions pour indemnites de 
licenciement. 
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Methode der Darstellung der Ergebnisse iiber 
die Arbeiter: 
Die Lohnkosten je Stunde 
Die Lohne und Lohnnebeukosten wurden in ab-
soluten Werten, d.h: in den einzelnen Landes-
wahrungen, erfaBt. Daneben wurde die Gesamt-
zahl der Arbeitsstunden erfaBt, die die Arbeiter, 
fiir die diese Kosten aufgewandt wurden, tat-
sachlich leisteten. 
Aufgrund dieser Zahlen konnten fiir jeden In-
dustriezweig, fiir jedes einzelne Land und ge-
gebenenfalls jedes Revier die Durchschnittskosten 
der von einem Arbeiter tatsachlich geleisteten 
Arbeitsstunde errechnet werden, indem der Ge-
samtbetrag der Aufwendungen durch die Zahl der 
geleisteten Stunden dividiert wurde. 
Die Berechnungseinheit fiir die Kosten ist dem-
nach die Arbeiter-Stunde. Die Wahl dieser Be-
rechnungseinheit hangt mit der Tatsache zusam-
men, daB der Unternehmer den Betrag der Auf-
wendungen zahlt, um da.fiir eine Arbeitsleistung 
zu erhalten: zu V ergleichszwecken sind da.her am 
beaten die Kosten « fiir eine gleiche Arbeitslei-
stung >>, d.h. die Kosten einer gemeinsamen 
« Arbeitseinheit » zu ermitteln. 
Die geleistete Arbeitsmenge laBt sich entweder 
durch die Menge der erzeugten Giiter errechnen 
oder aber - im weiteren Sinne - an der Zeit der 
geleisteten Arbeit messen. 
Die Verwendung der Giiter als BezugsgroBe bietet 
den Vorteil, daB sich die Aufwendungen fiir die 
Arbeitnehmer an dem Ergebnis der von diesen ge-
leistet.en Arbeit, d.h. dem eigentlichen Zweck 
ihrer Beschaftigung bemessen lassen. Hierbei 
erweisen sich jedoch bekanntlich die aus der Un-
einheitlichkeit der Betriebsproduktion entstehen-
den Problema als Hindernis, und ein- miihsames 
und kompliziertes - Verfahren zu einer verein-
heitlichten Berechnung ware in gewissen Fallen 
erforderlich. 
Die Verwendung der geleisteten Arbeitszeit als 
BezugsgroBe ist da.gegen auBerst bequem. Auf 
diese Weise sind ja auch die vertraglichen Be-
ziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern geregelt, da der Gegenwert fiir die ge-
Methode de presentation des resultats relatifs 
aux ouvriers : 
Le coftt horaire de Ia main-d'reuvre 
Les depenses en salaires et charges patronales af-
ferentes ont ete relev'ees en valeur absolue, dans les 
monna.ies nationales des pays interesses. On a par 
ailleurs releve le total des heures effectivement 
trava.illees par les ouvriers auxquels se rapportent 
ces depenses. 
A partir de ces donnees, en divisant le montant 
global des depenses par le nombre d'heures effec-
tuees, on a ca.lcule pour chaque industria, pour cha-
que pays et, le cas echeant, pour chaque bassin, le 
c01lt moyen d'une heure de travail effective d'ou-
vrier. 
L'unite de reference est done l'heure-ouvrier. Le 
choix de cette reference s'explique par le fait que le 
montant des depenses est sup porte par 1' entreprise 
en vue d'obtenir une prestation de travail. n est 
done nature!, pour permettre les comparaisons, de 
determiner le cout « a. egalite de prestation de 
travail», autrement dit le cout d'une (( quantite de 
travail » unitaire. 
La quantite de travail fournie pent etre evaluee 
au moyen de la quantite de biens produits. Elle 
peut aussi, de fa9on plus generale, se mesurer au 
temps passe pour executer le travail. 
La reference 8. la qua.ntite de biens produits offre 
l'avanta.ge de mettre le cout de la main-d'oouvre 
en relation avec le resultat de son travail, c'est-8.-
dire de l'activite en vue de laquelle elle a ete recru-
tee. Une telle reference pose cependant les pro-
blames bien connus resultant de l'heterogeneite de 
la production des entreprises; elle impliquerait 
dans certains cas des procedures prealables d'homo-
geneisation laborieuses et complexes. 
La reference au temps effectif de travail offre au 
contraire l'avanta.ge d'etre beaucoup plus simple 
et elle se retrouve, en outre, dans le mecanisme 
meme des contrats passes entre 1' employeur et le 
travailleur, lesquels conviennent en general d'une 
leistete Arbeit aufgrund der Arbeitszeit verein-
bart wird (Stunden-, Tages- oder Monatssatze). 
Aus diesem Grunde werden in der vorliegenden 
Lohnerhebung die vom Arbeitgeber bestrittenen 
Aufwendungen nicht zur Produktionsmenge, son-
darn zur Arbeitszeit in Beziehung gesetzt. 
Methode des Kostenvergleichs: 
Offizielle Wechselkurse 
Bisher wurde der Betrag fiir die Lohn- und Lohn-
nebenkosten in absoluten Werten erfa.f3t, und 
dann in geeignete Bezugswerte umgewandelt. 
Dabei waren die Betrage jedoch noch in den einzel-
nen Landeswahrungen ausgedriickt, die sich 
schlecht zu V ergleichen zwischen den verschiede-
nen Landern eignen und die deshalb in eine ge-
meinsame Rechnungseinheit umgerechnet wer-
den miissen. 
Welche Einheit und - vor allem - welche Metho-
de soli bei der Umrechnung verwandt werden ~ 
Es ist offensichtlich, da.f3 die Wahl einer bestimm-
ten Wahrungseinheit bei einwandfreier Darstellung 
den Wert der Ergebnisse keinesfalls beeinflussen 
darf. Da.f3 die Hohe Behorde seit Beginn ihrer Er-
hebungen den belgischen Franken als einheitliche 
Rechnungseinheit angenommen hat, ist jedoch auf 
rein praktische Griinde zuriickzufiihren. Die Er-
gebnisse wiirden sich jedoch nicht andern, wenn 
sie statt in belgischen Franken in irgendeiner 
anderen Wahrung ausgedriickt wiirden. 
Bei den Umrechnungen wurde der offizielle 
Wechselkurs zugrunde gelegt, da diese Methode 
- beim gegenwartigen Stand der statistischen In-
formation - am beaten fiir einen internationalen 
Kostenvergleich geeignet ist und zu diesem Zweck 
auch allgemein angewandt wird. 
Das heiBt jedoch nicht, da.f3 dieses V erfahren voll 
befriedigcnd ist. Das Statistische Amt der Euro-
paischen Gemeinschaften hat wiederholt auf die 
remuneration basee sur la duree de la prestation 
(taux horaires, journaliers ou mensuels). 
C'est pourquoi, dans la presente enquete sur les 
c01'lts de Ia main-d'oouvre, les depenses supportees 
par l'employeur ne sont pas rapportees aux qua.n-
tites de produits mais a un temps de travail. 
Methode de comparaison des coftts : 
Les taux de change officiels 
On a. vu que le montant des depenses en sala.ires et 
charges patronales afferentes, exprime en valeur 
absolue, etait ensuite transforme en valeurs rela-
tives appropriees. 
II s'agit encore jusqu'ici de montants exprimes 
dans les differentes monnaies nationa.les, lesquelles 
se pretent mal a des comparaisons entre pays et 
doivent, par consequent, etre converties en nne 
unite de compte commune. 
Quelle sera cette unite et, surtout, quelle sera la. 
methode employee pour la conversion 1 
nest evident que, dans un systeme correct, le choix 
de l'une ou de I' autre unite monetaire ne pent et ne 
doit influer en aucune maniere sur la. valeur des 
resultats. Le choix du franc beige, retenu comme 
unite de compte commune des les premieres en-
quetes de la Haute Autorite, s'explique done par 
des raisons de ca.ractere purement pratique. Les 
rapports entre pays ne sera.ient pas modifies s'ils 
eta.ient exprimes, non pas en francs belges, mais 
en n'importe quelle autre unite monetaire. 
Les monnaies ont ete converties sur la. base des 
ta.ux de change officials. En l'etat actual de !'in-
formation statistique, cette methode semble, en 
effet, se preter le mieux aux comparaisons in-
terna.tionales des couts et elle est en fait le plus 
generalement adoptee en pa.reil cas. 
Cela. ne signifie pas d'ailleurs qu'elle doive etre 
consideree comme pleinement satisfa.isante. A 
plusieurs reprises, !'Office sta.tistique des Com-
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Nachteile dieser Methode hingewiesen, die zu 
wissenschaftlich schwer zu losenden Problemen 
fiihren (1). 
Insbesondere gestattet die angewandte Methode 
lediglich raumliche Vergleiche zwischen den ein-
zelnen Landern, aber keine zeitlichen Vergleiche. 
Die offiziellen Wechselkurse geben ja zu jedem 
Zeitpunkt nur das « Verhaltnis & zwischen den 
einzelnen aufgrund des Giiteraustausches geschatz-
ten Geldwerten an, sie sagen aber nichts iiber die 
« zeitlichen & Schwankungen der einzelnen Wahrun-
gen aus. Der Wechselkurs zwischen zwei Landern 
kann sich durch eine Erhohung oder V erminderung 
des Geldwertes des einen oder anderen Landes 
andern, wahrend ein konstanter Wechselkurs 
nichts iiber moglicherweise in heiden Liindern vor-
handene Schwankungcn des Geldwertes aussagt. 
Es wurde bereits darauf hingewiesen, daB die 
Ergebnisse in einer einwandfreien Darstellung 
nicht von der besonderen Bezugseinheit abhan-
gen diirfen, fiir die man sich vorher entschieden 
hat. Bei einem Lohnkostenvergleich gestattet die 
Verwendung der offiziellen Wechselkurse eine 
Gegeniiberstellung zwischen zwei Landern : fiir 
die relative « Distanz & der Kosten spielt es keine 
Rolle, ob die Ergebnisse in belgischen Franken, 
deutscher Mark usw. ausgedriickt sind. Sie bleibt 
in allen Fallen die gleiche. Bei der V erwendung 
des offiziellen Wechselkurses konnen jedoch nicht 
die zeitlichen Kostenschwankungen in einem 
bestimmten Land gemessen werden : die << Form >> 
(der Index) der zeitlichen Kostenkurve kann auf-
grund der vorher gewahlten Rechnungseinheit 
schwanken. 
Die vorgenommenen zeitlichen Vergleiche in bel-
gischen Franken dieses Berichtes sagen daher 
nichts iiber die« Kostenschwankungen » aus, son-
dern geben nur die Veranderung der << relativen 
Distanz » dieser Kosten an. 
Die fiir die Umrechnung in belgische Franken 
verwendeten offiziellen Wechselkurse sind in Ta-
belle 2 dargestellt. 
( 1) Vgl. z.B. die erschienene Abhandlung von Prof. R. WAGENFt!HR: 
• Vergleichbarkeit der Wirtschafts- und Sozialstatistiken der sechs Lan-
der des GemeiDaamen Marktes •In • Statistlsche Informatlonen •, Nr. 1/2 
-1962 (SAEG), Selte 14. 
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munautes europeennes en a souligne les lacunes, 
qui posent sur le plan scientifique des problemas 
difficiles a resoudre (1). 
La methode adoptee ne permet en p&rticulier que 
des comparaisons dans l'espace, c'est-a-dire d'un 
pays al'autre, et non pas dans le temps. 
En effet, les taux de change officials nous donnent a 
tout moment le « rapport » entre les valeurs des 
monnaies (estimoos sur la base des echanges com-
merciaux), mais ils ne nous renseignent aucune-
ment sur les variations de valeurs de chaque 
monnaie « dans le temps ». Le taux de change entre 
deux pays peut varier aussi bien en raison de 
l'accroissement de valeur de la monnaie d'un pays 
que par suite de la perte de valeur de la monnaie 
de !'autre pays cependant qu'un taux constant ne 
nous renseigne pas sur les variations concomitantes 
possibles de la valeur des deux monnaies. 
On a dit que, dans un systeme correct de presen-
tation des resultats, ceux-ci doivent ~tre indepen-
dants de !'unite particuliere de reference choisie. 
Or, dans le cas de la comparaison des couts de 
main-d'reuvre,l'emploi des taux de change offioiels 
permet de comparer un pays avec un autre. En 
effet, la ((distance »relative des couts reste la m~me, 
que les resultats soient exprimes en francs belges ou 
en DM, etc. Mais !'utilisation des taux de change 
ne permet pas, pour un pays determine, de mesurer 
les variations du oout dans le temps. En effet, 
1' << allure » (indice) de la oourbe chronologique des 
oouts peut varier selon !'unite de compte adoptee. 
Les comparaisons dans le temps en francs belges 
qui seront effeotuees dans la presente etude in-
diqueront dono, non pas la (( variation des oouts » 
de la main-d'reuvre, mais la variation de la «dis-
tance respective » de oes couts. 
Les taux offioiels utilises pour la conversion en 
francs belges sont indiques au tableau 2. 
( 1) Voir p. ex. Prof. R. WAGENF"O'HR: • ComparabiiiUI des statlstiques 
~conomiquea et soclalea dans Ies six pays du March6 commun • dans : 
• Informations statistiquea •, n•1-2, 1962 (O.S.C.E.), page 14. 
'l'.ABBLLB 2 
'l'.ABLB.AU 
Offtzlelle Wechselkurse aus~edriick.t in Fb (1) 
DeutaohlaDd (BR) 















( 1) .TihrHch ermlttelte Durchschnlttawerte. 
Bei der Betrachtung der W echselkurse ist ein 
deutlicher Riickgang fiir Frank.rebh in den J ahren 
von 1957 his 1959 und eine fiihlbare Erhohung fiir 
Deutschland und die Niederlande im Jahre 1961 
zu verzeichnen. Bei einem V ergleich in belgischen 
Franken bewirken diese Schwankungen eine V er-
ringerung bzw. eine Erhohung der in den betref-
fenden Zeitriumen in diesen Lindern entstan-
denen Lohnkostensteigerungen. 
Die Umrechnung in belgische Franken wurde auf-
grund der von den Unternehmen zur Verfiigung 
gestellten Gesamtbetrige und nicht auf der Basis 
der Stundenlohnsitze durchgefiihrt, da auf diese 
Weise genauere Ergebnisse zu erhalten waren; so 
wurden Abrundungen vermieden, die sich beson-
ders auf die Linder mit « harter Wihrung • 
{Deutschland, Frankreich und Niederlande) aus-
wirken, da dort die Anzahl der wesentlichen Ziffern 
geringer ist. Die Ergebnisse konnen jedooh um 
einige belgisohe Centimes von den duroh die 
andere Methode ermittelten Ergebnissen ab-
, weiohen. 
Taux de change oflicle1s exprim6s en Fb (1) 
France ltalla Nederland 
tm- 100 Lit.- lFl-
14,27 7,97 13,18 
14,27 7,97 13,15 
14,19 7,96 13,11 
13,34 8,01 13,18 
11,84 7,99 13,17 
10,19 8,05 13,24: 
10,17 8,03 13,22 
10,16 8,03 13,74: 
10,15 8,02 13,81 
10,18 8,02 13,85 
10,15 7,97 13,79 
10,13 7,94: 13,79 
10,14: 7,98 13,77 
( 1) Valeurs moyennes enreglstrees chaque ann6e. 
L'evolution des taux de change accuse un flechisse-
ment notable pour la France de 1957 a 1959 et une 
ha.usse sensible pour l'Allema.gne et les Pays-Bas 
en 1961. Dans les comparaisons en francs belges, 
ces variations ont pour effet de comprimer et 
d'accentuer, selon le cas, les augmentations des 
couts sa.la.riaux observees dans ces pays au cours 
des periodes en question. 
La. conversion en francs belges a ete faite a partir 
des montants globa.ux payes par les entreprises et 
non pas sur la. base des taux de salaires horaires, ce 
qui a. permis d'obtenir des resultats plus precis. . 
On a. a.insi evite les arrondissements suceessifs, dont 
!'influence est particulierement sensible pour les 
pays a monnaie (( lourde )) {Allemagne, France et 
Pays-Bas), ou le nombre de chiffres significa.tifs est 
plus restreint. Les resultats peuvent done accuser 
des differences de I' ordre de quelques centimes 





Ergebnisse der Erhebung 
Arbeiter 
Steinkohlenbergbau 
Die Ergebnisse der Erhebung fiir 1966 iiber die 
Hohe der Lohne und Lohnnebenkosten im. Stein-
kohlenbel"gbau sind in den Tabellen 3, 4 und 5 zu-
sammengefa.St. Darin weroen - nach Lii.ndern 
gegliedert - die Betrage der veMChiedenen Aus• 
gabenpositionen jewei:Ls in der Landeswab.rung in 
v.H. der Gesamtkosten und in beJ.gischen Franken 
wiedergegeben. 
Da sich die Definition der Rubrik ,Pramien und 
Gratifikationen" geilndert hat (1), sind die An-
gaben fiir 1966 nicht unmittelbar mit den Angaben 
der gleichen Position fiir 1965 vergleichbar. 
1966 haben sich die Lohnkosten gegeniiber 1965 
wie folgt entwickelt: 
- In Deutschland (BR) sind die Gesamtkosten 
je Stunde (1966 = 8,25 DM oder 102,78 bfrs) 
um rund 5 v.H. gestiegen; dies ist auf relativ 
ma.Sige ErhOhungen des Dil"ektlohns (3 v.H.) 
und der Naturalleistungen (5 v.H.) sowie auf 
starkere ErhOhungen der Aufwendungen fiir 
die Neueinstellung (6 v.H.), der Beitrage zur 
Sozialen Sicherheit (8 v.H.) und der Entloh-
nung fiir nicht gearbeitete Tage (8 v.H.) 
zuriickzufiihren. 
- In Frankreich sind die Gesamtkosten je Stunde 
(10,24 ffrs = 103,86 bfrs) um 5,6 v.H. gestie-
gen; die ,sonstigen Sozialbeitrage" und der 
Direktlohn erhOhen sich um 4 v.H., die Steuern 
und sonstigen Beitrage um fiber 5 v.H., die 
Naturalleistungen um 6 v.H. und die Bei-
trage zur Sozialen Sicherheit (2) um 7 v.H. 
Die Entlohnung fiir nicht gearbeitete Tage 
(') Die regelm&Big gezahlten 1\lonatsprimien sind nunmehr im Direktlohn 
enthalten. 
(') Die staatllchen Zuschtlsse, die den Betrleben gemaB Artikel 22 der Ent-
scheidung Nr. 3/65 der Hohen BeMrde gezahlt werden, konnten In 
diesen Statlstiken nicht In Zahlen angegeben werden und sind daher 
vom Betrag der Lohnkosten nicht abgeaetzt. 
OHAPITRE II 
Les resultats de l'enqu~te 
Ouvriers 
Mines de houille 
Les resultats de l'enqu@te 1966 sur le montant des 
depenses en salaires et en charges patronales affe-
rentes sontrecapituies,pour les ouvriers des mines 
de houille, dans les tableaux 3, 4 et 5 qui compor-
tent, ventilees par pays, les donnees relatives aux 
differents chapitres de depenses, exprimees res-
pecti.vement en monnaie nationale, en pourcentage 
de la depense totale et en francs belges. 
La definition de la rubrique « primes et gratifi-
cations » ayan t ete modifiee (1), les donnees de 
1966 ne sont pas directement comparables aux 
donnees du m@me chapitre pour 1965. 
De 1965 a 1966, les charges salariales ont evolue 
de la maniere suivante : 
- En Allemagne (R.F.), le cm1t horaire global 
(egal en 1966 a 8,25 DM, soit 102,78 Fb) a 
augmente d'environ 5% ala suite de hausses 
relativement faibles du salaire direct (3 %) 
et des avantages en nature (5 %), ainsi que de 
hausses plus importantes des depenses horaires 
pour les frais de recrutement ( 6 %) , les con-
tributions a la securite sociale (8%) et les 
remunerations payees pour journees non 
ouvrees (8 %). 
- En· France, le cm1t horaire global (10,24 Ffr, 
so it 103,86 Fb) s'est eleve de 5,6 % ; les 
« autres contributions sociales » et le salaire 
direct ont augmente de 4 %, les impots et 
autres contributions de plus de 5 %, les avan-
tages en nature de 6 % et les contributions de 
securite sociale (2) de 7 %· Les remunerations 
pour journees non ouvrees restent inchangees 
(') Les primes payees regulierement chaque mois sont malntenant lnclues 
dans le salaire direct. 
(') Les subventions de l'llitat versees aux entreprises au titre de !'article 
22 de Ia decision n• 3-65 de Ia Haute Autorite n'ont pas pu litre chlffrees 







MINES DE HOUILLE 
Annee 1966 
Aufwendun11en der Arbeitgeber fiir Lahne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Durchschnittswerte in La.ndeswi.brungen 
Deutsch· 
Kostenelemente land France (BR) 
DH F& 
Arbeiter unter und tiber Tage 
insgesamt 
I. Direktlolm und je Za.hlung 
geleistete Pramien 
II. Sonstige Pramien und Grati-
fikationen 
III. Entlohnung fiir nicht gear-
beitete Tage 
IV. Beitrige zur Sozialen 
Sicherheit 





c) Sonstige freiwiUige oder1Jer· 
traglich futgelegte Beitrage 
d) Hausstands- una Kinder-
geld, F'amilienbeihilfen (2) 
V. Steuem sozialer Art 
- Steuem auf die Liihne 
(Deutschland, F'ranlcreich) 
- GESOAL (ltalien) 
VI. Aufwendungen fiir die Neu-
einstellung und Berufsaus. 
bildung 
VII. Naturalleistungen 
a) Kohle, Gas una Strom 
b) Wohnung 
o) Sonstige N aturaZleistungen 
Vlll. Sonstige Sozialbeitrige 
IX. Insgesamt 








































( 1) Elnschl. der Lllhne fi1r Fehlsohichten lnfolge Wahrnehmung gewerk· 
schaftlioher Aufgaben und der Beltrlige zur Entlohnung der Bergar-
belterdelegierten. 
( 1) Elnschi. t'relwllllge und vertragllohe Famlllenbelbllfen. 
( 1) Elnsohl. der Beltrlige zur Entlohnung der Bergarbelterdelegierten. 






















Montant horaire des depenses en salaires 
et en charges patronales afferentes 




































Moyennes en monnaies nationales 
Elements du co6t 
Ensemble des ouvriers du fond 
et dujour 
I. Salaire direct et primes ver-
sees a chaque paie 
II. Autres primes et gratifica-
tions 
m. Remunerations payees pour 
joumees non ouvrees 
IV. Contributions de soouriM SO· 
oiale 
a) maladie, matemit~. intiCIZi-
diU, pension, c'Mmage 
b) accident8 du travail 
c) autru contributions bdn~­
ooles ou conventionnelles 
d) aZlocationa familialeB (2) 
v. Impdts a caractere social 
- ta:ce trUr leB salairu ( AUe-
magne, France) 
- GESOAL (Italie) 
VI. Frais de recrutement de Ia 
main-d'muvre et formation 
professionnelle 
VII. Avantages en nature 
a) distribution de charbon, 
gaz, ~triciU 
b) logement 
c) autru avantagu en nature 
vm. Autres contributions socialea 
IX. Total 
[-] 
I.t8 sur lea aalairu ou la main-
d' OHWre ocoupee n'ayant paa le 
[0,12] caracUre de charge sociale 
(') Y comprls les aalalres des joumees d'absence pour delegation syndlcale 
et contributions pour remuneration des delegues mlneun. 
( 1) Y comprls les aDocations famlllales b6n6voles et conventlonnelles. 
( 1) Y comprts lea contributions pour remuneration des delegu6s mlneun. 
(•) Y comprls lea provisions pour les lndemnltes de llcenclement. 
Deutsch· 
land Kostenelemente (BR) 
Dill 
Arbeiter unter Tage 
I. Direktlohn und je Zahlung 
geleistete Pramien 5,19 (1) 
IT. Sonstige Pramien und Grati-
fikationen 0,17 
III. Entlohnung fiir nieht gear-
beitete Tage 0,73 
IV. Beitrige zur Sozialen 
Sieherheit 2,10 




b) Betriebsunflille (0, 76) 
c) Sonmgejreiwillige oderver· 
traglioh futgelegte BeiWIJge (0,01) 
d) Hawstands- und Kinder-
geld, Familienbeihilfen (B) (0,36) 
V. Steuern sozialer Art 0,03 
I his V zusammen 8,22 
Arbeiter tiber Tage 
I. Direktlohn und je Zahlung 
geleistete Pramien 3,71 (1) 
II. Sonstige Pramien und Grati-
fikationen 0,14 
m. Entlohnung fiir nieht gear-
beitete Tage 0,44 
IV. Beitrige zur Sozialen 
Sieherheit 1,25 




b) BeWiebsunflille (0,19) 
c) Sonmgefreiwillige oder 'VIlr· 
wagUch futgelegte BeitriJge (0,01) 
d) HausBtands- und Kinder-
geld, Familienbeihilfen (B) (0,29) 
V. Steuern sozialer Art 0,00 





Neder-France Italla land 
m Lit. Fl 
4,90 703(1) 5,21(1) 
0,71 126 0,47 







1 324 8,47 
3,79 544(1) 3,60(1) 
0,58 74 0,32 









Belgl5 El6mente du codt 
Fb 
Ouvriers du fond 
I. Salaire direct et primes ver-
65,18(1) sees a. ehaque paie 
II. Autres primes et gratifies-
2,58 tiona 
m. Remunerations payees pour 
13,23 journees non ouvrees 
IV. Contributions de seourite SO• 
21,39 oiale 
a) maladie, matemiU, intXJU-
(8,03) diU, pension, o'Mrrwge 
(6,30) b) aooident8 du wavail 
c) aufru contribution8 Wne-
(0,20) volu ou 001Wfl111ionnellu 
(6,86) d) allooationB famiUales (•) 
- V. Impat.s A carootme social 
102,38 Total I A V 
Ouvriers du jour 
I. Salaire direct et primes ver-
45,21(1) sees a. chaque paie 
II. Autres primes et , gratifies-
1,97 tiona 
m. Remunerations payees pour 
7,64 journees non ouvrees 
IV. Contributions de securite SO· 
12,67 ciale 
a) maladie, f'IKJkmiU, intXJU-
(4,92) diU, pension, c'Mrrwge 
(2,98) b) accident& du travail 
c) attfru contribt.&WJM Wn4-
(0,11) volu ou 001Wfl111ionnellu 
(4,66) d) aUocatiom famiUalu (B) 
-
V. Im¢ts A carao~re social 
67,49 Total I A V 






MINES DE HOUILLE 
Annee 1966 
Aufwendungen der Arbeltgeber filr 
Lohne und Lohnnebenkosten in v.H. 
der Gesamtsumme 
Arbeiter unter und iiber Tage insgesa.mt 
Kostenelemente 
I. Direktlohn und je Zahlung 




Depenses en salalres et en charges 
patronales afferentes 
en% du total 
Ensemble des ouvriers du fond et du jour 
Belgique I 
Belg!G El6mente du codt 
geleistete Priimien 57 ,80(1) 44,50 49,27(1) 57,76(1) 60,37(1) 
I. Salaire direct et primes ver-
sees a chaque paie 
II. Sonstige Priimien und Grati-
fikationen 
m. Entlohnung fiir nicht gear-
beitete Tage 
IV. Beitrige zur SoziaJen 
Sicherheit 





c) Sonstige jreiwiUige oder 
t~ertraglich futgelegte Bei-
trlige 
d) Ha'U8stands- und Kinder-
geld, Familienbeihilfen (2) 
V. Steuem soziaJer Art 
- Steuem auf die Lohne 
(Deutschland, Frankreich) 
- GESOAL (Italien) 




a) Kohle, Gas und Strom 
b) Wohnung 








































































II. Autres primes et gratifica-
tions 
ill. Remunerations payees pour 
joumees non ouvrees 
IV. Contributions de securite SO• 
ciaJe 
a) maladie, matemiu, int~a· 
lidiU, pension, cMmage 
b) aocidents clu travail 
c) autru oontribution8 bene-
fJOles ou oonventionnelles 
V. Impats a caractere social 
- ta:ce sur lea salairu ( Alle-
magne, France) 
- GESOAL (Italie) 
VI. Frais de recrutement de Ia 
main-d'reuvre et formation 
professionnelle 
VII. Avantages en nature 
a) diatribution de charbon, 
gaz,~ 
b) logement 
c) autres amntagu en nature 
VIII. Sonstige Sozialbeitriige 1,62 1,52(3) 7 ,03(') 1,15 1,53 vm. Autres contributions sociaJes 
IX. Insgesamt 100,00 100,00 100,00 
(') Elnschl. der L6hne fllr Fehlschlchten lnfolge Wahmehmung gewerk· 
achaftllcher Aufgaben und der Beltriige zur Entlohnung der Bergar· 
beiterdelegierten. 
( 1) Elnsehl. frelwlllige und vertragllche Famlllenbelhllfen. 
(') Einsehl. der Beltrage zur Entlohnung der Bergarbelterdelegierten. 
( 1) Elnsehl. EntlassungsentscMdlgung. 
38 
100,00 100,00 IX. Total 
( 1) Y comprls Ies salalres des journ~es d'absence pour delegation syndicate 
et contributions pour remuneration des delegues mlneurs. 
( 1) Y comprls les allocations fami!Jales btlnevoles et conventlonnelles. 
( 1 ) Y comprls Ies contributions pour remun~ratlon des deltlgues mineurs. 





MINES DE HOUILLE 
Annee 1966 
Aufwendun~en der Arbeit~eber fiir Lohne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Durchschnittswerte in Fb 
Arbeiter unter und iiber Tage insgesa.mt 
Kostenelemente 
I. Direktlohn und je Zahlung 
DeJ!n~h· I France I Italla 
(BR) 
Montant horaire des depenses en salaires 
Neder· 
land 
et en char~es patronales afferentes 
Moyennes en Fb 
Ensemble des ouvriers du fond et du jour 
Belgique I 
Be)gl6 El6ments du codt 
geleistete Pramien 59,41(1) 46,22 50,27(1) 63,85(1) 59,38(1) 
I. Salaire direct et primes ver-
sees a. chaque pa.ie 
II. Sonstige Priimien und Grati-
fikationen 
III. Entlohnung fiir nicht gea.r-
beitete Tage 
IV. Beitrige zur Sozia.len 
Sicherheit 






traglich futgelegte BeitriJge 
d) Hamstanda- und Kinder-
geld, Familienbeihilfen (2) 
V. Steuem sozialer Art 
- Steuern auf die Lohne 
(Deutschland, Frankreich) 
- GESOAL (Italien) 




a) Kohle, Gas und Strom 
b) Wohnung 









































































II. Autres primes et gratifica-
tions 
ill. Remunerations payees pour 
joumees non ouvrees 
IV. Contributions de securite SO· 
oiale 
a) maladie, maternitd, int~a· 
lidite, pension, cMmage 
b) accidents du travail 
c) autres contributions Mnd-
oolea ou contJentionnelles 
V. 1m pOts a ca.ra.ctere social 
- taxe sur lea salairu ( Alle· 
magne, France) 
- GESOAL (Italie) 
VI. Frais de reorutement de Ia. 
ma.in-d'amvre et formation 
professionnelle 
VII. A vantages en nature 
a) distribution de charbon, 
gaz, dlectricitd 
b) logement 
o) autres atxmtages en nature 
VIII. Sonstige Sozialbeitrii.ge 1,66 7 ,17(4) 1,27 1,51 vm. Autres contributions sociales 
IX. Insgesa.mt 102,78 103,86 102,03 
Steuern auf die Lohne und die be-
.chaftigten Arbeitskrafte, die nicht 
den Oharakter einer Sozialbelastung 
lragen [1,14] [-] 
( 1) Elnschl. der Mhne ffir Fehlschichten lnfolge Wahrnehmung gewerk· 
schaftllcher A ufgaben und der Beltrage zur Entlohnung der Bergar· 
belterdeleglerten. 
( 1) Elnachl. frelwllllge und vertragllche Famlllenbeihllfen. 
( 1 ) Elnachl. der Beltrage zur Entlohnung der Bergarbeiterdeleglerten. 





I mp6t8 sur lea salaires ou la main-
d'amvre occupde n'ayant pas le 
caractere de charge sociale 
( 1) Y comprls lee salalres des journ~es d'absenoe pour d~l~gatlon syndlcale 
et contributiona pour remun~ratlon des delegues mineure. 
( 1) Y comprls les allocations famlllales berulvoles et conventionnelles. 
( 1 ) Y comprls lee contrlbutlona pour remuneration des delegues mlneurs. 
(•) Y comprls lee provlslona pour lee indemnltes de Jlcenciement. 
39 
1 blieb unveriindert, wii.hrend die Aufwendungen 
fiir die Neueinstellung und Berufsausbildung 
um 10 v.H. zuriickgingen. 
-In Italien haben die Gesam.tlohnkosten je 
Stunde (1279 Lire = 102,03 bfrs) eine ErhO-
hung um 37 v.H. erfahren, die auf eine Steige-
rung des Direktlohns (53 v.H.), der Beitrage 
zur Sozialen Sicherheit (38 v.H.), der Steuern 
und sonstigen Beitrige (57 v.H.) und der Ent-
lohnung fiir nicht gearbeitete Tage (73 v.H.) 
zuriickzufiihren i.st. Es war ein Riickgang der 
Naturalleistungen (-19 v.H.) und der sonsti-
gen Sozialbeitrage (- 37 v.H.) zu verzeichnen. 
Die Ursache dieser vielen Schwankungen ist 
in erster Linie die Arbeitsvertragsiinderung 
fiir die Arbeiter des italienischen Kohlen-
bergbaus, der nunmehr der Kontrolle des 
,Ente Nazionale Energia Elettrica" (ENEL) 
untersteht. 
- In den Niederlanden sind die Gesamtlohnkosten 
je Stunde (8,03 hfl = 103,02 bfrs) (1) um iiber 
7 v.H. gestiegen; dies ist auf eine ErhOhung 
des Direktlohns (6 v.H.), der Entlohnung fiir 
nicht gearbeitete Tage (6 v.H.), der Beitrage 
zur Sozialen Sicherheit (1) (15 v.H.) und der 
sonstigen Sozialbeitrage (16 v.H.) zuriickzu-
fiihren. Die Naturalleistungen sind um 2 v.H. 
und die Aufwendungen fiir die Neueinstellung 
und Berufsausbildung um 19 v.H. zuriickge-
gangen. 
- In Belgien haben sich die Gesamtlohnkosten 
je Stunde (98,37 bfrs) um rund 7 v.H. erMht. 
Ursache war das Ansteigen der Beitrage zur 
Sozialen Sicherheit ( 4 v.H.), des Direktlohns 
(8 v.H.), der sonstigen Sozialbeitrage (10 v.H.) 
und der Entlohnung fiir nicht gearbeitete Tage 
(23 v.H.). Die Naturalleistungen blieben un-
verandert, wii.hrend die Aufwendungen fiir 
die Neueinstellung und Berufsausbildung um 
15 v.H. zuriickgingen. 
In Tabelle 6 sind die durchschnittlichen Lohn-
kosten je Stunde wahrend des Zeitraums 1954 bis 
1966 fiir jedes Land und J ahr zusammengefa.Bt. 
Daraus ist zu entnehmen, daB in der Stellung der 
( 1) Die staatliche Zuschllsse, die den Untemehmen gemiUl Artlkel 2.2. der 
Entscheldung Nr. 3/65 der Hoben Behllrde gezahlt werden, konnten'-wle 
im Faile Frankrelchs - In dlesen Statlstlken nicht In Zahlen angegeben 
werden und sind daher vom Betrag der Lohnkosten nlcht abgesetzt. 
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tandis que les frais de recrutement de la main-
d'reuvre et de formation professionnelle dimi-
nuent de 10 %· 
- En ltaZie, le col1t horaire global de la main-
d'amvre (1 279 Lit., soit 102,03 Fb) a subi une 
augmentation de 37 % en raison de !'augmen-
tation du salaire direct (53 %) , des charges 
de securite sociale (38 %) , des imp6ts et autres 
contributions (57%) et des remunerations 
payees pour journees non ouvrees (73 %). II 
y a lieu de noter nne diminution des avantages 
en nature (- 19 %) et des autres contribu-
tions sociales (- 37 %) . Ces multiples varia-
tions ont pour princi:pale origine le change-
ment de contrat de travail des ouvriers des 
charbonnages italiens qui viennent de passer 
sous le contr6le de 1'« Ente Nazionale Energia 
Elettrica:. (ENEL). 
- Aux Pays-Bas, le col1t salarial global (8,03 Fl, 
soit 110,54 Fb) (1) a progresse de plus de 7% 
par suite d'une augmentation du salaire direct 
(6 %), de la remuneration pour journees non 
ouvrees (6 %), des contributions a la securite 
socoale (1) (15 %) et des autres contributions 
sociales (16 %). Les avantages en nature ont 
diminue de 2 % et les frais de recrutement 
de la main-d'reuvre et de formation profession-
Delle de 19 %. 
- En Belgique, le col1t horaire global (98,37 Fb) 
a augmente d'environ 7 % du fait d'augmen-
tations des contributions a la securite sociale 
(4 '%), du salaire direct (8 %), des autres con-
tributions sociales (10 %) et des remunera-
tions pour journees non ouvrees (21 %). Les 
avantages en nature restent inchanges, tandis 
que les frais de recrutement et de formation 
diminuent de 15 %. 
On trouvera, rassemblees au tableau 6, les charges 
salariales horaires moyennes pour chaque pays et 
pour chacune des annees, de 1954 a 1966. On peut 
observer que la position respective des differents 
(') Comme pour Ia France, lea subventions de I':J!itat vers6es aux entreprlses 
au titre de !'article 2.2 de Ia decision n• 3-65 de Ia Hante Autorite n'ont 
pu etre chiftiees dans ces statlstlqnes et ne sont done pas d6dultes du 
montant des charges salariales. 
Linder zueinander von 1965 auf 1966 keine nen-
nenswerten Xnderungen eingetreten sind, aller-
dings mit Ausnahme Italiens, wo sich infolge der 
Angliederung der Belegschaften des Bergbaus an 
den Elektrizitlitssektor, einer bei einigen Ausga-
benpositionen festzustellenden betrachtlichen Zu-
nahme, der Abstand der Kosten Italiens zu denen 
der anderen Lander verringert hat. Es zeigt sich, 
da.B 1966 die Niederlande das Land mit den hOch-
sten Lohnkosten waren. Darauf folgten Frank-
reich (- 6 v.H.), Deutschland (-7 v.H.), Italien 
(- 8 v.H.) und Belgien (-11 v.H.). 
pays n'a pas subi de variations notables entre 
1965 et 1966, a !'exception toutefois de l'Italie ou, 
par suite du rattachement du personnel des mines 
au secteur de l'electricite, !'augmentation impor-
tante enregistree pour cer,tains chapitres de depen-
ses a reduit l'ecart du coll.t horaire de ce pays 
par rapport aux autres. 11 en resulte qu'en 1966 
les Pays-Bas avaient les co·O.ts salariaux les plus 
eleves, sui vis par la France (- 6 %) , 1' Allema-
gne (- 7 %) , l'ltalie (- 8 %) et la Belgique 
(-11 %). 
STE~OHLENBERGBAU 'l'.ABBLLB 6 
'l'.ABLB.AU MINES DE HOUILLE 
Lohnkosten je Stunde von 1954 bls 1966 (1) 
Arbeiter unter und iiber Tage insgesamt 
Jahr f Ann6e Nederland France 
Einheit: belgische Franken 
1954 39,99 150,60 
1955 44,23 56,04 
1956 48,51 62,09 
1957 55,84 67,12 
1958 158,69 66,94 
1959 58,98 61,72 
1960 63,25 66,81 
1961 71,25 74,73 
1962 78,62 81,69 
1963 85,10 94,215 
1964 96,82 93,26 
1965 103,02 98,39 
1966 110,54 103,86 
Indizes-Basis: HOchste Kosten in jedem Jahr = 100 
19154 79 100 
1955 79 100 
1956 78 100 
1957 83 100 
1958 88 100 
1959 96 100 
1960 95 100 
1961 95 100 
1962 96 99,9 
1963 90 100 
1964 100 96 
1965 100 95 
1966 100 94 
( 1) Die Linder sind in der Relhenfolge der abnehmenden Kosten 1m Jahre 
1966 anfgefflhrt. 
( 1) Elnschlle.Bllch der Saar, ab 1960. 
Montant horalre du cot\t de Ia 
maln-d'muvre de 1954 l1966 (1) 
Ensemble des ouvriers du fond et du jour 
I Dentecbland (BR) (1) I Itaua I Belgique f Belgll 
Unite: franc beige courant 
41,39 28,67 43,05 
44,81 31,715 44,65 
47,72 34,73 47,55 
53,24 36,152 56,91 
157,94 40,44 159,06 
61,35 40,62 58,25 
64,88 44,89 59,75 
74,36 48,79 61,95 
81,74 53,83 67,55 
91,18 67,85 76,17 
89,71 77,07 84,43 
98,10 75,63 91,74 
102,78 102,03 98,37 
Indices - base : cout le plus eleva pour cha.que a.nnee = 100 
82 157 85 
80 57 80 
77 156 77 
79 54 85 
87 60 88 
99 66 94 
97 67 89 
99,5 615 83 
100 66 83 
97 72 81 
93 80 87 
95 73 89 
93 92 89 
(') Lea pays sont clases dans J'ordre d6cro188ant des collte en 1966. 
( 1) Y comprls Ia Barre ~ partir de 1960. 
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Diese Entwicklung bestatigt Tabelle 7, die die 
Variationskoeffizienten der Lohnkosten je Stunde 
enthalt. Wie daraus ersichtlich, hat sich der 
durchschnittliche Abstand zwischen den Landern 
von 1954 bis 1966 verringert. Eine Ausnahme bil-
det das Jahr 1965, in dem eine Zunahme zu ver-
zeichnen war. 
Cette evolution est confirmee par le tableau 7 
qui donne les coefficients de variation des co11ts 
horaires de la main-d'reuvre. On constate que 
l'ecart moyen entre les pays a diminue de 1954 




Varlationskoefftzient der Lohnkosten 
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Tabelle 8 enthalt Angaben fiber die Entwicklung 
der Lohnkosten je Stunde von 1954 bis 1966. Fer· 
ner ist daraus zu ersehen, in welcher Weise sich 
die Veranderungen der amtlichen Wechselkurse 
auf die Vergleiche auswirken. Es ist festzustellen, 
daB die betrachtliche Annaherung der Lohnkosten 
der Arbeiter je Stunde zu einem groBen Teil auf 
die erwahnten Veranderungen der Wechselkurse 
zurfickzuffihren ist, durch welche die wahrend des 
beobachteten Zeitraums in Frankreich eingetrete-
nen Erhohungen zu nahezu 30 v.H. absorbiert und 
die ErhOhungen in Deutschland und in den Nie-
derlanden noch verstarkt wurden ( um fiber 
4 v.H.). 
In, bezug auf die Kostenelemente, die mehr oder 
weniger an dieser Entwicklung teilgenommen ha-
ben, vermittelt eine in Tabelle 9 vorgenommene 
Aufschlfisselung der verschiedenen Ausgaben in 
,direkte Kosten" (also Leistungen des Arbeit-
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Coefficients de variation du co6t horaire 
de 1a main-d'muvre dans les mines de houille 














Le tableau 8 contient des donnees relatives a 
!'evolution des co11ts horaires de Ia main-d'reuvre 
entre 1954 et 1966. II permet en outre d'apprecier 
!'influence exercee sur les comparaisons par les 
variations des taux officiels de change. On observe 
que le rapprochement sensible des niveaux des 
co11ts horaires de Ia main-d'reuvre est d11 en gran-
de partie aux variations des taux de change deja 
mentionnees, qui ont absorM 30 % environ des 
augmentations enregistrees en France au cours 
de la periode consideree et ont accentue (de plus 
de 4 %) celles enregistrees en Allemagne et aux 
Pays-Bas. 
En ce qui concerne les elements du co11t qui ont 
plus ou moins largement pris part a !'evolution 
indiquee, le regroupem.ent des differents chapitres 
des depenses en « co11ts directs » ( co11ts qui se tra· 
duisent par des versements directs de l'employeur 
gebers an den Arbeitnehmer als Direktentlohnung) 
und ,indirekte Aufwendungen" (die fiir den Ar-
beitnehmer indirekte oder aufgeschobene Ver-
giinstigungen darstellen) einen tJberblick iiber 
die V eranderungen, welche die Struktur der Lohn-
aufwendungen in der Zeit von 1954 bis 1965 bzw. 
1966 erfahren hat. 
au travailleur a titre de remuneration) et «char-
ges indirectes » (charges qui ·se traduisent en 
avantages indirects ou differes pour le travail-
leur) permet, au tableau 9, de saisir les variations 
intervenues dans la structure des charges salaria-
les entre 1954, 1965 et 1966. 
'l'.ABBLLB 8 
'l'.ABLlf.AU 
Erhohung der Lohnkosten Je Stunde 1m 
Kohlenbergbau zwischen 1954 und 1966 (1) 
(Indizes: Basis 1954 = 100) 
Au~entation des coOts horaires de Ia 
maln-d'muvre dans les mines de houllle 
entre 1954 et 1966 (1) 
(Indices: base 1954 = 100) 
Belgique Deutlch- Neder-France land ItaUa BelgiG (BR) land 
Kosten 1954 100 100 100 100 100 Couts en 1954 
Kosten 1966 (Indizes des Nominal- Couts en 1966 (indices des valeurs 
wertes) 289 229 238 265 356 en monnaies nationales) 
Anderungen des offiziellen W echsel-
kurses 1966 im Verhii.ltnis zu Variations du taux de change offi-
1954 -28,9% - + 4,4% + 4,5% + 0,1% ciel 1966 par rapport a 1954 
Kosten 1966 (Indizes der Werte in 
belgischen Franken) 205 229 
( 1) Die Linder sind In der Relhenfolge der abnehmenden Kosten je Stunde 
1m Jahre 1954 aufgefllhrt. 
Es ist festzustellen, da.B die betrachtliche Zunah-
me der Aufwendungen fiir die meisten Rubriken, 
die in den direkten Kosten enthalten sind, in 
Italien zu einer erheblichen Steigerung dieser 
Kosten gefiihrt hat. Au.Berdem ist ein geringerer 
Anstieg der indirekten Aufwendungen zu verzeich-
nen. Der Anteilsatz der indirekten Aufwendungen 
an den Gesamtsektor ist in Italien von 42 v.H. 
(1965) auf 34 v.H. (1966) gesunken. In Belgien 
stiegen die direkten Kosten betrachtlich an, wah-
rend die indirekten Aufwendungen praktisch un-
verandert blieben, so da.B der Anteilsatz der indi-
rekten Aufwendungen an den Gesamtkosten von 
23 v.H. (1965) auf 22 v.H. (1966) zuriickging. 
Bei den anderen Landern sind 1966 keine nen-
nenswerten Veranderungen gegeniiber dem Stand 
von 1965 zu verzeichnen. 
248 
Couts en 1966 (indices des valeurs 
276 356 enFb) 
( 1) Les pays sont class6s dans l'ordre decrolssant des coftts horalres en 1954. 
On constate qu'en Italie l'importante augmenta-
tion des depenses afferentes a la plupart des ru-
briques comprises dans le cout direct entraine 
une hausse sensible de, ce dernier; on note egale-
ment une augmentation de moindre importance 
des charges indirectes. L'indice des charges indi-
rectes sur le cout global passe, pour ce pays, de 
42% (1965) a 34% (1966). La Belgique voit ses 
couts directs augmenter sensiblement, tandis que 
ses charges indirectes restent pratiquement in-
changees, ce qui fait passer l'indice des charges 
indirectes par rapport au cout total de 23 % 
(1965) a 22 % (1966). Pour les autres pays, on 
n'enregistre pas, en 1966, de variation notable de 




Dlrekte Kosten und lndlrekte 
Autwendungen 1m Kohlenbergbau 
(Die Linder sind in der Reihenfolge der abnehmenden 
Geeamtaufwendungen im Jahre 1966 angefiihrt) 
Coftts directs et charges lndirectes dans 
Ies mines de houille 
(Les pays sont c~ dans l'ordre decroissant 
dee charges totales en 1966) 
lahre Neder· land I France I D~~h-~ Belgique I Italla I (BR) Belg!A Ann6ea 
Direkte Kosten je Stunde (1) I 
(in Fb) 
1954 38,86 36,80 
1965 76,69 67,71 
1966 81,46 71,47 
Indirekte Aufwendungen je Stun-
de (1) (in Fb) 
1954 11,13 13,80 
1965 26,33 30,68 
1966 29,08 32,39 
Indirekte Aufwendungen (•) (in 
v.H. der Gesamtaufwendungen) 
1954 28 27 
1965 26 31 
1966 26 31 
( 1 ) Die dlrekten Koeten ~n folgende Poeten: Dlrektlohn + Gratlft· 
katlonen nnd Primlen + Entlohn1JD1 f'ftr nlcht gearbeltete Tage + 
Naturallelltungen. 
(') Die lndlrekten Anf'weDdungen ~ fblgeDde Poeten: Beltrlge zur 
SozlaleD Sloherhelt + Steuern 10zlaler Art + Auf'wendungen f'ftr die 
Neuellllteii1JD1 von Arbeltem und die Beruflausblldung + andere 
Sollalbeltrlge. 
Eisen- und Stahlindustrie 
Die Tabellen 10, 11 und 12 enthalten - aufgeglie-
dert nach Liindern und Ausgabenpositionen -
die Gesamtergebnisse der Erhebung fiber die Lohn-
kosten 1966 in der Eisen- und Stahlindustrie. Sie 
sind in der Landeswiihrung, in v.H. der Gesamt-
kosten sowie in belgischen Franken wiederge-
geben. 
Da sich die Definition der Rubrik ,Pramien und 
Gratifikationen" geilndert hat (die regelma.Sig 
gezahlten Monatsprilmien sind nunmehr im Di-
rektlohn enthalten), sind die Angaben fiir 1966 
mit den Angaben der gleichen Position fiir 1965 










Collts horaires directs (1) 
(en Fb) 
35,27 20,16 1954 
70,80 44,00 1965 
76,81 67,77 1966 
Charges horaires indirectes (1) 
(en Fb) 
7,78 8,51 1954 
20,94 31,63 1965 
21,56 34,26 1966 
Charges indirectes (1) (en % dee 
charges totales) 
18 30 1954 
23 42 1965 
22 34 1966 
( 1) Le coQt dlreot compreDd lee rubrlquee aulvaDtee: aalalre dlreot + sra· 
tlftcatloDB et prlmee + rimun6ratloD dee journ6ea DOD ouvr6ea + avan• 
tagea en natura. 
( 1) La charge lndlreote compreDd lee rubrlquee Bulvantee : cotllatlona de 
1141ourltAI IIOOiale + impOta l Clllr&OUJre 1001&1 + fioala de reorutemeDt et 
de formation profeealonnelle + autrea contributions BOO!alee. 
lndustrie siderur~ique 
Les tableaux 10, 11 et 12 contiennent les resul-
tats generaux de l'enqu~te 1966 sur les coftts de la 
main-d'oouvre dans l'industrie siderurgique, expri· 
mes respectivement en monnaie nationale, en pour-
centage du coftt total et en- francs belges, et ven-
tiles par pays et chapitre de depenses. 
La definition de la rubrique « primes et gratifi-
cations» ayant ete modifiee (les primes regulie-
ment payees chaque mois etant maintenant incluse 
dans le salaire direct), les donnees de 1966 ne sont 
pas directement comparables aux donnees du 
m~me chapitre pour 1965. 
Die Lohnaufwendungen je Stunde haben sich 1966 
gegeniiber 1965 wie folgt entwickelt: 
- In Deutschland (BR) haben sich die Gesamt-
kosten je Stunde (7,66 DM = 95,38 bfrs im 
Jahre 1966) urn rund 5 v.H. erhOht. Dies ist 
auf eine ErhOhung des Direktlohns (4 v.H.), 
der Beitrlige zur Sozialen Sicherheit (8 v.H.) 
sowie auf stlirkere Zunahmen (8 his 15 v.H.) 
aller anderen Ausgabenpositionen zuriickzu-
fiihren. 
- In Frankreich sind die Gesamtkosten (7,69 ffrs 
= 77,98 bfrs) gegeniiber 1965 urn 5,5 v.H. ge-
stiegen; dies wurde bewirkt durch verhliltnis-
mli.I.Ug geringfugige ErhOhungen des Direkt-
lohnes (5 v.H.) und der Naturalleistungen 
(3 v.H.) sowie durch stlirkere ErhOhungen der 
Steuern und sonstigen Beitrage (5 v.H.), der 
Entlohnung fur nicht gearbeitete Tage (8 v.H.), 
der Beitrlige zur Sozialen Sicherheit (7 v.H.) 
und der sonstigen Sozialbeitrlige(rund15v.H.). 
- In Italien stiegen die Gesamtkosten je Stunde 
(1 062 Lire = 84,71 bfrs) urn rund 5 v.H. ; dies 
ist auf die ErhOhung des Direktlohns (4 v.H.), 
der Beitrlige zur Sozialen Sicherheit (4 v.H.), 
der Entlohnung fur nicht gearbeitete Tage 
(4 v.H.), der Naturalleistungen (6 v.H.) und 
der sonstigen Sozialbeitrlige (8 v.H.) zuruckzu-
fiihren. Dagegen trat bei den Aufwendungen 
fiir die Neueinstellung und Berufsausbildung 
ein Riickgang urn 8 v.H. ein. 
- In den NiederZanden haben sich die Gesamt-
lohnkosten (7,80 hfi = 103,37 bfrs) urn 10 v.H. 
erhOht; die Ursache dieser Steigerung ist eine 
Anhebung des Direktlohns (4 v.H.), der Bei-
trlige zur Sozialen Sicherheit (37 v.H.) sowie 
der Entlohnung fur nicht gearbeitete Tage 
(26 v.H.). Die Aufwendungen fiir die Neu-
einstellung und Berufsausbildung gingen dem-
gegenuber urn 14 v.H. zuriick. 
- In Belgien sind die Gesamtlohnkosten je Stun-
de (99,38 bfrs) urn rund 9 v.H. gestiegen; dies 
wurde bewirkt durch eine Erhohung des Di-
rektlohns (8 v.H.), der Beitrlige zur Sozialen 
Sicherheit (10 v.H.), der sonstigen Sozialbei-
trlige (14 v.H.), der Entlohnung fiir nicht 
Entre ces deux annees, le montant horaire des 
charges salariales a evolue de la maniere sui-
vante: 
-En Allemagne (R.F.), le coftt horaire global 
(7,66 DM en 1966, soit 95,38 Fb, a progresse 
de 5 % environ par suite d'une augmentation 
du salaire direct ( 4 %) des cotisations de seen-
rite sociale (8 %), et de hausses plus impor-
tantes (8 a 15 %) de tous les autres chapitres 
de depenses. 
- En France, le coftt salarial global ( 7,69 Ffr, 
soit 77,98 Fb) s'est eleve de 5,5% par rapport 
a 1965, a la suite d'augmentations relativement 
plus faibles du salaire direct (5:%) et des 
avantages en nature (3 %), ainsi que de majo-
rations plus importantes des impots et autres 
contributions (5 %), des remunerations payees 
pour journees non ouvrees (8 %) , des contri-
butions de securite sociale (7%) et des autres 
contributions sociales ( 15 % environ). 
- En ltalie, le coftt horaire global (1 062 Lit., soit 
84,71 Fb) s'est eleve d'environ 5% en raison 
de !'augmentation du salaire direct (4 %), des 
contributions a la securite sociale ( 4 %) , 
des remunerations pour journees non ouvrees 
(4 %), des avantages en nature (6 %) et des 
autres contributions sociales (8 %). Les frais 
de recrutement et de formation professionnelle 
ont, par contre, diminue de 8 %. 
- Aux Pays-Bas, la charge salariale globale 
( 7,80 Fl, soit 107,37 Fb) s'est accrue de 10 % 
ala suite d'une augmentation du salaire direct 
(4 %), des cotisations a la securite sociale 
(37 %) et de la remuneration des journees 
non ouvrees (26 %) , tan dis que les frais de 
recrutement et de formation professionnelle 
diminuaient de 14 %· 
- En Belgique, le coftt horaire global (99,38 Fb) 
a progresse de 9% ala suite d'une augmen-
tation du salaire direct (8 %), des cotisations 
ala securite sociale (10 %), des autres contri-
butions sociales (14 :%) ' de la remuneration 
des journees non ouvrees (10 %), ainsi que 
gearbeitete Tage {10 v.H.) sowie durch eine 
geringere Zunahme der Aufwendungen fur die 
Neueinstellung und Berufsausbildung (4 v.H.). 
In litu»emburg haben die Gesamtlohnkosten 
(102,92 bfrs) um 9 v.H. zugenommen; diese 
EISEN. UND STAHLINDUSTRIE 
Jahr 1966 
Aufwendungen der Arbeitgeber fUr Lohne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 




d'une augmentation plus faible des frais de 
recrutement de la main-d'reuvre et de forma-
tion (4 %). 
- Au Lu(J)embourgJ le codt salarial global 
(102,92 Fb) a augmente de 6% ala suite d'une 
10 SIDERURGIE Annee 1966 
Montant horaire des depenses en salaires 
et en charges patronales a:tferentes 
Moyennes en monnaies na.tiona.les 
Belgique Lux em-land France ltaUa Nederland Kostenelemente Belgltl bourg :gltlments du coQt 
I. Dlrektlobn (') und je Zahlung 
gelelstete Pramien 
II. Sonstlge Pramien und Gratiflka-
tionen 
III. Entlohnung fOr nlcht gearbeltete 
Tage (1) 
IV. Beitrige 1ur Sollalen Sicherhelt 
a) Kraflkm·,In!Hilitlil&..., Pensiom-
untl .Arbftt.lolenm-BicMrufl/1 
•olDie N iederkunftsbeihufm 
b) Belriebsunflilte 
c) Somtiqe freiwUliqe oder vertraglich 
fesiqekqle Deitr(Jge (1) 
d) BaUBBtandB· untl Kinderqeld, 
FamUienbeihu/m 
V. St6Uem sozlaJer Art 
- Lohmteuer ( Frankreieh) 
- GESO.AL (ltalien) 
VI. Aufwendungen fOr die Neuelnstel· 
lung mi.d Berufsausblldilng 
>-
VII. Naturallelstungen 
a) Ko'IIU, QaB untl Stro_m 
b) Wohnufl/1 
c) Somtiqe N aturalleistunqen 
Vill. Sonstlge Sozbdbeltrlige 
IX. lnsgesamt 
8teuern aut die LIShne untl die bescMJtiQUn 
.Arbeitikr4fte, die nieht den Charakter einer 
SozitJIIHlaBt.ufl/1 tragen 
( 1) Elnschl. der Zahlungen fQr Ruhetage. 






















( 1) Einschl. freiwillige und vertragllche FamiUenbeUillfen. (•) Elnschl. F~enbelhllfen. 
( 1 ) Die FamiUenbeUillfen sind In IV' a) elngeschlossen. 






















Fl Fb Flbg 
I. Salalre direct (1) et primes verslles 
4,38 611,28 71,92 a chaque pale 
0,40 2,83 3,64 II. Autres primes et gratifications 
III. R6mun6ratlons pay6es pour jour-
0,72 9,70 8,45 n6es non ou vr6es (1) 
1,34 19,84 15,03 IV. Contributions de s6curit6 aoclale 
a) maladie, matemiU, in!HilitliU, 
(0,70) (15,42)(•) (7,30) pmrion, cMmaqe 
(0,07) (3,62) (3,71) b) accitlsntB du travail 
c) autres contributiom benhotes ou 
(0,29) (0,80) (0 71) convmtionneltes (1) 
(0,28) ( .. )(') (3,31) d) allocatiom /amuialu 
- - -
V. Imll4ts a caract6re socbd 
(-) (-) (-) - tau mr teB salaires (France) 
(-) (-) (-) - GESO.AL (ltalie) 
VI. Frals de recrutement de Ia main-
d'muvre et formation profession-
0,31 0,24 0,61 neUe 
0,41 0,31 1,39 VII. A vantages en nature 
a) dietribution de charbon, qaz; tlec· 
(-) (0,17) (-) trieite 
(0,23) (0,14) (1,18) b) loqement 
(0,18) (0,00) (0,21) c) autres avantages en nature 
0,24 1,18 1,88 VIII. Autres contributions aoclales 
7,80 99,38 IX. Total 
Imp&, mr teB aalalt'es ou la main-d' muwe 
occupk n'auant pa1 le caracUre de charge 
(-] [0,16] 102,92 Bociate 
( 1) Y compris lea paiement& relatlfs a Ia r6ductlon de Ia dur6e du travail. 
( 1) Non compris les paiement& relatlfs l& Ia r6ductlon de Ia dur6e. du travail. 
(') Y compris les allocations famlllaJes b6nt\voles et conventlonnelles. (•) Y compris les allocations famlllaJes. 
(') Comprises au poste IV a). 
( 1) Y compris les provisions pour les indemnlb!s de llcenciement. 
ErhOhung war die Folge eines geringfugigen 
Anstiegs des Direklohns (4 v.H.) und der Bei-
triige zur Sozialen Sicherheit (5 v.H.) sowie 
stiirkerer Zunahmen bei anderen Ausgaben-
positionen, wie z.B. bei den ,sonstigen Sozial-
beitriigen" (7 v.H.) und der Entlohnung fiir 
nicht gearbeitete Tage (23 v.H.). Zu den Natu-




Aufwendun!len der Arbeitgeber filr Lohne 
und Lohnnebenkosten in v.H. der Gesamtsumme 
Deutsch· 
11 
augmentation plus faible du salaire direct 
( 4 %) et des cotisations a la securite sociale 
(5 %), ainsi que de hausses plus importantes 
dans d'autres chapitres de depenses, tels que 
les « autres contributions sociales » ( 7 %) et 
les remunerations payees pour les journees non 
ouvrees (23 %). En ce qui concerne les avan-
SIDERURGIE 
Annee 1966 
Depenses en salaires et en charges 
patronales aflerentes en % du total 
Belgique Lux em· Kosteuelemente land France Italla Nederland :mt6ment.s du codt Belglli bourg (BR) 
I. Dlrektlohn und je Zahlung gelei- I 
stete Pramlen (') 66,62 58,80 
II. Sonstlge Pramlen und Gratlftka-
tlonen 3,55 3,64 
III. Entlohnuna: fQr nlcht gearbeltete 
Tage (1) 9,02 7,25 
IV. Beitrige zur Sozlalen Sicherhelt 15,16 23,06 
a) Krtlflkm.,Inllllliditlltll·, Pemion•· 
uftll .Arbeitllolenwrricherung 
1owi.s N Utlerkunft8beihilfen (10,28) (9,55) 
b) Betrieblunflllle (2,02) (3,15) 
c) Somtiqe trriwilliqe oder wrtraulich 
fe8taeleqte Britr/Jge (') (2,86) (1,90) 
d) HaUIItaMr• u1lll K intl«geld, 
Familisnbrihilfen (-) (8,46) 
V. Steuem sozlaler Art 
-
3,21 
- Lolllll:tmiM (Frankrrich) (-) (3,21) 
- GBSO.AL (Ita!ien) (-) (-) 
VI. Autwendungen fQr die Neuelnstel-
lung und Berufsausblldtina: 1,90 2,16 
VII. Naturallelstungen 1,66 4,71 
a) Kohli, Gal u1148trom (0,59) (0,06) 
b) W ollnung (1,07) (4,04) 
o) Somtiqe N aturallriltungen (-) (0,61) 
VIII. Sonstlge Sozlalbeitrage 2,09 2,17 
IX. Insgesamt 100,00 100,00 
( 1) Einschl. der Zahlungen fQr Rtihetage. 
(•) Ausschl. der Zahlungen fQr Rtihetage. 
(') Elnschl. ftelwllllge und vertragliche Familienbeihllfen. 
(') Elnschl. der Famlllenbeihllfen. 
(') Die Familienbelhllfen sind In IV a) elngeschlossen. 



















I. Salalre direct (1) et primes vers6es 
56,21 65,69 69,88 a chaque paie 
5,13 2,84 8,54 II. Autres primes et gratifications 
III. R6mun6rations pay6es pour jour-
9,25 9,76 8,21 n6ea non ouvr6ea (1) 
17,19 19,97 14,60 IV. Contributions de s6curit6 soelale 
a)maladis, maUn&iU, inlllllidiU, 
(8,94) (15,52)(') (7,09) pemion, ch8mtl(le 
(0,89) (3,64) (3,61) b)~ du trat>ail 
o) autru contributionl b1Mt1ol11 ou 
(3,71) (0,81) (0,69) conmationntllu (') 
(3,65) ( .. ) (') (3,21) d) allocation~ familiolu 
- - -
V. Imp6ts ll caraot~re soeial 
(-) (-) (-) 
- taa:e "'' lu 1alairu (France) 
(-) (-) (-) - GBSO.AL (ltalie) 
VI. Frals de recrutement de Ia main· 
d'muvre et formation profession· 
3,90 0,24 0,59 neUe 
5,30 0,31 1,35 VII. A vantages en nature 
a) diltribution de charbon, gru, tzec. 
(-) (0,17) (-) triciU 
(3,00) (0,14) (1,14) b) !ogement 
(2,30) (0,00) (0,21) o) autru tm~ntauu en nature 
3,02 1,19 1,83 VIII. Autrea contributions soelalea 
100,00 100,00 100,00 IX. Total 
( 1) Y comprls les palement.s relatlfs ll Ia r6ductlon de Ia duree du travail. 
( 1) Non comprls lea palements relatlfs lila r6duction de Ia dur6e du travail. 
( 1) Y comprls les allocations famlllales b6nevolea et conventlonnelles. 
(') Y comprls les allocations famlliales. 
(') Comprises au poste IV a). 
(') Y comprls les provisions pour les lndemnlt6s de llcenciement. 
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ralleistungen ist zu bemerken, daB die Anhe-
bung der Wohnkosten im Jahr 1966 (169 v.H.) 
auf eine Xnderung der bisher angewandten 
Rechnungsmethode zuriickzuffihren ist, bei der 
die von den Unternehmen getragenen Kosten 
zu niedrig veranschlagt wurden. 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
Jahr 1966 
Aufwendunaen der Arbeitgeber fl1r Lohne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 




tages en nature, il y a lieu de noter que la 
hausse en 1966 des cotl.ts de logement (169 %) 
s'explique par une revision de la methode de 
calcul precedemment utilisee, laquelle entrai-
nait une sons-estimation de la charge supportee 
par les entreprises. 
12 SIDERURGIE Annee 1966 
Montant horaire des depenses en salaires 
et en charges patronales afJerentes 
Moyennes en Fb 
Belgique Lux em· Kosteuelemente land France ItaHa Nederland :&4ments du cotlt Belglil bourg 
I. Direktlohn und je Zahlung gelel· 
stete Primlen (') 
II. Sonstlge Pramlen und Gratiflka.. 
tlonen 
III. Entlohnung fllr nlcht gesrbeltete 
Tage (1) 





c) Somtiqe freiwiUiqe odtr vertraqlich 
tutueletlte Beitr/lqe (1) 
d) Hawmzf141. un4 Kintlera.U, 
Famili.eflbeihilfen 
V. Steuern aozlaler Art 
- LoAmteuer (Franlweich) 
- GESO.AL (ltaiW1l) 
VI. Aufwendungen fllr die Neuelnstel· 
lung und BerufllauabUdung 
VII. N aturallelstungen 
a) KoiiU, Gal un4 Strom 
b) Wollnuna 
c) Somtiqe N aturall<!Utunaen 
VIII. Sonstlge Sozlalbeltrige 
IX. Insgesamt 
SUuem 1111/ du LIJkM un4 tlu buchllfti(JCM 
.Arbfttllml/te, tlu nicht den OharllkUr liner 
~unatraqen 
( 1) Elnachl. der Zahlungen fflr Ruhetlge. 





















( 1) Elnsohl. frelwUUge und vertragllche FamllienbelhUfen. 
<') Elnsohl. Famllienbelhllfen. 
<') Die FamlllenbelhUfen sind In IV a) eingeach1011en. 


















1,69 4,43 (') 
77,98 84,71 
[0,03) [0,09) 
I. Salalre direct (') et primes versees 
60,86 66,28 71,92 a chaque pale 
6,60 2,88 8,64 II. Autres primes et gratifications 
m. R4mun&ations pay6es pour jour-
9,93 9,70 8,46 n4ea non ouvr6es (") 
18,46 19,84 16,03 IV. Contributions de McuriW aoclale 
a)malodw, maumiU, intlalidiU 
(9,60) (16,42)(1) (7,30) penrion, cMmag• 
(0,96) (3,62) (3,71) b) accident~ tlu tramil 
c) autru Clllltribtltion Wnhok1 ou 
(3,99) (0,80) (0,71) COIIIIIJ!Itionmllu (I) 
(3,92) ( .. ) (') (3,81) d) allocatiom tamilialu 
- - -
V. Imp6ts a caractere social 
(-) (-) (-) 
- ta:r• 111r lei ral4ire• (FratiCI) 
(-) (-) (-) 
- GESO.A.L (ltalu) 
VI. Frala de recrutement de. Ia main· 
d'muvre et formation profeulon· 
4,19 0,24 0,61 neUe 
5,68 0,81 1,39 VII. A vantages en nature 
a) tliltributioll Ill ellar6ott, au, a-
(-) (0,17) (-) CriciU 
(3,22) (0,14) (1,18) b) logemene 
(2,46) (0,00) (0,21) o) 11utru tJilantaqu en nature 
3,26 1,18 1,88 VIII. Autres contributions aoclales 
107,87 99,38 102,92 IX. Total 
lmp8U 111r lei lal4iru ou Ill mllin-d'_, 
(HI(Jtlp/e n' 11/1111lt pu Ill OIII'CIIIUr• Ill ehMa• 
[-] [0,16] [0,92) loeiall 
( 1) Y comprls lea paiement& relatlfa il Ia reduction de Ia dur6e du travaU. 
( 1) Non comprls lea paiement& relatlfs a Ia :n!ductlon de Ia duree du travall. 
( 1) Y comprls lea allocations famlllales Wnevoles et conventlonnelles. (') Y comprls lea allocations famlllales. 
( 1) Comprises au paste IV a). 
(') Y comprls lea provisions pour lea lndemnlWs de llcenciement. 
Im ganzen ist festzustellen, da.S von 1965 auf 1966 
bei den Liindern mit den hOchsten Lohnkosten 
(Niederlande, Belgien und Luxemburg) stiirkere 
ErhOhungen (10,9 bzw. 6 v.H.) eingetreten sind 
als in I talien ( 4,8 v .H.) und in Frankreich 
(5,5 v.H.). 
Aus Tabelle 13 geht hervor, da.S die Niederlande 
1966 das Land mit den hOchsten Lohnkosten wa-
ren; darauf folgten Luxemburg (-4 v.H.), Bel-
gien (-7 v.H.), Deutschland (-11 v.H.), ltalien 
(-21 v.H.) und Frankreich (-27 v.H.). 
En resume, on peut dire que les pays ayant les 
cou.ts salariaux les plus eleves (Pays-Bas, Belgi-
que, Luxembourg) ont subi, entre 1965 et 1966, 
des augmentations plus fortes (respectivement 10, 
9 et 6 %) que celles enregistrees en Italie ( 4,8 %) 
et en France ( 5,5 %) . 
II en resulte (tableau 13) qu'en 1966 le pays ayant 
la charge salariale la plus elevee etaient les Pays-
Bas, suivis, dans l'ordre, par le Luxembourg 
(- 4 %) , la Belgique (- 7 %) , l' Allemagne 




Hohe der Lohnkosten je Stunde 
von 1954 bis 1966 in der Eisen-
und Stahlindustrie (1) 
Jahr Nederland Luxembourg Ann6e 
Einheit: belgische Franken 
1954 31,72 47,25 
1955 37,24 50,97 
1956 41,04 57,41 
1957 45,05 64,08 
1958 47,31 65,88 
1959 47,96 65,65 
1960 54,49 70,31 
1961 69,76 73,72 
1962 73,36 74,71 
1963 78,97 80,96 
1964 87,28 86,23 
1965 97,81 97,34 
1966 107,37 102,92 
Ind.izea-Ba.sis: HOchste Kosten in jedem Ja.hr = 100 
1954 67 100 
1955 73 100 
1956 71 100 
1957 70 100 
1958 72 100 
1959 73 100 
1960 77 100 
1961 95 100 
1962 98 99 
1963 98 100 
1964 100 99 
1965 100 99,5 
1966 100 96 
(') Die LAnder sind In der Relhenfolge der abnehmenden Kosten lm Jahre 
1986 aufgefllhrt. 
( 1) Ab 1960 etnschlleBUch der Saar. 
Montant horaire du coftt de Ia main-
d'reuvre de 1954 a 1966 dans 
l'industrie siderurgique (1) 
Belgique Deutschland Italla France Belgii! (BR) (1) 
Unite :franc beige courant 
41,45 37,67 34,01 37,40 
44,34 41,34 34,75 42,19 
49,14 45,25 39,18 47,57 
54,09 50,57 40,27 48,36 
54,61 52,88 42,97 49,75 
56,25 56,10 45,35 45,69 
60,83 60,65 48,99 49,78 
62,93 68,13 52,29 55,49 
66,57 75,11 60,85 59,95 
72,47 79,27 71,68 65,00 
81,19 84,29 78,68 69,70 
91,28 90,44 80,44 73,86 
99,38 95,38 84,71 77,98 














80 72 79 
81 68 83 
79 68 83 
79 63 75 
80 65 76 
85 69 70 
86 70 71 
92 71 75 
100 81 80 
98 89 80 
97 90 80 
92 82 76 
89 79 73 
( 1) Les pays aont class6s dans l'ordre d6croiBBant des cot\te en 1986. 
( 1) Y compriB Ia Barre a partir de 1960. 
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Diese Entwicklung hat den durchschnittlichen 
Abstand zwischen den Lohnkosten je Stunde der 
verschiedenen Lander vergro.13ert. Aus Tabelle 14 
ist zu ersehen, da.l3 der Variationskoeffizient der 
Kosten, der sich 1957 auf 15 v.H. belief und an-
schlie.l3end stetig bis auf 7 v.H. im Jahre 1964 
zuriickgegangen war, 1965 erneut auf 9,8 v.H. und 
1966 auf 10,8 v.H. gestiegen ist. 
Variationskoeffizient der Lohnkosten 
pro Stunde der Arbeiter in der Eisen- und 


















Zunalime der Lohnkosten je Stunde in der 
Eisen- und Stahlindustrie von 1954 bis 1966 (1) 
(Indizes-Basis 1954 = 100) 
Luxem- Belgique Deutsch-land bourg Belglil (BR) 
Kosten 1954 100 100 100 
Kosten 1966 (Indizes des No-
minalwertes) 218 240 243 
Anderungen des offiziellen 
Wechselkurses 1966 im 
Cette evolution elargit l'ecart qui separait, en 
moyenne, les niveaux du collt salarial horaire 
dans les differents pays. Le tableau 14 montre que 
le coefficient de variation des collts - qui etait 
de 15 % en 1957 et etait ensuite aile en s'amenui-
sant jusqu'a 7 % en 1964 - est remonte a 9,8 % 
en 1965 et a Iegerement progresse jusqu'a 10,8 % 
en 1966. 
14 
Coefficients de variation du cout horaire 
de Ia main-d'reuvre dans Ia siderurgie au cours 















Augmentation des couts horaires de Ia main-
d'reuvre dans l'industrie siderurgique 
entre 1954 et 1966 (1) 
(Indices : base 1954 = 100) 
Neder-France ltalla land 
100 100 100 Couts en 1954 
Couts en 1966 (indices des va-
293 249 324 leurs en monna.ies nationales) 
V a.riations du taux de change 
official 1966 par rapport a 
VerhiiJ.tnis zu 1954 - - + 4,4% -28,9% + 0,1% + 4,5% 1954 
Kosten 1966 (Indizes der Wer-
te in belgischen Franken) 218 240 253 
(') Die Linder Bind In der Relhenfolge der abnehmenden Koaten Je Stnnde 
lm Jahre 195' aufgefOhrt. 
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Couts en 1966 (indices des 
209 249 338 va.leurs en Fb) 
( 1) Lea pays sont olasstls dans J'ordre d6crolsssnt des oodta horalree en 
195,. 
Tabelle 15, in der die Liinder in der Reihenfolge 
abnehmender Kosten je Stun de im Jahre 1954 auf-
gefiihrt sind, la.Bt zunachst erkennen, inwieweit 
die Entwicklung der relativen Positionen der 
Lohnkosten der einzelnen Lander von der unter-
schiedlichen Dynamik bestimmt wurde. Sie zeigt 
aber auch, welchen Einflu.B die in dem beobachte-
ten Zeitraum eingetretenen Veriinderungen der 
Wechselkurse ausgeiibt haben. In Frankreich 
haben diese Verlinderungen die ErhOhungen um 
fast 29 v.H. abgeschwacht, wahrend sie sich in 
der Bundesrepublik und in den Niederlanden um 
rund 4,5 v.H. verstlirkten. 
In Tabelle 16 sind die vwschiedenen Komponenten 
der Gesamtkosten je nach ihrer Art in ,direkte 
Kosten" (also direkte Leistun.gen des Arbeitgebers 
'l'.ABBLLB 
'l'.ABLB.AU 
Direkte Kosten und indlrekte Aufwendun~en 
in der Eisen- und Stahllndustrle 
(Die Linder sind in der Reihenfolge der a.bnehmenden 
Gesamtkosten im Jahre 1966 a.ufgefiihrt) 
Le tableau 15, ou les pays f!Ont classes suivant 
l'ordre decroissant des coftts horaires de la main-
d'reuvre en 1954, permet d'apprecier dans quelle 
mesure !'evolution des positions relatives des char-
ges salariales des differents pays a ete determinee, 
d'une part, par la dynamique diverse du pheno-
mene et, d'autre part, par les variations des taux 
de change intervenues au cours de la periode con-
sideree, variations qui ont absorM pres de 29 % 
des hausses enregistrees en France et ont accentue 
d'environ 4,5 % celles enregistrees en Allemagne 
et aux Pays-Bas. 
Dans 1e tableau 16, !les differents elements qui 
composent la depense globale ont ete classes, sui-
vant leur nature, en « oo~ts directs:. (se tradui-
16 
CoO.ts directs et char~es indlrectes 
dans l'industrie slderur~ique 
(Les pays sont classes dans l'ordre decroissa.nt 
des charges tota.les en 1966) 
Neder- Luxem- Belgique Deutsch-Jahre land bourg Belgii! 
Direkte Kosten je Stunde (1) 
(in Fb) 
1954 24,52 39,03 35,37 
1965 76,22 80,67 71,98 
1966 81,47 85,40 78,12 
Indirekte Aufwendungen je 
Stunde (in Fb) (1) 
1954 7,20 8,22 6,08 
1965 21,59 16,67 19,30 
1966 25,90 17,52 21,26 
Indirekte Aufwendungen (1) 
(in v .H. der Gesamta.ufwen-
dungen) 
1954 23 17 15 
1965 22 17 21 
1966 24 17 21 
( 1) Die dlrekten Kosten umfassen folgende Posten : Dlrektlohn + Gratl11-
kationen nnd Primien + Entlohn111111 ftlr nlcht gearbeltete Tage und 
N aturallelst111111en. 
( 1) Die lndlrekten Aufwendungen um.fasaen folgende Posten : BeltrAge zur 
sozlalen Sicherhelt + Steuern sozlaler Art + Aufwend111111en ftlr dle 
N eueinstellung von Arbeitern und dle Berufaausbllduna + andere 
SozlalbeltrAge. 
land Italla France Ann~ea 
(BR) 
Couts hora.ires directs (1) 
(en Fb) 
30,40 24,33 27,24 1954 
73,62 54,82 51,61 1965 
77,12 58,04 54,12 1966 
Charges hora.ires indirectes (I) 
(en Fb) 
7,27 9,68 10,16 1954 
16,82 25,62 22,25 1965 
18,26 26,67 23,86 1966 
Charges indirectes (I) (en% 
des charges tota.le )s 
19 28 27 1954 
19 32 30 1965 
19 31 31 1966 
( 1) Le coftt direct comprend lea rubriques sulvantes : aalalre direct + Kfatl• 
ftcatlons et primes + remun~tlon des jourOOes non ouvrees + avan-
tages en nature. 
( 1) La charge lndlrecte comprend les rubrlques sulvantes : cotlaatlona de 
&~curl~ soclale + impOts ~ caractere social + frals de reorutement et de 
formation professionnelle + autres contributions soclales. 
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an den A~beitnehmer als Entlobnung) und ,indi-
rekte Aufwendungen" (die fiir den Arbeitnehmer 
indirekte oder aufgeschobene Vorteile da.rstellen) 
gegliedert. 
Es ist festzustellen, da.B der Antell der indirekten 
Kosten in den Niederlanden infolge der ErhOhung 
der Beitriige zur Sozialen Sicherheit von 20 v.H. 
im Jahr 1965 auf 24 v.H. im Jahre 1966 gestiegen 
ist. In allen anderen Liindern ist der Antell der 
indirekten Aufwendungen gegeniiber dem Vorjahr 
(31 v.H. in Italien, 31 v.H. in Frankreich, 21 v.H. 
in Belgien, 19 v.H. in Deutschland und 17 v.H. 
in Luxemburg) praktisch unveriindert geblieben. 
Eisenerzber~bau 
Die Tabellen 17, 18 und 19 zeigen die Ergebnisse 
der Erhebung iiber die Aufwendungen der Arbeit-
geber fiir LOhne und Lohnnebenkosten im Jahre 
1966. Die Betriige sind jewells in der Landeswah-
rung, in v.H. der Gesamtkosten und in belgischen 
Franken wiedergegeben. 
Die Anmerkungen in den vorangegangenen Ab-
schnitten zu der Rubrik ,Priimien und Gratifika-
tionen" gelten selbstverstiindlich auch fiir den 
Eisenerzbergbau. 
Zu der Entwicklung im Jahre 1966 gegeniiber 1965 
ist folgendes zu bemerken: 
- In Deutschland (BR) haben sich die Gesamt-
lohnkosten je Stunde (im Jahre 1966: 7,02 DM 
== 87,48 bfrs) gegeniiber 1965 um rund 7 v.H. 
erhOht; dies ist auf eine mii.Bige Steigerung 
der Beitriige zur Sozialen Sicherheit (2 v.H.) 
und ein stiirkeres Ansteigen des Direktlohns 
(7 v.H.), der Entlohnung fiir nicht gearbeitete 
Tage (14 v.H.) sowie der Naturalleistungen 
(25 v.H.) zuriickzufiihren. 
- In Frankreich sind die Gesamtlohnkosten je 
Stunde (12,85 ffrs = 130,31 bfrs) infolge von 
ErhOhungen des Direktlohns ( 5,5 v.H.), der 
Beitriige zur Sozialen Sicherheit (8 v.H.) und 
der Entlohnung fiir nicht gearbeitete Tage 
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sant par des versements directs de l'employeur au 
travailleur a titre de remuneration) et en «char-
ges indirectes » (qui se traduisent par des a van-
tages indirects ou differes pour le travailleur). 
On notera qu'entre 1965 et 1966 le poids relatif 
des charges indirectes est remonte a 24% aux 
Pays-Bas (22% en 1965) en raison de !'augmen-
tation des cotisations a Ia securite sociale. Dans 
tous les autres pays, la part des charges indirec-
tes est restee a peu pres inchangee par rapport 
a l'annee precedente (31% en Italie, 31 '% en 
France, 21 % en Belgique, 19 % en Allemagne et 
17 % au Luxembourg). 
Mines de fer 
Les tableaux 17, 18 et 19 font apparaitre les resul-
tats de l'enqu~te 1966 sur les depenses en salaires 
et charges patronales afferentes, exprimees respec-
tivement en monnaies nationales, en pourcentage 
de Ia charge totale et en francs belges. 
Les remarques concernant la rubrique « primes et 
gratifications», faites aux paragraphes prece-
dents, restent evidemment valables egalement pour 
les mines de fer. 
En ce qui concerne !'evolution entre 1965 et 1966, 
on observe ce qui suit : 
- En Allemagne (R.F.), le coftt salarial global 
(7,02 DM en 1966, soit 87,48 Fb) a augmente 
d'environ 7% par rapport a 1965 du fait 
d'une hausse moderee des contributions a la 
securite sociale (2 %) et d'une augmentation 
plus importante du salaire direct ( 7 %) , de 
Ia remuneration pour journees non ouvrees 
(14 %) et des avantages en nature (25 %). 
- En France, le coftt salarial global (12,85 Ffr, 
soit 130,31 Fb) a progresse de pres de 6 % a 
Ia suite d'augmentations du salaire direct 
(5,5 %), des cotisations a Ia securite sociale 
(8 %) et des remunerations pour journees non 
(13 v.H.) urn knapp 6 v.H. gestiegen. Die Natu-
ralleistungen nahmen urn knapp 12 v.H. zu, 
wiihrend die Aufwendungen fiir die Neueinstel-
lung und Berufsausbildung sowie die sonstigen 
Sozialbeitriige zuriickgingen. 
- In Italien erhOhten sich die Gesamtlohnkosten 
(1119 Lire = 89,27 bfrs) auf Grund einer 
Anhebung des Direktlohns urn 23 v.H. und 
eines Riickgangs der Aufwendungen fiir Be-
rufsausbildung urn 4 v.H. Die iibrigen Ausga-
benpositionen stiegen geringfiigig an (von 6 
auf 9 v.H.) oder blieben unverandert, wie z.B. 
die Beitrage zur Sozialen Sicherheit. 
- In Lumemburg sind die Gesamtlohnkosten je 
Stunde (130 bfrs) im Zusammenhang mit 
ErhOhungen aller Ausgabenpositionen urn 
10 v.H. gestiegen. Diese erreichten bei den 
Beitragen zur Sozialen Sicherheit 6 v.H., beim 
Direktlohn 7 v.H., bei den sonstigen Sozial-
beitragen 12 v.H., bei der Entlohnung fiir nicht 
gearbeitete Tage 33 v.H. ( der gesetzliche Ur-
laub filr Arbeiter erhohte sich durchschnittlich 
von 20 auf 27 Tage) und bei den Naturallei-
stungen 74 v.H. Zu den Naturalleistungen ist 
zu bemerken, da.S die 1966 eingetretene Steige-
rung zum Teil auf eine Xnderung der bisher 
angewandten Berechnungsmethode zuriickzu-
fiihren ist, bei der die von den Unternehmen 
getragenen Kosten zu niedrig veranschlagt 
waren. 
In Luxemburg haben die Lohnkosten je Stunde 
1966 den Stand Frankreichs erreicht (Tabelle 20). 
Der Abstand gegeniiber Frankreich hatte sich 
zuvor stan dig verringert (1964: 11 v.H., 1965: 
4 v.H.). 
Gegeniiber diesen heiden Liindern liegen die Lohn-
kosten je Stunde in Italien und in der Bundes-
republik Deutschland urn 31 bzw. 33 v.H. niedri-
ger. Dieser betrachtliche Unterschied, der sich 
aber gegeniiber dem im Jahre 1954 verzeichneten 
Stand (iiber 50 v.H.) fiihlbar verringert hat, ist 
zu einem gro.Ben Teil auf die erheblichen Unter-
schiede in den Abbaubedingungen zuruckzufiihren, 
die zwischen diesen Landergruppen bestehen. 
ouvrees (13 %). Les avantages en nature ont 
ete releves de pres de 12 %, tandis que les frais 
de recrutement et de formation ainsi que les 
autres contributions sociales marquaient une 
diminution. 
- En Italie, le c011t salarial global (1119 Lit., 
soit 89,27 Fb) a augmente de 4 % par suite 
d'une hausse de 23% du salaire direct et d'une 
diminution des frais de formation profession-
neUe. Les autres chapitres de depenses etant 
en Iegere augmentation (6 a 9 %) ou restant 
inchanges, comme les contributions a la seen-
rite sociale. 
- Au Lumembourg, le cot1t horaire total (130 Fb) 
a augmente de 10% ala suite de hausses inter-
venues dans tous les chapitres de depenses : 
6 % pour les cotisations de securite sociale, 
7 % pour le salaire direct, 12 % pour les autres 
contributions sociales, 33 % pour les journees 
non ouvrees {le nombre moyen de jours de 
conge legal par ouvrier etant passe d'environ 
20 a 27) et 74% pour les avantages en nature. 
En ce qui concerne ces avantages, il y a lieu 
de noter que la hausse en 1966 des cot1ts de 
logement s'explique en partie par une revision 
de la methode de calcul, precedemment utilisee, 
qui entrainait une sons-estimation de la charge 
supportee par les entreprises. 
Le montant horaire des c011ts de la main-d'reuvre 
du Luxembourg a rattrape celui de la France en 
1966 (tableau 20); l'ecart par rapport a celle-ci 
s'est annuie apres s'tltre progressivement reduit 
(11 % en 1964 et 4 % en 1965). 
Par rapport a ces deux pays, les cot1ts horaires 
de l'Italie et de 1' Allemagne sont respectivement 
de 31 et 33 % moins eleves. Cet ecart sensible qui, 
par ailleurs, s'est considerablement reduit depuis 
1954 (plus de 50 %) est imputable en grande par-
tie aux differences importantes relatives aux 
caracteristiques techniques et ambiantes des ex-





Aufwendungen der Arbeitgeber fUr Lohne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Durohsohnittswerte in Landeswii.hrungen 








Arbeiter unter und Uber Tage 
insgesamt 
I. Direktlohn und je Za.hlung 
geleistete Priimien 
II. Sonstige Prii.mien und Grati-
fikationen 
III. Entlohnung fiir nioht gea.r-
beitete Ta.ge 
IV. BeitrA.ge zur Sozialen 
Sioherheit 





o) Sonatige freiwillige oder'V61'-
traglich featgelegte Beitrage 
d) HauaBtandB- und Kinder-
geld, Familienbeihilfen (3 ) 
V. Steuem sozia.ler Art 
- Steuem auf die Lohne 
( DeutBchland, Frankreich) 
- GESOAL (ltalien) 
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et en charges patrona1es afferentes 
Moyennes en monna.ies na.tiona.les 
(Ensemble des ouvriers du fond et du jour) 
Luxem-
bourg Elements du coO.t 
Flbg 
Ensemble des ouvriers du fond 
et dujour 
I. Sa.laire direct et primes ver-
80,96 (1) sees a cha.que paie 
II. Autres primes et gra.tifioa-
4,34 tiona 
III. Remunerations payees pour 
11,36 {1) joumees non ouvrees 









a) maladie, matemit6, inroli-
dit8, penaion, oMmage 
b) accident8 du traroil 
c) autru contributionB Mne-
oolea ou conventionnellu 
d) allocationB familialeB (3) 
V. ImpOts a oa.raotere social 
- taa:e sur lea salairea ( Alle-
magne, France} 
- GESOAL (ltalie) 
VI. Fra.is de reorutement de la. 
main-d'oouvre et formation 
professionnelle 
VII. A vantages en nature 
a) di8tribution de charbon, 
a) Kohle, Gaa und Strom (0,00) (0,36) (0,56) (-) gaz, ~
b) Wohnung {0,13) {1,74) {41,85) (2,69) b) logement 
o) Sonatige NaturalleiBtungen {0,01) {0,04) {30,84) {0,23) c) autru arontagu en nature 
VIII. Sonstige Sozia.lbeitrage 0,19 0,22 79,52 {') 3,00 VIII. Autres contributions sooiales 
1---------1--------1---~~~1--------1 
IX. Insgesa.mt 7,02 12,85 I 118,65 130,13 IX. Total 
Steuem auf die Lohne und die 
bucMftigten ArbeitBkrafte, die nicht 
den Oharakter einer Sozialbelaatung 
tragen [0,07] [-] 
( 1) Elnschl. der Zahlungen filr Ruhetage aufgrund der Arbeltszeltver-
kilrzung. 
( 1 ) Ausschl. der Zahlungen filr Ruhetage aufgrund der Arbeltszeitver-
kilrzung. 
( 1 ) Einsehl. ftelwilllge und vertragliche Famllienbeihilfen. (') Elnschllellllch Entlassungsentschiidigung. 
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[1,23] [0,98] 
l~tB sur lea salairu ou la main-
d'll!lUtWe ~ n'ayanl patJ le 
caractere de charge Booiale 
( 1) Y compris les paiements relatlfs a Ia reduction de Ia duree du travail. 
( 1) Non comprls Ies pslements relatlfs a Ia reduction de Ia duree du travail. 
(') Y comprls Ies allocations famlliales b6nevoles et conventlonnelles. 
(') Y comprls les provisions pour Ies Indemnitee de Iicenclement. 
Kostenelemente 
Arbeiter unter Ta~e 
I. Direktlohn und je Zahlung 
geleistete Prii.mien 
II. Sonstige Priimien und Grati-
fikationen 
III. Entlohnung fiir nicht gear-
beitete Tage 
IV. Beitrii.ge zur Sozialen 
Sicherheit 





c) Sonatige freiwiUige oderver-
traglich featgekgte Beitriige 
d) HauaBtanda- und Kinder-
geld, Familienbeihiljen (3) 
V. Steuem sozialer Art 
I bis V zusammen 
Arbeiter fiber Ta~e 
I. Direktlohn und je Zahlung 
geleistete Pramien 
II. Sonstige Priimien und Grati-
fika.tionen 
III. Entlohnung fiir nicht gear-
beitete Ta.ge 
IV. Beitrige zur Sozia.len 
Sicherheit 





c) Sonstige freiwillige oder ver-
traglich jeatgelegte Beitriige 
d) HauaBtanda- und Kinder-
geld, Familienbeihilfen (3 ) 
V. Steuem sozia.ler Art 
I bis V zusa.mmen 
TABBLLB 
TABLEAU 17 (FortsetzungJ (suite) 
Deutschland 
(Nieder- France-Est Italla 
sachsen) 
Dllf Ffr Lit. 
4,94 6,39 611,25 (1) 
0,24 0,17 112,77 
0,66 1,04 103,90 (2) 
1,35 3,00 365,88 
(0,94) (1,02) (210,15) 
(0,22) (0,81) (75,50) 
(0,06) (0,25) (12,04) 
(0,13) (0,92) (68,19) 
0,03 0,37 5,70 
7,22 10,97 1 199,50 
4,02 4,83 424,01 (1) 
0,22 0,16 81,88 
0,56 0,84 65,84 (2 ) 
1,14 2,51 256,66 
(0,78) (0,82) (139,85) 
(0,21) (0,66) (49,50) 
(0,03) (0,26) (7 '72) 
(0,12) (0,77) (59,59) 
- 0,32 3,90 
5,94 8,66 832,29 
Luxem-
bourg El6ments du coO.t 
Flbg 
Ouvriers du fond 
I. Sala.ire direct et primes ver-
90,97 (1) sees a cha.que pa.ie 
II. Autres primes et gratifica-
4,38 tiona 
III. Remunerations payees pour 
12,53 (2) journees non ouvrees 
IV. Contributions de securite 
30,85 sociale 
a) maladie, matemit6, invali-
(11,14) dite, penaron, cMmage 
(14,59) b) aooidentB du travail 
c) autrea contributions bene-
(-) voles ou conventionneUea 
(5,12) d) allocations familiales (3) 
-
V. ImpOts a caractere social 
138,73 Total I a v 
Ouvrlers du jour 
I. Sa.laire direct et primes ver-
71,03 (1) sees a chaque pa.ie 
II. Autres primes et gratifies.-
4,29 tiona 
ill. Remunerations payees pour 
10,20 (2) journees non ouvrees 
IV. Contributions de securite 
24,27 sociale 
a) maladie, matemit6, invali-
(9,60) dite, pension, c'Mmage 
(10,55) b) aooidentB du travail 
c) autrea contributions bene-
(-) voles ou conventionneUea 
(4,12) d) allocations familialea (3 ) 
- V. ImpOts a caractere social 




Aufwendungen der Arbeitgeber fUr 
LOhne und Lohnnebenkosten in v.H. 
der Gesamtsumme 
(Arbeiter unter und iiber Tage insgesa.mt) 
Kostenelemente 
I. Direktlohn und je Zahlung 
geleistete Pramien 
II. Sonstige Pramien und Grati-
fikationen 
III. Entlohnung fiir nicht gea.r-
beitete Ta.ge 
IV. Beitrage zur Sozia.len 
Sicherheit 





c) Sonstige freiwiUige oder 
vertraglich festgelegte Bei-
trage 
d) Hausstands- und Kinder-
geld, Familienbeihilfen (B) 
V. Steuem sozialer Art 
- Steuern auf die Lohne 
( Deutachland, Frankreich) 
- GESOAL (Italien) 




a) Kohle, Gas und Strom 
b) Wohnung 
c) Sonstige NaturaUei8tungen 
VIII. Sonstige Sozia.lbeitrage 
IX. Insgesa.mt 
( 1) Elnschl. der Zahlungen filr Ruhetage. 

































































MINES DE FER 
Annee I966 
Depenses en salalres et en charges 
patronales afferentes en % du total 



















Elements du codt 
I. Salaire direct et primes ver-
sees a chaque paie 
II. Autres primes et gratifica-
tions 
III. Remunerations payees pour 
joumees non ouvrees 
IV. Contributions de securite so-
cia.le 
a) maladie, maternite, invali-
dite, pension, cMmage 
b) accident8 du travail 
c) autres contributions bene-
voles ou conventionnelles 
d) allocations familiales (B) 
V. ImpOts a ca.ra.ctere social 
- ta:l:e sur lea salaires ( Alle-
magne, France) 
- GESOAL (Italie) 
VI. Fra.is de recrutement de Ia. 
ma.in-d'oouvre et formation 
professionnelle 
VII. A vantages en nature 
a) distribution de charbon, 
gaz,~ 
b) logement 
c) autres avantages en nature 
VIII. Autres contributions socia.les 
IX. Total 
( 1) Y comprls lea palementa relatlfs A Ia reduction de Ia duree du travail. 
( 1) Non comprls Jes palementa relatlfs A Ia reduction de Ia duree du travail. 
(') Y compris Jes allocations famlllales benevoles et conventlonnelles. 
(•) Y comprls Ies provisions pour Ies lndemnltes de llcenclement. 





Aufwendungen der Arbeitgeber fUr LiShne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Durchschnittswerte in Fb 
(Arbeiter unter und iiber Tage insgesamt) 
Deutschland 
Kostenelemente (Nieder- France-Eat 
I. Direktlohn und je Zahlung 
geleistete Pramien 
II. Sonstige Pramien und Grati-
fikationen 
III. Entlohnung fiir nicht gear-
beitete Tage 
IV. Beitrige zur Sozia.len 
Sicherheit 





c) Sonatige freiwillige oder 
wrtraglioh featgelegte Bei-
trage 
d) HatU8atanda- und Kinder-
geld, Familienbeihilfen (8) 
V. Steuem sozialer Art 
- Steuem auf die Lohne 
(Deutschland, Frankreich) 
- GESOAL (Italien) 




a) Kohle, Gas und Strom 
b) Wohnung 
c) Sonatige Naturalleiatungen 
VIII. Sonstige Sozialbeitrige 
IX. Insgesamt 
Steuem auf die Lohne und die 
beacMftigten Arbeitskrafte, die nicht 
den Oharakter einer Sozialbelaatung 
trag en 
( 1) Elnschl. der Zahlungen fdr Ruhetage. 





















( 1) Elnschl. freiwilllge und vertragllche Famllienbelhllfen. 
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Montant horaire des depenses en salaires 
Italla 



















et en charges patronales afferentes 
Moyennes en Fb 



















EI~menta du coftt 
I. Salaire direct et primes ver-
sees a chaque paie 
II. Autres primes et gratifica-
tions 
-III. Remunerations payees pour 
journees non ouvrees 
IV. Contributions de securite so-
ciale 
a) maladie, matemite, invali-
dite, pension, cMmage 
b) accidents du travail 
c) autrea contributions Mne-
volea ou corwentionnellea 
d) allocations familialea (8) 
V. ImpOts A caractere social 
- taa:e sur lea aalairea ( Alle-
magne, France) 
- GESOAL (Italie) 
VI. Frais de roorutement de la 
main-d'reuvre et formation 
professionnelle 
VII. A vantages en nature 
a) distribution de charbon, 
gaz' dlectricit6 
b) logement 
c) autrea avantagea en nature 
VIII. Autres contributions sociales 
IX. Total 
I mp8ts sur lea aalairea ou la main-
d'reuvre occupk n'ayant pas le 
caractere de charge aociale 
(1) Y oomprls Ies paiement& relatifs a Ia reduction de Ia duree du travail. 
( 1) Non comprls Jes paiement& relatifs a Ia reduction de Ia duree du travail. 
(•) Y comprls Ies allocations famlllales Mnevoles et conventionnelles. 
(') Y comprls les provisions pcur les indemnitee de llcenciement. 
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EISENERZBERGBAU T.ABELLE 
T.ABLE.AU 20 MINES DE FER 
Hohe der Lohnkosten Je Stunde 
von 1954 bis 1966 (1) 
(Arbeiter unter und iiber Ta.ge insgesamt) 










































(') Die Linder sind In der Relhenfolge der abnehmenden Kosten 1m Jahre 
1966 aufgefllhrt. 
( 1) Ab 1964 aussehUeBUch Nledenacbaen. 
Die Ergebnisse dieser Vergleiche wiirden niimlich 
ganz anders ausfallen, wenn neben den Lohnkosten 
je Stunde z.B. der EinfluS dieser Kosten auf die 
Forderung in Betracht gezogen wiirde: die Durch-
schnittsleistung je Mann und Schicht betrug 1966 
im Untertagebetrieb in Frankreich (Ostrevier) 
24 t, in Luxemburg 17 t, in der Bundesrepublik 
Deutschland 11 t und in Italien 7 t. Noch deut-
licher treten die Leistungsunterschiede im Tage-
bau hervor: in Frankreich 107 t und in Luxem-

















Montant horaire du coftt de Ia main-
d'muvre de 1954 a 1966 (1) 
(Ensemble des ouvriers du fond et du jour) 
Italla Deutschland (BR) (1) 



























Indices- base: coftt le plus eleva pour cha.que a.nnee = 100 
100 43 48 
97 42 49 
94: 38 46 
98 38 48 
99 40 52 
100 42 55 
100 45 58 
100 44 65 
93 50 65 
86 60 64 
89 69 63 
96 70 66 
99,9 69 67 
( 1) Les pays sont clasa6s dans l'ordre d4!erolssant des ooO.ts en 1966. 
( 1) A partir de 1964, uniquement Basse-Saxe. 
En effet, les resultats des comparaisons seraient 
bien differents si, a C~te des C011tS horaires de la 
main-d'reuvre, on prenait en consideration, par 
exemple, !'incidence de ceux-ci sur la production : 
en 1966, pour les mines souterraines, le rendement 
moyen par hommefposte etait de 24 ten France 
(Est), de 17 t au Luxembourg, de 11 t en Alle-
magne et de 7 ten Italie. Les ecarts de rendement 
pour les mines a ciel ouvert etaient encore plus 
importants : 107 t en France, 85 t au Luxembourg, 
contre 44 t en Allemagne et 14 t en Italie. 
Tabelle 21 zeigt die Variationskoeffizienten der 
Lohnkosten je Stunde und erm.oglicht eine klare 
tibersicht uber die erhebliche Verringerung der 
Abstande zwischen den einzelnen Landern, die 
sich von 1956 an regelma.Sig und stetig vollzogen 
hat. Es zeigt sich, daB dlis Jahr 1966 einen Wen-
depunkt in dieser Entwicklung darstellt (1964 
und 1965 18 v.H., 1966 19 v.H.). 
P.ABBLLB 
P.ABLB.AU 
Varlationskoefftzient der Lohnkosten 





















von 1954 bis 1966 (1) 
(Indizes : 1954 = 100) 
Kosten 1954 
Kosten 1966 (Indizes des Nominal-
wertes) 
Anderungen des offiziellen Wech-









Kosten 1966 (Indizes der Werte in 
be~chenFra.nkon) 199 212 
( 1) Die Lander sind in der Relhenfolge der abnehmenden Kosten je Stunde 
1m Jahre 1954 aufgefllhrt. 
(') Ab 1964 ausschlle.Bllch Nledersachsen. 
+ 
Le tableau 21 reproduit les coefficients de varia-
tion des coll.ts horaires de la main-d'reuvre et 
permet de saisir d'une manH~re syntMtique !'im-
portance de la reduction des ecarts entre pays 
qui s'est operee progressivement et regulil~rement 
a partir de 1956. On note que l'annee 1966 marque 
un palier dans cette diminution (18 '% en 1964 et 
1965; 19% en 1966). 
21 
22 
Coefficients de variation du coftt horaire 
de Ia main-d'muvre dans les mines de fer 














Augmentation des coftts horaires de Ia main-
d'muvre dans les mines de fer 
entre 1954 et 1966 (1) 
(Indices: 1954 = 100) 
Italla 
100 100 Couts en 1954 
Couts en 1966 (indices des va.leurs 
266 315 en monna.ies nationa.les) 
Variations du taux de change offi-
ciel 1966 par rapport a 1954 
4,4% + 0,1% 
Couts en 1966 (indices des valeurs 
277 315 en Fb) 
( 1) Les pays sont ciasses dans l'ordre decrolssant des coftts horalres en 1954. 
(') A partir de 1964, uniquement Basse-Saxe. 
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Die betrachtliohe Sohrumpfung- im Durchschnitt 
iiber 50 v.H. - ist offensi.chtlich auf die starkere 
Dynamik der Kosten in den Landern zuriickzu-
fuhren, in denen die Lohne urspriinglich am hOch-
sten waren; hiervon abgesehen haben auch die 
.Anderungen der amtlichen Wechselkurse in dem 
beobachteten Zeitrau.m eine wichtige Rolle ge-
spielt; diese haben die in Frankreich eingetretene 
ErhOhung zu fast 30 v.H. ausgeglichen und die 
in der Bundesrepublik Deutschland verzeichnete 
Steigerung um 4 v.H. verstarkt (siehe Tabelle 22). 
Tabelle 23 ermoglicht einen Vergleich der Struk-
tur der Lohnkosten im Jahre 1966 mit derjenigen 
der Jahre 1965 und 1954 nach den gro.Ben Gruppen 
,direkte Kosten" und ,indirekte Aufwendungen" 




Dlrekte Kosten und indlrekte Aufwendungen 
im Eisenerzbergbau 
(Die Lander sind in der Reihenfolge der a.bnehmenden 
Gesa.mta.ufwendungen im J a.hre 1966 aufgefiihrt) 
Luxem-Jahre France bourg 
Direkte Kosten je Stunde (1) 
(in Fb) 
1954 44,72 49,71 
1965 88,36 89,86 
1966 94,06 99,58 
Indirekte Aufwendungen je Stun-
de (1) (in Fb) 
1954 16,81 15,53 
1965 34,94 28,59 
1966 36,25 30,55 
Indirekte Aufwendungen (1) (in 
v.H. der Gesa.mta.ufwendungen) 
1954 27 24 
1965 28 24 
1966 28 23 
( 1) D1e Dlrektkosten umfassen folgende Posten : Direktiohn + Gratillka-
tionen und Prltmien + Entlohnung fllr nlcht gearbeltete Tage + 
Naturallelstungen. 
( 1) Die indlrekt:en Aufwendungen umfassen folgende Posten: Beltrltgezur 
Sozialen Slcherheit + Steuem sozlaler Art + Aufwendungen fllr die 
Neuelnstellung von Arbeltskriften und die Derufsausbildung + andere 
Sozlalbeltrige. 
(•) Ab 1964 aua!!Chlle.BIIch Nledersachaen. 
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Cette reduction, de plus de 50% en moyenne, est 
due evidemment a la dynamique plus intense des 
cotlts dans les pays qui, a l'origine, avaient les 
niveaux de salaires les plus bas, mais aussi, dans 
une large mesure, a !'influence exercee par les 
ajustements des taux d~ change officiels interve-
nus au cours de la periode consideree : ceux-ci 
ont absorbe presque 30 % des hausses enregistrees 
en France et ont accentue de plus de 4 % celles 
intervenues en Allemagne (tableau 22). 
Le tableau 23 permet de comparer la structure des 
cotlts salariaux en 1966 avec celle des annees 1965 
et 1954, suivant les deux grandes categories de 
depenses « cotlts directs » et « charges indirectes » 












Coftts directs et charges indlrectes 
dans les mines de fer 
(Les pays sont classes dans l'ordre decroissant 



















(') Le codt direct comprend Jes rubrlques aulvantes : salalre direct + gra. 
tillcatlons et primes + nlmun~ratlons des jonmU& non ouvnles + 
a vantages en nature. 
( 1) La charge lndlreete comprend les rubrlqnes anlvantes : cot!satlons de 
aecurlte soclale + lmpOts A caractilre social + frals de reorutement et 
de formation profeaalonnelle + autres contributions sociales. 
(') A partir de 1964, nnlquement Basse-Saxe. 
Es ist festzustellen, da.B sich der Antell der indi-
rekten Aufwendungen an den Gesamtkosten 1966 
gegeniiber 1965 praktisch nicht geiindert hat und 
weiter fiir Frankreich 28 v.H. und fiir Italien 
34 v.H. betragt; in Luxemburg (23 v.H.) und in 
Deutschland (21 v.H.) war nur ein Ieichter Ruck-
gang um einen Punkt gegeniiber 1965 zu ver-
zeichnen. 
On constate que la proportion des charges indi-
rectes par rapport au cout total n'a pratiquement 
pas varie entre 1965 et 1966 et reste de l'ordre 
de 28 % pour la France et 34 % pour l'Italie; le 
Luxembourg (23 %) et l'Allemagne (21 %) accu-





Die Lohn- und Gehaltsaufwendun~en 
fiir nicht manuell Beschafti~te 
und fiir aile Arbeitnehmer zusammen 
Erhebungsgegenstand und Modalitaten der 
Erfassung 
Bereits fur 1964: wurde durch eine neue Erhebung 
die Moglichkeit geboten, die - bisher auf die 
Arbeiter beschrankte- Untersuchung der Lohn-
kosten auf aile iibrigen Beschaftigten der Unter-
nehmen auszudehnen und damit das Bild der 
Lohnkosten in den dem EGKS-Vertrag unter-
stehenden Industrien zu erganzen. 
Diese zusatzliche Erhebung ist fur das Jahr 1966 
wiederholt worden und soU in d~tr Zukunft alle 
drei Jahre durchgefii.hrt werden: Beriicksichtigt 
werden alle in einem arbeitsvertraglichen V er-
hiiltnis stehenden Besehaftigten der Unternehmen, 
die nicht bereits in der schon traditionellen Unter-
suchung fiber die Arbeiter erfa.St sind. Es handelt 
sich um eine ziemlich uneinheitliche Gruppe von 
Arbeitnehmern, worunter Meister und ahnliches 
Vorgesetztenpersonal, Kraftfahrer, Pfortner, tech-
nische und kaufmannische Angestellte und Direk-
toren zu finden sind. Ausgenommen sind lediglich 
der ,Chef" des Unternehmens (Vorstandsvor-
sitzender der Gesellschaft und dgl.) und das 
ausschlie.Slich auf Provisionsbasis tatige Personal 
sowie selbstverstandlich die Personen, deren Ko-
sten bereits unter den indirekten Aufwendungen 
der Erhebung fiber die Arbeiter beriicksichtigt 
sind ( abgestellt fur Berufsausbildung, soziale Ein-
richtungen und Werkswohnungen). 
Das an den Gesellschaftssitzen und bei den Haupt-
verwaltungen tatige Personal ist auch dann mit 
erfa.St worden, wenn diese Abteilungen sich an 
einem anderen Ort oder in einer anderen Stadt 
als die Werke selbst befinden. Das Personal, das 
bei Tatigkeiten eingesetzt ist, die sowohl den un-
ter den EGKS-Vertrag fallenden Bereich als auch 
andere Sektoren des Unternehmens betreffen, ist 
OHAPITRE Ill 
Les char~es salariales 
pour les travailleurs non manuels 
et pour !'ensemble 
des salaries des entreprises 
Objet de l'enquete et modalites des releves 
Deja en 1964: une nouvelle enqu~te avait permis 
d'etendre egalement au reste des travailleurs des 
entreprises le releve des charges salariales, limite 
auparavant aux seuls ouvriers, pour pouvoir com-
pleter le tableau des charges salariales des indus-
tries qui relevent du traite C.E.C.A. 
Cette enqu~te complementaire a ete repetee pour 
l'annee 1966 et sera effectuee, desormais, avec une 
cadence triennale. Elle concerne !'ensemble des 
salaries des entreprises, titulaires d'un contrat de 
travail, qui ne sont pas consideres dans l'enqu~te, 
desormais traditionnelle, relative aux ouvriers : 
il s'agit d'un groupe plutOt heterogene de travail-
leurs comprenant des contremaitres et assimiles, 
des chauffeurs, des huissiers, des employes tech-
niques et administratifs, et des dirigeants. Seuls 
sont exclus le «chef» de l'entreprise (president 
de la societe et similaires) et le personnel travail-
lant exclusivement ala commission, en dehors-
evidemment - du personnel dont les cot1.ts sont 
deja consideres dans les charges indirectes de 
l'enqu~te « ouvriers » (preposes a la formation 
professionnelle, aux services sociaux et aux loge-
menta). 
L'enqu~te porte sur le personnel des sieges cen-
traux et administratifs, m~me dans le cas de sie-
ges situes dans d'autres localites ou d'autres vil-
les que celles des etablissements. Le personnel 
occupe a des activites concernant, soit les secteurs 
relevant du traite C.E.C.A., soit d'autres secteurs 
de l'entreprise, a ete considere pour la seule quote-
part afferente a la C.E.C.A. Cette quote-part a ete 
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nur fiir den auf die EGKS entfallenden Teil 
beriicksichtigt worden. Dieser Antell wurde von 
den erfa13ten Unternehmen an Hand von Schii.t-
zungen ermittelt, die im Rahmen des Moglichen 
der wirklichen Tatigkeit im Erhebungsbereich 
Rechnung tragen. 
Fiir die Zwecke dieser Untersuchung werden die 
in die neue Erhebung einbezogenen Beschaftigten 
der Einfachheit halber mit der nicht ganz prazisen 
Bezeichnung ,nicht manuell Beschaftigte" belegt, 
um sie von der Gruppe ,Arbeiter", die Gegen-
stand der traditionellen Erhebung sind, zu unter-
scheiden. 
Bei dieser zusatzlichen Erhebung liel3 man sich 
von ahnlichen Arbeiten leiten, die schon seit meh-
reren J ahren fiir die Industrien des Gemeinsamen 
Marktes vorgenommen werden. Der Durchfiihrung 
der Erhebung stehen Schwierigkeiten sowohl fiir 
die Erfassung der Angaben als auch fiir die Auf-
bereitung und Darstellung der Ergebnisse ent-
gegen. 
Die bisher bei den Arbeitern angewandten Ver-
fahren mul3ten nun namlich der Gruppe der nicht 
manuell Beschaftigten angepal3t werden. Xnderun-
gen- mitunter betrachtlichen Umfangs- erwie-
sen sich als notig, urn den unterschiedlichen Merk-
malen der beruflichen Tatigkeit und der Entloh-
nungssysteme Rechnung zu tragen. 
Als wichtigste Unterschiede gegeniiber der Erhe-
bung fiir die Arbeiter sind zu nennen: 
I. Die Aufgliederung der Kosten nach ihren 
Bestandteilen ist weniger detailliert. 
II. Die geleistete Arbeitszeit (Stunden) wurde 
nicht erfa.St. 
III. Der Nachweis der ermittelten Angaben bleibt 
auf die Arbeitskosten der Unternehmen be-
schrankt; die Uneinheitlichkeit der Gruppe 
der nicht manuell Beschaftigten ermoglicht 
kaum die Verwendung durchschnittlicher Ge-
samtwerte zur Bestimmung oder zum V er-
gleich der Entlohnungsniveaus unter dem 
Gesichtspunkt des ,Einkommens" der Ar-
beitnehmer. 
Was die Kostenelemente betrifft, so haben es die 
allgemein angewendeten Auszahlungs- und Ver-
buchungssysteme der Entlohnung (Monatsgehalt 
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definie par les entreprises recensees, au moyen 
d'evaluations refletant dans la mesure du possible 
l'activite effectivement consacree au secteur ob-
serve. 
Aux fins de la presente etude, le groupe des tra-
vailleurs recenses dans cette nouvelle enqu~te sera 
designe, bien qu'improprement, par la denomina-
tion de « travailleurs non manuels », afin de le 
distinguer du groupe des « ouvriers », objet du 
releve traditionnel. 
Cette enqu6te supplementaire a ete inspiree par 
les travaux realises depuis plusieurs annees, dans 
ce domaine, dans le cadre des industries relevant 
du Marche commun. Sa realisation comporte des 
difficultes, tant pour ce qui concerne le releve 
des donnees que pour !'elaboration et la presen-
tation des resultats. 
En effet, les procedes deja employes pour les 
ouvriers ont dt1 ~tre adaptes au groupe des tra-
vailleurs non manuels : des modifications parfois 
importantes se sont revelees necessaires pour tenir 
compte des differentes caracteristiques de l'acti-
vite professionnelle et des systemes de remune-
ration. 
Les differences les plus marquees au regard de 
l'enqu~te « ouvriers » sont les suivantes : 
I. La repartition de la depense en ses divers 
elements est moins detaillee. 
II. Les temps (heures) de travail effectif n'ont 
pas ete releves. 
III. La presentation des donnees recueillies a ete 
limitee aux cotlts salariaux des entreprises, 
l'heterogeneite du groupe des travailleurs non 
manuels ne permettant guere d'utiliser des 
donnees globales moyennes en vue de deter-
miner ou comparer des niveaux de remune-
ration sous !'aspect du « revenu » des travail-
leurs. 
En ce qui concerne les elements de la depense, les 
systemes generalement adoptes de versement et 
de comptabilisation des remunerations (appointe-
usw.) zweckma.6ig erschjeinen lassen, die Bestand-
teile, die bei den Arbeitern in den drei Rubriken 
,Direktlohn", ,Priimien und Gratifikationen" und 
,Entlohnung fiir nicht gearbeitete Tage" aufge-
fiihrt sind, in einem einzigen Posten zusammen-
zufassen und die Natur~lleistungen in die Gruppe 
,Sonstige Aufwendungen sozialer Art" aufzunHh-
men. Im iibrigen sind die Definitionen und <lie 
Berechnungsmodalitaten der Kosten die gleichen 
wie bei den Arbeitern. 
Wichtiger scheint aber der Umstand, da.6 bei den 
nicht manuell Beschaftigten eine genaue Ermitt-
lung der Zahl der geleisteten Arbeitsstunden nicht 
moglich ist. Diese Stunden sind ja gerade bei den 
Arbeitern die Grundlage fiir die Berechnung der 
Einheitskosten, auf denen die Vergleiche der Lohn-
aufwendungen fu.6en. 
Bei den nicht manuell Beschaftigten ist die Ta-
tigkeit (schOpferische geistige Arbeit, Kontrolle 
usw.) dagegen oft so geartet, da.6 sich die gelei-
stete Arbeitsmenge weniger Ieicht als bei den 
Arbeitern in Form von ,tatsachlich geleisteter 
Arbeitszeit" messen lii:Bt. Schon das von jeher 
gebriiuchliche Entlohnungssystem (Monatsgehalt, 
das innerhalb gewisser Grenzen von der Fluktua-
tion der Abwesenheiten unabhangig ist) spiegelt 
diesen Umstand wider und wiirde die Ermittlung 
der Zeit effektiver Arbeitsleistung der nicht 
manuell Beschiiftigten au.6erordentlich erschwe-
ren (1). 
Die in den nicht der EGKS unterliegenden In-
dustriezweigen angewandte Methode - Heran-
ziehung der betriebsiiblichen Arbeitsdauer der 
nicht manuell Beschiiftigten - hat nicht die Zu-
stimmung der Sachverstandigen der Montanindu-
strien gefunden ; deshalb wurde eine besondere 
Methode erarbeitet, die nachstehend erlautert wer-
den soli. 
Methode des Ver~eichs der Lohnaufwen-
dungen 
Bei den Arbeitern ist, wie festgestellt wurde (vgl. 
Kapitel I ,Methode der Darstellung der Ergeb-
( 1) Da die Entlohnung zum groBen Teil von der Zahl der geleisteten Arbeits-
stunden unabhangig ist, werden letztere sehr oft von den Unternehmen 
nleht buchrnl!Big erfaf3t. 
ments mensuels, etc.), ont amene a regrouper sous 
une seule rubrique (remuneration en especes) les 
elements qui, pour les ouvriers, sont classes dans 
les trois rubriques : « salaire direct », « primes et 
gratifications » et « remunerations pour journees 
non ouvrees », et a englober les paiements en 
nature dans la rubrique « autres contributions 
sociales ». Pour le reste, les definitions et les mo-
dalites de calcul des depenses sont les m~mes que 
celles deja indiquees pour les ouvriers. 
Mais l'impossibilite d'obtenir un releve precis du 
nombre d'heures de travail effectuees pour les tra-
vailleurs non manuels, est en fait bien plus impor-
tante. Ces heures constituent en effet, pour ce qui 
est des ouvriers, la base de calcul des collts uni-
taires sur lesquels sont fondees les comparaisons 
des charges salariales. 
Les travailleurs non manuels, en revanche, exer-
cent sou vent des fonctions de nature telle (con-
ception, controle, etc.) que !'element quantitatif 
de la prestation de travail est moins susceptible 
- que pour les ouvriers - d'etre mesure en fonc-
tion du «temps de travail effectif » : le systeme 
m~me de remuneration traditionnellement adopte 
( appointements mensuels in dependants, dans une 
certaine mesure, des fluctuations de l'absenteis-
me) reflete cette circonstance et rendrait extre-
mement difficile (1) le releve de la duree du travail 
effectif des travailleurs non manuels. 
La methode retenue pour les industries non 
C.E.C.A. - consistant a adopter comme duree 
du travail pour les non-manuels la duree conven-
tionnelle du travail - n'ayant pas ete acceptee 
par les experts des industries du charbon et de 
l'acier, une methode particuliere a ete elaboree 
dont on trouvera ci-apres la description. 
Methode de comparaison des charges sala-
riales 
Pour les ouvriers, ainsi qu'on I' a vu ( cfr. Chapi-
tre I « Methodes de presentation des resultats »), 
( 1) La r~mun~ration etant en elfet, en majeure partie, ind~pendante du 
nombre d'heures de travail elfectif, ces heures, bien souvent, ne sont pas 
comptabilisees par les entreprises. 
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nisse"), der Gesamtbetrag der Kosten znr Zahl 
der gearbeiteten Stunden in Beziehnng gesetzt 
worden, und auf diese Weise wurden Durch-
schnittskosten je Stunde, oder besser ,Durch-
schnittskosten eines Arbeitnehmers je Arbeits-
stunde" errechnet. 
Bei den nicht manuell Beschaftigten wurde dage-
gen - in Ermangelung von Angaben iiber die 
Arbeitsdauer - der Betrag der Aufwendungen 
zur Zahl der Arbeitnehmer in Beziehung gesetzt 
und auf diese Weise die ,jlihrlichen Durchschnitts-
kosten (1) eines Arbeitnehmers" ermittelt. 
Mit diesem Verfahren lassen sich folglich bei den 
Arbeitern ,Durchschnittskosten je Arbeitnehmer 
bei gleicher Arbeitsleistung (Dauer)" (2) verglei-
chen, wahrend bei den anderen Beschaftigten-
kategorien nur der Vergleich der ,Durchschnitts-
kosten je Arbeitnehmer" moglich war, bei dem die 
Unterschiede in der zeitlichen Dauer der Arbeits-
leistung nicht ausgeschaltet sind. Diese Unter-
schiede sind aber, wie bereits festgestellt, bei die-
ser Gruppe von geringerer Bedeutung als bei den 
Arbeitern. 
Von unzweifelhaftem Interesse ist der Vergleich 
der Einheitskosten fiir die Gesamtheit der Arbeit-
nehmer (Arbeiter und nicht manuell Beschaf-
tigte). 
Damit lii.St sich namlich feststellen, in welchem 
Ma.Se sich die Abstiinde zwischen den Lohnkosten 
je Einheit der verschiedenen Lander andern, wenn 
man die Gesamtheit der Arbeitnehmer statt allein 
die Arbeiter zugrunde legt. 
Die Einheitskosten fiir die gesamten Arbeitneh-
mer entsprechen selbstverstiindlich dem Mittel der 
Einheitskosten der Arbeiter und den Einheits-
kosten der iibrigen Beschaftigten, gewichtet mit 
der Zahl der jeweiligen Einheiten. Diese Berech-
nung bietet aber deswegen Schwierigkeiten, weil 
die Bezugsgro.Se der Kosten bei den Arbeitern 
(') Oder monatlichen Dnrchschnlttskosten, hei Teilung der jiihrllchen 
Kosten durch 12. 
(') Wie festzustellen 1st, ware das Ergebnis der Verglelche (zum Beispiel 
prozentnaler Abstand zwischen den Lohnkosten zweler Lander) rechne-
rlsch der glelche, wenn statt der ,Kosten elnes Arbelters je Arbeltsstun-
de" irgend eln Vielfaches dieser Kosten, zum Beispiel ,Kosten elnes 
Arbelters fllr 2 000 Arbeltsstunden" zugrunde gelegt wllrde. Es 1st jedoch zu beachten, dal.l diese Verglelche den Elnllul.l der unterschled-
lichen Arbeltsdauer nur teilweise ausschalten; hier bleibt namllch die 
Korrelatlon unberflckslchtlgt, die zwischen dem Niveau der Kosten je 
Stunde und der Zahl der jiihrlichen Arbeltsstunden der Arbeiter bestehen 
kann. 
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le montant global des depenses a ete rapporte au 
nombre d'heures travaillees, et l'on a ainsi obtenu 
un c011t horaire moyen, ou mieux, le « codt moyen 
d'un travailleur pour une heure de travail». 
Pour les non-manuels au contraire - a defaut 
de renseignements sur la duree du travail - le 
montant des depenses a ete rapporte au nombre 
de travailleurs, et on a obtenu ainsi le « codt 
moyen annuel (1) d'un travailleur ». 
Les procMes adoptes permettent done de compa-
rer, pour les ouvriers, des« codts moyens par tra-
vailleur, a parite de prestation ( duree) de tra-
vail » (2), tan dis que pour les autres categories 
de personnel, seule la comparaison des « codts 
moyens par travailleur » a ete possible, comparai-
son dans laquelle les differences de duree du tra-
vail ne sont pas eliminees; quoi qu'il en soit, 
ces differences - comme on l'a vu - sont ponr 
ces categories moins importantes que pour les 
ouvriers. 
Une comparaison sans doute interessante est celle 
des codts unitaires relatifs a l'ensemble des sala-
ries (onvriers et travailleurs non manuels). 
Elle permet en effet de voir dans quelle mesure 
les ecarts entre les charges salariales unitaires 
des differents pays se modifient si on prend en 
consideration !'ensemble des salaries au lieu des 
seuls ouvriers. 
Le codt unitaire pour !'ensemble des salaries cor-
respond, evidemment, a la moyenne entre le codt 
unitaire des ouvriers et le codt unitaire des non-
manuels, ponderee en fonction du nombre d'unites 
respectives. Ce calcnl presente toutefois des diffi-
culte.s du fait que les unites de reference des codts 
different pour les ouvriers ( codt horaire) et pour 
( 1) Ou mensuel, en divlsant par 12 le coftt annuel-
(') On notera que le resultat des comparaisons (par exemple : ecart en pour-
centage entre Ies charges salarlales de deux pays) seralt arithmetique-
ment Ie m~me sl, au lieu de conslderer • Ie coftt d'un ouvrler pour une 
heure de travail •, on prenalt en consideration un multiple quelconque 
de ce coftt, par exemple • Je coftt d'un ouvrler pour 2 000 heures de tra-
vail •. On attire toutefois !'attention sur Ie fait que ces comparaisons 
elimlnent en partie seulement l'lnlluence de Ia duree du travail : on n'y 
tlent pas compte, en elfet, de Ia correlation qui peut exlster entre Je 
niveau du coftt horalre et le nombre annuel d'heures de travail des 
ouvrlers. 
(Kosten je Stunde) uJd den nicht manuell Be-
schiiftigten (jahrliche Kosten je Person) vonein-
ander abweichen, wahrend es fur die Synthese 
erforderlich ist, da6 samtliche Kosten in gleichar-
tigen Einheiten ausgedriickt sind. 
Urn die Kosten der belden Arbeitnehmergruppen 
zusammenzufassen, mu.6ten also die jahrlichen 
Kosten der Angestellten in Kosten je Stunde oder 
aber die Kosten je St11nde der Arbeiter in jahr-
liche Kosten umgerechnet werden. In Ermange-
lung von Angaben iiber die Zahl geleisteter Stun-
den der nicht manuel! Beschiiftigten erscheint 
letztere Losung als die einfachere. 
Zwar sind die effektiven jahrlichen Kosten der 
Arbeiter (die als Verhiiltnis der jahrlichen Ge-
samtkosten zur Zahl der Arbeiter oder als Produkt 
von Kosten je Stun de und Zahl der im Jahre 
geleisteten Stunden ermittelt werden) zu den 
Kosten der nicht manuell Beschaftigten gleichar-
tig, doch sind sie von Land zu Land nicht mehr 
,vergleichbar" - im Sinne der bisher angestell-
ten V ergleiche der Lohnkosten der Arbeiter - da 
sie ein Element hereinbringen, das bei der Be-
rechnung der Kosten j~ Stunde ausgeschaltet wor-
den war, namlich die Unterschiede in der Arbeits-
dauer. 
Tatsachliche jahrliche Kosten vergleichen bedeutet 
also, anders ausgedriickt, den V ergleich der Kosten 
beispielsweise eines Arbeiters A, der 2 000 Stun-
den gearbeitet hat, mit den Kosten eines Arbei-
ters B, der 1 900 Stunden gearbeitet hat: es liegt 
auf der Hand, da6 der Unterschied zwischen die-
sen Kosten ganz versc~ieden von dem Unterschied 
der entsprechenden Kosten je Stunde sein wird. 
Damit die Kosten je Stunde der Arbeiter die 
,Dimensionen" von Jahreskosten erhalten und 
dennoch gleiche Abstande von Land zu Land bei-
behalten, miissen sie mit einer fiir alle Lander 
gleichen Zahl jahrlicher Arbeitsstunden multipli-
ziert werden. Als eine solche jahrliche Arbeits-
zeit kann die tatsachliche Arbeitsdauer irgend 
eines der Lander oder besser noch die durch-
schnittliche Arbeitsdauer in der Gemeinschaft 
genommen werden. 
Selbstverstandlich si~d diese jahrlichen Kosten 
bei konstanter Arbeitszeit in absoluten Werten 
nicht aussagekriiftig, well ihre Hohe je nach der 
les non-manuels (codt annuel individuel), alors 
que pour la synthese il est necessaire que tousles 
codts soient exprimes sous forme d'unites homo-
genes. 
Pour combiner les emits des deux groupes, il fal-
lait done transformer les codts annuels des non-
manuels en codts horaires, ou bien transformer 
les codts horaires des ouvriers en codts annuels. 
Cette derniere solution semble la plus naturelle, 
en l'absence de renseignements sur le nombre 
d'heures effectuees par les non-manuels. 
Toutefois, le codt annuel effectif des ouvriers, 
obtenu comme rapport entre la depense globale 
annuelle et le nombre des ouvriers ( ou comme 
produit du codt horaire par le nombre annuel 
d'heures travaillees), tout en etant homogene au 
regard du codt des non-manuels, n'est plus cepen-
dant « comparable » d'un pays a l'autre - au sens 
donne jusqu'ici a la comparaison des charges sala-
riales des ouvriers - car il introduit un element 
qui avait ete elimine dans le calcul des codts 
horaires, a savoir : les differences de duree du 
travail. 
En d'autres termes, comparer des codts annuels 
effectifs revient a comparer, par exemple, le codt 
d'un ouvrier A qui a travaille 2 000 heures, avec 
le codt d'un ouvrier B qui a travaille 1 900 heures: 
il est evident que l'ecart entre ces codts sera bien 
different de celui des codts horaires respectifs. 
Pour que les codts horaires des ouvriers aient les 
« dimensions » d'un codt annuel et gardent les 
memes ecarts d'un pays a l'autre, il faut les multi-
plier par un nombre annuel d'heures de travail 
identique pour tous les pays. Cette duree annuelle 
de travail peut etre la duree effective enregistree 
pour l'un quelconque des pays ou mieux encore 
la moyenne enregistree pour la Communaute. 
Il est evident que ces codts annuels a duree de 
travail constante sont depourvus de signification 
en valeur absolue puisque leur niveau varie sui-
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einheitlich gewahlten jahrlichen Zahl von Arbeits-
stunden schwankt: ihre Bedeutung liegt dagegen 
darin, da.B die relativen Werte ( und folglich die 
relativen Abstande von Land zu Land) streng im 
gleichen Verha.Itnis zu den Kosten je Stunde blei-
ben, auch wenn die auf ,Jahresdimension" umge-
rechneten Kosten zugrunde gelegt werden, die 
eine Zusammenfassung mit den Kosten der nicht 
manuell Beschaftigten ermoglichen. 
Zum Zwecke des Vergleichs (im relativen Wert) 
zwischen verschiedenen Landern konnen die 
Durchschnittskosten je Einheit fiir die Gesamt-
heit der Arbeitnehmer (Arbeiter und iibrige Be-




C81 = Jahrliche Durchschnittskosten je Arbeit-
nehmer fiir die Gesamtheit der Arbeitneh-
mer des Landes i (fiir die Arbeiter auf 
eine einheitliche durchschnittliche jahrli-
che Arbeitsdauer umgerechnet). 
Cal = Kosten je Stunde der Arbeiter des Lan-
des i (in gemeinsamer Rechnungseinheit 
ausgedriickt). 
H* = Jahrliche Dauer der tatsachlich geleiste-
ten Arbeit: Durchschnitt der erfa.Bten 
Lander (1). 
N al = Zahl der Arbeiter des Landes i. 
Cb1 = Jiihrliche Kosten je Arbeitnehmer fiir die 
nicht manuell Beschiiftigten des Landes i 
(in gemeinsamer Rechnungseinheit ausge-
driickt). 
Nb1 ..... Zahl der nicht manuell Beschaftigten des 
Landes i. 
In der obigen Formel kommt klar zum Ausdruck, 
da.B der absolute Wert der Einheitskosten fiir die 
Gesamtheit der Arbeitnehmer des Landes C81 von 
der Gro.Be H* abhiingt, die fiir die Arbeiter als 
jahrliche Arbeitsdauer gewahlt wurde. Wie fest-
( 1) Es wurde die durchschnittllche Arbeitszeit der anwesenden Arbeiter 
beriicksichtigt, die in geringerem Malle als die der eingeschriebenen 
Arbeiter gelegentlichen Schwanknngen (z.B. Fehlschichten der Arbei-
ter) unterworfen sein dflrfte. 
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vant la duree du travail choisie comme constante : 
leur signification reside, au contraire, dans le fait 
que les valeurs relatives ( et par consequent les 
ecarts relatifs entre pays) demeurent rigoureu-
sement egales a celles des cotlts horaires, bien que 
ces cotlts prennent des « dimensions » annuelles 
qui permettent de les combiner avec ceux des non-
manuels. 
Aux fins de comparaison (en valeur relative) en-
tre pays, les cotlts unitaires moyens pour !'ensem-
ble des salaries ( ouvriers et non-manuels) pen-
vent done etre calcuies d'apres la formule sui-
vante: 
c = -------------------------81 
ou: 
C81 = Cotlt annuel moyen individuel pour Fen-
semble des travailleurs du pays i (ramene, 
pour les ouvriers, a une duree moyenne 
communautaire du travail annuel). 
C 111 = Cotlt horaire des ouvriers du pays i ( expri-
me en unites de compte communes). 
H* = Duree annuelle du travail effectif des 
ouvriers : moyenne entre les pays consi-
deres (1). 
Nal = Nombre d'ouvriers du pays i. 
Cb1 = Cotlt annuel individuel pour les travail-
leurs non manuels du pays i ( exprime en 
unites de compte communes). 
f 
Nb1 = Nombre de travailleurs non manuels du 
pays i. 
II apparait clairement dans cette formule que la 
valeur absolue du cotlt unitaire pour !'ensemble 
des salaries (C81) depend de la valeur H* choisie 
comme duree annuelle du travail pour les ouvriers. 
On a vu que le choix de H* est en quelque sorte 
( 1) On a pris en consideration Ia duree moyenne du travail des ouvriers 
presents qui est moins susceptible que celle des ouvriers inscrits d'6tre 
infiuencee par des oscillations accidentelles (p. ex. absenteisme des 
ouvriers). 
gestellt, ist die Wahl von H* bis zu einem gewis-
sen Grade wiilkiirlich (statt der durchschnittli-
chen Arbeitsdauer fiir aile Lander hiitte als ein-
heitliche Dauer die effektive Stundenzahl irgendei-
nes Landes genommen werden konnen); die Va-
riationen von H* wirlten sich jedoch in entspre-
chenden Schwankungen der Einheitskosten in 
allen Liindern aus, folglich bleiben die relativen 
Wcrte der Kosten (z.B. prozentuale Indizes) -in 
gewissen Grenzen - in der gleichen GriiBenord-
nung und bilden daher eine giiltige Aussage. Und 
die 0
8
t"Werte werden natiirlich in Form von In-
dizes dargesteilt. 
Anders ausgedriickt: werden die Kosten je Stunde 
fiir die Arbeiter in den V ergleichen zwischen den 
L!indern prozentual ausgedriickt (wobei beispiels-
weise die gemeinschaftsdurchschnittlichen Kosten 
= 100 gesetzt werden) und wird hinsichtlich der 
jahrlichen Kosten der nicht manueil Beschaftig-
ten in der gleichen Weise verfahren, so ist die 
obige Formel fiir die Berechnung der durchschnitt-
lichen Einheitskosten fiir samtliche Arbeitnehmer 
ein Mittel, urn die Indizes der Einheitskosten der 
Arbeiter und die Ind~zes der Einheitskosten der 
Angesteilten zu kombinieren und damit einen 
Index fiir aile Beschiiftigten zu erhalten. Es ist 
leicht zu erkennen, da.B damit die gleichen Ver-
fahren eingeschlagen werden, wie sie gewohnlich 
fiir die Ersteilung von Preisindizes, Produktions-
indizes usw. benutzt irerden (1). 
Hinsichtlich der zeit lichen V ergleiche (Entwick-
lung von Jahr zu Jahr) ist leicht zu erkennen, 
da.B die oben dargelegte Methode auch innerhalb 
der einzelnen Lander der Gemeinschaft angewandt 
werden kann. Es geniigt, in der Formel fiir die 
Berechnung von 0 81 dem Buchstaben i den Wert 
eines bestimmten Jahres statt eines gegebenen 
Landes beizulegen und die GroSe H* als einen 
Durchschnitt der fur die untersuchten Jahre ver-
zeichneten Arbeitszeiten zu berechnen. 
( 1) Fflr das Jahr 1964 wurden auf !eden Fall die Indizes der Elnheltskosten 
fflr die Gesamtheit der Arbeltnehmer aufgefilhrt; bel ihrer Berechnung 
wurden fflr die Arbeiter nlcht nur die gemeinschaftsdurchschnittllche jihrliche Zahl der Arbeltsstunden (H*) zugrunde gelegt, sondem auch 
die Extremwerte (gerlngste und grOJ3te Arbeitsdauer unter den Jahres-
werten fflr die einzelnen Linder). Ferner wurden die .,anwesenden" 
Arbeiter genommen, es wurde aber auch ein Index auf der Grundlage 
der .,elngeschriebenen" Arbeiter berechnet (bel den nlcht manuell 
Beschiiftlgten entsprlcht die Zahl der Eingeschriebenen praktisch der 
Zahl der Anwesenden): man kann somit feststellen, daB a.lle diese In-
dizes praktlsch auf den glelchen Wert hinauslaufen, wobel die Unter-
schlede im allgemeinen der A.ufrundung entsprechen (s . .,LIIhne EGKS 
1964", Tabellen 28, 31, 37, i'lozialstatistik Nr. 2/1966). 
arbitraire (au lieu de la duree moyenne de travail 
de tous les pays, on aurait pu choisir comme duree 
uniforme la duree effective dans l'un quelconque 
des pays), toutefois, les variations de H* se tra-
duisent par des variations correspondantes des 
coftts unitaires dans tous les pays, ce qui fait que 
les valeurs relatives des couts (par exemple : indi-
ces en pourcentages) conservent - dans certaines 
limites- le m~me ordre de grandeur et sont par 
consequent significatives. Et c'est sous forme d'in-
dices que les valeurs est seront natureilement pre-
sentees. 
En d'autres termes, si, dans les comparaisons en-
tre pays, les coftts horaires pour les ouvriers sont 
exprimes en indices (en prenant comme base, a ti-
tre d'exemple, le coftt moyen pour la CommunauM 
et si l'on procede de m~me pour leg coftts annuels 
des non-manuels, la formule susmentionnee pour 
le calcul du coftt unitaire relatif a !'ensemble des 
salaries constitue un moyen pour combiner les in-
dices du coftt unitaire des ouvriers et les indices 
du coftt unitaire des non-manuels, et obtenir ainsi 
un indice relatif a !'ensemble des salaries. On peut 
facilement admettre que ce procede est analogue 
a ceux habitueilement employes pour !'elaboration 
des indices des prix, de la production, etc. (1). 
Pour les comparaisons dans le temps (evolution 
d'une annee a l'autre), on voit facilement que la 
methode qu'on vient d'exposer peut ~tre egalement 
appliquee, au sein de chaque pays de la Commu-
naute : il suffit, dans la formule pour le calcul 
de OBI d'attribuer a la lettre i la valeur d'une 
annee determinee au lieu de celle d'un pays donne, 
et de calculer la valeur H* comme une moyenne 
entre les durees du travail enregistrees pour les 
annees considerees. 
(') Pour l'annee 1964, en tout cas, lee Indices des coO.ts unltalres relatlfs 
a l'en•emble des salaries ont ete presentee en prenant en consideration, 
pour les ouvrlers, non seulement Ia duree annuelle moyenne (H*) de 
travail pour Ia Communaute, mais aussi lee cas extr&mes (duree minimum 
et duree maximum entre celles relatives aux divers pays). En outre, on 
a pris en consideration les ouvrlers • presents •, mais un Indica a ete 
calcule egalement sur Ia base des ouvrlers c inscrlts • (pour Ies travail-
leurs non manuels, Je nombre des inscrlts correspond pratiquement a 
celni des prtl..«ents). On pourra ainsi constater que tons ces Indices ont 
l)ratiquement Ia m&me valeur, avec des differences generalement de 
l'ordre de !'arrondissement a !'unite (voir • Salaires C.E.C.A. 1964 », 
tableaux 28, 31, 37, Statistlques socia!es n• 2/1966), 
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Wir haben ja ( innerhalb jedes einzelnen Landes) 
den Wert 0 81 fur das Jahr 1964 und das Jahr 1966 
in der Weise berechnet, da.S wir in beiden Fallen 
- als jahrliche Arbeitsdauer fur die Arbeiter 
(H*) - den Durchschnitt a us den fur die heiden 
Jahre tatsachlich festgestellten Arbeitszeiten zu-
grunde legten_ Die auf diese Weise erhaltenen 
Werte wurden in Indizes umgewandelt, wobei der 
fur das Jahr 1964 geltende Wert 0 81 als Basis ( = 100) genommen wurde. Die Entwicklung der 
in dieser Weise fur samtliche Arbeitnehmer be-
rechneten Lohnkosten ist in den Tabellen 29, 33 
und 40 dargestellt. 
Eine andere Methode des Vergleichs der Lohn-
kosten fur die Gesamtheit der Arbeitnehmer be-
steht darin, die Gesamtaufwendungen (fur die 
Arbeiter und die ubrigen Beschiiftigten) auf die 
Gesamtzahl der von den Arbeitern geleisteten 
Arbeitsstunden zu beziehen. Man erhiilt damit 
Gesamtkosten je Arbeitsstun(le, in denen die 
Kosten fur die Gruppe der nicht manuell Beschaf-
tigten als ,indirekte Aufwendung" in den Kosten 
fur die Arbeiter angesehen werden. 
Die Ergebnisse dieser Berechnungen haben jedoch 
nur dann eine gewisse Bedeutung, wenn die von 
den nicht manuell Beschiiftigten ausgeubten Funk-
tionen im Vergleich zu den Funktionen der Arbei-
ter in allen Landern in etwa gleich sind. Diese 
Voraussetzung scheint im Faile der Eisen- und 
Stahlindustrie nicht gegeben, und aus diesem 
Grunde wurde der erwahnte Vergleich nur fur den 
Steinkohlen- und den Eisenerzbergbau durchge-
fuhrt. 
Nicht manuell Beschaftigte: Ergebnisse 
Steinkohlenbergbau 
In Ta belle 24 werden Angaben fiber den Erhe-
bungsbereich gemacht: Neben der Zahl der Arbei-
ter werden fur jedes I .. and die Zahl der nicht 
manuell Beschiiftigten und die jeweiligen prozen-
tualen Anteile an der Gesamtzahl der erfa.Sten 
Arbeitnehmer nachgewiesen. 
Wie festzustellen ist, hat es die Erweiterung der 
Erhebung ermoglicht, das Bild der von den Unter-
nehmen getragenen Lohnkosten durch Einbezie-
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Nons avons en effet calcule (au sein de chaque 
pays) la valeur csi pour l'annee 1964 et pour 
l'annee 1966, en prenant dans les deux cas -
comme duree annuelle du travail pour les ouvriers 
(H*) - la moyenne entre celles effectivement en-
registrees pour les deux annees_ Les donnees ainsi 
obtenues ont ete transformees en indices, en pre-
nant comme base = 100 la valeur C 81 relative a 
l'annee 1964. L'evolution de la charge salariale 
ainsi calculee pour !'ensemble des salaries figure 
dans les tableaux 29, 33 et 40 suivants. 
Une autre methode de comparaison des COl1tS sala-
riaux pour !'ensemble des salaries consiste a rap-
porter la depense globale (pour les ouvriers et 
pour les non-manuels) au nombre global d'heures 
de travail effectuees par les ouvriers. On obtient 
ainsi un cot].t total par heure-ouvrier ou les depen-
ses relatives au groupe des non-manuels sont con-
siderees comme nne « charge indirecte » de la 
depense relative aux ouvriers. 
Toutefois, les resultats de ce calcul n'ont une 
certaine signification que si les fonctions exercees 
par le groupe des travailleurs non manuels - com-
parativement a celles exercees par les ouvriers-
sont sensiblement analogues dans tons les pays. 
Cette condition ne semble pas realisee dans le cas 
de l'industrie siderurgique, et c'est pourquoi la 
comparaison en question n'a ete effectuee que pour 
les mines de charbon et les mines de fer. 
Travailleurs non manuels : resultats 
Mines de houille 
Quelques donnees concernant le champ de l'en-
qu~te sont fournies au tableau 24 : pour chaque 
pays, a cOte du nombre d'ouvriers, se trouve indi-
que le nombre de travailleurs non manuels et les 
pourcentages respectifs par rapport au total des 
tra vailleurs recenses. 
On pent constater que !'extension de l'enqu~te 
a permis de completer le tableau des charges sala-
riales supportees par les entreprises en y incluant 
hung einer Gruppe von Arbeitnehmern zu vervoll-
standigen, die - je nach Land - 12 bis 17 v.H. 
der Gesamtbelegschaft ausmacht. 
Gegen'iiber dem Jahr 1964 ist bei allen Landern, 
au.Ber Frankreich, eine allgemeine Tendenz zur 
ErhOhung des prozentualen Anteils der nicht ma-
nuell Beschaftigten an der Gesamtzahl der Arbeit-
nehmer festzustellen. 
STEINKOHLENBERGBAU 





(Jahreadurchschnitt der eingeschriebenen Beschii.ftigten) 
nne masse de travailleurs qui represente en 1966 
- suivant les pays - de 12 a 17 % de l'effectif 
total. 
Par rapport a l'annee 1964, on constate, pour tons 
les pays, sauf la France, nne tendance generale 
a !'augmentation du pourcentage des travailleurs 
non manuels sur !'ensemble des salaries. 
Les resultats de l'enqu~te sont rassembles dans les 
tableaux 25 a 28. 
24 MINES DE HOUILLE 
Enquete sur 1es charges salariales 
des entreprises 
Effectif recense 
(Nombre moyen des salaries inscrits) 
1964 + 1966 
Beschilftigtengruppe I Deutsch· I I land (BR) France . Italla I 
I. Arbeiter 
- Anzahl 1964 323 719 154 683 2 673 
1966 275 844 144 362 1 644 
- in v .H. a.ller 1964 89 87 85 
Beschii.ftigten 1966 87 87 83 
II. Nicht ma.nuell Be-
schii.ftigte ( 1) 
-Anzahl 1964 42 000 22 619 478 
1966 40 527 22 396 328 
-in v.H. aller 1964 11 13 15 
Beschii.ftigten 1966 13 13 17 
III. Beschii.ftigte 1964 365 719 177 302 3 151 
insgesamt (I + II) 1966 316 371 166 758 1 972 
(') Dlese Gruppe umfaBt aile Beschiiftigten der Untemehmen, die n!cht 
schon durch den Fragebogen filr die Arbeiter erfaBt sind, d.h. tl'ber· 
wachungapersonal, Kraftfahrer, Botem, Angestellte und Filhrungskrafte. 
Die Ergebnisse der Erhebung werden in den Ta-
bellen 25 bis 28 zusammenfassend dargestellt. 
Tabelle 25 - der Leser sei hierzu besonders 
auf die ,Allgemeinen Hinweise", aufmerksam 
gemacht - gibt Aufschlu.B liber die Hohe der 
durchschnittlichen monatlichen Aufwendungen 
je nicht manuell Beschaftigtem in der jewei-
ligen Landeswahrung und in gemeinsamen Rech-













Belgique I Insgesamt I 
Belgie Ensemble 
76 862 596 287 
60 571 515 305 
89 88 
88 87 
9 712 80 264 
8 391 76 359 
11 12 
12 13 
86 574 676 551 
68 962 591 664 




-%de !'ensemble 1964 
1966 
II. Tra.va.illeurs non 
ma.nuels ( 1) 
-Nombre 1964 
1966 
-%de !'ensemble 1964 
1966 
III. Ensemble (I + II) 1964 
1966 
(') Cette categoric de travallleurs comprend tous les salaries des entre· 
prises qui ne sont pas deja consideres dans l'enqu~te relative aux 
ouvrlers, a savolr : personnel de contrOle et surveillance, chauffeurs, 
huissiers, employes et dirigeants. 
Dans le tableau 25 - au sujet duquel on attire 
particulierement !'attention du lecteur sur les 
« observations generales » effectuees au debut de 
ce chapitre - figure le montant de la depense 
moyenne mensuelle par travailleur non manuel-
exprime dans les monnaies nationales des diff& 
rents pays et en unites de compte communes 
(francs belges) reparti suivant trois elements prin-
cipaux (remuneration en especes, cotisations de 
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nach drei Hauptkomponenten (Barentlohnung, 
Beitrage zur Sozialen Sicherheit, sonstige Lasten), 
fiir die auch der prozentuale Anteil an den Ge-
samtkosten ausgewiesen wird. Die Personalkosten 
liegen in drei Liindern (Frankreich, Italien, Nie-
derlande) in etwa auf gleicher Hohe (rund 
27 000 bfrs); etwas niedriger sind sie in Deutsch-
land (25 000 bfrs) und in Belgien (23 000 bfrs). 
securite sociale, autres charges) dont le pourcen-
tage par rapport au cot1.t total est egalement indi-
que. La charge salariale se situe a peu pres au 
m~me niveau (environ 27 000 Fb) dans trois pays 
(France, Italie, Pays-Bas) et a un niveau infe-
rieur en Allemagne (25 000 Fb) et en Belgique 
(23 000 Fb). 
STEINKOBLENBERGBAU TABELLE 
TABLEAU 25 MINES DE HOUILLE 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
an Gehattem und Nebenkosten ftir 
die nicht manuell Beschaftigten (1) 
Kostenelemente 
Monatliche Aufwendungen in 
La.ndeswabrung 
- Barentlohnung 
- Beitrii.ge zur Sozialen Sicher-
heit (gesetzliche, freiwillige 
und tarifliche) 
- Sonstige Aufwendungen sozia-
ler Art (2) 
- Insgesamt 





















Depenses en salaires et 
en charges patrona1es afferentes pour 















Elt!ments du coQt 
Montant mensuel en monnaies 
nationales 
- Remuneration en especes 
- Contributions de securite so-
ciale (legales, benevoles et 
conventionnelles) 
- Autres depenses a caractere 
social (2) 
-Total 
Monatliche Aufwendungen in 
belgischen Franken 
(Belgische Franken- Francs belges) Montant mensual en francs 
belges 
- Barentlohnung 
- Beitrage zur Sozialen Sicher-
heit (gesetzliche, freiwillige 
und tarifl.iche) 
- Sonstige Aufwendungen sozia-
ler Art (2) 
- Insgesamt 
Aufgliederung in v.H. der Ge-
samtsumme 
- Barentlohnung 
- Beitrii.ge zur Sozialen Sieber-
he it (gesetzliche, freiwillige 
und tariffiche) 
- Sonstige Aufwendungen sozia-




















( 1) Diese Gruppe umfaBt aile Beschiiftigten der Unternehmen, die nicht 
schon durch den Fragebogen fiir die Arbeiter erfaLlt sind, d.h. ttber-
wachungspersonal, Kraftfahrer, Boten, Angestellte und Filhrungs· 
kriifte. 
( 1) Steuern sozialer Art, Aufwendungen fiir die N eueinstellung und die 





























- Remuneration en especes 
- Contributions de securite so-
ciale (legales, benevoles et 
conventionnelles) 
- Autres depenses a caractere 
social (2) 
-Total 
Repartition en % du total 
- Remuneration en especes 
- Contributions de securite so-
ciale (legales, benevoles et 
conventionnelles) 
- Autres depenses a caractere 
social (2) 
-Total 
( 1) Cette cattlgorle de travaUleurs comprend tous les salari<\s des entre-
prlses qui ne sont pas consideres dans l'enquMe relative aux ouvriers, 
a sa voir: personnel de contr6le et surveillance, chauffeurs, huisslers, 
employes et dlrlgeants. 
(') Imp6ts a caractere social, frais de recrutement et formation profession-
nelle, a vantages en nature, autr€s contributions sociales. 
Tabelle 26 zeigt die Zlllsammensetzung der Kosten 
fiir die Gesamtheit det~ Arbeitnehmer (Arbeiter+ 
nicht manuell Beschaftigte) nach den wichtigsten 
Kostenarten. Die verschiedenen Prozentsatze wei-
chen von den Anteile~, die fiir die Arbeiter allein 
festgestellt wurden, a~ (s. Tabelle 18); der Anteil 
der Barentlohnung liegt namlich bei allen Lan-
dern etwas hOher, wahrend der Anteil der Bei-
trage zur Sozialen Si¢herheit niedriger ist, wobei 
Deutschland allerdings eine Ausnahme bildet. 
Le tableau 26 montre la composition des co'O.ts 
relatifs a I' ensemble des salaries ( ouvriers + tra-
vailleurs non manuels) selon les principaux cha-
pitres de depenses. Les divers pourcentages diffe-
rent de ceux enregistres pour les seuls ouvriers 
(voir tableau 18); en effet, la part de la remune-
ration en especes est, pour tous les pays, legere-
ment superieure, tandis que celle des cotisations 
a la securite sociale est inferieure, a !'exception 
toutefois de 1' Allemagne. 
STEINKOHLENBERG:SAU T.ABELLE 
T.ABLE.AU 26 MINES DE HOUILLE 
Aufwendungen der Arbeitgeber fUr L5hne, 
Gehiilter und Nebenkosten 
fUr die Beschiiftigten insgesamt 
Aufgliederung in v.H. der Gesamtsumme 1966 
Depenses en salaires et 
en charges patronales afferentes 
pour !'ensemble des salaries 
Repartition en % du total 
Kostenelemente ~~~:3~~) I France I Italla Neder-land Belgique Belgie Elt\ments du coilt 
- Barentlohnung (1) 67,96 58,02 
- Beitrage zur Sozialen Sicher-
he it (gesetzliche, freiwillige 
und tarifl.iche) (2) 22,62 24,00 
- Sonstige Aufwendungen sozia-
ler Art (3) 9,42 17,98 
- Insgesamt 100,00 100,00 
( 1) Diese Rubrik umfaat die Positionen I bls III der Klassiftzierung fllr 
die Arbeiter-Lohnkosten (sielle Kapltel II, Tabelle 4). 
(') Diese Rubrik entspricht deir Rubrik IV der Klassiftzierung fllr die 
Arbelter-Lohnkosten (siehe Kapltel II, Tabelle 4). 
(') Dlese Rubrik umfaBt die Positionen V bls VIII der Klasslftzlerung fllr 
die Arbelter-Lohnkosten (siehe Kapitel II, Tabelle 4). 
Von 1964: bis 1966 blieb der prozentuale Anteil 
der Barentlohnung an den Gesamtaufwendungen 
in einigen Landern, wie Frankreich (58 v.H.), 
den Niederlanden (71 v.H.) und Deutschland 
(68 v.H.) nahezu unverandert, wahrend Belgien 
und vor allem Italien eine Zunahme verzeichne-
ten; die Anteile stiegen in diesen Landern von 
73 auf 75 v.H. bzw. ~on 54 auf 65 v.H. an. 
In Tabelle 27 sind die Ergebnisse einer Berech-
nung aufgefiihrt, in per die Kosten fiir die nicht 
manuell Beschiiftigten als Teil (indirekte Auf-
wendungen) der Arbeiterkosten betrachtet wer-
den: der Gesamtbetrag der Kosten fiir nicht rna-
65,01 71,08 74,98 - Remuneration en especes (1) 
- Contributions de securite SO· 
ciale (legales, benevoles et 
24,35 21,42 18,93 conventionnelles) (2 ) 
- Autres depenses a ca.ractere 
10,64 7,50 6,09 social (3) 
100,00 100,00 100,00 -Total 
( 1) Cette rubrique correspond a !'ensemble des rubriques I a III de Ia clas-
sification des coilts-ouvriers (voir chapitre II, tableau 4). 
(') Cette rubrique correspond a Ia rubrlque IV de Ia classillcatlon des 
coftts-ouvriers (voir chapitre II, tableau 4). 
(') Cette rubrique correspond a !'ensemble des rubrlques V a VIII de Ia 
classillcation des coilts-ouvriers (voir chapitre II, tableau 4). 
Entre 1964: et 1966, le pourcentage de la remune. 
ration en esp~ces par rapport au cot1t total est 
reste presque inchange pour certains pays comme 
la France (58%), les Pays-Bas (71 %) et l'Alle-
magne ( 68 %) , tan dis que la Belgique et surtout 
l'Italie marquaient une augmentation, ces pour-
centages passant respectivement de 73 a 75 % et 
de 54 a 65 %· 
Le tableau 27 comprend les resultats d'un calcul 
dans lequel les coftts relatifs aux travailleurs non 
manuels sont consideres comme faisant partie 
{charges indirectes) des coftts ouvriers : le mon-
tant global des depenses pour les non-manuels 
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nuell Beschiiftigte dividiert durch die Gesamtzahl 
der von den Arbeitern geleisteten Stunden wurde 
den Kosten je Stunde dieser letztere zugeschlagen. 
Es ist festzustellen, da6 nach diesem Verfahren 
die Kosten je Arbeiterstunde durch die Einbe-
ziehung der Kosten fiir die nicht manuell Beschiif-
tigten in einem Ma& erhoht werden, das von 
24 v.H. in Belgien his 38 v.H. in Italien reicht. 
Diese zusatzlichen Aufwendungen, die in der glei-
chen Gro6enordnung liegen wie bereits fiir 1964, 
sind zum Teil auf den Unterschied zwischen dem 
Niveau der Einheitskosten der nicht manuell 
Beschiiftigten und den Einheitskosten der Arbei-
ter zuriickzufiihren, vor allem sind sie aber durch 
die Verteilung auf nicht manuell Tatige und Ar-
beiter in jedem Lande bedingt. 
- divise par le nombre total d'heures effectuees 
par les ouvriers - a ete ajoute au cotlt horaire 
de ces derniers. On peut remarquer que, selon ce 
procede, le coftt par heure-ouvrier se trouve aug-
mente, par l'adjonction des charges relatives aux 
travailleurs non manuels, dans une mesure qui 
varie de 24% pour la Belgique a 38% pour !'Ita-
lie. Ces charges complementaires - qui sont du 
m~me ordre de grandeur que celles qu'on avait 
trouvees en 1964 - sont imputables, en partie, 
a la difference de niveau des cotlts unitaires des 
travailleurs non manuels, par rapport a ceux des 
ouvriers, mais elles sont dues surtout a la repar-
tition entre travailleurs non manuels et ouvriers 
dans chaque pays. 
STEINKOHLENBERGBAU TABELLE 
TABLEAU 27 MINES DE HOillLLE 
Aufwendungen ftlr die Beschiftigten insgesamt 
je Arbeiter-Stunde 
Charge salariale pour !'ensemble des salaries 
par heure-ouvrier 
1966 
Zeile Deutsch- France ltalla land (BR) 
Betrag je Arbeiter-Stunde 
(Fb) 
- Aufwendungen fiir die 
Arbeiter 1 102,78 103,86 102,03 
- Aufwendungen fiir die Be-
schiiftigten insgesamt ( 1) 2 128,59 131,32 140,84 
Iodizes 
Zeile 2 
-- X 100 3 125 126 138 
Zeile 1 
Indizes der Zeile 1 (Ge-
meinschaft = 100) 4 99 100 99 
Iodizes der Zeile 2 (Ge-
meinschaft = 100) 5 97 99 107 
( 1) Gesamtaufwendung filr aile Beschiiftigten, bezogen auf die von den 
Arbeitern tatsiichlich gelelsteten Stunden. 
(*) Durchschnitt, nicht gewichtet. 
Tabelle 28 gestattet eine Synthese der allgemeinen 
Ergebnisse der Erhebung iiber die Lohnkosten. 
Es handelt sich urn den V ergleich zwischen den 
Landern in Form von Indizes, deren Basis die 
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Gemeln-
Neder- Belgique schaa (*) Llgnes land Belgle Commu-
nautt\ (*) 
Montant par heure-ouvrier 
(Fb) 
- Charge relative aux ou-
110,54 98,37 103,52 1 vriers 
-Charge relative a. en-
138,07 121,70 132,10 2 semble des salaries (1) 
Indices 




Indices de la ligne 1 
107 95 100 4 (Communaute = 100) 
Indices de la ligne 2 
105 92 100 5 (Communaute = 100) 
( 1) Montant global de Ia dt\pense pour !'ensemble des salari~s rapportt\ 
au nombre total des heures elfectivement prestt\es par les ouvrlers. 
(*) Moyenne non pond~ree. 
Le tableau 28 permet de faire Ia synthese des 
resultats generaux de l'enqu~te sur les cotlts sala-
riaux. II s'agit d'une comparaison entre pays, pre-
sentee sous forme d'indice ayant pour base le 
Durchschnittskosten fdr die Gemeinschaft sind. 
In Zelle 1 sind die Inqizes der (jahrlichen) Ein-
heitskosten fiir die nicht manuell Beschiiftigten 
angegeben ; Zeile 3 gibt eine Zusammenfassung 
der gesamten Lohnaufwendungen der Unterneh-
men fur aile ihre Bes¢hiiftigten wieder. Hierbei 
wurde von den absoluten Werten ausgegangen, die 
nach der am Fu.Se der Tabelle aufgefiihrten For-
mel kombiniert sind. 
STEINKOHLENBERGBAU TABBLLB 
TABLEAU 
Ver~leich ~er Lohnkosten 
zwischen den einzelnen Landem 
fiir die Beschiiftl.J1ten insgesamt 
(Indizes: Durchschnitt der. Gemeinschaft = 100) 1966 
coftt moyen pour la Communaute. A la ligne 1 
on trouve les indices du coftt unitaire (annuel) 
des travailleurs non manuels; a la ligne 3 figure 
la synthese des indices de la charge salariale glo-
bale des entreprises pour !'ensemble de leur per-
sonnel. Cette synthese a ete realisee a partir des 
valeurs absolues combinees selon la formule repro-
duite au bas du tableau. 
28 MINES DE HOUILLE 
Comparaison, entre pays, 
du niveau de Ia charge salariale 
pour !'ensemble des salaries 
(Indices-Base 100 = moyenne de la Communaute) 
Gemeln-
Beschliftlgtengruppe Zelle Deutsch- France Italla Neder- Belgique schaft (1) Llgnes Categorle de salaries land(BR) 
I Arbeiter 1 99 100 99 
II Nicht manuell Beschaf-
tigte 2 96 107 105 
III Beschaftigte insgesamt 




Arbeiter 3 98 102 102 
(') Durchschnltt, nlcht gewlchtet. 
( 1) Bel der Berechnung der Indlze~ filr die Beschiiftigten lnsgesamt wurden 
die Kosten je Stunde der Arbeiter aufgrund einer filr aile Lll.nder 
gleichen jahrllchen Arbeltsdauer in J ahreskosten umgewandelt. 
Die durchschnlttllchen Kosten je Arbeltnelnner wurden daher filr die 




107 95 100 1 I. Ouvriers 
II. Trava.illeurs non rna-
105 88 100 2 nuels 
III. Ensemble des salaries 
(2) calculs bases sur : 
- Duree moyenne, ou-
106 93 100 3 vrier present 
I 
( 1) Moyenne non ponderee. 
( 1) Pour le calcul des Indices d'ensemble, le coftt horalre ouvriers a ete 
transforme en coftt annuel, sur Ia base d'une duree annuelle du travail 
ldentlque pour tons les pays. · 
Le coftt unitalre moyen pour I' ensemble des salaries a done ete calcute • 
pour chaque pays • sur Ia base de Ia formule sulvanta : 
C . = Cai X H* X Nai + Cbi X Nbi 
Bt Nai + Nbi 
C si = Durchschnlttllche iahrllche Kosten je Arbeitnehmer filr aile 
Beschllftigten des Landes I zusammen (filr die Arbeiter auf elne 
konstante jahrllche Arbeiladauer abgestellt). 
Cai = Arbelterkosten (In Fb) je Stunde des Landes!. 
H• = Jahrllche Arbeltsdauer: Konstant filr aile Linder (Stundenzahl je Arbeiter). Bel der Berechnung wurde die durchschnlttllche 
Dauer (Zelle 3) aufgrund der Ausweise der verschiedenen Lander 
berilckslchtlgt. 
N ai = Anzahl der Arbeiter des Landes i ; es wlrd die Zahl der anwesenden 
Arbeiter (Zelle 3) zugrunde gelegt. 
Obi = Jahrllche Kosten (in Fb) filr die nicht manuell Beschllftlgten des 
Landes I je Person. 1 
Nbi = Anzahl der nicht manuell Beschiiftigten des Landes I. 
Es ist 1964 nachgewiesen und 1966 erneut festge-
stellt worden, da.S dieser Index in etwa konstant 
bleibt, wenn die in Betracht gezogene Arbeits-
dauer in ziemlich engen Grenzen variiert. 
C . = Coftt lndlvlduel annuel moyen pour !'ensemble des salaries du pays I 
Bt (ramene, pour Ies ouvriers, a nne duree constants du travail annuel). 
Cai = Coftt horalre ouvrlers (en Fb) du pays I. 
H• = Duree annuelle du travail, constants pour tons les pays (nombre 
d'heures par ouvrier) : on a pr!s en consideration Ia duree moyenne 
(ligne 3), parmi celles enreglstrees pour les dlfferents pays. 
N . = Nombre d'ouvrlers du pays I; on a prls en consideration les ouvrlers 
11
' presents (llgne 3). 
c6. = Coftt annuel lndivlduel (en Fb) pour les travallleurs non manuels 
' du pays!. 
Nbi = Nombre de travallleurs non manuels du pays I. 
II a precedemment ete demontre en 1964, et veri-
fie en 1966, que cet indice reste sensiblement cons-
tant si la duree de travail consideree varie dans 
des limites assez restreintes. 
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Wie bei Tabelle 27, ist festzustellen, daB sich die 
Abstiinde der Indizes der Lohnaufwendungen der 
einzelnen Lander zum gemeinschaftsdurchschnitt-
lichen Index nicht verringern, wenn statt der 
Arbeiter allein die Gesamtheit der Beschiiftigten 
berucksichtigt wird. Die Niederlande halten den 
hOchsten Stand (Index 106) vor Frankreich und 
ltalien, die mit Index 102 wenig fiber dem Gemein-
schaftsdurchschnitt liegen. Dagegen liegen die 
Indizes der Bundesrepublik Deutschland (98) und 
Belgien (93) unterhalb dieses Durchschnitts. Von 
1964 his 1966 ist die Reihenfolge der Lander bei 
den Lohnkosten fur die Gesamtheit der Beschaf-
tigten unverandert geblieben, mit Ausnahme Ita-
liens, das von der vierten an die zweite Stelle 
ruckt. 
Zur Entwicklung der Gesamtlohnkosten von 1964 
bis 1966 (Tabelle 29), die fur die Gesamtheit der 
Beschaftigten nach einem Verfahren berechnet 
wurden, das dem fur Tabelle 28 verwendeten ent-
spricht (s. am Anfang dieses Kapitels ,Methode 
des Vergleichs der Lohnaufwendungen"), ist fest-
zustellen, daB die GesamthOhe der Lohnaufwen-
dungen sich in Frankreich fur die Arbeiter und 




Entwicklun11 des Niveaus der 
Lohnkosten zwischen 1964 und 1966 
(Die Indizes sind aufgrund der W erte in nationaler 
Wiihrung berechnet) 
Basis 1964 = 100 
I 
Deutsch- 1 1 land (BR) France 
I. Arbeiter (Kosten je Stunde) 115 111 
II. Nicht manuell Besch!i.ftigte 
(Jahreskosten je Beschiif-
tigten) 107 111 
III. Beschiiftigte insgesamt 
(J ahreskosten bei gleich-
bleibender jiihrlicher Ar-
beitsdauer der Arbeiter) 114 111 
In Belgien, Italien und Deutschland sind die 






On constate, comme pour le tableau 27, que les 
ecarts des indices de charge salariale des diff& 
rents pays, par rapport a l'indice moyen pour la 
Communaute, ne se reduisent pas si, au lieu de 
considerer les seuls ouvriers, on considere !'en-
semble des salaries. Les Pays-Bas gardent le 
niveau de charge salariale le plus eleve (indice 
106), devant la France et l'Italie dont l'indice 
(102) est Iegerement superieur ala moyenne com-
munautaire. Par contre, les indices de I' Allemagne 
(R.F.) (98) et de la Belgique (93) sont au-dessous 
de cette moyenne. Entre 1964 et 1966, l'ordre des 
pays en ce qui concerne les charges salariales pour 
!'ensemble des salaries est reste inchange, sauf 
pour l'Italie qui passe du 4e au 26 rang. 
En ce qui concerne !'evolution de Ia charge sala-
riale globale entre 1964 et 1966 (tableau 29), cal-
culee - pour !'ensemble des salaries - suivant 
un procede analogue a celui utilise pour le ta-
bleau 28 (voir au debut de ce chapitre, «Methode 
de comparaison de la charge salariale »), on cons-
tate que le niveau de Ia charge salariale, en 
France, a evolue parallelement pour les ouvriers 
et les travailleurs non manuels. 
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Evolution du niveau de Ia charge 
salariale entre 1964 et 1966 











Base 1964 = 100 
I. Ouvriers (cout horaire) 
II. Travailleurs non manuels 
(cout annuel individual) 
ill. Ensemble des salaries (cout 
annuel a duree constante 
du travail des ouvriers) 
En Belgique, en Italie et en Allemagne, le niveau 
de Ia charge salariale pour les ouvriers a aug-
stiegen, als bei den nicht manuell Beschaftigten, 
wahrend in den Niederlanden die Entwicklung 
umgekehrt verlief. Di~ starkste Erhohung der 
Lohnkosten ist in Italien eingetreten; wie bereits 
vorher festgestellt, ist dies auf eine .Anderung im 
Beschaftigungsverhiiltnils fiir diese Arbeitnehmer 
zurfickzufiihren, deren Zahl allerdings sehr gering 
bleibt. 
Eisen- und Stahlindustrie 
Die Erweiterung der ~rhebung iiber die Lohn-
kosten der Unternehmen hat die Einbeziehung 
einer Gruppe von Arbeitnehmern ermoglicht, die 
- je nach Land - 13 bis 34 v.H. der Gesamt-
belegschaft ausmacht (Tabelle 30). 
mente plus vite que celui des travailleurs non 
manuels, tandis que le phenom{me inverse se pro-
duisait aux Pays-Bas. La plus forte augmentation 
du niveau de la charge salariale se situe en Italie 
et doit ~tre attribuee, comme nous l'avons vu pre-
cedemment, a un changement du statut auquel 
sont soumis ces travailleurs dont le nombre reste 
cependant tres faible. 
Siderurgie 
L'enqu~te complementaire sur les charges salaria-
les des entreprises de l'industrie siderurgique a 
permis d'inclure dans le releve une masse de tra-
vailleurs qui represente, suivant les pays, de 13 % 
a 34% de l'effectif total (tableau 30). 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE TABELLE 
TABLEAU 30 SIDERURGIE 
Erhebun~ tiber die Lohnkosten der 
Unternehmen. ErfaBte Be1e~schaft 
(Jahresdurchschnitt der eingeschriebenen Beschaftigten) 
Enquete sur 1es char~es sa1ariales 
des entreprises. Effectif recense 
(N ombre moyen annuel de salaries inscrits) 
1964 + 1966 
Beschii.ftigtengruppe I Deutsch-! France I Italia I land(BR) 
I. Arbeiter 
- Anza.hl 1964 193 408 127 873 56 051 
1966 183 255 117 802 56 852 
- in v .H. aller 1964 83 80 82 
Beschaftigten 1966 82 78 81 
II. Nicht manuell Be-
schiiftigte (1) 
- Anzahl 1964 38 566 32 662 12 445 
1966 40 904 33 282 13 108 
- in v .H. aller 1964 17 20 18 
Beschaftigten 1966 18 22 19 
III. Beschaftigte 
insgesamt 1964 231 974 160 535 68 496 
(I+II) 1966 224 159 151 084 69 960 
( 1) Dlese Gruppe nmfaBt aile Beschii.ftlgten der Untemehmen, die nlcht 
schon durch den Fragebogen flir die Arbeiter erfal3t sind, d.h. 1tber-


























19 501 452 591 
19 656 429 600 
88 82 
87 81 
2 699 99 925 
2 842 103 722 
12 18 
13 19 
22 200 552 516 
22 498 533 322 
Categoric de salaries 
I. Ouvriers 
- Nombre 1964 
1966 
-% de l'en- 1964 
semble 1966 




-% de l'en- 1964 
semble 1966 
III. Ensemble 1964 
(I+II) 1966 
( 1) Cette categorle de travallleurs oomprend tous les salaries des entre-
prlses qui ne sont pas deja conslderes dans l'enquete relative aux ou-
vriers, a savoir : personnel de conWie et surveillance, chauffeurs, huls-
sicrs, employes et dirigeants. 
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Von 1964 his 1966 ist die Arbeiterbelegschaft in 
allen Landern, mit Ausnahme der Niederlande, 
zuriickgegangen, wahrend die Zahl der nicht ma-
nuell Beschaftigten zunahm (au.Ber in Belgien): 
diese Entwicklung ist also durch eine Erhohung 
des Anteils der nicht manuell Beschaftigten 
gekennzeichnet. 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
Aufwenduni1en der Arbeiti1eber 
an Gehattern und Nebenkosten 
fur die nicht manuell Beschaftigten (1) 
TABELLE 
TABLEAU 
Entre 1964 et 1966, les effectifs des ouvriers ont 
diminue dans tous les pays, sauf aux Pays-Bas, 
tandis que les effectifs des travailleurs non ma-
nuels augmentaient (sauf en Belgique) : cette 
evolution se caracterise done par une augmen-
tation de la proportion des non-manuels. 
31 SIDERURGIE 
Depenses en salaires 
et en charges patronales afferentes 
pour les travailleurs non manuels (1) 
1966 
Kostenelemente I Deutsch- I I land (BR) France ltalia I 
Monatliche Aufwendungen in (DM) (Ffr) (Lit.) 
Landeswiihrung 
- Barentlohnung 1 338,15 1 595,72 220 080 
- Beitrage zur Sozialen Sicher-
heit (gesetzliche, freiwillige 
und tarifiiche) 196,40 447,75 61 390 
- Sonstige Aufwendungen so-
zialer Art (2) 58,42 250,01 31 023 






















Elements du coO.t 
Montant mensuel en mon-
naies nationales 
- Remuneration en especes 
- Contributions de securite 
sociale (legales, bene voles 
et conventionnelles) 
- Autres depenses a caractere 
social (2) 
-Total 
Monatliche Aufwendungen in (Belgische Franken- Francs belges) Montant mensuel en francs 
belgischen Franken 
- Barentlohnung 16 673 16 181 17 562 
- Beitrage zur Sozialen Sicher-
heit (gesetzliche, freiwillige 
und tarifiiche) 2 447 4 540 4 899 
- Sonstige Aufwendungen SO· 
zia.Ier Art (2 ) 728 2 527 2 476 
- Insgesamt 19 848 23 248 24 937 
Aufgliederung in v .H. der Ge- % % % 
samtsumme 
- Barentlohnung 84,00 69,60 70,43 
- Beitrage zur Sozialen Sicher-
heit (gesetzliche, freiwillige 
und tarifiiche) 12,33 19,53 19,64 
- Sonstige Aufwendungen SO· 
zialer Art (2) 3,67 10,87 9,93 
- Insgesamt 100,00 100,00 100,00 
(') Dlese Gruppe umfallt aile Beschiiftigten der Untemehroen, die nlcht 
schon durch den Fragebogen filr die Arbeiter erfallt sind, d.h. 1tber-
wachungspersonal, Kraftfahrer, Botm, Angestellte und Fllhrungskriifte. 
(') Steuern sozialer Art, Aufwendungen filr die Neuelnstellung und die 
Berufsausbildung, N aturallelstungen, sonstlge Sozlalbeltrage. 
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belges 
18 639 21 525 22 268 - Remuneration en especes 
- Contributions de securite 
sociale (legales, benevoles 
2 981 4 273 3 258 et conventionnelles) 
- Autres depenses a cara.ctere 
1 138 499 2 502 social (2) 
22 758 26 2971 28 028 -Total 
% % % Repartition en % du total 
81,90 81,85 79,45 - Remuneration en especes 
- Contributions de soourite 
sociale (legales, benevoles 
13,10 16,25 11,63 et conventionnelles) 
- Autres depenses a caractere 
5,00 1,90 8,92 social (2) 
100,00 100,00 100,00 -Total 
( 1) Cette categorle de travailleurs comprend tons lea salaries des entre-
prlses qui ne sont pas deja consideres dans I'enqu~te relative aux 
ouvrlers, a savolr : personnel de contrllle et surveillance, chaulfeurs, 
hulssiers, employes et dlrlgeants. 
( 1) ImpOts a caractere social, frals de recrutement et formation professlon-
nelle, avantages en nature, autres contributions soclales. 
Die Ergebnisse der Erhebung iiber die Gruppe 
der nicht manuell Be*haftigten - vgl. die ,All-
gemeinen Bemerkunge:h" am Anfang dieses Kapi-
tels - sind in Tabelle 31 zusammengefa.St. Diese 
Tabelle gibt Aufschlu.6 iiber die Hohe der durch-
schnittlichen monatlichen Aufwendungen je Ar-
beitnehmer in der jeweiligen Landeswahrung und 
in gemeinsamen Rechnungseinheiten (belgische 
Franken), aufgeteilt nach drei gro.Ben Kosten-
arten (Barentlohnung, Beitrage zur Sozialen Si-
cherheit, sonstige Aufwendungen), fiir die auch 
der prozentuale Anteil an den Gesamtkosten aus-
gewiesen wird. 
Zur Reihenfolge der Lander nach der Hohe der 
Lohnaufwendungen ist festzustellen, da.B Luxem-
burg an der Spitze liegt, gefolgt von Belgien 
(- 6 v.H.), Italien (-11 v.H.), Frankreich 
(-17 v.H.), den Niederlanden (-19 v.H.) und 
Deutschland (- 29 v.H.). 
Von 1964 his 1966 ( 1) zeigt der prozentuale Anteil 
der Barentlohnung an den Gesamtaufwendungen 
eine geringe Tendenz zur Abnahme, allerdings mit 
Ausnahme von Deu~chland (BR), wo er von 
82,30 (1964) auf 84 v.ll. (1966) ansteigt, und den 
Niederlanden, wo er in etwa unverandert bleibt. 
Von 1964 his 1966 wurde die starkste Zunahme 
der Lohnaufwendunge:n in den Niederlanden, in 
Belgien und in Italien (Tabelle 30 a) verzeichnet. 
Wie bereits vorher ausgefiihrt, haben die - sehr 
geringfiigigen - Ve~anderungen des amtlichen 
Wechselkurses praktisch keinen Einflu.B auf diese 
ErhOhungen. 
Bei den Lohnkosten der nicht manuell BeschaJ-
tigten sind die jeweillgen Positionen der Lander 
von den bei den Kosten der Arbeiter je Stunde 
festgestellten (Kapitel II dieser Veroffentlichung) 
sehr verschieden. Die'e V erschiebung, die schon 
bei der Auswertung der seit 1959 fiir die verarbei-
tenden Industrien der Europaischen Wirtschafts-
gemeinschaft durchgefiihrten gleichartigen Erhe-
bungen (2) festgestellt werden konnte, regt zu dem 
Versuch an, die Vergleiche fiir die Arbeiter und 
jene fiir die iibrigen Beschiiftigten zusammenzu-
( 1) Fllr das Jahr 1964, s. Sozlalstatlstlk Nr. 2/1966 des Statlstlschen Amtes 
der EuropiUschen Gemelnschaften. 
( 1) Vgl. die folgenden Verllffentllch1l1ll:en In der Relhe ,SozlaJstatlstik" des 
Statlstlschen Amtes der Europalschen Gemeinschaften: Nr. 3/1961, 
Nr. 1/1963, Nr. 2/1964, Nr. 5/1964, Nr. 6/1965. 
Les resultats de l'enqu~te relatifs au groupe des 
travailleurs non manuels- pour lesquels on attire 
!'attention du lecteur sur les observations genera-
les effectuees au debut de ce chapitre - sont 
resumes au tableau 31. Dans ce tableau figure le 
montant de la depense moyenne mensuelle par tra-
vailleur - exprime dans les monnaies na tionales 
respectives des differents pays et en unites de 
compte communes (francs belges) reparti suivant 
les trois elements principaux (remunerations en 
especes, cotisations de securite sociale, autres char-
ges) dont le pourcentage sur le coftt total est ega-
lement indique. 
En ce qui concerne le classement des pays par 
ordre de charge salariale decroissant, on constate 
que le Luxembourg vient en tete, suivi de la Bel-
gique (- 6 %) , de l'Italie ( -11 %) , de la France 
(-17 %), des Pays-Bas (-19 %) et de l'Alle-
magne (-29 %). 
Entre 1964 et 1966 (1), le pourcentage de la remu-
neration en especes par rapport au coftt total mar-
que nne Iegere tendance a la diminution, a !'excep-
tion toutefois de l'Allemagne (R.F.), ou il passe 
de 82,30 (1964) a 84 % (1966) et des Pays-Bas, 
ou il reste a peu pres inchange. 
Entre 1964 et 1966, les plus fortes augmentations 
des charges salariales ont ete enregistrees aux 
Pays-Bas, en Belgique et en Italie (tableau 33). 
Comme on l'a souligne precedemment, les varia-
tions du taux de change officiel, tres legeres, 
n'influent pratiquement pas sur ces augmenta-
tions. 
Pour ce qui concerne les charges saladales des 
travailleurs non manuels, les positions respectives 
des pays sont tres differentes de celles enregistrees 
pour les coftts horaires des ouvriers ( chapitre II 
de la presente publication). Ce phenomene, qui a 
deja ete constate lors de !'exploitation des enqu~­
tes analogues effectuees depuis 1959 pour les in-
dustries manufacturieres de la Communaute eco-
nomique europeenne (2), amene a tenter nne syn· 
these des comparaisons relatives aux ouvriers et 
de celles relatives au reste des travailleurs, afin 
(') Pour J'annee 1964, voir Statistiques sociales n• 2/1966 de l'Office 
statistique des Communautes europeennes. (') cr. Jes publications sulvantes de 1a serle • Statistlques soclales • de 
J'O.S.C.E. : n• 3/1961, n• 1/1963, n• 2/1964, n• 5/1964, n• 6/1965. 
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fassen, um zu einer brauchbaren Gegeniiberstel-
lung fiir aile Arbeitnehmer der Unternehmen zu 
gelangen. 
Bei dieser Synthese wurden die Kosten der Arbei-
ter je Stunde (Zeile 1) und die jahrlichen Kosten 
der nicht manuell Beschiiftigten (Zeile 2) mittels 
der am FuLl der Tabelle 32 angefiihrten Formel 
nach dem bereits beschriebenen Verfahren kom-
biniert. Es sei daran erinnert, da6 in dieser For-
mel die Kosten der Arbeiter je Stunde durch Mul-
tiplikation mit einer fiir aile Lander einheitlichen 
jahrlichen Arbeitsdauer auf Jahresbasis umge-
rechnet wurden. Den Berechnungen wurde als 
einheitliche Arbeitsdauer die durchschnittliche 
Zahl der Arbeitsstunden aus den fiir jedes Land 
effektiv festgestellten Werten zugrunde gelegt. 
Eine Priifung dieser Indizes, bei denen die gemein-
schaftsdurchschnittlichen Aufwendungen als Ba-
sis genommen wurden, ergibt, . da6 sich die Ab-
stande zwischen einzelnen Landern im allgemei-
nen verringern, wenn statt der nur auf die Arbei-
ter bezogenen Kosten die Aufwendungen fiir alle 
Beschiiftigten der Unternehmen beriicksichtigt 
werden. Der Abstand zum Gemeinschaftsdurch-
schnitt geht bei allen Liindern eindeutig zuriick 
(insbesondere bei Frankreich, wo er von -18 v.H. 
fiir die Arbeiter auf -12 v.H. fiir alle Beschiif-
tigten abnimmt), a uSer bei Deutschland, wo die 
Spanne von + 1 auf - 4 v.H. wechselt. 
Von 1964 his 1966 hat sich der Abstand der natio-
nalen Indizes zum Gemeinschaftsdurchschnitt bei 
allen Landern vergro6ert. 
Die Entwicklung des Niveaus der Gesamtlohn-
kosten von 1964 his 1966 (Tabelle 33) - fiir alle 
Beschaftigten nach einem Verfahren berechnet, 
das dem fiir die Tabelle 32 benutzten entspricht 
- zeigt, da.B die Aufwendungen fiir die Arbeiter 
in allen Landern starker als die Aufwendungen 
fiir die nicht manuell Beschiiftigten zugenommen 
haben, auGer in Italien, wo die Entwicklung ent-
gegengesetzt verlief, und in den Niederlanden, wo 
sich der Index fiir die heiden Arbeitnehmergrup-
pen parallel entwickelt hat. Die stiirksten Zunah-
men sind an den Beneluxlandern festzustellen- in 
den Niederlanden 22 v.H., in Belgien 20 v.H. und 
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de parvenir a des comparaisons valables pour Fen-
semble des salaries des entreprises. 
Cette synthese s'est effectuee (voir tableau 32) 
par la combinaison des c01lts horaires des ouvriers 
(ligne 1) et des codts annuels des travailleurs non 
manuels (ligne 2), a l'aide de la formule mention-
nee en bas du tableau, selon un procede decrit pre-
cedemment. II convient de rappeler que, dans cette 
formule, les codts horaires des ouvriers sont rame-
nes a des «dimensions» annuelles en les multi-
pliant par une duree annuelle de travail, uniforme 
pour tous les pays. Les calculs ont ete effectues 
en prenant comme duree uniforme de travail la 
duree du travail moyenne parmi celles effective-
ment enregistrees dans les differents pays. 
L'examen de ces indices, qui ont pour base le 
codt moyen dans la Communaute, permet de con-
clure que les ecarts entre pays se reduisent en 
general lorsque, au lieu de considerer les charges 
relatives aux seuls ouvriers, on prend en conside-
ration les charges concernant !'ensemble des sala-
ries des entreprises. Par rapport a la moyenne 
communautaire, l'ecart tend a se reduire sensible-
ment pour to us les pays ( et notamment pour la 
France ou il passe de - 18 % pour les ouvriers 
a - 12 % pour I' ensemble des salaries) sauf pour 
l'Allemagne ou l'ecart passe de + 1 a- 4 %· 
Entre 1964 et 1966, l'ecart des indices nationaux 
par rapport a la moyenne communautaire a aug-
mente pour tousles pays. 
L'evolution du niveau de la charge salariale glo-
bale entre 1964 et 1966 (tableau 33) - calculee, 
pour !'ensemble des salaries, suivant un procede 
analogue a celui utilise pour le tableau 32 -
montre que les charges des ouvriers ont augmente 
dans une plus large mesure que ceux des travail-
leurs non manuels, dans tous les pays, sauf en 
Italie, ou s'est verifie le phenomene inverse, et 
aux Pays-Bas ou l'indice a evolue parallelement 
pour les deux categories de travailleurs. Les 
augmentations les plus fortes sont relevees dans 
les pays du Benelux, respectivement: Pays-Bas 
(22 %), Belgique (20 %) et Luxembourg (18 %), 
in Luxemburg 28 v.H. - wahrend die anderen 
drei Gemeinschaftslander eine geringere ErhOhung 
aufweisen (10 bis 12 v.H.). 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE TABELLE 
TABLEAU 
Vergleich der Lohnkosten 
zwischen der einzelnen Landern 
fUr die Beschaftigten insgesamt 
(Indizes: Durchschnitt der Gemeinschaft = 100) 
Beschiiftigtengruppe Zelle Deutsch- France Iand(BR) 
I. Arbeiter 1 101 82 
II. Nicht ma.nuell 








be iter 3 96 88 





(') Bel der Berechnung der Indizes flir die Beschiiftigten insgesamt wurden 
die Kosten je Stunde der Arbeiter aufgrund einer flir aile Liinder 
g!eichen jahrlichen Arbeltsdauer in Jahreskosten umgewandelt. 
Die durchschnittlichen Kosten je Arbeitnehmer wurden daher flir die 








tandis que les trois autres pays de la Communaute 
accusent une augmentation plus moderee (10 a 
12 %}. 
32 SIDERURGIE 
Comparaison, entre pays, 
du niveau de Ia charge salariale 
pour !'ensemble des salaries 
(Indices-Base 100 = moyenne de la Communaute) 
Gemein-
Belgique Luxem- schaft (1) Lignes Categorle de salaries Belgie bourg Commu-
naute (1) 
105 109 100 I I. Ouvriers 
II. Tra.vailleurs 
109 116 100 2 non manuals 
III. Ensemble des 
salaries (2) cal-
culs bases sur: 
- Duree moyen-
ne, ouvrier 
104 107 100 3 present 
( 1) Moyenne non pond~ree. 
(') Pour le calcul des indices d'ensemble, Ie coO.t horaire ouvriers a ete 
transform~ en coO.t annuel, sur Ia base d'une duree annuelle du travail 
identlque pour tous Jes pays. 
Le coO.t unitaire moyen pour !'ensemble des salaries a done ete calcnie -
pour chaque pays - sur Ia base de Ia formule suivante : 
C • = Cai X H* X Nai + Cbi X Nbi 
81. Nai + Nbi 
C Bi = Durchschnittliche jahrliche Kosten je Arbeitnehmer ftlr aile Beschi!f-
tlgten des Landes I zusa!Ilmen (fl!r die Arbeiter auf eine konstan-
te jahrliche Arbeltsdauer abgestellt). 
Cai = Arbeiterkosten (in Fb) je Stunde des Landes I. 
H* = Jahrliche Arbeltsdauer : Konstant ftlr aile Lander (Stundenzahl je Arbeiter). Bel der Berechn111ng wurde die durchschnittliche 
Dauer (Zelle 3) aufgrund der Ausweise der verschiedenen Lander 
berO.cksichtigt. 
N ai = Anzahl der Arbeiter des Landes i ; es wird die Zahl der anwesenden 
Arbeiter (Zelle 3) zugrunde gelegt. 
Cbi = Jahrliche Kosten (In Fb) fl!r die nicht manuel! Beschiiftlgten des 
Landes I je Person. 
N bi - Anzahl der nicht manuel! Beschiiftlgten des Landes I. 
Beim prozentualen Antell der Barentlohnung an 
den Gesamtaufwendungen weichen die fur die 
Gesamtheit der Arbeitnehmer erzielten Ergebnisse 
(Tabelle 34) nicht nennenswert von den aus-
schlie.Blich fur die Arbeiter ermittelten (Kapi-
tel II, Tabelle 11, Rubriken I + II + III) ab, 
' 
C . = CoO.t indlvlduel annual moyen pour !'ensemble des salaries du pays I 
81. (ramene, pour les ouvriers, a une duree constants du travail annuel). 
Cai = Coftt horaire ouvriers (en Fb) du pays I. 
H* = Duree annuelle du travail, constants pour tous les pays (nombre 
d'heures par ouvrler) : on a pris en cons!Mratlon Ia duree moyenne 
(ligne 3), parmi celles enregistrees pour les dilferents pays. 
N . = Nombre d'ouvriers du pays!; on a pris en consideration Jes ouvriers 
at presents (ligne 3). 
Cbi = CoO.t annuel lndlvlduel (en Fb) pour Ies travallleurs non manuels 
du pays!. 
Nbi = Nombre de travallleurs non manuels du pays!. 
En ce qui concerne le pourcentage de la remune-
ration en especes par rapport a la depense totale, 
les resultats obtenus pour !'ensemble des salaries 
(tableau 34) ne different pas beaucoup de ceux 
obtenus pour les seuls ouvriers ( chapitre II, 
tableau 11, rubriques I + II + III, a !'exception 
81 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE TABELLE 
TABLEAU 
Entwicklun~ der Aufwendun~en fUr Lohne, 
Gehalter und Nebenkosten von 1964 his 1966 
Indizes der W erte in nationaler Wiihrung 
33 SIDERURGIE 
Evolution du niveau de Ia char~e salariale 
entre 1964 et 1966 
Indice ca.lcule sur les valeurs en monnaie nationale 
Basis 1964 = 100 Base 1964 = 100 
Bescbaftigtengruppe I Deutsch- I I land (BR) France Italia 
I. Arbeiter 
(Kosten je Stunde) 114 112 108 
II. Nicht manuell Beschaf-
tigte (Kosten je Jahr u. 
Beschiiftigten) 105 no 119 
III. Beschiiftigte insgesamt 
(Kosten je Jahr bei ein-
heitlicher jlihrlicher Ar-
beitsdauer der Arbeiter) 112 112 110 
( 1) Die geringere ErMhung der Gesamthelt ist auf strukturelle GrOnde 
zurfil<zuf11hren (Relative Verringerung der Anzahl der nicht manuell 
Beschiiftlgten in Vergleich zur Anzahl der Arbeiter) 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
Aufwendun~en der Arbeit~eber 
fUr Lohne, Gehalter und Nebenkosten 


















Categorie de salarl~s 
I. Ouvriers 
(Coiit horaire) 
II. Travailleurs non manuals 
(cout annuel individual) 
III. Ensemble des salaries 
(Coiit annuel a duree 
constante de travail an-
nuel des ouvriers) 
( 1) L'augmentation plus faible pour l'ensemble s'explique par des raisons 
structurelles (diminution relative du nombre de travailleurs non manuels 
par rapport au nombre d'ouvrlers) 
34 SIDERURGIE 
Depenses en salaires 
et en char~es patronales afferentes 
pour !'ensemble des salaries 
Aufgliederung in v .H. der Gesamtsumme 1966 Repartition en % du total 
Kostenelemente ~~~:~~~i\;) I France I Italia 
- Barentlohnung (1) 80,30 66,28 68,64 
- Beitrage zur Sozialen Sicher-
heit (gesetzliche, freiwillige 
u. tariiliche) (2) 14,51 21,91 23,40 
- Sonstige Aufwendungen so-
zia.ler Art (3 ) 5,19 11,81 7,96 
- Insgesamt 100,00 100,00 100,00 
( 1) D1ese Rubrlk umfaJ3t die Positionen I bis III der Klasslllzierung ffir 
die Arbeiter-Lohnkosten (siehe z.B. Kapitel II, Tabelle II). 
( 1) Diese Rubrik entsprlcht der Rubrik IV der Klassiftzierung ffir die 
Arbelter-Lohnkosten (siehe z.B. Kapltel II, Tabelle 11). 
( 3 ) Dies~ Rubrlk umfaJ3t die Positionen V bls VIII der Klasslftzlerung ffir 














Ei~ments du coftt 
- Remuneration en especes (1 ) 
- Contributions de securite 
sociale (legales, benevoles 
et conventionnelles) (2) 
- Autres depenses a caractere 
social (3 ) 
-Total 
(') Cette rubrique correspond a !'ensemble des rubrlques I a III de Ia clas-
sification des coftts-ouvrlers (voir, p. ex., chapltre II, tableau II). 
(') Cette rubrique correspond a Ia rubrique IV de Ia classification des 
coftts-ouvrlers (voir, p. ex., chapitre II, tableau 11). 
( 1) Cette rubrique correspond a !'ensemble des rubrlques V a VIII de Ia 
classification des coftts-ouvriers (voir, p. ex., chapltre II, tableau 11). 
au.Ber in den Niederidnden, wo sich der Antell 
der Barentlohnung von 70 auf etwa 75 v.H. 
erhOht. 
Im iibrigen ist festzustellen, da.8 sich dieser pro-
zentuale Antell fi1r die Gesamtheit der Arbeits-
kriifte von 1964 bis 1966 nur wenig veriindert hat. 
Fiir die Eisen- und Stahlindustrie hat man auf 
Vergleiche der Gesamtaufwendungen je Arbeiter-
stunde wegen der erheblichen Unterschiede in der 
Belegschaftsstruktur (Prozentsatz der Arbeiter 
und der nicht manuell Beschiiftigten) verzichtet; 
fiir den Steinkohlen- und den Eisenerzbergbau 
wurden sie hingegen cfurchgefiihrt. 
Eisenerzber~bau 
In Tabelle 35 sind fiir jedes Land die Zahl der 
Arbeiter, die Zahl der nicht manuell Beschiiftig-
ten und die jeweiligeb prozentualen Antelle an 
der Gesamtzahl der Arbeiter ausgewiesen, die in 
der Personalkostenerhebung von 1966 erfa.8t wur-
den. Bemerkenswert ist ein allgemeiner Riickgang 
der Zahl der eingeschriebenen Beschiiftigten von 
1964 bis 1966, der zwischen 11 v.H. fiir Luxemburg 
und 31 v.H. fiir Italien liegt. Beim prozentualen 
Antell der Arbeiter an der Gesamtzahl der Be-
schiiftigten ist seit 1964: eine allgemein riickliiufige 
Tendenz festzustellen, besonders ausgepriigt in 
Deutschland und Frankreich, wo der Antell von 
87 v.H. auf 84 v.H. bzw. von 86 v.H. auf 83 v.H. 
zuriickgeht. 
Dieser Riickgang der Belegschaften betrifft neben 
den Arbeitern zwar auch die nicht manuell Be-
schiiftigten; er ist abe~ bei den Arbeitern starker, 
so da.8 der Antell der nicht manuel! Beschiiftigten 
eine Zunahme aufweist. 
Die Ergebnisse der Erhebung iiber die nicht 
manuell Beschiiftigten - diese stellen im Sektor 
Eisenerzbergbau je nach Land 14 bis 18 v.H. der 
Arbeitnehmer - sind in Tabelle 36 zusammen-
gestellt. In dieser Tabelle wird der Betrag der 
durchschnittlichen monatlichen Aufwendungen je 
Arbeitnehmer in jeweiliger Landeswiihrung und 
in belgischen Franken, auf die drei Hauptkosten-
arten (Barentlohnung, Beitrage zur Sozialen Si-
des Pays-Bas ou la part de la remuneration en 
esp~ces passe de 70 % a 75 % environ. 
On constate par ailleurs que ce pourcentage n'a 
que peu varie pour !'ensemble de la main-d'reuvre 
entre 1964 et 1966. 
Pour l'industrie siderurgique, etant donne les 
importantes differences de structure (pourcenta-
ges d'ouvriers et de travailleurs non manuels), on 
s'est abstenu de proceder a des comparaisons du 
coll.t global par heure-ouvrier, lesquelles sont par 
contre effectuees pour les mines de fer et les 
houilleres. 
Mines de fer 
Le tableau 35 mentionne, pour chaque pays, le 
nombre d'ouvriers, le nombre de travailleurs non 
manuels et les pourcentages respectifs par rap-
port au total des salaries recenses pour l'enqu~te 
« charges salariales » de 1966. II y a lieu de noter, 
entre 1964 et 1966, une diminution generale du 
nombre des salaries inscrits, qui va de 11 % pour 
le Luxembourg a 31% pour l'Italie. En ce qui 
concerne le pourcentage des ouvriers par rapport 
a !'ensemble des salaries, on constate depuis 1964 
une tendance generale a la diminution, particu-
lierement marquee pour 1' Allemagne et la France, 
ou le pourcentage passe respectivement de 87 % 
a 84 % et de 86 % a 83 %· 
Cette diminution des effectifs touche aussi bien 
les ouvriers que les travailleurs non manuels, 
mais plus particulierement les ouvriers, de sorte 
que la proportion de non-manuels apparait en 
augmentation. 
Les resultats de l'enqu~te relative aux travailleurs 
non manuels - qui representent, suivant les pays, 
de 14 % a 18 % des salaries dans le secteur des 
mines de fer - sont groupes dans le tableau 36. 
Dans ce tableau, le montant de la depense men-
suelle par travailleur - exprime en monnaies 
nationales respectives des differents pays et en 
francs belges - est reparti selon les trois elements 
principaux (remuneration en especes, cotisations 
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cherheit und sonstige Aufwendungen) verteilt und 




Erhebung uber die Lohnkosten der Unternehmen 
Erfa.Rte Belegschaft 
(Jahresdurchschnitt der eingeschriebenen Beschiftigten) 
a la securite sociale, autres charges), dont !'inci-
dence en pourcentage sur le coftt global est egale-
ment indique. 
35 MINES DEFER 
Enquete sur les charges salariales des entreprises 
Effectif recense 
(Nombre moyen annuel de sa.laries inscrits) 




land(BR) France ltalla 
-Anzahl I964 4 700 16 400 I371 
I966 3 250 13 224 973 
- in v .H. aller Be- I964 87 86 83 
schii.ftigten 1966 84 83 82 
II. Nicht manuell Beschii.f-
tigte (1) 
- Anzahl I964 708 2 665 290 
I966 583 2 429 176 
-in v.H. aller Be- 1964 I3 I4 17 
schii.ftigten I966 I6 17 18 
ill. Beschii.ftigte insge- 1964 5 408 19 065 1 661 
samt (I+ II) 1966 3 833 15 653 1149 
( 1) Dlese Gruppe umfaBt aile Beschaftlgten der Unternehmen, die nlcht 
schon durch den Fragebogen fQr die Arbeiter erfaBt sind, d.h. "Ober-
wachungspersonal, Kraftfallrer, Boten, Angestellte und Fflhrungskriifte. 
Im Jahre 1966 ist das Land mit den hOchsten 
Lohnkosten Frankreich, gefolgt von Luxemburg 
(-2 v.H.), Deutschland (-27 v.H.) und Italien 
(-30 v.H.). 
1966 ist der Antell der Barentlohnung bei den 
nicht manuell Beschaftigten in allen Landern, 
au.Ber Deutschland (BR), hOher als bei den Ar-
beitern (1); den hOchsten prozentualen Anteil 
verzeichnet hierbei Luxemburg. 
( 1) S. Xapltel D, Tabellel8, Rubrlken I + D + m. 
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Luxem- Insgesamt 
bourg Ensemble Categorie de salaries 
I. Ouvriers 
I 647 24118 -Nombre I964 
1 455 18 902 I966 
87 86 - %de I' ensemble 1964 
86 85 I966 
II. Travailleurs non manuels(l) 
236 3 899 -Nombre I964 
225 3 413 1966 
13 14 - %de I' ensemble I964 
I4 I5 1966 
1 883 28 017 III. Ensemble (I + II) 1964 
I 680 22 315 1966 
( 1) Cette categorie de travallleurs comprend tous les salaries des entre-
prlses qui ne sont pas deja conslderes dans l'enqu~te relative aux 
ouvrlers, a savolr : personnel de contrOle et surveillance, chauffeurs, 
hulsslers, employes et dlrlgeants. 
En 1966, le pays ayant les charges salariales les 
plus elevees est la France, suivi du Luxembourg 
(-2 %), de l'Allemagne (-27 %) et de l'Italie 
(-30 %)-
En 1966, la part de la remuneration en especes 
des travailleurs non manuels est superieure a celle 
constatee pour les ouvriers (1) dans tous les pays, 
a !'exception de l'Allemagne (R.F.), le Luxem-
bourg etant le pays ou cette part du salaire atteint 
le plus fort pourcentage. 
( 1) Voir cha}litre D, tableau 18, rubrlquee l + D + m. 
EISENERZBERGBAU 
I Aufwendungen: der Arbeit~eber an 
GehA1tem und Nebenkosten 
fiir die nicht mapuell BeschMtlgten (1) 
T.ABBLLE 
T.ABLE.AU 36 MINES DEFER 
Depenses en saJaires 
et en charges patronales afferentes 
pour 1es travailleurs non manue1s (1) 
1966 
Kostenelemente I Deutsch- I Franee Italla Luxem- Elements du coO.t land(BR) bourg 
Monatliche Aufwendungen in Lan- (DM) (Ffr) (Lit.) (Flbg) Montant mensual en monnaies 
deswahrungen na.tionales 
- Barentlohnung 1 337,63 2 032,89 214 264 24 608 - Remuneration en especes 
- Beitrage zur Sozialen Sicherheit - Contributions de securite socia.Ie 
(gesetzliche, freiwijlige und ta.rif. (Iega.les, henevo1es et conven-
liche) 348,63 650,21 62170 5 076 tionnelles) 
- Sonstige Aufwendungen sozia.ler - Autres depenses a ca.ractere so-
Art (B) 234,56 566,60 13 234 2 559 cia! (•) 
- Insgesa.mt 1 920,82 3 249,70 289 668 32 243 -Total 
Monatliche Aufwendungen in bel- (Belgische Franken - Francs belges) Montant mensual en francs belges 
gischen Franken 
- Ba.rentlohnung 16 667 20 613 
- Beitrage zur Sozia.len Sicherheit 
(gesetzlicha, freiwillige und ta.rif-
liche) 4 344 6 593 
- Sonstige Aufwendungen sozia.ler 
Art(') 2 922 5 746 
- Insgesamt 23 933 32 952 
Aufgliederung in v.H. der Ge- (%) (%) 
sa.mtsumme 
- Ba.rentlohnung 69,64 62,56 
- Beitrii.ge zur Sozia.len Sicherheit 
(gesetzliche, freiwillige .und tarif-
liche) 18,15 20,01 
- Sonstige Aufwendungen sozialer 
Art (B) 12,21 17,43 
- Insgesa.mt 100,00 100,00 
(') Dlese Gruppe umfaBt aile l!eschilftlgten der Unternehmen, die nicht 
schon durch den Fragebogen fllr die Arbeiter erfaBt sind, d.h. "Ober-
wachungsperscnal, Kraftfahrer, Boten, Angestellte und Ffthrungskrifte. 
( 1) Steuern sozlaler Art, Aufwendungen fflr die Neuelnstellung und die 
Berufsausblldung, Naturallelr!tungen, sonstlge Sozlalbeitrage. 
Von 1964 his 1966 hat dieser auf die Barentloh-
nung entfallende Antell in Deutschland (BR) und 
vor allem in Italien ~ugenommen, wiihrend er in 
Frankreich und in Luxemburg zuriickging. Bemer-
kenswert ist in ltalie!Il ein bedeutender Riickgang 
der Kosten, der sich vor allem aus einer Verrin-
gerung der ,sonstigen Aufwendungen sozialer 
15 199 24 608 - Remuneration en especes 
- Contributions de securite sociale 
(legales, henevoles et conven-
4 961 5 076 tionnelles) 
- Autres depenses a caractere so-
2 955 2 559 cia.l (1) 
23115 32 243 -Total 
(%) (%) Repartition en % du total 
65,75 76,32 - Remuneration en especes 
- Contributions de securite socia.le 
(legales, henevoles et conven-
21,46 15,74 tionnelles) 
- Autres depenses a cara.ctere SO· 
12,79 7,94 cial (1) 
100,00 100,00 -Total 
( 1) Cette categorle de travailleurs comprend tous lea salaries des entre-
prlses qui ne sont pas deja oonsideres dans l'enqu~te relative aux 
ouvrlers, a savolr: personnel de contrOle et surveillance, chauffeurs, 
huissiers, employes et dlrlgeante. 
(') ImpOte a caractere social, frats de recrutement et formation profession· 
neUe, avantages en nature, autres contributions soelales. 
Entre 1964 et 1966, cette m8me part de la remu-
neration en especes a augmente en Allemagne 
(R.F.) et surtout en Italie, tandis qu'elle regres-
. sait en France et au Luxembourg. II faut noter 
en Italie, une importante diminution des co11ts, 
resultant surtout d'un flechissement des « autres 




Art" (Ruckstellungen fur Entlassungsentschii.di-
gungen) ergibt. Die stii.rksten Zunahmen sind in 
Luxemburg (16 v.H.) und in Frankreich (12 v.H.) 
zu verzeichnen, wahrend in Deutschland (BR) das 
Niveau der Personalkosten in diesem Zeitraum 
unverandert bleibt. 
Diese Entwicklung bedingt keine bedeutenden 
Verschiebungen in der Zusammensetzung der Ar-
beitskosten fur die Gesamtheit der Beschaftigten 
(s. Tab. 37) gegenuber der Zusammensetzung der 
Aufwendungen fur Arbeiter (1). 
Was den Vergleich der Personalkosten zwischen 
den einzelnen Landern betrifft, so wurden fur den 
Eisenerzbergbau - wie schon beim Steinkohlen-
bergbau - zwei verschiedene Untersuchungen vor-
genommen, deren Ergebnisse aus den Tabellen 36 
und 37 zu ersehen sind. 
In Tabelle 38 werden die Kosten fiir die nicht 
manuell Beschaftigten als Tell (indirekte Kosten) 
der Aufwendungen fur die Arbeiter betrachtet: 
dies bedeutet, da.B der Gesamtbetrag der Aufwen-
dungen fur die nicht manuell Beschaftigten -
geteilt durch die Gesamtzahl der von den Arbei-
tern geleisteten Stunden - zu den Kosten je 
Stunde dieser letzteren hinzugerechnet wurde. 
Es ist festzustellen, da.B nach diesem Verfahren 
die Kosten je Arbeiterstunde durch Einbeziehung 
der Aufwendungen fur die nicht manuell Beschiif-
tigten in einem Ma.Be erhOht werden, das von 
25 v.H. fur Luxemburg bis 32 - 33 v.H. fur die 
anderen Lander reicht. Diese unterschiedlich 
hohen Zunahmesatze sind einmal dem Niveau-
unterschied der Einheitskosten der nicht manuell 
Beschaftigten gegeni1ber den Einheitskosten der 
Arbeiter zuzuschreiben und zum anderen vor allem 
dem zahlenma.Bigen Verhaltnis von Arbeitern zu 
den i1brigen Besch1iftigten in jedem Land. 
Die Abstii.nde der einzelnen L1inder zum Gemein-
schaftsdurchschnitt variieren verhiiltnismii.Big we-
nig, wenn statt der Arbeiter allein die Gesamtheit 
der Beschaftigten beri1cksichtigt wird. Die hOeh-
sten Lohnkosten weisen Frankreich und Luxem. 
burg auf, gefolgt von Italien und Deutschland 
(BR). 
( 1) S. Kapitel ll, Tabelle 18, Rubrlken I + ll + m. 
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demnites de licenciement). Les plus fortes aug-
mentations sont relevees au Luxembourg (16 %) 
et en France (12 %), tandis qu'en Allemagne 
(R.F.) le niveau des charges salariales reste in-
change pendant cette periode. 
Cette evolution n'entraine pas de modifications 
importantes dans la composition des charges sala-
riales relatives a !'ensemble des salaries (v. tabl. 
37) comparativement a la composition des charges 
relatives aux ouvriers (1). 
En ce qui concerne la comparaison des charges 
salariales entre pays, deux etudes distinctes ont 
ete effectuees pour les mines de fer - comme 
pour les houim~res - dont les resultats sont repro-
duits respectivement dans les tableaux 36 et 37. 
Au tableau 38, les coftts relatifs aux travailleurs 
non manuels sont consideres comme une partie 
(charges indirectes) des coftts ouvriers, c'est-
a-dire que le montant global des depenses pour 
les travailleurs non manuels - divise par le nom-
bre total d'heures effectuees par les ouvriers -
a ete ajoute au coftt horaire de ces derniers. 
On pent noter que, suivant ce procede, le coftt par 
heure-ouvrier est augmente par l'adjonction des 
charges relatives aux travailleurs non manuels, 
de 25 % pour le Luxembourg et 32-33 % pour les 
autres pays. Ces diverses augmentations sont dues, 
soit a la difference de niveau des coftts unitaires 
des travailleurs non manuels par comparaison a 
ceux des ouvriers, soit - surtout - au rapport 
numerique entre travailleurs non manuels et 
ouvriers dans cliaque pays. 
Les ecarts des differents pays, par rapport a 
la moyenne communautaire, varient relativement 
peu, si l'on considere !'ensemble des salaries au 
lieu des seuls ouvriers. La France et le Luxem-
bourg accusent le niveau de charges salariales 
le plus eleve, suivis de l'Italie .et de l'Allemagne 
(R.F.). 
( 1) Voir chapltre II, tableau 18, rubriquea I+ ll + m. 
EISE NERZBERGBAU T.ABBLLB 
TABLEAU 
Aufwendun~en der Arbeit~eber 
fUr Lohne, Gehalter und Nebenkosten 
fUr die Besc~~ten ins~esamt 
Aufgliederung in v.H. der Gesa.mtsumme 
Kostenelemente 
- Ba.rentlohnung 
- Beitrage zur Sozialen Sicherheit 
(gesetzliche, freiwillige limd tarif-
liche) 















( 1) Steuem sozialer Art, Aufwendungen filr die Neuelnstellung und Berufs-




Aufwendun~en fiir die Beschiifti~ten ins~esamt 
je Arbeiter-Stunde 
Zelle Deutsch- France land (BR) 
Betrag je Arbeiter-Stun-
de (Fb) 










Depenses en salaires 
et en char~es patronales afferentes 







Repartition en % du total 
EJements du coftt 
- Remuneration en especes 
-Contributions de securite sociale 
(legales, benevoles et conven-
tionnelles) 
- Autres depenses a ca.ractere so-
cial (1) 
-Total 
( 1) ImpOts a carac~re social, frats de recrutement et formation profession-
neUe, a vantages en nature, autres contributions soclales. 
38 MINES DEFER 
Charges salariales pour !'ensemble des salaries 
par heure-ouvrier 
Gemein-
Luxem- scbaft (1) Llgnes bourg Commu-
nauM (1) 
Montant par heure-ou .. 
vrier (Fb) 
-Charge relative aux ou-
beiter 1 87,48 130,31 89,27 130,13 109,30 1 vriers 
- Aufwendungen fiir die Be-
schii.ftigten insgesamt (1) 2 115,51 173,46 
lndizes 
Zelle 2 100 3 132 133 --- X 
Zelle 1 
Indizes der Zelle 1 (Ge-
meinscha.ft = 100) 4 80 119 
Indizes der Zelle 2 (Ge-
meinscha.ft = 100) 5 81 121 
( 1) Durchschnitt, nlcht gewichtet. 
( 1) Gesamtaufwendung filr aile Bescbiftlgten, b8Bogen auf die von den 
Arbeitem tatsichlich gelels~ten Stunden. 
-Charge relative a. I' en-









Indice de la ligne 1 (Com-
119 100 4 muna.ute = 100) 
Indice de 1a. ligne 2 (Com-
114 100 5 munaute = 100) 
(') Moyenne non ponderee. (') Montant global de Ia depense pour !'ensemble des salaries rapporM au. 
nombre total des heures effectivement presMes par les ouvriera. 
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EISENERZBERGBAU P.ABBLLB 
P.ABLB.A.U 39 MINES DEFER 
Vergleich der Lohnkosten 
zwischen der einzelnen Liindern 
ftir die BeschMtigten insgesamt 
(Indizes: Durchschnitt in der Gemeinschaft = 100) 
Beschaftlgtengruppe Zelle Deutsch- France land(BR) 
I. Arbeiter 1 80 119 
II. Nicht ma.nuell Beschii.f-
tigte 2 85 117 
III. Bescha.ftigte insgesamt 
('), Durchschnittliche 
Dauer, a.nwesende Ar-
be iter 3 81 119 
( 1) Durchschnitt, nicht gewichtet. 
( 1) Bel der Berechnung der lndlzes fQr die Beschliftlgten lnsgesamt wurden 
die Kosten je Stunde der Arbeiter aufgrund elner fQr aile Lander 
glelchen jihrlichen Arbeitsdauer In Jahreskosten umgewandelt. 
Die durchschnittllchen Kosten je Arbeltnehmer wurden daher fQr die 
Beschiiftlgten lnsgesamt und fQr jedes Land nach der folgenden Forme! 
berechnet: 
C ri - Durchschnittllche jihrllche Kosten je Arbeltnehmer fQr aile Beschif· 
tlgten des Landes I zusammen (fQr die Arbeiter auf elne konstan· 
te jihrliche Arbeltsdauer abgestellt). 
Clri - Arbeiterkosten (In Fb) je Stunde des Landes I. 
H• - Jihrllche Arbeltsdauer : Konstant fQr aile Lander (Stundenzahl je Arbeiter). Bel der Berechnung wurde die durchschnittllche 
Dauer (Zelle 8) aufgrund der Answelse der verschledenen Lander 
berllckslchtlgt. 
N ai - Anzahl der Arbeiter des Landes I ; es wird die Zahl der anwesenden 
Arbeiter (Zelle 8) zugrunde gelegt. 
Cbi - Jihrllche Kosten (In Fb) fQr die nicht manu ell Beschliftlgten des 
Landes I je Person. 
Nbi - Anzahl der nicht manuell Beschiftlgten des Landes f. 
Ein zweiter Vergleich der Lohnkosten fiir die 
Gesamtheit der Beschiiftigten ist in Tabelle 39 
dargestellt, wo eine Zusammenfassung der allge-
meinen Erhebungsergebnisse als Gegeniiberstel-
lung der Lander vorgenommen wird. Die Ergeb-
nisse sind in Form von Indizes - mit den Durch-
schnittskosten fur die Gemeinschaft als Basis -
ausgedriickt. In Zelle 2 sind die Indizes der (jahr-
lichen) Einheitskosten der nicht manuell Beschaf-
tigten angegeben. Zeile 3 zeigt die Ergebnisse einer 
Zusammenfassung der Indizes der gesamten Lohn-
aufwendungen fiir aile Beschiiftigten der Unter-
nehmen. Hierbei wurde- wie bei der Eisen- und 
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Comparaison, entre pays, 
du niveau de 1a charge salariale 
pour !'ensemble des salaries 
(Indices-Base: 100 = moyenne de la. Communa.ute) 
1966 
Gemeln-
ltalla Lnxem- schaft (1) Llgnes Cat6gorle de salar!ols bourg Commn-
naut6 (1) 
82 119 100 1 I. Ouvriers 
II. Tra.va.illeurs non .ma-
82 115 100 2 nuels 
III. Ensemble des sa.la.ries (1) 
Duree moyenne ouvrier 
82 117 100 3 present 
( 1) Moyenne non ponderee. 
( 1) Pour le calcnl des Indices d'ensemble, le coO.t horalre ouvrlers a et6 
transform& en coftt annuel, sur Ia base d'nne duree annuelle du travall 
identlque pour tous les pays. 
Le coftt unltalre moyen pour !'ensemble des salaries a done et6 calcnle • 
pour chaque pays - sur Ia base de Ia formnle sulvante : 
C . = CoO.t lndivfduel annuel moyen pour !'ensemble des salaries du pays i 
m (ramene, pour les ouvrlers, A une duree constants du travail annuel). 
C ai = CoO.t horalre ouvrlers (en Fb) du pays f. 
H• = Duree annuelle du travail, constants pour tous les pays (nombre 
d'heures par ouvrler) : on a prls en consideration Ia duree moyenne 
(llgne 8), parmi celles eureglstrees pour les dift"erents pays. 
N • - Nombre d'ouvrlers du pays!; on a prls en consideration les ouvrlers 4
' presents (llgne 8). 
Cbi - CoO.t annnel lndivfduel (en Fb) pour les travallleurs non manuals 
du pays f. 
N61 = Nombre de travallleurs non manuals du pays i. 
Une deuxieme comparaison des charges salariales 
relatives a !'ensemble des salaries est mentionnee 
au tableau 39 qui presente une synthase des resul-
tats generaux de l'enqu~te sons l'angle de la com-
paraison entre pays. Les resultats sont exprimes 
sons forme d'indices, ayant pour base le codt 
moyen pour la Communaute. A la ligne 2 sont 
indiques les indices des codts unitaires (annuels) 
des travailleurs non manuels. Ala ligne 3 figurent 
les resultats d'une synthase des indices de la 
charge salariale globale des entreprises pour !'en-
semble de leur personnel. Cette synthase a ete 
realisee - comme pour l'industrie siderurgique 
Stahlindustrie und beL Kohlenbergbau - von 
den absoluten Werten ~usgegangen, die nach einer 
am Fu.Be der Tabelle aUfgefuhrten Forme! kombi-
niert wurden. 
Da diese Methoden bereits fruher dargelegt wur-
den, sei lediglich dar:pt erinnert, da.B in dieser 
Formel die Kosten der .Arbeiter je Stunde durch 
Multiplikation mit einer fiir aile Lander einheit-
lichen jahrlichen Stuindenzahl in Jahreskosten 
umgerechnet wurden. 
Die Prufung dieser Indizes la.Bt erkennen, da.B 
fur Luxemburg und Deutschland eine leichte Ten-
denz zur Verringerung des .Abstandes zum Ge-
meinschaftsdurchschnitt besteht, wenn statt der 
Einheitskosten der .Arbeiter allein (Zelle 1) die 
Einheitskosten fur aile Beschaftigten (Zelle 3) 
berucksichtigt werden. Fiir Italien und Frank-
reich bleibt der Index! unverandert. 
Die Entwicklung der Personalkosten fiir aile .Ar-
beitnehmer von 1964 bis 1966 zeigt eine Zunahme 
(Tabelle 40), die zwischen 2 v.H. fiir Italien und 
24 v.H. fiir Luxembuvg liegt. lm allgemeinen ist 
fest~ustellen - Frankreich macht hier eine .Aus-
nahme -, da.B die L~hnkosten fiir die .Arbeiter 




Entwicklun~ der .Alufwendun~en fiir Lobne, 
Gehiilter und Nebenkosten von 1964 bis 1966 
Indizes der Werte in na.t~ona.ler Wa.hrung 
et les houilleres -en partant des valeurs absolues 
combinees sur la base d'une formule reproduite 
au bas du tableau. 
Cette methode ayant deja ete decrite dans les 
pages precedentes, il convient de rappeler seule-
ment que, dans cette formule, les cotlts horaires 
des ouvriers sont transformes en cotlts annuels 
en les multipliant par une duree annuelle de tra-
vail uniforme pour tous les pays. 
L'examen de ces indices permet de relever, pour 
le Luxembourg et 1' .Allemagne, une Iegere ten-
dance a la diminution de l'ecart par rapport a 
la moyenne communautaire quand on prend en 
consideration les charges salariales relatives a 
!'ensemble des salaries (ligne 3) plutot que les 
charges salariales des seuls ouvriers (ligne 1). 
Pour l'Italie et la France, l'indice reste inchange. 
L'evolution, entre 1964 et 1966, de la charge sala-
riale pour !'ensemble des travailleurs, fait appa-
raitre (tableau 40) une augmentation qui se situe 
entre 2% pour l'Italie et 24% pour le Luxem-
bourg. D'une maniere generale, et a !'exception 
de la France, on peut constater que les charges 
salariales relatives aux ouvriers ont augmente 
davantage que celles des travailleurs non manuels. 
40 MINES DEFER 
Evolution du niveau de Ia char~e salariale 
entre 1964 et 1966 
Indica calcule sur Ies valeurs en monnaie na.tionale 
Basis 1964 = 100 Base 1964 = 100 
Beschliftigtengruppe 
I. Arbeiter (Kosten je Stunde) 
II. Nicht manuall B11schii.ftigte 
(Kosten je Jahr und Beschii.f-
tigtan) 
III. Beschaftigte insgesamt (Ko-
stan ja Jahr bei einheitlicher 
ja.hrlicher Arbeitsdauer der Ar-
baiter) 













Ca tegorie de salarit\s 
I. Ouvriers (Cout horaira) 
II. Travaillaurs non manuels (Cout 
annuel individual) 
III. Ensemble des saJ.a.ries (Cout 
annuel 8. duree consta.nte de 
travail a.nnuel des ouvriers) 
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'•' 
Das Einkommen der Arbeiter 
Les revenus des ouvriers 

KAPITELIV 
Definitionen und Methoden 
QueUe, Erhebungsbereich, 
Repr~sentativwert der Erhebung 
Der Erhebungsbereich zur Ermittlung der Arbei-
tereinkomm.en sowie die QueUe der Angaben sind 
dieselben wie bei der Lohnkostenerhebung (1). 
Die Unternehmen, die die Kostenangaben liefern, 
geben auch die Za.hlen iiber die Arbeitereinkom-
men. Ein Teil der Kostenelemente ist der Kosten-
und Einkomm.enserhebung gemeinsam: die Brutto-
vergiitung in bar, die direk~ zu Lasten des Arbeit-
gebers geht, sowie der Wert der Natura.lleistungen 
(mit Ausnahme der Werkswohnungen, die bei der 
Ermittlung der Einkommen besonders berechnet 
werden). 
Wie spater noch erlautert wird, besteht jedoch ein 
deutlicher Unterschied zwischen der Einkommens-
und der Kostenerhebung bei den erfaBten Kosten-
elementen, in den Methoden zur Da.rstellung der 
Ergebnisse sowie bei der Vergleiohsmethodik. 
Die Einkommenserhebung ist im Prinzip ebenso 
reprasentativ wie die Kostenerhebung. 
In heiden Umfragen wurde die gleiohe (bereits in 
Tabella 1 naher erlauterte) Anzahl von Arbeitern 
erfaBt, abgesehen von einigen Ausnahmen: in 
Deutschland erstreckt sich die Erhebung iiber die 
Eisen- und Stahlindustrie nur auf die Arbeiter der 
Reviere Rheinland-Nordrhein-Westfalen und in 
Frankreich auf die Arbeiter des Reviers von Ost-
frankreich (69 bzw. 61 v.H. der in der Kosten-
erhebung erfaBten Arbeiter); im deutschen Eisen-
erzbergbau bezieht sich die Untersuchung auf die 
Arbeiter des Reviers Niedersachsen. 
In einigen Fallen erwies es sioh als zweckmaBig, 
die Da.rstellung der Ergebnisse zu vereinfa.ohen, 
(I) VIL Kapltel I. 
OHAPITRE IV 
Definitions et methodes 
Source des donnees, champ d'observation, 
caractere representatif de l'enqu~te 
Le champ d'observation de l'enqu~te sur les rave-
nus des ouvriers et la. source des donnees sont les 
m~mes que ceux deja deorits a propos de l'enqu~te 
sur les couts sa.la.riaux (1). Les entreprises qui four-
nissent les donnees relatives aux couts fournissent 
egalement celles relatives aux revenus des ouvriers. 
Une partie des elements recenses est en e:ffet com· 
mune aux deux enqu~tes : il s'agit de la. remunera-
tion brute en especes direotement a la. charge de 
l'employeur et de la valeur des prestations en 
nature (a !'exception du logement qui fait l'objet 
d'evaluations speciales en ce qui ooncerne les 
revenus). 
Pour le reate, l'enqu~te sur les revenue se differen-
cie nettement de l'enqu~te sur les oot1ts tant pa.r 
les elements pris en consideration que par les · 
methodes de presentation des resultats et par les 
methodes de comparaison comm.e on le verra plus 
loin. 
L'enqu~te sur les revenus est en principe aussi re:. 
presentative que l'enqu~ sur les oot1ts. 
Le nombre des ouvriers recenses (il est deja indique 
au tableau 1) est, en effet, le m~me dans les deux 
cas 8. quelques exceptions pres : pour l'industrie 
siderurgique, l'enqu~te couvre, en Allemagne, les. 
ouvriers du bassin rhenan et de Rhena.nie-du-: . 
Nord- Westphalia et, en France, les ouvriers du · 
bassin de l'Est (respectivement 69 et 61 % des 
ouvriers recenses pour les couts); pour les mines de 
fer aJlemandes l'enqu~te porte sur les ouvriers de 
Basse-Saxe. 
Dans certains cas, on a estime preferable d'a.lleger 
la. presentation des resultats qui, oomme on le 
(I) Voir cbapltn I. 
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die, wie ;man spater noch sehen wird, in emer 
groBen Anzahl von Tabellen bestehen. 
Ab~renzun~ der erfaBten 
Elnkommensbestandtelle 
Theoretisch konnte man bei der Abgrenzung der 
Einkommensbestandteile auch die Dienstleistm-
gen einbeziehen, die von Freunden oder Familien-
angehOrigen oder vom Einkom.mensempfanger 
selbst unentgeltlich erbracht werden. 
Dariiber hinaus konnten in einigen Fallen auch die 
sogenannten ,Giiter von allgemeinem Nutzwert" 
beriicksichtigt werden, soweit sie nicht gleich-
maBig verfugbar sind (etwa die Vorteile eines 
milden Klimas, die SchOnheit der Landschaft und 
der natiirlichen Umgebung, der kulturellen Ent-
wicklungsstufe einer wirtschaftlich -sozialen Urn-
welt usw.). 
In der Praxis dagegen warden bei der Bestim.mung 
des Einkommensbegri:ffes lediglich die in Geld-
werten ausgedriickten (oder Ieicht in Geldwerte 
zu iibertragenden) Bestandteile beriicksichtigt, 
und die Untersuchung kann dann aufgrund der 
Forschungsziele der jeweiligen Erhebung mehr 
oder weniger weit getrieben warden. 
Die vorliegende Erhebung erstreck:t sich auf die 
Arbeiter der unter den EGKS-Vertrag fallenden 
Untemehmen und stellt einen Teil der Unter-
suchung iiber die von den lndustrien der Gemein-
schaft gezahlten ,Vergiitungen" dar. Bei der Be-
rechnung des Einkommens werden infolgedessen 
nur die Bestandteile beriicksichtigt, die dem Ar-
beitnehmer aufgrund seines Arbeitsverhli.ltnisses 
zukommen. 
Zu diesen Bestandteilen, die an anderer Stelle 
noch erlautert warden, gehoren die eigentliche 
Entlohnung, die Naturalleistungen und die Fami-
lienzulagen. Sie werden fiir das Kalenderjahr er-
mittelt. 
Abgesehen von den Familienzulagen werden also 
bei dem so de:finierten Einkommen die iibrigen 
Leistungen zur sozialen Sicherheit nicht beriick-
sichtigt, obwohl sie der Arbeitnehmer aufgrund 
seines Arbeitsverhli.ltnisses bezieht. 
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verra plus loin, se concretisent par un nombre 
important de tableaux. 
Delimitation des elements 
de revenu consideres 
Sur le plan theorique, lorsqu'on delimite les eM-
mente constitutifs du revenu, on peut ~tre amene a 
y inclure les services rendus gratuitement par des 
amis ou des personnes de Ia famille et m~me ceux 
que le titulaire du revenu se rend a lui-meme. 
Ce n'est pas tout. Dans certains cas, on pourrait 
encore tenir compte dans les comparaisons de ce 
que l'on a appele « les biens d'utilite diffuse», 
lorsque lesdits biens ne sont pas uniformement 
disponibles en touslieux (c'est le cas, par example, 
des avantages resultant de la douceur du climat, 
de Ia beaute .du paysage et du milieu natural, du 
degre d'evolution du milieu economique et social, 
etc.). 
En pratique, naturellement, seuls entrant en ligna 
de compte pour la determination du revenu les 
elements exprimes ( ou aisement traduisibles) . en 
valeur monetaire et !'analyse peut etre plus ou 
moine approfondie selon les buts d'information 
particuliers que se propose chaque enquete. 
La presente enquete conceme les ouvriers des 
entreprises relevant du traite de la C.E.C.A. Elle 
oonstitue une partie de l'enquete sur les (( remune-
rations » versees par les industries de la Commu-
naute. Les elements intervenant dans le calcul du 
revenu sont dono uniquement ceux dont le travail-
leur jouit dans le cadre de son rapport de travail. 
Ces elements, qui sont decrits plus loin, compren-
nent la remuneration proprement dite, les avanta-
ges en nature et les allocations familiales. Tis sont 
etablis par reference a. l'annee civile. 
On observera que le revenu ainsi defini n'inclut pas 
les prestations de securite sociale autres que les 
allocations familiales, dont le travailleur jouit 
cependant en sa qualite de salarie. 
Die Leistungen im Krankheitsfa.lle, bei Kurza.rbeit 
usw .. miiBten eigentlich zu den Besta.ndteilen des 
Arbeitseinkonunens gerechnet werden. Sie lassen 
sich a.ber in der Praxis wegen der Vielza.hl der 
Versicherungstrager, die diese Leistungen za.hlen, 
nur schwer erfassen. Vor a.llem ist es schwierig, die 
Za.hlungen fiir die von der Erhebung in den drei 
Industriezweigen erfa.Bten Arbeiter von der Ge-
sa.mtheit der durch die gena.nnten Versicherungs-
trager gezahlten Leistungen zu trennen. 
Um diesen Na.chteil wenigstens teilweise a.uszu-
gleichen, werden die Einkommen in der vorliegen-
den Erhebung fiir ,eingeschriebene" und ,an-
wesende" Arbeiter berechnet. Da.s Einkommen der 
eingeschriebenen Arbeiter ist da.s ta.tsachlich be-
zogene Durchschnittseinkommen der wah:rend des 
Ja.hres in den Werkslisten eingeschriebenen Ar-
beiter. Es wird ohne Beriicksichtigung der von den 
Arbeitern im Kra.nkheitsfa.lle usw. bezogenen 
Leistungen berechnet. Unter Einkommen des a.n-
wesenden Arbeiters versteht man da.gegen das 
Einkommen, da.s ein Arbeiter bezogen hii.tte, der 
- von dem norma.Ien beza.hlten Urla.ub a.bge-
sehen - niema.Is a.us personlichen Griinden ge-
fehlt hli.tte : Nimmt man an, da.B dieser Arbeiter 
wli.hrend des J a.hres weder erkra.nkte noch einen 
BetriebsunfaJl ha.tte, so konnen na.tiirlich die Lei-
stungen bei Kra.nkheit oder UnfaJl nioht beriick-
siohtigt werden (1), 
Beschreibung der erfaBten 
E~ko~~ensbestandteUe 
Es wurde bereits da.ra.uf hingewiesen, da.B nioht 
aJle in (ler Lohnkostenerhebung erfa.Bten Bestand-
teile a.uch bei der Priifung der Entlohnung unter 
dem Gesichtspunkt des Arbeitereinkommens be-
riicksichtigt werden konnen. Da.gegen wirkt sioh 
eine ganze Anza.hl von Fa.ktoren, die bei der Ko-
stenberechnung keine Rolle spielen; wie etwa. die 
von den Arbeitem geza.hlten Steuem, erheblioh 
auf die Einkommen aus. AuBerdem erleiohtert die 
jli.hrliohe Bereohnung des Einkommens (im Unter-
(1) Zur Methode der Einkommensberechmwg des elngescbrlebenen und des 
anwesenden .Arbelters slehe welter hinten ,Methode zur Darstellung der 
Ergebnisse". 
En ce qui conceme les presta.tions en cas de ma.Ia.-
die, de choma.ge partie!, etc., elles pourraient utile-
ment figurer parmi les elements du revenu du 
travail. Ma.is leur determination s'a.vere pra.tique-
ment difficile en raison de la. multiplicite des orga.-
nismes d'a.ssura.nce effectuant lesdites presta.tions 
et de Ia difficulte d'isoler, parmi toutes les presta-
tions de ces orga.nismes, celles qui se ra.pportent 
a.ux ouvriers fa.isa.nt !'objet de l'enqu~te dans oha-
cune des trois industries. 
Pour remedier en partie a cet inconvenient, les re-
venue sont ici ca.lcules a Ia fois pour les ouvriers 
« inscrits » et pour les ouvriers « presents ». Le re-
venu des premiers est le revenu effectivement perc;u 
en moyenne par les ouvriers inscrits sur les re-
gistres du personnel au cours de l'annee; il est 
ca.lcule par defa.ut en ce sens qu'il n'inclut pas les 
presta.tions perc;ues en cas de ma.Iadie, etc. Le 
revenu de 1' ouvrier present est au contra.ire celui 
qu'a.ura.it perc;u un ouvrier qui ne se sera.it ja.ma.is 
absente de son travail pour des raisons personnelles 
en dehors des congas pa.yes norma.ux. Pour un tel 
ouvrier, qui par hypothese n'a ja.ma.is ete ma.Ia.de 
ni a.ccidente au cours de l'a.nnee, il n'y a. evidem-
ment pas a tenir compte des presta.tions en cas de 
ma.ladie et d'a.ocident (1). 
Description des ele~ents 
de revenu consideres 
Comme on l'a deja dit, les elements pris en consi-
deration dans l'enquete sur les couts sa.Ia.ria.ux ne 
peuvent pas etre tous retenus quand on envisage 
Ia. remuneration SOUB !'aspect du revenu de l'OU• 
vrier. Au oontraire, uncertain nombre de fa.cteurs 
n'intervena.nt pas dans le coftt, par example les 
impots payee par les ouvriers, ont une incidence 
tres sensible sur les revenus. En outre le fait que le 
revenu est oa.lcule sur une base annuelle (ala dif-
ference du ooftt, ca.loule sur une base horaire) 
(1) En ce qui conceme Ia methode de calcul du revenu de l'ouvrier lnscrit et 
de l'ouvrier present, voir plus loin • lllethode de presentation des resul· 
tats •. 
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schied zu den Lohnkosten, die auf Stundenba.sis 
berechnet werden) die Ennittlung einiger Ein-
kommenselemente, die entweder von der Stunden-
zahl una.bhangig sind (Fa.milienzula.gen) oder vom 
Ja.hreseinkommen a.bhangen (Steuern). 
Bei den Einkommensta.bellen fiir die drei Industrie-
zweige wurde da.s folgende Schema. verwendet, da.s 
eine Da.rstellung der verschiedenen Pha.sen gibt, 
die vom eigentlichen Lohn zum Nettoeinkommen 
fiihren: 
I. Ba.rverdienst; 
I. Wert der Na.tura.lleistungen; 
III. Bruttoverdienst (I + II); 
IV. Fa.miliengeld; 
V. Arbeitnehmerbeitra.g zur Sozia.lversiche-
rung; 
VI. Arbeitnehmera.nteil a.n der Lohnsteuer; 
VII. Nettoeinkommen (III + IV - V - VI). 
A us diesem Schema. geht hervor, da.B weder die 
Leistungen der sozialen Sicherheit nooh die Ent-
schadigungen bei Arbeitslosigkeit beriioksichtigt 
wurden. 
Na.chstehend werden kurz die verschiedenen in 
jeder Position beriicksichtigten Elemente sowie 
die zu ihrer Ermittlung a.ngewa.ndten Methoden er-
Ui.utert. 
BanJerdiemt 
Der Ba.rverdienst umfa.Bt : 
a) den Direktlohn (fiir Deutschland einschlieBlich 
Betra.g der den Arbeitem bezahlten Berg-
mannspramie); 
b) Weihna.chtsgra.tifika.tionen, Ergebnispramien 
und verschiedene Ba.rvergiitungen; 
e) Entlohnung fiir nicht gea.rbeitete Ta.ge. 
Diese drei Positionen umfa.ssen sli.mtliche in den 
Rubriken I, II und III der Lohnkostenerhebung 
beschriebenen Elemente. 
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permet de ca.lculer plus facilement oerta.ins ele-
ments qui sont ou bien independa.nts du nombre 
d'heures (a.lloca.tions fa.milia.les) ou bien fonction 
du revenu annuel (impots). 
Les ta.blea.ux rela.tifs aux revenus ont ete etablis 
pour les trois industries sur la. ba.se du schema. ci-
a.pres. n fait a.ppa.ra.itre les differents sta.des qui 
permettent de passer du sa.la.ire proprement dit a.u 
revenu net: 
I. Sa.la.ire en especes; 
II. V a.leur des a.va.nta.ges en nature; 
III. Ga.in brut (I + II); 
IV. Allocations fa.milia.les; 
V. Versements du tra.va.illeur a. la. seourite 
socia.le; 
VI. Versements du tra.va.illeur a.u titre de l'im-
pot sur le revenu; 
VII. Revenu net (m + IV-V- VI). 
Ce schema. montre que ni les prestations de securite 
socia.le, ni les indemnitee de choma.ge ne sont pri-
ses en consideration. 
On indiquera. ci-apres brievement les differents 
elements retenus pour cha.que poste et la. methode 
appliquee pour les obtenir. 
Balaire en 68pUu 
Le sa.la.ire en especes comprend : 
a) Le sa.la.ire direct (y compris, pour l'Allema.gne, 
le monta.nt de la. prime de mineur versee aux 
ouvriers); 
b) Les gratifications de Noel, primes de resulta.t, 
remunerations diverses en espeoes; 
e) Les remunerations payees pour des joumees 
non ouvrees. 
Ces trois postea comprennent tous les elements de-
orits a.ux rubriques I, II et III de l'enqu~te sur les 
co11ts. 
Der Ba.rlohn wird ermittelt, indem die fiir diese 
Rubriken ausgezahlte Gesamtsumme durch die 
Za.hl der Arbeiter geteilt wird. Das Ergebnis ist 
der durchschnittliche jahrliche Barlohn je Arbeiter. 
Wert der N aturalleistungen 
Die Sachleistungen spielen eine wichtige Rolle. Es 
ist jedoch recht schwer, sie zu bewerten und zu 
ermitteln, inwieweit sie fiir den Arbeiter eine Ein-
kommenserhohung darstellen, wenn es sich etwa 
um Arbeitskleidung, Kantinenverpflegung usw. 
handelt. Infolgedessen haben die verschiedenen 
Ausschiisse beschlossen, die Berechnung dieser 
Leistungen auf die folgenden wichtigsten Elemente 
zu beschrii.nken : 
a) auf den Wert der kostenlos oder verbilligt an 
die Arbeiter abgegebenen Koble. Dieser Wert 
wurde aufgrund der verteilten Mengen und auf 
der Basis des Verkaufspreises ab Zeche be-
rechnet. Diese Leistung wurde nur beim 
""Kohlenbergbau beriicksichtigt, dem einzigen 
lndustriezweig, in dem sie von gro.Berer Be-
deutung ist; 
b) auf den Vorteil einer dem Arbeiter vom Un-
ternehmen zur Verfiigung gestellten werksei-
genen Wohnung. Dieser Vorteil stellt fiir die 
kostenlos untergebrachten Arbeiter den Wert 
einer Norma.lmiete und fiir die Arbeiter in 
einer mietverbilligten Wohnung den Unter-
schiedsbetrag zwischen der Norma.lmiete und 
der von ihm ta.tsii.chlich geza.hlten Miete dar; 
c) die iibrigen Naturalleistungen stellen den Wert 
verschiedener Lebensmittel oder anderes Er-
zeugnisse dar, die kostenlos oder verbilligt 
verteilt warden (sie sind nur fiir den Kohlen-
bergbau von Bedeutung). 
Familiengeld 
Von dieser Position an wurde die Berechnung der 
Einkommen ,individualisiert", d.h. man hat die 
Hohe der Familienla.sten beriicksichtigt und fiir 
jede Arbeiterkategorie die Beihilfen errechnet, die 
aufgrund der Familienlasten und der gesetzlichen 
Bestimmungen und Vertrii.ge der einzelnen Lii.nder 
Le sa.laire en especes est obtenu en divisant le total 
des sommes versees pa.r les entreprises, au titre des 
trois rubriques mentionnees ci-dessus, par le 
nombre des ouvriers. On obtient a.insi le salaire 
a.nnuel moyen, en espllces, pa.r ouvrier. 
Valeur des avantages en natura 
Les avantages en nature jouent un r6le important. 
n est assez difficile de les chi:ffrer et de savoir dans 
quelle mesure i1s constituent un accroissement de 
revenu pour le travailleur lorsqu'il s'agit, par 
example, de vetements de travail, de repa.s pris 
aux cantines, etc. Les differentes commissions ont 
done decide de limiter le ca.lcul de ces avantages 
aux elements les plus importants, a. savoir: 
a) La valeur du charbon distribue gratuitement 
ou a prix reduit aux ouvriers. Le calcul a ete 
fait en tenant compte des quantites distribuees 
et sur la. base du prix sur le carreau des mines. 
Cet ava.nta.ge n'a ete chi:ffre que pour les mines 
de charbon, seule industria ou il presente une 
certa.ine importance; 
b) L'avanta.ge resultant de la mise ala disposition 
de l'ouvrier d'un logement appa.rtenant a 
l'entreprise. Cet avantage represente la valeur 
d'un Ioyer normal pour les ouvriers loges gra-
tuitement ou la difference entre la valeur d'un 
Ioyer normal et le Ioyer effectivement paye par 
l'ouvrier lorsque celui-ci est loge a prix reduit; 
c) Les autres ava.nta.ges en nature representant la 
valeur de differents produits alimentaires ou 
autres, distribues gratuitement ou a prix reduit 
(ils ne presentent d'importa.nce que pour les 
mines de charbon). 
A partir de ce sta.de, le calcul des revenus a ete 
« individualise ». Pour ce poste, on a tenu compte 
de la cha.rge familia.le, c'est-a-dire que l'on a cal-
cultS pour chaque groupe d'ouvriers les allocations 
versees compte tenu des charges de famille, de la 
legislation et des conventions en vigueur dans 
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gezahlt werden. Wie schon erwahnt, werden die 
Einkommen fiir Unve-rheiratete, fiir Verheiratete 
ohne Kind, fiir Verheiratete mit einem, zwei, 
drei, vier nnd fiinf nnterhaltsberechtigten Kin-
dem berechnet. 
Diese Position umfa6t : 
a) die unmittelbar vom Unternehm.en geza.hlten 
Familienzula.gen zum Lohn (a.uch wenn es sich 
nicht um Familienzulagen im eigentlichen Sin-
ne handelt). Das ist in Deutschland, Luxem-
burg nnd den Niederla.nden der Fall; 
b) das eigentliche dem Arbeiter von einer Souder-
kassa geza.hlte Fa.miliengeld (auch wenn diese 
Leistnng iiber da.s Unternehm.en geza.hlt wird); 
e) da.s sogenannte Wohnungsgeld, da.s simtlichen 
Arbeitern gewahrt wird, gleichgiiltig, ob sie in 
werkseigener Wohnung untergebracht sind 
oder nicht, und dessen Hohe je na.ch dem Fa.-
miliensta.nd errechnet wird (Kohlen- und Eisen-
erzbergbau, Deutschland). 
Arbeitnehmerbeitrage zur Sozialversieherung 
Diese Beitrage sta.ffeln sich na.ch der Hohe . des 
Bruttoverdienstes. Unter Beriicksichtigung der 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen in den ein-
zelnen Landern wurden die Za.hlungen berechnet, 
die ein Arbeiter zu leisten hat, dessen Verdienst 
dem Nivea.u eines durchschnittlichen Arbeiters 
entspricht. 
ArbeitnehmeranteiZ an der Lohnsteuer 
Wie in der vorhergehenden Rubrik wurden die 
Hohe des Verdienstes und die geltenden gesetz-
lichen Bestimmungen beriicksichtigt. Gleichzeitig 
wurden die Familienla.sten in Betra.cht gezogen. 
Fiir jede Arbeiterk.a.tegorie wurde der jeweilige 
Steuerbetra.g festgesetzt und die Summe zugrunde 
gelegt, die der Arbeiter mit einem Durchschnitts-
lohn unter Beriicksichtigung seines Familien-
sta.ndes versteuern mii6te. 
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cha.que pays. Ra.ppelons que les revenue sont ca.l-
cules pour les ouvriers celiba.ta.ires, maries sans 
enfant, maries avec 1, 2, 3, 4 et 5 enfants a charge. 
Ont ete compris dans ce poste : 
a) Le supplement familial de sa.la.ire verse directe-
ment par l'entreprise (m~me lorsqu'il ne s'a.git 
pas d'a.llocations familia.les proprement dites. 
C'est le cas en Allemagne, au Luxembourg et 
a.ux Pa.ys-Ba.s); 
6) Les a.lloca.tions fa.milia.les proprement dites, 
versees a.u tra.va.illeur par un orga.nisme spe-
cialise (m~me lorsque ce versement s'effectue 
par l'intermedia.ire de l'entreprise); 
e) .Les indemnitee dites de logement (Wohnungs-
geld), lorsque celles-ci sont a.ttribuees a tous les 
tra.va.illeurs, loges ou non par l'entreprise, et 
que leur importance est fonction de la. situa-
tion fa.milia.le (mines de charbon et de feT, 
Allema.gne ). 
V ersement8 du travaiZZeur a Za securite sociaZe 
Ces versements sont fixes en fonction du gain 
brut. Compte tenu de la.legisla.tiQn en vigueur dans 
cha.que pays, on a. ca.lcule les versements qui a.u-
ra.ient ete e:ffectues par un ouvrier dont le gain 
sera.it ega.l a celui de l'ouvrier moyen. 
Versement8 du travaiZZeur au titre de l'imp& sur le 
revenu 
Comme pour Ia. rubrique precedente, on a. tenu 
compte de !'importance du gain et de Ia. legislation 
en vigueur; bien entendu, les charges fa.milia.les 
ont ega.lement ete prises en consideration. 
Pour cha.que groupe d'ouvriers, le monta.nt des 
impots a. ete eta.bli en calcula.nt Ia. somme dont il 
a.ura.it ete redeva.ble a. l'a.dmini.stra.tion fisca.le s'il 
a.va.it per9u le gain moyen, compte tenu de sa. 
situation de fa.mille. 
Methode zur Darstellung der Ergebnisse: 
Das jahrliche Durchschnittseinkommen 
je eingeschriebenem 
und anwesendem Arbeiter 
Es wurde bereits darauf hingewiesen, daB sich bei 
der Priifung der Lohnkosten unter dem Gesichts-
punkt der Arbeitereinkommen die erfaBten Ein-
kommensbestandteile nicht nur teilweise von den 
bei der Lohnkostenerhebung beriicksichtigten Ko-
stenelementen unterscheiden, sondern daB auch die 
zur Berechnung und Darstellung der Ergebnisse 
verwendete Methode unterschiedlich ist, weil sie zu 
anderen Erkenntnissen fiihren und deshalb ent-
sprechend angepaBt werden muB. 
Das Einkommen soli den Lebensunterhalt und die 
Bediirfnisse des Arbeiters und seiner Familie dek-
ken. Diese Bediirfni.sse bestehen ununterbrochen 
und werden zu einem Kalenderzeitraum von 
gewohnlich einem Jahr in Beziehung gesetzt, um 
einen ungekiirzten saisonalen Zyklus zu beriick-
sichtigen. 
Vom Standpunkt der Produktion ist es daher ver-
stii.ndlicherweise aufschluBreicher, die Kosten zu 
einer effektiven Arbeitsmenge in Beziehung zu 
setzen (in diesem Fall eine Arbeitsstunde), wahrend 
vom Standpunkt des Arbeitnehmers dagegen das 
zu einem ,Kalenderzeitraum" in Beziehung ge-
setzte Einkommen interessiert (in diesem Fall ein 
Jahr). 
Zu diesem Zweck geht man, wie bei der Berechnung 
der Lohnkosten, vom Gesamtbetrag der vom 
Arbeitgeber im Laufe des Jahres gezahlten Bar-
entlohnung aus, teilt diesen aber nicht durch die 
Zahl der Arbeitsstunden, sondern durch die Zahl 
der Arbeiter. 
Es liegt auf der Hand, daB die jeweilige Methode 
zur Ermittlung dieser Zahl der Arbeiter da.s 
Ergebnis wesentlich beeinB.uBt. 
Es ist nii.mlich zu beachten, daB die genaue Za.hl 
der zu diesem Einkommen in Beziehung zu setzen-
den Arbeiter nicht ohne Schwierigkeiten zu ermit-
teln ist, weil sie von Monat zu Mouat und auch 
innerhalb desselben Monats von Tag zu Tag wegen 
der Entlassungen und Neueinstellungen schwankt. 
Abgesehen von den bereits erwii.hnten Xnderungen 
Methode de presentation des resultats : 
Le revenu moyen annuel par ouvrier 
inscrit et present 
On a deja dit que si l'on envisage la remuneration 
sous !'aspect du revenu des ouvriers, non seule-
ment les eltSments pris en consideration different 
partiellement de ceux retenus pour le calcul du 
001lt, mais que la methode meme suivie pour le 
calcul et la. presentation des resulta.ts est egalement 
differente parce qu'elle doit s'adapter et repondre 
a des besoins d'information differents. 
En effet, le revenu doit permettre au trava.illeur 
de satisfaire ses besoins et ceux de sa famille. Ces 
besoins se manifestant sans solution de continuite 
et se rapportent a une periode de ca.lendrier, que 
1' on fixe genera.lement a. une annee pour tenir 
compte de la duree totale du cycle des saisons. 
nest dono evident que s'il est interessant, du point 
de vue de la production, de rapporter le cout a une 
quantite de travail effectif (en l'espece une heure de 
travail) il est en revanche preferable du point de 
vue du travailleur, de rapporter le revenu a une 
« periode de calendrier »(en l'espece un an). 
Pour ce faire, on part, comme pour le ca.lcul des 
Couts, du montant global de la remuneration en 
especes versee pendant l'a.nnee par l'employeur. 
Mais, au lieu de diviser ce montant par le nombre 
d'heures de travail, on le divise par le nombre 
d' ouvriers. 
ll est evident que la methode employee pour 
calculer le nombre d'ouvriers exerce une influence 
considerable sur les resultats. 
On observe, en e:ffet, que si le montant global de la 
remuneration est connu avec precision, puisqu'il 
est directement tire des livres de paie et de la 
comptabilite des entreprises, il est moins aise en 
revanche de determiner exactement le nombre de 
travailleurs auxquels se rapporte le revenu, atten-
du que ce nombre varie d'un mois a !'autre et, 
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der Belegschaftszahlen (d.h. der in den Personal· 
listen der Betriebe eingeschriebenen Arbeiter), wird 
die Zahl der beschaftigten Arbeiter taglich auch 
durch Schwankungen wegen Abwesenheit (Krank-
heit, personliche Griinde usw.) beeinfiuBt, wahrend 
andererseits auch der Betrieb selbst aus tech-
nischen Griinden oder wegen Absatzmangels fiir 
einen bestimmten Zeitraum stilliegen kann. 
Die Sachverstandigen der verschiedenen Aus-
schiisse haben sich mit diesem Problem, fiir das es 
keine allgemeingiiltige Losung gibt, eingehend be-
faBt. Sie entschlossen sich dazu, das jahrliche 
Durchschnittseinkommen fiir zwei Arten von 
Arbeitern zu berechnen : den ,eingeschriebenen" 
und den ,anwesenden" Arbeiter. 
Das Einkommen der ,eingeschriebenen" 
Arbeiter 
Unter der Zahl der eingeschriebenen Arbeiter ist 
der Durchschnitt der wahrend des Jahres be-
schaftigten (in den Persona.llisten eingeschriebenen) 
Arbeiter zu verstehen. 
Die in dieser Weise definierte Zahl der Eingeschrie-
benen entspricht einer Anzahl von Arbeitern, die 
fiir da.s ganze Ja.hr in den Persona.llisten einge-
schrieben sind (sind beispielsweise 3 Arbeiter fiir 
nur 4 Monate in den Belegschaftslisten eingeschrie-
ben, so werden diese Arbeiter bei der Errechnung 
des Durchschnitts einem fiir das ganze Jahr einge-
schriebenen Arbeiter gleichgesetzt). 
Das Einkommen des eingeschriebenen Arbeiters 
gibt daher AufschluB iiber den tatsachlichen 
Durchschnittslohn eines Arbeiters, der fiir das 
ganze J a.hr in der Belegschaftsliste eingeschrieben 
ist. 
Es kann natiirlich vorkommen, daB der einge-
schriebene Arbeiter im Laufe des Jahres zeitweise 
nicht zur Arbeit erscheint und fiir diese Zeit auch 
nicht beza.hlt wird; das Einkommensniveau wird 
selbstverstandlich durch die mehr oder minder 
haufige Abwesenheit beeinfiuBt. Wenn die Ausfall-
zeiten in allen Landern gleich waren, wiirden die 
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dans le m~me mois, d'un jour a I' autre par suite des 
licenciements et des nouveaux embauchages. En 
outre, s'a.joutant a ces variations des effectifs 
(c'est-8.-dire du nombre des ouvriers inscrits sur 
les registres du personnel des entreprises) d'autres 
variations dues a l'absenteisme (maladies, raisons 
personnelles, etc.) interviennent journellement 
dans le nombre des ouvriers qui se presentent au 
travail. De son c6tel'entreprise peut aussi fermer 
ses portes pendant un certain temps pour des 
raisons techniques ou faute de debouches. 
Les experts des differentes commissions ont etudie 
de fa9on approfondie ce problema, qui d'ailleurs 
admet plusieurs solutions va.lables. II a ete :finale-
ment decide de calculer le revenu moyen annuel 
pour deux types d' ouvriers : 1' ouvrier « inscrit » et 
1' ouvrier « present ». 
Revenu des ouvriers cc inscrits ,, 
Le nombre des ouvriers inscrits est egal a la 
moyenne des ouvriers faisant partie des effectifs 
(inscrits sur les livres du personnel) pendant !'an-
nee. 
Le nombre des inscrits, a.insi de:fini, equivaut a. un 
nombre d'ouvriers « inscrits pour l'annee entiere • 
sur les registres du personnel. En effet, si par exam-
ple trois ouvriers ont ete inscrits pendant 4 mois 
seulement sur Ia liste des effectifs, le calcul de Ia 
moyenne a pour effet d'assimiler ces trois ouvriers 
a un seul inscrit pendant l'annee entiere. 
Le revenu de 1' ouvrier inscrit fournit done des 
renseignements sur la remuneration moyenne ef-
fectivement per9ue par un ouvrier inscrit pendant 
1' annee entiere Bur la liste des effectifs. 
Naturellement, l'ouvrier inscrit peut avoir en 
cours d'annee des absences non remun6rees. nest 
evident que le nombre de ces absences infiue sur le 
montant de son revenu. Si l'absenteisme etait du 
m~me ordre de grandeur dans tous les pays, Ia 
comparabilite resterait valable. Ce n'est malheureu-
sement pas Je cas. De fortes differences sont m~e 
Vergleiche dadurch nicht beeinfluBt : da.s ist je-
doch nicht der Fall. Es bestehen vielmehr starke 
Unterschiede zwischen einzelnen Revieren dassel-
ben Landes sowie auch zwischen den "O'ber- und 
Unterta.gearbeitem. 
Aus diesem Grunde hielten es die Sachverstandigen 
fiir zweckmaBig, diesen Lohntyp in Tabellen da.r-
zustellen, durch die ein Vergleich zwischen dem 
Barlohn und der Zahl der gearbeiteten Schichten 
sowie der Zahl der Fehlschichten wegen Abwesen-
heit ermoglicht wird. In diesen Tabellen mit der 
"O'berschrift ,Nicht vergiitete und vergiitete 
Schichten" konnte nur fiir den Kohlen- und Eisen-
erzbergbau eine gemeinsame Basis fiir den Ver-
gleich zwischen Landern und Industriezweigen 
gefunden werden; desha.lb werden die Einkommen 
der ,eingeschriebenen" Arbeiter nur bei diesen 
heiden lndustrien in absoluten Werten veroffent-
licht. Mit Hilfe dieser Tabellen laBt sich gleich-
zeitig die Zahl der eingeschriebenen Arbeiter unter 
Beriicksichtigung der tii.glichen Anderungen der 
Belegscha.ftsstarke durch Anwendung folgender 
Formel berechnen : 
Normal verfahrene Sohicht + Fehlsohichten 
Zahl der Arbeitstage 
Die Zahl der in der Stahlindustrie eingeschriebenen 
Arbeiter ist zu ermitteln, indem man den Durch-
schnitt der an jedem Monatsende in den Personal-
listen eingeschriebenen Arbeiter errechnet und von 
dieser Zahl die Arbeiter abzieht, die lii.nger a.ls ein 
ha.lbes J a.hr abwesend sind oder ihren Wehrdienst 
ableisten. 
Da da.s Kriterium ,Alter" aJs einer der Faktoren 
angesehen wurde, die da.s Einkommen moglicher-
weise beeinflussen, wurden die Alterspyramiden 
der Arbeiter in den drei Industrien der einzelnen 
Lander miteinander verglichen. Dabei wurde fest-
gestellt, daB die Zahl der Arbeiter unter 18 Ja.hren 
im Steinkohlenbergbau besonders hoch ist und 
daB vor allem der Antell dieser Jungarbeiter an der 
Gesa.mtbelegsch.aft von einem Land zum anderen 
sehr unterschiedlich ist; deshalb entschloB ma.n 
sich da.zu, nur die Lohne der erwachsenen Arbeiter 
a.nzugeben und die Einkommen der Junga.rbeiter 
unter 18 J ahren unberiicksichtigt zu lassen 
{dieses Sonderverfa.hren beschrankt sich auf die 
Gruppe der eingeschriebenen Arbeiter). Fiir den 
oonstatees entre les differents bassins d'un m~me 
pays ou encore entre les ouvriers du fond et ooux 
du jour. 
Les experts ont, de ce fait, juga necessaire de 
joindre a la publication de ce type de revenu des 
tableaux permettant de rapprocher le sa.laire en 
especes du nombre des postea trava.illes et du nom-
bre des postea d'a.bsenteisme. Ces tableaux, in-
titules « postea remuneres et non remuneres », 
n' ont pu ~tre etablis, sur une base comparable entre 
pays et industries, que pour les mines de charbon 
et de fer. En consequence, lee revenus des ouvriers 
« inscrits » ne sont publies, en valeur absolue, que 
pour ces deux industries. Ces tableaux permettent, 
en outre, de ca.lculer le nombre des ouvriers ins-
crits, en tenant compte des variations d'effectifs a 
l'interieur du mois, en appliquant la formule 
suivante: 
postea normaux + postea non eft'ectuM 
nombre de jours ouvrables 
Pour la siderurgie, le nombre des ouvriers inscrits 
est obtenu en calculant la moyenne des ouvriers 
figurant a la fin de cha.que mois sur les registres du 
personnel et en eliminant de ce chiffre les travail-
leurs effectua.nt leur service milita.ire ou absents 
depuis plus de six mois. 
Le critere « age » ayant eta retenu comme l'un des 
facteurs pouvant influencer le revenu, les pyrami-
des d'age du personnel ouvrier des differents pays 
ont eta comparees pour les trois industries. On a 
consta.te dans l'industrie houillere que le nombre 
des ouvriers de moins de 18 ans etait pa.rticuliere-
ment important et, surtout, que la proportion de 
ces jeunes ouvriers par rapport a l'effectif total 
etait tres differente d'un pays a. l'a.utre; i1 a dono 
eta decide de fa.ire appara.itre les revenus des ou-
vriers adultes, elimination faite des jeunes ouvriere 
de moins de 18 ans ( ce oaloul special a eta limite a 
la categorie des ouvriers inscrits). <Jette question 
ne presenta.it pas la. meme importance pour les 
mines de fer et la siderurgie; on s'en est tenu, pour 
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Eisenerzbergba.u und die Eisen- und Stahlindustrie 
ist diese Frage von geringerer Bedeutung; hier wird 
deshalb da.s Durchschnittsetnk:ommen der ge-
sa.mten Arbeiter zugrunde gelegt. 
Das Einkommen der ,anwesenden" Arbeiter 
Um die Mangel auszugleichen, die durch den Ein-
kommensbegriff des ,eingeschriebenen" Arbeiters 
entstehen, ttnd gleichzeitig die Beeinflussung durch 
Zusa.tzleistungen und Ausfallzeiten a.uszuschalten, 
wurde fiir die drei Industriezweige ein Einkommen 
je ,a.nwesendem" Arbeiter berechnet. 
Dieser Begriff entspricht dem Eink:ommen, da.s 
ein Arbeiter erhielte, der - a.bgesehen von seinem 
normalen Urla.ub- niema.ls von der Arbeit fern-
bleibt. Hierbei ha.ndelt es sich na.tiirlich um einen 
rein theoretischen Begriff, der nur fiir einen Ar-
beiter gilt, der sii.mtliche ihm sich bietenden Ar-
beitsmoglichkeiten nutzt, niema.ls kra.nk: wa.r und 
keinen Arbeitsunfa.ll erlitten ha.t; er unterscheidet 
sich deutlich von dem Begriff des ,eingeschrie-
benen" Arbeiters, dessen Einkommen den effektiv 
geleisteten Arbeitsta.gen entspricht. 
Die Za.hl der ,a.nwesenden" Arbeiter ka.nn mit 
Hilfe der Ta.belle , vergiitete und nicht vergiitete 
Schichten" na.ch folgender Forme! errechnet 
werden: 
Zahl der vergiiteten Schichten 
Zahl der Arbeitstage + Zahl der bezahlten Feiertage -
Zahl der Ruhetage aufgrund der Arbeitszeitkiirzung -
Zahl der Tage, an denen der Betrieb wegen ortlicher 
Festtage, &us technischen Griinden oder wegen Abeatz-
mangels und Aussperrung atilliegt 
Diese Formel, mit der die .A,uswirkungen der Uber-
stunden a.usgeschaltet werden konnen, wird fiir 
den Kohlen- und Eisenerzbergba.u verwendet. 
Die Schichtta.belle entspricht nicht den beson-
deren Bedingungen der Eisen- und Sta.hlindustrie, 
bei der die Za.hl der ,a.nwesenden" Arbeiter ent-
weder duroh Mitteilung der a.n einem bestimmten 
Wochenta.g a.nwesenden Arbeiter oder der a.n 
jedem Tag anwesenden errechnet wurde. Stich-
proben in einer Reihe von Unternehmen ha.ben ge-
zeigt, da.B diese heiden Methoden zu sehr ii.hn-
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ces deux industries, a.u revenu moyen de !'ensemble 
des ouvriers. 
Revenu des ouvriers cc presents ,, 
Pour remedier a.ux la.ounes que comporte le revenu 
de l'ouvrier « inscrit » et pour eliminer, en outre, 
!'incidence des prestations supplementa.ires et de 
l'a.bsenteisme, il a. ete caloule pour les trois in-
dustries un revenu pa.r ouvrier « present •· 
~ revenu est celui que percevra.it un ouvrier qui, 
en dehors de ses congas reguliers, ne se sera.it ja.-
ma.is a.bsente. n s'a.git la evidemment d'une notion 
theorique s'a.ppliqua.nt a un ouvrier qui a.ura.it 
utilise toutes les possibilites de tra.va.il qui lui ont 
ete offertes et n'a.ura.it ja.ma.is ete ma.la.de, ni 
blesse; elle s'oppose a la. notion de l'ouvrier 
« inscrit », dont le revenu correspond a.ux journees 
de tra.va.il reellement effectuees. 
Le nombre des ouvriers « presents » peut etre ob-
tenu pa.r le ta.bleau des postes remuneres et non 
remuneres a. pa.rtir de la. formula suiva.nte : 
nombre de postea Mm.un~ 
nombre de joura ouvrables + nombre de jours fanes 
payee - nombre de joura de repos compenaatoire de Ia 
rMuction de Ia duree du travail - nombre de joura de 
fermeture pour f6tea locales, raisons techniques, manque 
de debouches et lock-out 
~tte formule permet, en outre, d'eliminer les 
heures supplementa.ires; elle est utilisee seulement 
pour les cha.rbonnages et les mines de fer. 
Le ta.blea.u des postes ne s'a.da.pte pa.s a.ux condi-
tions pa.rticulieres de l'industrie siderurgique, pour 
la.quelle le nombre des ouvriers « presents » a. eta 
obtenu soit en fa.isa.nt Ia. moyenne des ouvriers 
presents a.u tra.va.il un jour determine de la. sema.ine, 
soit en fa.isa.nt la. moyenne des presents releves 
oha.que jour. Des sonda.ges effectues da.ns un cer-
ta.in nombre d'entreprises ont montre que les deux 
lichen Ergebnissen fiihren. Selbstverstandlich wer-
den in heiden Fallen die Arbeiter, die sich in regu-
larem Urlaub befinden, beriicksichtigt und zur Za.hl 
der im Betrieb anwesenden Arbeiter hinzugerech-
net. 
Die mit dieser Methode erzielten Ergebnisse 
weichen etwas von den Resulta.ten des Kohlen-
und Eisenerzbergbaus ab, da mit ihr die Wirkung 
der "Oberstunden nicht ausgeschaltet werden kann. 
Methode des Einkommensvergleichs: Ver-
brauchergeldparitilten 
Die aus der Erhebung ermittelten Einkommen 
sind in den verschiedenen Landeswahrungen aus-
gedriickt. Um die Vergleiche zwischen den Lan-
dern zu ermoglichen, miissen die erfaBten Gra-
Ben in eine gemeinsame Rechnungseinheit konver-
tiert werden. 
Die beim Lohnkostenvergleich angewandte Metho-
de, die auf den offiziellen Wechselkursen berubt, 
ist fur den Vergleich der Arbeitnehmereinkom-
men ungeeignet. Die Wechselkurse driicken nam-
lich das Wertverhaltnis der verschiedenen Wah-
rungseinheiten aus, dem im wesentlichen der inter-
nationale Waren- und Dienstleistungsverkehr zu-
grunde liegt. 
Beim Einkommensvergleich dagegen wird der 
Geldwert durch die Moglichkeit des Geldes be-
stimmt, gegen die von den Arbeitern effektiv er-
worbenen Giiter und Dienstleistungen ausge-
tauscht zu werden. Das Problem des Einkom-
mensvergleichs andert sich begriffiich nicht, wenn 
man das Einkommen von zwei Arbeitern inver-
schiedenen Landern oder die Einkommen eines 
einzigen Arbeiters in verschiedenen Zeitraumen 
vergleicht. 
Das Bareinkommen (Nominaleinkommen) des 
Arbeiters ist dazu bestimmt, sich in eine bestimm-
te Anzahl von Waren- und Dienstleistungen zu 
verwandeln, die der Arbeiter fiir sich und seine 
Familie erwirbt: unter dieser Voraussetzung kann 
man nun sagen, daB das Realeinkommen von der 
Menge der Waren- und Dienstleistungen gebildet 
wird, die der Arbeiter mit dem Nominaleinkom-
methodes donna.ient des resultats tres voisins. On 
tient compte bien entendu, dans les deux cas, des 
ouvriers en conge regulier dont le nombre est ajoute 
a celui des presents au travail. 
Les resulta.ts obtenus par cette methode different 
un peu de ceux des mines de fer et de charbon, car 
ils ne permettent pas d'eliminer les heures supple-
mentaires. 
Methode de comparaison des revenus : taux 
d'equivalence du pouvoir d'achat a Ia consom-
mation 
Les revenus resultant de l'enquete sont exprimes 
dans les differentes monnaies nationales. Pour 
effectuer les comparaisons entre pays, il faut les 
exprimer dans une unite de compte commune. 
La methode de comparaison adoptee pour les 
couts salariaux, methode qui est basee sur les taux 
de change officiels, ne convient pas aux comparai-
sons entre les revenue des travailleurs. En effet, 
les taux de change fournissent un rapport entre 
les valeurs des diverses unites monetaires, base 
essentiellement sur les biens et services faisant 
!'objet d'ecb.anges internationaux. 
Dans les comparaisons de revenus, au contraire, 
la valeur de la monnaie se determine en fonction de 
son aptitude a s'echanger contre les biens et ser-
vices effectivement achetes par les travailleurs. 
Theoriquement, le probleme pose par la comparai-
son des revenus de deux ouvriers appartenant a 
des pays differents est le meme que celui de la 
comparaison des revenus per!ius par un meme 
travailleur a deux epoques differentes. 
En effet, le revenu monetaire (nominal) du tra-
vailleur est appele a se convertir en un certain 
nombre de biens et de services que le travailleur 
achete pour couvrir ses besoins et ceux de sa famil-
le. Or dans certaines hypotheses, on peut affirmer 
que le revenu reel est precisement constitue par 
la quantite de biens et de services que le travailleur 
peut acheter avec son revenu nominal. Cette quan-
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men erwerben kann. Selbstverstandlich nimmt 
diese Menge mit steigendem Nominaleinkommen 
zu und verringert sich bei steigenden Preisen: sie 
ist Funktion des N ominaleinkommens und der 
Preise. 
Theoretisch kann die Hohe der von den Arboitern 
in verschiedenen Zeitraumen und verschiedenen 
Landern verdienten Einkommen durch Errech-
nung der Waren- und Dienstleistungsmenge ver-
glichen werden, die die Arbeiter jeweils in ihrem 
Land und in einem jeweiligen Zeitraum mit Hilfe 
ihres Einkommens erwerben konnten. Der Ver-
gleich dieser Mengen ermoglicht dann einen Ver-
gleich der Einkommenshohe. Dieses Verfahren 
la.Bt erkennen, daB das Problem des zeitlichen und 
raumlichen Einkommensvergleichs begriffiich in-
sofern identisch ist, als in heiden Fallen monetare 
Gro.Ben in physikalische Gro.Ben umgerechnet 
werden konnen. Praktisch ware dieses Verfahren 
jedoch nur moglich, wenn da.s ganze Einkommen 
in eine einzige W arenart umgerechnet werden 
konnte. 
Aber sobald man versucht, samtliche Waren- und 
Dienstleistungen, die der Arbeiter erwerben kann, 
in physikalische Gro.Ben umzuwandeln, erweist 
sich diese Methode nicht zuletzt wegen der Un-
einheitlichkeit der verschiedenen Artikel, die etwa 
in Kilo, Liter, Meter oder Kilowattstunden usw. 
gemessen werden, als unbrauchbar. 
Man mu.B deshalb darauf verzichten, da.s Real-
einkommen direkt in physikalischen GroBen zu 
messen und driickt dieses Einkommen in einer 
einzigen gegebenenfalls monetaren Einheit aus, 
die jedoch in jedem Fall die gleiche Giitermenge 
darstellen muB. 
Zu diesem Ergebnis gelangt man in der Praxis 
durch die Verwendung der Verbrauchergeldpari-
taten, die durch das Verhaltnis zwischen den Prei-
sen der von den Arbeitern gewohnlich in Anspruch 
genommenen Waren- und Dienstleistungen fest-
gelegt wurden. 
Die Verbrauchsgewohnheiten der Arbeiter wurden 
durch entsprechende Erhebungen iiber die Fa.mi-
lienbudgets ermittelt. Aus diesen Erhebungen geht 
hervor, da.B sich die Verbrauchsstruktur der ein-
zelnen Lander wesentlich unterscheidet. Das 
fiihrte besonders deshalb zu au.Berst schwierigen 
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tite augmente naturellement en meme temps que 
le revenu nominal, mais elle diminue quand les 
prix augmentent, c'est-a-dire qu'elle est fonction 
du revenu nominal et des prix. 
TMoriquement, la comparaison du niveau des 
revenus que les travailleurs ont per9us a des epo-
ques differentes et dans les pays differents pourrait 
s'effectuer en calculant les quantites de biens et de 
services que chaque ouvrier aurait pu acheter 
avec ses revenus dans son propre pays et au cours 
de chaque periode, et en comparant ensuite les 
dites quantites. Cette methode permet de constater 
qu'il y a identite theorique fondamentale entre Ie 
problema de la comparaison des revenus dans le 
temps et celui de leur comparaison dans l'espace, 
car elle ramene les mesures de grandeurs mone-
taires a celles de grandeurs physiques. Cette me-
thode serait applicable sur le plan pratique si l'on 
pouvait envisager de convertir la tota.lite du revenu 
en un seul type de marchandises. 
Mais lorsqu'on en vient a mesurer en termes physi-
ques I' ensemble des biens et des services que le tra-
vailleur peut acheter, la methode s'avere inappli-
cable en raison notamment de l'Mterogeneite des 
divers articles, dont certains se mesurent en kilos, 
d'autres en litres, d'autres en metres, en kW, etc. 
On renoncera done a mesurer directement en ter-
mes physiques le revenu reel et on l'exprimera en 
une unite, au besoin monetaire, mais representant 
toujours et pa.rtout la meme quantite de biens.] 
On y pa.rvient en pratique par l'emploi des taux 
d'equivalence du pouvoir d'achat ala consomma-
tion obtenus au moyen du rapport entre les prix 
de chacun des biens et services habituellement 
consommes par les travailleurs. 
Les consommations des ouvriers ont ete determi-
nees a l'aide d'enquetes speciales sur les budgets 
familiaux. Ces enquetes ont montre que la struc-
ture des consommatiollli! differe sensiblement d'un 
pays al'autre, ce qui a pose des problemas metho-
dologiques pa.rticulierement delicats. En effet, le 
methodologischen Problemen, weil die Wahl der 
fiir die Festsetzung der Paritaten zu beriick-
sichtigenden Waren- und Dien.stleistungen das 
Ergebnis erheblich beeinfl.ussen kann (die Praise 
der einzelnen Waren und Dienstleistungen sind 
untereinander sowohl raumlich als a.uch zeitlich 
verschieden). 
Ohne auf· Einzelheiten einzugehen, die in einer 
bereits erschienenen Studie beha.ndelt warden (1), 
ka.nn darauf hingewiesen warden, da.B die vom 
Statistischen Amt der Europaischen Gemein-
schaften errechneten V erbrauchergeldparitaten 
einen besonderen Durchschnitt der Verbra.uchs-
struktur darstellen und da.B ihre Verwendung 
praktische Vorteile bietet. 
Bis zum Jahre 1964 wurden diese Verbraucher-
geldparitaten fiir jeden der drei Industriezweige 
der EGKS in einer besonders auf die Verhiiltnisse 
dieser Zweige abgestellten Weise getrennt fiir die 
Arbeiter mit werkseigener Wohnung und ohne 
werkseigene Wohnung berechnet. Diese Reihe 
von Satzen auf Basis 1958 wurde jedes Jahr mit 
Hilfe von regionalen lndizes (Gruben- und Eisen-
hiittenreviere) fortgeschrieben und beruhte auf 
einer Liste von Artikeln und einer Gewichtung, 
die den im Jahre 1956 ermittelten Verbrauchs-
strukturen entspra.ch und auf die Hausha.lte von 
Berg- und Hiittenarbeitem beschrankt war. 
Diese zu sehr auf besondere Verhiiltnisse zuge-
schnittenen und zu alten Strukturen entsprachen 
jedoch nicht mehr den neuen Erfordemissen der 
Gemeinschaft. 
Es wurde daher fiir zweckma.Big gehalten, diese 
Reihe zu unterbrechen: bereits 1963 wurde eine 
neue Erhebung (2} durchgefiihrt, die samtliche 
Arbeiter der Industria einbezieht und den Anwen-
dungsbereich dieser Verbrauchergeldparitaten auf 
sektoraler und geogra.phischer Ebene erweitert. 
Fiir die Extrapolation der Ergebnisse his zum 
Jahre 1966 wurden die Preisindizes verwendet, 
die man zur Darstellung des privaten Verbra.uchs 
im Bruttosozialprodukt zu konstanten Preisen 
berechnet hat. 
( 1 ) ,.Preise, Verbrauchergeldpa.rltliten und Rea.Ielnkommen In den Lindem 
der EGKS, 1964 bls 1958", Sta.tlstlsches Amt der Europlllschen Gemeln-
scha.ften, Sozla.lsta.tlstlk Nr. 2/1960. 
( 1) Vgl. ,.Allgemelnes Sta.tlstlschl!ll Bulletin Nr. 10.1967" des Sta.tlstlschen 
Amtes der Europ&lschen GemeiDscba.ften, Bette 12 bill 15. 
choix des biens et services a prendre en considera-
tion pour determiner les taux d'equivalence a une 
incidence notable sur le resultat, car les prix des 
differents biens et services variant differemment 
aussi bien dans l'espace que dans le temps. 
Sans entrer dans les details, pour lesquels on se 
reporters. a. une etude deja publiee a. ce sujet (1) 
disons que les taux d'equivalence du pouvoir d'a-
chat a. la consommation, calcules par !'Office 
statistique des Communautes europeennes, repre-
sentant une moyenne particuliere des structures 
des consommations, dont l'emploi offre certains 
avantages pratiques. 
Jusqu'S. l'annee 1964, ces taux d'equivalence ont 
ete calcules d'une fa~on tres speci:fique, pour cha-
cune des trois industries de la C.E.C.A. et distinc-
tement pour les ouvriers loges et non loges par 
l'employeur. Cette serie de taux, sur une base 1958, 
etait actualisee chaque annee grace a. des indices 
de prix regionaux (bassins miniers et regions side-
rurgiques) et reposait sur une liste d'articles et sur 
une ponderation correspondant 8. des structures de 
consommation relevees en 1956, limitees aux mena-
ges d'ouvriers mineurs et siderurgistes. 
Ces structures trop speci:fiques et trop anciennes ne 
correspondaient plus, toutefois, aux besoins nou-
veaux de la Communaute. 
C'est pourquoi on a juge opportun d'interrompre 
cette serie et on a effectue - des 1963 - une nou-
velle enquete (2) qui couvre !'ensemble des ouvriers 
de l'industrie et elargit le domaine d'a.pplication de 
ces taux d'equivalence sur le plan sectorial et geo-
graphique. Pour !'extrapolation des resultats 
jusqu'S.l'annee 1966 on a utilise les indices de prix 
calcules pour presenter la consommation privee 
dans le produit national brut 8. prix constant. 
( 1) • l'rlx, ta.ux d'equivalence du pouvolr d'achat a Ia coneomma.tlon et 
revenUB reels dans lea pays de Ia C.E.C.A. 1954-1958 •, OID.ce sta.tlstlque 
des Communa.ut6s europ6ennes, Sta.tlstlques soclales n• 2/1960. 
( 1) Voir • Bulletin g6n6raJ de sta.tlstiques n• 10.1967 • de l'OID.ce sta.tlstlque 
des Communa.ut6s europd8Dnee, pages 12 a 15. 
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Es sind noch einige Einschrankungen ZUl' Ausle-
gung der Resultate zu machen. Die zwischen ein-
zelnen Landern oder Revieren desselben Landes 
festgestellten Unterschiede konnten zum Teil mit 
den Tabellen der vergiiteten und nicht vergiiteten 
Schichten erklart werden, denen fiir den Kohlen-
und Eisenerzbergbau die Anza.hl der normal ver-
fahrenen Schichten, der Sonderschichten und der 
Ausfallzeiten zu entnehmen ist; es ist allerdings 
mit Sicherheit anzunehmen, daB die Abbaube-
dingungen und die Mechanisierung mit der Berufs-
struktlU' und deru. Befahigungsgrad der Arbeiter in 
engem Zusammenha.ng stehen. Besonders im 
Eisenerzbergbau werden dadlU'ch die Vergleiche 
zwischen den einzelnen Landem erschwert; die in 
den Schichtleistungen festgestellten Unterschiede 
sind beispielsweise erheblich. Dieser Hinweis v~r­
dient Bea.chtung, weil die genannten Faktoren die 
EinkommenshOhe beeinflussen. 
Im iibrigen ist zu beach ten, daB im Einkommen der 
Arbeiter die Leistungen der Sozialversicherung, 
deren Hohe von Land zu Land differieren kann, 
nicht beriicksichtigt sind. Soweit es sich um die 
Leistungen bei Krankheit oder sonstigen bezahlten 
Abwesenheiten handelt, konnte dieseru. Mangel 
begegnet werden, indem die Vergleiche des Ein-
kommens der eingeschriebenen Arbeiter dlU'ch 
entsprechende Vergleiche des Einkommens der 
,anwesenden" Arbeiter erganzt WUl'den (2). 
( 1) Vgl. ,.Algemelnes Statlstisches Bnlletln Nr. 10-1967" des Statlstlschen 
Amtes der Europalschen Gemelnschaften, Seite 12 bls 15. 
(') Vgl. hlerzu Kapltel IV: ,.Abgrenzung der erf&Bten Elnkommensbestand· 
telle". 
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Les taux d'equivalen e ainsi obtenus sont les sui-
vants: 
Taux d'equivale ce du pouvoir d'achat 
ala coiommation (1) 
1966 







Certaines reserves doitent etre exprimees quant a 
!'interpretation a donner aux resultats. Les diffe-
rences constatees entr~ pays ou bassins d'un meme 
pays ont pu etre partJ,iellement expliquees par les 
tableaux de postes rtfuluneres et non remuneres, 
faisant apparaitre, po'Qr les mines de charbon et de 
fer, le nombre des p~stes normaux travailles, le 
nombre de postes supplementaires et l'absenteisme; 
cependant, les conditidns d'exploitation et la meca-
nisation ont une influelnce certaine SUl' la structlU'e 
professionnelle et le ,degre de qualification des 
ouvriers. Dans les m.ihes de fer, notamment, ces 
elements offrent peu de comparabilite d'un pays a. 
!'autre; les ecarts releves dans les rendements par 
poste, par exemple, font apparaitre des differences 
considerables. Ces factelU's ne sont pas sans effet 
SUl' le niveau des revelnus; on devra tenir compte 
de cette mise en garde. 
De plus il faut rappele~ que les prestations de secu-
rite sociale, dont le ni~eau peut varier d'un pays 
a !'autre, ne sont pas ~mprises dans le revenu des 
ouvriers. En ce qui co*cerne les prestations en cas 
de maladie ou d'autrels absences retribuees, on a 
pu combler cette laQune en accompagnant les 
comparaisons de revenu reel per9u par les ouvriers 
inscrits des comparai~ons opportunes du revenu 
per9u par les ouvriers :presents (2). 
( 1) Voir • Bulletin gl\nllral de statlstlques n• 10/1967 • de I'OIII.ce statlstl-
que des Communautlls europllbnnes, pages 12 l 15. 
( 1) A ce propos, voir le chapltre ~: • DI!Hmitatlon des 6Mments de re-
venn consld6nls •· ; 
In keiner Weise sind dagegen die ,aufgeschobenen 
Leistungen" der Sozialen Sicherheit beriicksich-
tigt, wie z.B. das Altersruhegeld, das Arbeitslosen-
geld, die Invaliditatsentschiidigung usw., die im-
merhin einen Vorteil darstellen, der den Arbeitern 
aus ihrem Arbeitsverhaltnis zukommt. 
Zum Thema Vergiinstigungen fiir die Arbeiter 
muB schlieBlich daran erinnert werden, daB die 
Unterschiede zwischen den durchschnittlichen Jah-
reseinkommen der Arbeiter zum Teil mit der un-
terschiedlichen Arbeitsleistung zusammenhangen, 
die ihnen im Laufe des Jahres abverlangt wird; 
deshalb werden - in dieser V eroffentlichung wie 
in den vorhergehenden - den V ergleichen der von 
den Arbeitern im Laufe des Jahres tatsachlich 
bezogenen durchschnittlichen Einkommen stets 
V ergleiche der von ihnen ta.tsachlich geleisteten 
jahrlichen Arbeitszeit beigegeben. 
On ne tient, au contraire, aucun compte des presta-
tions « differees >> de securite sociale, telles que la 
pension, l'indemnite de chomage, d'invalidite, 
etc., qui cependant constituent un avantage offert 
aux ouvriers de par leur contrat de travail. 
En ce qui concerne les avantages offerts aux ou-
vriers, il faut enfin rappeler que les differences qui 
apparaissent dans les revenus moyens annuels des 
ouvriers sont liees en partie au degre d'effort qui 
leur est demande dans le travail au cours de l'an-
nee: c'est pourquoi, dans cette publication comme 
dans les precedentes, les comparaisons des revenus 
moyens reellement peryUS par les ouvriers dans 
l'annee sont toujours accompagnes de comparai-





Die Einkommen der Arbeiter: 
Er~ebnisse 
Steinkohlenbergbau 
Die Tabellen 41 und 42 enthalten Angaben iiber 
das durchschnittliche Einkommen, das die ,anwe-
senden" Arbeiter im Steinkohlenbergbau der Ge-
meinschaft wahrend des J ahres 1966 bezogen 
haben. An Hand der Aufgliederung der verschie-
denen Elemente, die bei der Berechnung des Ein-
kommens beriicksichtigt werden, laSt sich beurtei-
len, in welcher Weise jedes einzelne Element den 
Unterschied zwischen dem vom Arbeitgeber ge-
zahlten Bruttoverdienst und dem von den Arbei-
tern tatsachlich bezogenen Nettoeinkommen be-
einflu2t. 
Von 1965 his 1966 verlief die Entwicklung wie 
folgt: 
- In Deutschland (BR) ist der Barlohn fiir Un-
tertagearbeiter urn 0,2 v.H. und fiir Ubertage-
arbeiter urn 1,7 v.H. gestiegen. Das Netto-
einkommen ist fiir die Untertagearbeiter etwas 
zuriickgegangen (0,5 v.H.), wogegen es fiir die 
tlbertagearbeiter urn rund 1 v.H. zunahm. Die 
Naturalleistungen haben sich urn 0,5 v.H. (iiber 
Tage) und urn 3 v.H. (unter Tage) erhOht, 
wahrend sich die Familienbeihilfen urn rund 
1,5 v.H. verringerten. In der gleichen Zeit nah-
men die Beitragsleistungen der Arbeitnehmer 
zur Sozialversicherung bei den tlbertagear-
beitern urn 1,5 v.H. und bei den Untertage-
arbeitern urn 7 v.H. zu. 
- In Frankreich stieg der Barlohn bei den Un-
tertagearbeitern urn 4,5 v.H. und bei den Uber-
tagearbeitern urn 5,5 v.H. an, die Naturallei-
stungen nahmen urn rund 5 v.H. un(l die Fami-
lienbeihilfen (fiir zwei unterhaltsberechtigte 
Kinder) urn 3 v.H. zu. Die Abziige fiir die 
Soziale Sicherheit erhOhten sich ebenfalls urn 
5,5 v.H. ebenso wie die Steuern ( + 19 v.H. 
OHAPITRE V 
Les revenus des ouvriers: resultats 
Mines de houille 
Les tableaux 41 et 42 fournissent certains chiffres 
concernant le revenu moyen en 1966 des ouvriers 
«presents» dans les mines de houille de La Com-
munaute. L'enurneration des divers elements pris 
en consideration dans le calcul du revenu permet 
d'apprecier !'influence ·exercee par chacun d'eux 
sur la difference existant entre le gain brut paye 
par l'employeur et le revenu net dont disposent 
effectivement les ouvriers. 
De 1965 a 1966, la situation a evolue de la manie-
re suivante : 
- En Allemagne (R.F.), le salaire en especes a 
augmente de 0,2 % pour les ouvriers du fond 
et de 1,7% pour ceux du jour. Le revenu net 
a Iegerement diminue pour les ouvriers du 
fond (0,5 %), tandis qu'il augmentait d'envi-
ron 1 % pour les ouvriers du jour. Les avan-
tages en nature se sont accrus de 0,5 % (jour) 
et de 3% (fond) pendant que les allocations 
familiales diminuaient de 1,5 % environ. Du-
rant la m~me periode, les versements des tra-
vailleurs a la securite sociale progressaient de 
1,5 % pour les ouvriers du jour a 7 % pour les 
ouvriers du fond. 
- En France, le salaire en especes a augmente 
de 4,5 % pour les ouvriers du fond et de 5,5 % 
pour ceux du jour, les avantages en nature 
progressaient d'environ 5% et les allocations 
familiales (pour 2 enfants a charge) de 3 %· 
Les retenues pour la securite sociale ont ega-
lement augmente de 5,5 %, ainsi que les im-
p6ts ( + 19 % pour le fond et + 59 % pour le 
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unter Tage und +59 v.H. iiber Tage); hieraus 
ergibt sich eine Zunahme des Nettoeinkom-
mens, die zwischen 4 v.H. bei den Untertage-
arbeitern und 5 v.H. bei den 'ttbertagearbeitern 
(zwei unterhaltsberechtigte Kinder) liegt. 
- In ltalien (Sulcis) (1) stieg der Barlohn bei 
den Untertagearbeitern um 35 v.H. und bei 
den 'ttbertagearbeitern um 38 v.H. an. Die Na-
turalleistungen gingen um 34,5 v.H. zuriick, 
wa.h.rend die Familienbeihilfen um 1,7 v.H. 
zunahmen. Die Abziige zur Sozialversicherung 
erhOhten sich um 34 v.H. (unter Tage) bzw. 
43 v.H. (iiber Tage) und die Steuerabziige um 
70 v.H. (unter Tage) und 109 v.H. (fiber Tage). 
Diese bedeutenden Veri.nderungen bewirkten 
eine Zunahme des Nettoeinkommens in einem 
Ma.Be, das von 20,5 v.H. bei den 'ttbertage-
arbeitern (zwei unterhaltsberechtigte Kinder) 
bis 23,8 v.H. bei den Untertagearbeitern (ver-
heiratet, ohne Kinder) reicht. 
- In den Niederlooden, nahm der Barlohn bei den 
Untertagearbeitern um 2,1 v.H. und bei den 
'ttbertagearbeitern um 9,2 v.H. und die Natural-
leistungen um 7,4 v.H. bzw. 9,2 v.H. zu. Die 
Familienbeihilfen erhOhten sich bei den Arbei-
tern mit zwei unterhaltsberechtigten Kindern 
um 4,5 v.H.; auch die Abzuge fiir die Soziale 
Sicherheit verzeichneten eine Zunahme, die bei 
den Untertagearbeitern 5 v.H. und bei den 
'ttbertagearbeitern 10,9 v.H. betrug. Die Lohn-
steuerabziige gingen bei den Untertagearbei-
tern zuriick (-2 v.H. fiir Verheiratete ohne 
Kind und -1,3 v.H. fiir Verheiratete mit 
zwei unterhaltsberechtigten Kindem), wa.h.-
rend sie bei den 'ttbertagearbeitern zunahmen ( + 11,1 v.H. bei der ersten Kategorie von Ar-
beitern und 14,9 v.H. bei der zweiten). Dieser 
Entwicklung entspricht eine Zunahme des 
Nettoeinkommens, die zwischen 3 v.H. bei den 
Untertagearbeitern und 8,5 v.H. bei den 'ttber-
tagearbeitern liegt. 
- In Belgien, verzeichnete der Barlohn bei den 
'ttbertagearbeitern eine Zunahme von 3,6 v.H. 
und bei den Untertagearbeitern um 5,2 v.H. 
( 1) Wie bereits in Kapitel II dargelegt, ist bier die .Xnderung des Arbeits-
vertrages der Bergleute der ltalienl.schen Stelnkohlengruben von Bedeu-
tung, die jetzt von der ,Ente Nazionale Energla Elettrlca" (ENEL) 
flbernommen worden sind. 
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jour), ce qui fait que !'augmentation du revenu 
net se situe entre 4% pour les ouvriers du 
fond et 5 % pour les ouvriers du jour (2 en-
fants a charge). 
- En I talie ( Sulcis) ( 1), le salaire en especes a 
augmenM de 35 % pour les ouvriers du fond 
et de 38 % pour les ouvriers du jour. Les avan-
tages en nature diminuaient de 34,5 % tandis 
que les allocations familiales progressaient de 
1,7 %· Les retenues pour la securiM sociale 
augmentaient de 34% (fond) et 43% (jour) 
et celles pour les imp6ts de 70% (fond) et 
109 % ( jour). Ces importantes variations ont 
eu pour effet de faire progresser le revenu net 
dans une mesure qui va de 20,5 % pour les 
ouvriers du jour (2 enfants a charge) a 23,8% 
pour les ouvriers du fond (marl~ sans enfant). 
- Aux Pays-Bas, le salaire en especes a augmente 
de 2,1 % pour les ouvriers du fond et de 9,2 % 
pour les ouvriers du jour, et les avantages en 
nature, respectivement de 7,4 % et 9,2 %· Les 
allocations familiales connaissaient une pro-
gression de 4,5 % pour les ouvriers ayant 
2 enfants a charge tandis que les retenues pour 
la securiM sociale augmentaient egalement de 
5 % pour les ouvriers du fond et de 10,9 % 
pour les ouvriers du jour. Les retenues au 
titre de l'impOt sur le revenu diminuaient pour 
les ouvriers du fond (- 2 ·% pour les maries 
sans enfant et - 1,3 % pour les maries ayant 
2 enfants a charge) pendant qu'elles augmen-
taient pour les ouvriers du jour ( + 11,1 % 
pour la premiere categorie d'ouvriers et 14,9 % 
pour la seconde). A cette evolution correspond 
une progression du revenu net qui se situe 
entre 3 % environ pour les ouvriers du fond 
et 8,5 % pour les ouvriers du jour. 
- En Belgique, le salaire en especes a augmente 
de 3,6 % pour les ouvriers du jour et de 5,2 % 
pour les ouvriers du fond. Le revenu ·net a 
( 1) Comme n est d~jl& slgnale au chapltre II, II convlent de noter le clumge-
ment de contrat de travail des ouvriers des charbonnages ltaUens qui 
vlennent de passer sons Ie contr6Ie de I' c Ente Nazionale Energla 





Durchschnittliches Jahreselnkommen je anwesendem 





Zusammensetzung (BR) (Sulcls) 
des Elnkommens 
I I I DH % Ffr % Lit. % 
Verhelratet, ohae Kind 
I. Barverdlenst 11 002(1) 112,8 12 982 102,8 1 678 640 101,0 
II. Wert der N aturallelatungen(') 688 6,0 1373 10,9 119 448 7,2 
III. Bruttoverdlenst (I + II) 11690 118,8 14 805 113,2 1 797 988 108,2 
IV. Famlllengeld 
a) Yom Ulltm!MIIIMianden 
Arilftter gllriltete Zalllvn· 
(1M(') 676 6,9 - - - -
b) Von einM SonderJ:uu an 
den .Arilftter (/~ 
Zalllvn(IM 
- - - -
49 920 3,0 
V. Arbeltnehmerbeltrag zur So-
zlalversloherung 1468 14,9 1422 11,2 124 737 7,5 
VI. Lohnsteuer (Arbeltnehmer· 
an tell) 956 9,8 249 2,0 61866 3,7 
VII. Nettoverdlenst 
(W+IV-V-VI) 9 751 100,0 12 684 100,0 1661811 100,0 
Verhelratet, mlt :& unterhalta· 
berechtll&tea Klndern 
I. Barverdlenst 11 002(1) 108,1 12 932 87,8 1678 640 93,8 
II. Wertder Naturallelatungen(') 6SS 5,6 1373 9,3 119 448 6,6 
m. Bruttoverdlenst (I + II) 11590 108,6 1'306 97,1 1797 983 99,9 
IV. Famlllengeld 
a) Yom UlltmiMIIIMI an den 
.Arllftterg~Zalllu~ 
(1M(') 677 6,3 - - - -
b) Von einM' SonderJ:uu an 
den Ar6riUr fl~ 
Zalllvn(IM 800 2,8 1842 12,6 187 200 10,4 
V. Arbeltnehmerbeltrag zur So-
zlalveraloherung 1 467 18,7 1422 9,6 124 737 6,9 
VI. Lohllltauer (Arbeltnehmer-
an tell) 432 4,0 - - 61355 8,4 
VII. Nettoverdleoat 
(III+ IV-V-VI) 10 668 100,0 14 725 100,0 1799 091 100,0 
MINES DE HOUILLE 
Ann~ 1966 
Revenu annuel moyen par ouvrier 
present loge par Ia mine 
Fond 
Nederland Belgique Be)gil! ~Jementa COillJtltutlfs 
I I 
durevenu 
Fl % Fb % 
Marl,, sans enfant 
11876 121,5 168 906 115,9 I. Salalre en ~ces 
II. Valeur des avantagea en 
847 9,0 6088 4,6 nature(') 
12228 130,6 169 989 120,5 m. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations famlllalea 
a) V M'llu au tramilllur fHif' 
200 2,1 
- -
,. entrepriu (') 
b) VMslu au tramilllur fHif' 
- - - -
un organimN splcfAlill 
V. Versementa du travameur i 
1872 20,0 10 944 8,2 Ia B6our1M 1001ale 
VI. Versementa du travaUieur au 
1184 12,6 16 296 12,3 titre de l'lmpOt aur Je revenu 
VII. Revenu net 
9 867 100,0 182 749 100,0 (W+IV-V-VI) 
Marl,, avec:& ealaata l charl&e 
11 376 108,8 153 906 99,5 I. Salalre en e~pboes 
II. Valeur des avantage~ en 
847 8,1 6083 3,9 nature (1) 
12 223 116,9 159 989 103,4 m. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations famlllalea 




b) V .,.,u. au tramilllur fHif' 
787 7,6 19 448 12,6 un organimN apicfAlill 
v. Versementa du travameur i 
1882 18,0 10 944 7,1 Ia B6our1M soolale 
VI. Versementadu travaUieur au 
971 9,3 13 728 8,9 titre de l'lmpOt sur le revenu 
VII. Revenu net 
10 4571100,0 154 760 100,0 (ill+ IV-V-VI) 
( 1) Elnaobl. Bel'IIID&DDBPrimle : 488 DJrL 
( 1) Wohnung, Koble, Sonstlge. 
( 1) Y comprls Ia prime de mlneur : 488 DH. 
( 1) Logement, charbon, autre&. 






Durchschnittliches Jahreseinkommen je anwesendem 
Arbeiter in zecheneigener Wohnung 
Ober Tage 
Deutachland France Italla 
Zusammensetzung (BR) (Sulcls) 
des Elnkommens 
I I I DM % Ffr % Lit. % 
Verhelratet, ohne Kind 
I. Barverdlenst 7 979 106,6 10 270 99,1 1 361 453 98,3 
II. Wert der N aturaUelstUDI!en(') 565 7,5 1373 13,3 118 881 8,6 
III. Bruttoverdienst (I + II) 8 544 114,1 11 643 112,3 1 480 334 106,9 
IV. Famlliengeld 
a) Vom Untemehmenanden 
Arbeiter gele!ltete Zahlun-
gen (') 576 7,7 - - - -
b) Von einer Stmllet-kaBBe an 




49 920 3,6 
V. Arbeltnehmerbeltrag zur So-
zlalversicherung 1101 14,7 1143 11,0 93 996 6,8 
VI. Lohnsteuer (Arbeltnehmer-
an tell) 534 7,1 137 1,3 50 823 3,7 
VII. N ettoverdlenst 
(III+ IV-V-VI) 7 485 100,0 10 363 100,0 1 385 435 100,0 
Verhelratet, mit 3 unterhalts-
berechtiQten Kindern 
I. Barverdlenst 7 979 95,0 10 270 83,2 1 361 453 89,4 
II. Wert der NaturaUeistungen(') 565 6,7 1 373 11,1 118 881 7,8 
III. Bruttoverdlenst (I + II) 8 544 101,7 11 643 94,3 1 480 334 97,2 
IV. Famlllengeld 
a) Vom UnUrru~hmenanden 
Arbeiter gelN!ele Zahlun-
(/611 (') 679 8,1 - - - -
b) Von einer Stmllet-kaBIB an 
den Arbeiter fl~ 
Zahlungen 300 3,6 1 842 14,9 187 200 12,3 
V. Arbeltnehmerbeitrag zur So-
zlalversioherung 1115 13,3 1143 9,2 93 996 6,2 
VI. Lohnsteuer (Arbeltnehmer-
an tell) 10 0,1 - - 50 823 3,3 
VII. Nettoverdlenst 
(ill+ IV-V-VI) 8 398 100,0 12 342 100,0 1 522 715 100,0 
MINES DE HOUILLE 
Annee 1966 
Revenu annuel moyen par ouvrier 
present loge par Ia mine 
Jour 
Nederland Belgique Belgl6 Elements coustltutlfs 
I I du re'l'enu Fl % Fb % 
Marl6, sans enfant 
8 004 114,4 106 209 107,7 I. Salaire en especes 
II. Valeur des a vantages en 
738 10,5 7 979 8,1 nature (1) 
8 742 124,9 114 188 115,8 III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations familiales 
a) V erBiu au lramilleur pa r 
200 2,8 - - l' entrepri8e (') 
b) V BrBkB au travailleur par 
- - - -
un organiBme apkialill 
V. Versements du travatlleur l 
1333 19,0 7 906 8,0 Ia s6curlt6 soolale 
VI. Versements du travatlleur au 
611 8,7 7 692 7,8 titre de l'lmpOt llU le revenu 
VII. Revenu net 
6 998 100,0 98 590 100,0 (III+ IV- V- VI) 
Marie, avec l enfants A charae 
8 004 99,6 106 209 89,0 I. Salaire en eapeces 
II. Valeur des a vantages en 
738 9,2 7 979 6,7 nature (1) 
8 742 108,8 114 188 95,7 III. Gain brut (I + II) 
IV. AUooatlom famlllales 




b) V er1kl au travaiUeur par 
787 9,8 19 443 16,3 un organilme apkialili 
V. Versements du travallleur l 
1 343 16,7 7 906 6,6 Ia s6curlt6 sooiale 
VI. Versements du travatlleur au 
454 5,6 6 480 5,4 titre de l'impOt sur le revenu 
VII. Revenu net 
8 032 100,0 119 245 100,0 (III+ IV- V- VI) 
( 1) WohnUDI!. Kohle, Sonstlge. ( 1) Lcgement, charbon, autres. 
( 1) Einschl. WohnUD1!81!81d, das je nach den Famllienissten verschleden lat. ( 1) Y comprls l'indemnit6 de logement, variable sulvant Ia situation de famllle. 
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STEINKOHLENBERGBAU 
Entwicklung der durchschnittlichen 
Jahres-Nettonominaleinkommen 
Eingeschriebene Arbeiter in 
zecheneigener Wohnung 
Arbeiter insgesa.mt (1) 
T.ABlfLLlf 
T.ABLB.AU 43 MINES DE HOUILLE 
:ftvolution des revenus nominaux nets 
annuels moyens 
Ouvrier inscrit, loge par Ia. mine 
Ensemble des ouvriers (1) 
1954 = 100 
Land 
UNTERTAGE 
Deutschland (BR) (2) 
0 Kinder 100 108,6 129,8 139,6 141,1 137,9 
2 unterha.ltsberech-
tigte Kinder 100 108,8 128,9 139,4 141,7 138,0 
Frankreich 
0 Kinder 100 109,6 119,4 134,6 151,1 162,1 
2 unterha.ltsberech-
tigte Kinder 100 108,1 116,0 127,9 142,5 150,9 
ltalien (Sulcis) 
0 Kinder 100 104,2 110,7 114,6 111,9 125,8 
2 unterha.ltsberech- f 
tigte Kinder 100 104,0 110,0 113,5 111,9 124,1 
N iederlande 
0 Kinder 100 104,9 115,8 119,9 128,3 127,9 
2 unterha.ltsberech-
tigte Kinder 100 105,2 115,1 119,0 126,7 126,4 
Belgien 
0 Kinder 100 104,5 111,0 125,3 122,2 107,9 
2 unterha.ltsberech-
tigte Kinder 100 103,3 108,9 123,6 121,8 109,5 
ttBERTAGE 
Deutschland (BR) (I) 
0 Kinder 100 109,6 114,8 123,9 128,8 129,7 
2 unterha.ltsberech-
tigte Kinder 100 109,9 114,9 122,2 125,9 126,8 
Frankreich 
0 Kinder 100 111,8 125,4 140,1 156,8 166,8 
2 unterha.ltsberech-
tigte Kinder 100 109,4 119,8 130,7 144,3 152,2 
ltalien (Sulcis) 
0 Kinder 100 111,2 119,7 122,4 110,4 125,4 
2 unterha.ltsberech-
tigte Kinder 100 109,8 117,5 120,0 110,6 123,6 
N iederlande 
0 Kinder 100 105,8 118,5 122,9 130,0 127,1 
2 unterha.ltsberech-
tigte Kinder 100 105,5 117,0 121,7 129,2 126,6 
Belgien 
0 Kinder 100 102,1 108,8 120,7 117,0 103,3 
2 unterha.Itsberech-
tigte Kinder 100 101,2 106,7 119,1 117,0 105,8 
( 1) Durcbscbnltt der Arbeiter aller Altersstufen, d.b. elnscbl. der Arbeiter 
unter 18 J abren. 























Allemagne (R.F.) (2) 
156,6 166,2 178,3 186,8 201,7 200,7 0 enfant 
163,2 175,0 186,3 194,3 207,7 206,3 2 enfants a charge 
France 
178,8 192,4 198,2 232,8 245,2 254,6 0 enfant 
165,2 177,7 183,4 214,3 222,9 231,8 2 enfants a charge 
142,0 152,9 171,2 185,9 196,3 254,6 
Italie (Sulcis) 
0 enfant 
138,8 148,4 164,1 177,0 188,0 238,2 2 enfa.nts a charge 
POI!Js-Baa 
137,1 142,1 152,6 174,8 194,1 197,0 0 enfant 
137,9 142,3 153,6 175,7 194,7 198,9 2 enfants a charge 
Belgique-Belgie 
116,8 131,1 141,0 149,5 158,7 167,3 0 enfant 
118,6 131,9 141,1 150,7 160,7 170,2 2 enfants a charge 
JOUR 
Allemagne (R.F.) (1) 
148,0 155,1 162,7 169,4 188,5 190,3 0 enfant 
152,4 161,3 170,2 177,6 197,5 199,6 2 enfants a charge 
France 
190,1 204,0 216,1 249,9 262,3 273,7 0 enfant 
171,0 183,6 193,8 222,2 230,2 240,6 2 enfants a charge 
145,1 154,5 174,6 195,6 202,2 251,4 
Italie (Sulcis) 
0 enfant 
141,1 149,4 166,4 184,6 192,3 234,3 2 enfants a charge 
Pays-Baa 
148,7 157,3 166,5 190,1 205,2 221,7 0 enfant 
149,0 156,5 167,2 191,0 206,0 223,3 2 enfants a charge 
Belgique-Belgie 
113,9 129,3 140,9 149,3 154,3 160,1 0 enfant 
115,6 129,7 140,4 150,1 156,4 163,5 2 enfa.nts a charge 
( 1) II s'aglt de Ia moyenne des ouvrlers que! que solt leur Age, c'est-f&·dlre 
y comprla les ouvrlers de molns de 18 ana. 
(•) Sana Ia Barre jusqu'en 1959; y comprla Ia Barrel& partir de 1960. 
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Das Nettoeinkommen entwickelte sich etwa im 
gleichen Verhiiltnis (4 bzw. 5 v.H.), bedingt 
durch die ErhOhung der Familienbeihilfen ( + 9,1 v.H.) und die Verringerung der Natu-
ralleistungen (- 2,2 v.H. fiber Tage und 
- 2, 7 v.H. unter Tage). Die Abziige fiir die 
Soziale Sicherheit nahmen bei den letzteren 
geringfiigig zu ( + 0,8 v.H.) wilhrend sie bei den 
'tlbertagearbeitern zuriickgingen (- 1,9 v.H.). 
Die Lohnsteuerabziige zeigten bei den 'tlberta-
gearbeitern eine ErhOhung von 5,3 v.H. und 
bei den Untertagearbeitern um 8 v.H. 
Tabelle 43 zeigt die Entwicklung des durchschnitt-
lichen Jahreseinkommens fiir eingeschriebene Un-
tertagearbeiter und 'tlbertagearbeiter seit 1954_ 
Bei dieser Tabelle ist zu beachten, daB es sich ~ 
Nominalwerte handelt, d.h. um Werte, deren 
Berechnung die Betrilge in jeweiliger Landeswiih-
rung zugrunde lagen, so daB die Wertschwankun-
gen der verschiedenen Wahrungen innerhalb des 
untersuchten Zeitraums unberiicksichtigt geblie-
ben sind. 
Diese Indioos gestatten infolgedessen keinen un-
mittelbaren Vergleich der Einkommen:sentwick-
lung von Land zu Land, da bei solchen Gegen-
iiber:stellungen auch die entsprechenden Kauf-
km.ftschwankungen des Geldes beriicksichtigt wer-
den mfissen. 
Immerhin enthillt diese Tabelle 43 aber auf Nomi-
nalwerten beruhende Reihen, die innerhalb jedes 
einzelnen Landes brauchbare Vergleiche mit ande-
ren auf der gleichen Wahrung fuSenden Reihen 
(Preise, Kosten usw.) gestatten. 
Zu bemerken ist insbesondere, daB die Entwick-
lung des Nettojahreseinkommens der eingeschrie-
benen Arbeiter 1965 bis 1966 bisweilen von der 
Entwicklung abweicht, die bereits fiir die anwe-
senden Arbeiter beschrieben wuvde. Dies ist auf 
die Fluktuation der Abwesenheit aus personlichen 
Grfinden ,sowie auf die in der genannten Periode 
geleisteten 'tlberstunden zuriickzufuhren. 
Die Veranderungen des jahrlichen Nettonominal-
einkommens in der Zeit von 1965 bis 1966 sind in 
Tabelle 44 jeweils fiir anwesende und fiir einge-
schriebene Arbeiter wiedergegeben. 
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~volu~ dans des proportions sensiblement ~ga­
les (respectivement de 4 et 5 %), par suite 
de !'augmentation des allocations familiales ( + 8,1 %) et de la diminution des a vantages 
en nature (- 2,2 % pour les ouvriers du jour 
et -2,7% pour les ouvriers du fond). Les 
retenues pour la s~urit~ sociale ont Iegere-
ment progress~ ( + 0,8 %) pour ces derniers 
alors qu'elles r~gressaient (- 1,9 %) pour les 
ouvriers du jour. Les retenues au titre des im-
pOts accusaient une hausse de 5,3 '% pour les 
ouvriers du jour et de 8 % pour ceux du fond. 
Le tableau 43 reproduit, pour les ouvriers du fond 
et pour ceux du jour, l'~volution depuis 1954 des 
revenua a.nnuels nets moYiellS des ouvriers inscrits. 
·Pour la lecture de ce tableau, il ne faut pas 
oublier qu'il s'agit de valeurs nominales, c'est-a-
dire calculoos sur des montants exprim~ en mon-
naies nationales courantes, qui ne tiennent pas 
compte des variations de valeur que ces monnaies 
ont subies au cours de la p~riode consid~roo. 
Ces indices ne permettent done pas la comparaison 
imm~te - d'un pays a l'autre - de 1'6volution 
des revenus puisque, pour des confrontations de 
. ce genre, i1 faut aussi. tenir compte des varia.tions 
correspondantes du pouvoir d'achat de la monnaie. 
Le tableau 43 fournit toutefois des smes de va-
leurs nomin.ales qui, dans le cadre de chaque pays, 
peuvent faire l'objet de comparaisons utiles avec 
d'autres series relatives a des grandeurs expri-
mees dans la m~me unite mon~taire (prix, codts, 
etc.). 
On observera en particulier que l'~volution du 
revenu annuel net des ouvrier.s inserits differe par-
fois - entre 1965 et 1966 - de l'~volution d6ja 
d~crite pour les ouvriers presents, a cause des 
fluctuations des absences intervenues pour des 
motifs mdividue1s et des heures supplementaires 
effectuoos au cours de Ia m~me periode. 
Les variations du revenu nominal net annuel de 
1965 a 1966 sont indiquoos dans le tableau 44, res-
pectivement pour les ouvriers presents et les 
ouvriers inscrits. 
Abgesehen von Deutschland (BR), wo, wie bereits 
angefiihrt, das Nettoeinkommen bei den Unter-
tagearbeitern geringf'!igig zurlickgegangen und bei 
den 'tlbertagearbeitern zugenommen hat, stellt 
man fest, da.S das Nettoeinkommen in Frankreich 
und in den Niederlanden bei den eingeschriebenen 
Arbeitern in geringerem Ma.8e als bei den anwe-
senden gestiegen ist, wahrend in Italien und Bel-
gien die Entwicklung entgegengesetzt verlief. 
STEINKOHLENBERGBAU 'I'.ABELLE 
'I' .ABLE .AU 
Verinderungendesjihrllchen 
Nettonominaleinkommens zwischen 
1965 und 1966 (1) 
Unter Tage - Fond 











Kinder - 0,5 - 0,7 
Frankreich 
0 Kinder + 4,2 + 3,8 
2 unterha.ltsberechtigte 
Kinder + 4,2 + 4,0 
Italien (Sulcia) 
0 Kinder + 23,8 + 29,7 
2 unterha.ltsberechtigte 
Kinder + 21,8 + 26,7 
Niederlande 
0 Kinder + 2,6 + 1,5 
2 unterha.ltsberechtigte 
Kinder + 3,1 + 2,1 
Belgien 
0 Kinder + 4,8 + 5,4 
2 unterha.ltsberechtigte 
Kinder + 5,3 + 5,9 
( 1) Arbeiter mit werksetgener Wohnung. 
Wie bereits dargelegt, ermoglicht es die Entwick-
lung der in dieser Weise berechneten Nominal-
einkommen allerdings nicht, die Entwicklung der 
Exception faite de l'Allemagne (R.F.) ou, comme 
il est deja signale, le revenu net a Iegerement 
diminue pour les ouvriers du fond et augmente 
pour ceux du jour, on constate que ce revenu a 
augmente, en France et aux Pays-Bas, dans une 
proportion moindre pour les ouvriers inscrits que 
les ouvriers presents, tandis que le phenomene 
inverse se produisait en Italie et en Belgique. 
44 MINES DE HOUILLE 
Variations du revenu nominal net annuel 
entre 1965 et 1966 (1) 
1tber Tage - Jour 




+ 1,2 + 0,9 0 enfant 
+ 1,2 + 1,1 2 enfants a charge 
France 
+ 5,0 + 4,3 0 enfant 
+ 5,1 + 4,5 2 enfants a charge 
Italie (SulciB) 
+ 22,8 + 24,3 0 enfant 
+ 20,5 + 21,8 2 enfa.nts a charge 
Pays-Baa 
+ 8,4 + 8,1 0 enfant 
+ 8,6 + 8,4 2 enfants a charge 
Belgique-Belgie 
+ 3,5 + 3,8 0 enfant 
+ 4,2 + 4,5 2 enfants a charge 
( 1) Ouvrters Jog& par l'entreprtse. 
L'evolution du revenu nominal net ainsi calcule, 
comme on l'a deja dit, ne permet cependant pas de 
saisir !'evolution du pouvoir d'achat des salaries 
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Kaufkraft der Beschil.ftigten zu verfolgen, die 
sowohl von den Veril.nderungen des Nettonominal-
einkommens, als auch von denen der Lebenshal-
tungskosten abhil.ngt; Tabelle 45, in der die 
Zahlenangaben der Tabelle 44 durch die Entwick-
lung des Index der Lebenshaltungskosten geteilt 
wurden, gibt die V eranderung des Realeinkom-
mens in den einzelnen Landern. 
STE~OHLENBERGBAU PABELLE 
TABLEAU 
Vedinderungen des Realeinkommens 
1966 gegenUber 1965 
Unter Tage - Fond 





0 Kinder - 3,9 - 3,8 
2 unterhaltsberechtigte 
Kinder - 3,8 - 4,0 
Frankreich 
0 Kinder + 1,5 + 1,1 
2 unterhaltsberechtigte 
Kinder + 1,5 + 1,3 
ltalien (Sulcis) 
0 Kinder + 21,0 + 26,7 
2 unterhaltsberechtigte 
Kinder + 19,0 + 23,8 
N iederlande 
0 Kinder - 3,0 - 4,1 
2 unterhaltsberechtigte 
Kinder - 2,5 - 3,5 
Belgien 
0 Kinder + 1,5 + 2,0 
2 unterhaltsberechtigte 
Kinder + 1,9 + 2,5 
Diese Tabelle gestattet einen Vergleich zwischen 
Lil.ndern und zeigt, da.B bei der ErMhung der 
Realeinkommen Italien mit Abstand an der Spitze 
liegt, gefolgt von den anderen Landern, die Zu-
nahmen in etwa gleicher Gro.Benordnung (1 bis 
3 v.H.) zu verzeichnen haben; eine Ausnahme 
bilden Deutschland (BR), wo ein Rfickgang einge-
treten ist, der bei den Untertagearbeitern (4 v.H.) 
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qui depend a la fois des variations du revenu nomi-
nal net et de celles du cot1.t de la vie. Le tableau 45, 
ou les donnees du tableau 44 ont ete divisees par 
l'evolution de l'indice du cotlt de la vie, donne 
les variations du revenu reel dans chacun des 
pays. 
45 MINES DE HOUILLE 
Variations du revenu reel 
entre 1965 et 1966 
"Ober Tage - Jour 





- 2,2 - 2,5 0 enfant 
- 2,2 - 2,3 2 enfants a charge 
France 
+ 2,2 + 1,6 0 enfant 
+ 2,3 + 1,8 2 enfants a charge 
ltalie (Sulcis) 
+ 20,0 + 21,4 0 enfant 
+ 17,7 + 19,0 2 enfants a charge 
Pays-Bas 
+ 2,5 + 2,2 0 enfant 
+ 2,7 + 2,5 2 enfants a charge 
Belgique-Belgie 
+ 0,2 + 0,5 0 enfant 
+ 0,9 + 1,2 2 enfants a charge 
Ce tableau permet une comparaison entre pays et 
montre que, en ce qui concerne !'augmentation des 
revenus reels, l'Italie vient largement en tflte, sui-
vie des autres pays, qui ont subi des augmenta-
tions du mflme ordre de grandeur (1 a 3 %) sauf 
l'Allemagne (R.F.) qui connait une diminution, 
plus marquee ( 4 %) pour les ouvriers du fond 
que pour ceux du jour (2 %) et les Pays-Bas qui 
f 
' 
starker ausgepragt ist als bei den tJbertagearbei-
tern (2 v.H.) und die Niederlande, die bei den 
Untertagearbeitern ebenfalls eine deutliche Ab-
nahme (2 bis 4 v.H.) ausweisen. 
Urn das ,Niveau" der Einkommen der Arbeiter 
der einzelnen Lander miteinander vergleichen zu 
konnen, wurden die in der jeweiligen nationalen 
Wahrung ausgedriickten Nominalwerte auf der 
Grundlage der nach den Angaben im vorhergehen-
den Kapitel ermittelten Verbrauchergeldparitaten 
in belgische Franken umgerechnet. Die so ermit-
telten Werte wurden dann in Indizes umgewan-
delt, wobei als Basis der Wert des Landes mit dem 
hochsten Niveau herangezogen wurde. Die Ergeb-
nisse dieser Berechnung sind in Tabelle 46 fiir ver-
schiedene Arbeiterkategorien (Untertagearbeiter, 
tJbertagearbeiter, eingeschriebene, anwesende, ver-
heiratete Arbeiter ohne Kind und verheiratete 




Uinderver~leich der Hohe 
des Nettoeinkommens 




accusent aussi une sensible diminution pour les 
ouvriers du fond (2 a ! %). 
Pour comparer les « niveaux » du revenu des 
differents pays, les uns par rapport aux autres, 
les valeurs nominales - exprimees dans les unites 
monetaires respectives - ont ete converties en 
francs belges sur la base des taux d'equivalence 
du pouvoir d'achat a la consommation, etablis 
comme il a ete indique dans le chapitre precedent. 
Les valeurs ainsi obtenues ont ete ensuite trans-
formees en indices ayant pour base le plus eleve 
des niveaux des differents pays. Les resultats de 
ces calculs sont rassembles dans le tableau 46 
pour differents types d'ouvriers (fond, jour, ins-
crits, presents, maries sans enfant et maries ayant 
deux enfants a charge). 
46 MINES DE HOUILLE Annee 1966 
Comparaison du niveau 
des revenus nets entre pays 
Indices : Pays au revenu le plus eleve = 100 
Ensemble des ouvriers 
Verhelratet, ohne Kind - Marl~s. sans enfant Verhelratet, 2 Kinder - Mari~s. 2 enfants 
Land-Pays I Elngeschriebene Arbeiter Anwesende Arbeiter I Elngeschriebene Arbeiter Anwesende Arbeiter 
Ouvriers pr~sents Ouvrlers inscrits Ouvriers presents Ouvriers inscrits 
UNTER TAGE- FOND 
Deutschland (BR) 86,2 87,4 82,7 85,3 
France 93,9 93,8 96,1 97,7 
Italia (Sulcis) 95,4 91,6 90,7 89,1 
Nederland 100,0 100,0 98,0 100,0 
Belgique-Belgie 97,7 90,6 100,0 95,8 
UBER TAGE- JOUR 
Deutschland (BR) 83,1 84,4 80,8 81,8 
France 96,9 97,0 100,0 100,0 
Italia (Sulcis) 100,0 100,0 95,3 95,3 
Nederland 93,9 94,1 93,4 93,7 
Belgique-Belgie 91,2 90,9 95,7 95,6 
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Es ist festzustellen, da.8 bei den Untertagearbei-
tern die Abstande zwischen den Einkommen von 
Land zu Land je nach der Kategorie der in Be-
tracht gezogenen Arbeiter merklich differieren. 
Die Niederlande liegen an der Spitze, au.Ber bei 
den anwesenden verheirateten Arbeitern mit zwei 
unterhaltsberechtigten Kindern, die in Belgien 
das hOchste Einkommen haben. Von diesem Fall 
abgesehen nimmt Belgien bei den anwesenden 
verheirateten Arbeitern ohne Kinder die zweite 
Stelle, bei den eingeschriebenen Arbeitern mit 
zwei unterhaltsberechtigten Kindern die dritte 
Stelle und bei den eingeschriebenen verheirateten 
Arbeitern ohne Kinder die vierte Stelle ein, wobei 
die Abstande zum hOchsten Niveau etwa zwischen 
2 und 9 v.H. variieren; es folgen Frankreich mit 
Abstanden von 2 bis 6 v.H., Italien mit Abstanden 
von 5 bis 11 v.H. und Deutschland (13 bis 
17 v.H.). 
Bei den "tlbertagearbeitern bleiben die jeweiligen 
Positionen der Lander in etwa gleich, ob es sich 
einmal urn eingeschriebene oder urn anwesende 
Arbeiter handelt; sie variieren aber nach dem Fa-
milienstand: Verheiratete ohne Kinder haben das 
hochste Einkommen in Italien, gefolgt von Frank-
reich (-3 v.H.), den Niederlanden (- 6 v.H.), 
Belgien (- 9 v.H.) und Deutschland (ca. 
-16 v.H.); dagegen belegen die Verheirateten 
mit zwei Kindern in Frankreich die erste Stelle, 
gefolgt von denen Belgiens (- 4 v.H.), Italiens 
(- 5 v.H.), der Niederlande (-7 v.H.) und 
Deutschlands (ca. - 19 v.H.). 
Filr eine genauere Schatzung dieser Abstande im 
Niveau der Jahreseinkommen ist jedoch unter 
anderem die Leistung zu berilcksichtigen, die den 
Arbeitern filr den ihnen gezahlten Lohn abver-
langt wird, diese Leistung la.Bt sich an Hand der 
jahrlichen Zahl von Arbeitsstunden bewerten, die 
von den Arbeitern tatsachlich geleistet werden. 
Wie aus Tabelle 47 ersichtlich, wird die kilrzeste 
Arbeitsdauer gerade in Deutschland verzeichnet, 
wo die Realeinkommen vergleichsweise am niedrig-
sten sind, aber auch in Italien und, bei den Unter-
tagearbeitern, in Belgien und den Niederlanden. 
In Frankreich stellt man im allgemeinen eine ver-
haltnisma.Big lange Arbeitsdauer fest,. ebenso wie 
- bei den "tlbertagearbeitern- in den Niederlan-
den und in Belgien. Die Abstlinde zur langsten 
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On constate que pour les ouvriers du fond, les 
ecarts des revenus entre les differents pays varient 
sensiblement suivant la categorie d'ouvriers con-
sideree; les Pays-Bas se classent au premier rang, 
sauf paur les ouvriers presents maries ayant 2 en-
fants A charge, lesquels ont en Belgique le 
revenu le plus eleve. Mais ce cas mis a part, la 
Belgique se classe, par rapport au niveau le plus 
eleve, au deuxieme rang pour les ouvriers presents 
maries sans enfant, au troisieme rang pour les 
inscrits ayant deux enfants a charge et au qua-
trieme rang pour les inscrits maries sans enfant, 
avec des ecarts qui varient par rapport au niveau 
le plus eleve, de 2 a 9 % environ ; sui vent la 
France, avec des ecarts allant de 2 a 6 %, l'ltalie, 
avec des ecarts de 5 a 11 % et l'Allemagne (13 a 
17 %). 
Pour les ouvriers du jour, les positions respectives 
des pays restent sensiblement les m~mes qu'il 
s'agisse d'ouvriers inscrits ou presents, mais va-
rient avec la situation de famille : les maries sans 
enfant ~nt le revenu le plus eleve en Italie, suivis 
par ceux de la France (- 3 %) , des Pays-Bas 
(- 6 %), de la Belgique (- 9 %) et de l'Alle-
magne (-16% environ); par contre, les maries 
ayant 2 enfants se classent en France au premier 
rang, sui vis par ceux de la Belgique (- 4 %) , 
de l'Italie (- 5 %), des Pays-Bas (-7 %) etde 
l'Allemagne (-19% environ). 
Pour une evaluation plus correcte de ces ecarts 
de niveau des revenus annuels, il faut toutefois 
tenir compte, entre autres, de !'effort demande 
aux ouVriers en contrepartie de la remuneration 
qu'ils re~oivent. Cet effort peut ~tre evalue par 
le nombre annuel d'heures de travail effectivement 
prestees par les ouvriers. 
On voit dans le tableau 47 que la duree du travail 
la plus basse est enregistree justement en Alle-
magne - ou le niveau des revenus reels est com-
parativement le plus faible - mais aussi en 
Italie et, pour les ouvriers du fond, en Belgique 
et aux Pays-Bas; pour la France, on constate en 
general une duree du travail relativement elevee 
ainsi que - pour les ouvriers du jour - aux 




'l'.ABLB.AU 47 MINES DE HOUILLE Annee 1966 
Durchschnittliche Jihrliche tatsichliche 
Arbeitsdauer je Arbeiter (einschl. Lehrlinge) 
Gesamte Arbeiterbelegschaft 
Duree annuelie moyenne du travail effectif 
par ouvrier (apprentis inclus) 
Ensemble des ouvriers 
E!ngeschrlebene Arbeiter - Ouvrlers lnscrlts Anwesende Arbeiter - Ouvrlers presents 
Land-Pays 
I I 
Zahl der Stunden Indlzes - Indices Zahl der Stunden Indizes - Indices 
Nombre d'heures (Maximum = 100) Nombre d'heures (Maximum = 100) 
UNTER TAGE -FOND 
Deutschland (BR) 1 669 90 1 809 88 
France 1 853 100 2 055 100 
Italia. (Sulcis) 1 555 84 1 785 87 
Nederland 1 672 90 1 853 90 
Belgique-Be1gie 1 569 85 1 881 92 
'UBER TAGE - JOUR 
Deutschland (BR) 1 851 89 1 906 87 
France 2 026 97 2 129 97 
Italia. (Sulcis) 1 863 89 1 949 89 
Nederland 2 091 100 2 196 100 




TABLEAU 48 MINES DE HOUILLE Annee 1966 
Vergleichbares Einkommen 
Durchschnittliches Nettoeinkommen pro Ja.hr je anwe-
sendem Arbeiter in zecheneigener Wohnung (1) 
Einheit: 1 000 Fb 1966 
I Deutschland (BR) I 
UNTER TAGE- FOND 
Verheira.tet, ohne Kind 
Marie, sans enfant 117,0 
Verheira.tet, 2 Kinder 
Marie, 2 enfants 128,0 
'UBER TAGE - JOUR 
Verheiratet, ohne Kind 
Marie, sans enfant 89,8 
Verheira.tet, 2 Kinder 
Marie, 2 enfants 100,8 
( 1) Ausschl. Entschii.digungen aufgrund von Arbeitsmangel. 
Revenus comparables 
Revenu annual net moyen par ouvrier present loge par 
la. mine (1) 
Unite: milliers de francs belges 1966 
France Italla (Sulcls) Nederland I Belgique-Belgle 
127,6 129,6 135,8 132,7 
148,7 140,3 151,6 154,8 
104,7 108,1 101,5 98,6 
124,7 118,8 116,5 119,2 
( 1) lndemnites de chOmage non comprises. 
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Arbeitsdauer erreichen in allen Fiillen hOchstens 
etwa 15 v.H. (1). 
Diese Vergleiche des Niveaus der Einkommen dem 
Realwert nach wurden bisher in Form von Indizes 
vorgenommen, die sich am besten fur die Dar-
stellung relativer Gro.6en eignen. Um jedoch das 
Einkommen auch monetar auszudriicken, wurde 
es in Tabelle 48 auch in belgischen Franken ange-
geben. Die Werte beziehen sich auf die anwesen-
den Arbeiter mit grubeneigener Wohnung. 
Eisen- und Stahlindustrie 
Tabelle 49 bezieht sich auf die verschiedenen Be-
standteile der Durchschnittseinkommen, die im 
Jahre 1966 von den ,anwesenden" Arbeitern in 
der Eisen- und Stahlindustrie der sechs Gemein-
schaftslander bezogen wurden. 
Die Angaben sind in Landeswahrung und in v.H. 
des Nettoeinkommens ausgedruckt, wobei, wie 
beim Steinkohlenbergbau, zwei Familienkategorien 
berucksichtigt werden: verheiratete Arbeiter ohne 
Kinder und verheiratete Arbeiter mit 2 unter-
haltsberechtigten Kindern. 
Im Gegensatz zum Steinkohlenbergbau bleiben die 
Naturalleistungen unberucksichtigt; abgesehen 
von den Werkswohnungen fallen sie in der Eisen-
und Stahlindustrie nicht ins Gewicht. Da Natural-
leistungen in Form von Werkswohnungen lediglich 
in drei La.ndern (Frankreich, Italien und Luxem-
burg) eine Rolle spielen, hat man es der Einheit-
lichkeit halber vorgezogen, in allen Landern nur 
die Einkommensituation der Arbeiter ohne 
Werkswohnung zu untel"Sllchen.. 
In den drei genannten Liindem stellt der Vorteil 
der Werkswohnung fur die entsprechenden Arbei-
ter 1966 im Durchschnitt eine Erhohung des Brut-
toverdienstes um etwa 3 v.H. in Frankreich, 
12 v.H. in ltalien und 11 v.H. in Luxemburg dar. 
{ 1) Diese Untersch!ede in der Dauer der Arbeltszeit sind auf verschiedene 
Ursachen zlllilckzuftlhren, wie z.B. die Zahl der "Obersch!chten, die Zahl 
der nlcht verfahrenen, aber vergl1teten Sch!chten {gesetzllcher Urlaub, 
Feiertage usw.), die Zahl der Fehlschichten wegen Krankheit, Arbeits-
unfall, Abwesenheit aus persllnlichen GrQnden, Streik, Stillegung aus 
technlschen oder wlrtschaftlichen GrUnden usw. Elne sehr detallllerte 
Aufgllederung dieser Schichten ftndet sich 1m statlstischen Anhang, 
Tabellen 11/1 bls 11/4. 
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a Ia duree la plus elevee atteignent en tout cas 
environ 15 % au maximum (1). 
Ces comparaisons de niveau des revenus en valeur 
reelle dnt ete effectuees jusqu'ici sous forme d'in-
dices, 'ui se pretent le mieux a la description 
de valeurs relatives. Pour donner toutefois une 
dimension monetaire du revenu, celui-ci a ete indi-
que egalement en francs belges, dans le tableau 48. 
Les donnees se rapportent aux ouvriers presents, 
loges par la mine. 
Industrie siderur~ique 
Le tableau 49 porte sur les differents elements 
des revenus moyens per~us en 1966 par les ouvriers 
«presents» dans l'industrie siderurgique des six 
pays de la Communaute. 
Les donnees sont exprimees dans les monnaies 
nationales et en pourcentage du revenu net. Com-
me pour les mines de houille, deux situations fami-
liales sont prises en consideration : l'ouvrier marie 
sans enfant et l'ouvrier marie ayant deux enfants 
a charge. 
A la difference de ce qui a ete indique pour les 
mines de houille, on ne trouvera pas ici les remu-
neratiol!lS en nature qui - a !'exception du loge-
ment __;. ont peu d'importance dans l'industrie si-
derurgique. L'avantage resultant de !'octroi d'un 
logement par l'entreprise ne jouant un role que 
dans trois pays (France, ltalie et Luxembourg), 
on a prefere, pour plus d'homogeneite, considerer 
pour tous les pays la situation des ouvriers non 
loges par l'entreprise. 
Dans les trois pays mentionnes ci-dessus, cet avan-
tage de logement represente en 1966, pour les tra-
vailleurs qui en Mneficient, une augmentation 
moyenne du salaire brut en especes de l'ordre de 
3 % en France, 12 % en ltalie et 11 % au Luxem-
bourg. 
{ 1) Ces differences dans Ia durt!e du travail sont dues a des causes diverses 
telles que le nombre de postea supplt!mentalres, le nombre de postea non 
travallles mala remunert!s {conges lt!gaux, jours ferles, etc.), le nombre 
de postea ch6mes pour raison de maladie, accidents du travail, absences 
pour raisons personnelles, greves, fermeture pour raisons techniques ou 
economiques, etc. Une decomposition tres detalllee de ces postea figure 
a l'anne~e statlst!que, tableaux 11/1 a 11/4. 
Das Nettonominaleinkom.men weist 1966 gegen-
uber 1965 folgende Abweichungen auf: 
- In Deutschland (Nordrhein-Westfalen) nahm 
der Bruttoverdienst um 1,3 v.H. zu; die Fami-
lienzulagen blieben fur die Arbeiter mit zwei 
unterhaltsberechtigten Kindern unverandert, 
wahrend sie sich fiir die verheirateten Arbeiter 
ohne Kinder um 1,6 v.H. erhOhten. Die Lohn-
steuerabzuge stiegen fur die ersteren um 4 v.H. 
und verringerten sich fiir die letzteren um 
3 v.H., wahrend die Beitragszahlungen zur 
Sozialversicherung fiir beide Arbeitnehmer-
gruppen um mehr als 11 v.H. zunahmen. Das 
Nettoeinkommen der Arbeiter blieb im Rah-
men dieser Entwicklung in etwa unverandert. 
- In Frankreich ( ostfranzosisches Revier) nah-
men das Brutto- und das Nettoeinkommen et-
wa in gleichem Ma.Be (zwischen 0,5 v.H. und 
0,9 v.H.) zu, trotz einer Erhohung der Fami-
lienbeihilfen bei den Arbeitern mit zwei unter-
haltsberechtigten Kindern urn 3,5 v.H. und 
einer Verringerung der Steuern fur die verhei-
rateten Arbeiter ohne Kinder um 32 v.H. 
- In Italien hat eine ErhOhung des Bruttoein-
kommens um 3 v.H. zu einer Erhohung des 
Nettoeinkommens in gleichem Umfang gefuhrt, 
bedingt durch eine Znahme von 1,7 v.H. bei 
den Familienbeihilfen, von 3,7 v.H. bei den 
Abzugen fur die Soziale Sicherheit und von 
5,8 v.H. bei den Lohnsteuerabzugen. 
- In den Niederlanden nahm das Nettoeinkom-
men in etwas geringerem Ma.Be (nahezu 7 v.H.) 
als das Bruttoeinkommen (8 v.H.) zu. Diese 
Entwicklung ist die Folge einer ErhOhung 
samtlicher anderen Einkommensteile; hierzu 
gehOren: die Familienbeihilfen (11,3 v.H.), die 
Sozialversicherungsbeitrage (8,7 v.H.) und die 
Lohnsteuerzahlungen (24,2 v.H.). 
- In BeZgien erhOhte sich das Nettoeinkommen 
merklich im gleichen Ma.Be wie das Brutto-
einkommen (6,2 v.H. bis 6,8 v.H.) unter dem 
Einflu.B einer ErhOhung der Familienbeihilfen 
(8,1 v.H.), der einbehaltenen Sozialversiche-
rungsbeitrage (7,9 v.H.) und der Lohnsteuer-
abzuge (10,3 v.H.). 
- In Lumemburg hat, wie auch in Belgien, das 
Nettoeinkommen gleichlaufend mit den Brut-
toeinkommen zugenommen (rund 2 v.H.) be-
Les variations du revenu nominal entre 1965 et 
1966 sont les suivantes : 
- En Allemagne (Rhenanie-du-Nord- Westpha-
lie), le gain brut a augmente de 1,3 % ; les allo-
cations familiales restent inchangees pour les 
ouvriers ayant deux enfants a charge, tandis 
qu'elles augmentent de 1,6 % pour les ouvriers 
maries sans enfant. Les retenues au titre de 
l'impot augmentent de 4 % pour les premiers 
et diminuent de pres de 3 % pour les seconds, 
tandis que les versements a la securite sociale 
augmentent de plus de 11 % pour les deux cate-
gories de travailleurs. A cause de cette evolu-
tion, le revenu net des ouvriers reste a peu 
pres inchange. 
- En France (Est), le revenu brut et le revenu 
net ont progresse dans des proportions sensi-
blement egales (entre 0,5 % et 0,9 %) , malgre 
une augmentation de pres de 2,5 % des allo-
cations familiales pour les ouvriers ayant 
2 enfants a charge et une diminution de 32% 
des impots pour les ouvriers maries sans 
enfant. 
- En Italie, une augmentation de 3 % du revenu 
brut a entraine une augmentation du m~me 
ordre du revenu net, en rapport avec une pro-
gression de 1,7% pour les allocations fami-
liales, de 3,7% pour les retenues de la securite 
sociale et de 5,8 % pour les retenues au titre de 
l'impot. 
- Aux Pays-Bas, le revenu net a augmente dans 
une proportion legerement inferieure (pres de 
7 %) a celle du revenu brut ( 8 %) ; cette evo-
lution est la consequence de !'augmentation de 
tous les autres elements constitutifs du revenu, 
a savoir :allocations familiales (11,3 %), rete-
nues au titre de la securite sociale (8,7%) et 
versements au titre de l'impot (24,2 %) . 
- En Belgique, le revenu net a augmente sensi-
blement dans les m~mes proportions que le 
revenu brut ( 6,2 % a 6,8 %) par suite de !'aug-
mentation des allocations familiales (8,1% ), 
des versements a la securite sociale (7,9 %) 
et des retenues au titre de l'impot (10,3 %) . 
- Au Lu.JJembourg, comme en Belgique, le ·revenu 
net a progresse parallelement au revenu brut 
(environ 2 %) en raison des augmentations des 
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Durchschnittllches Jahreseinkommen je anwesen~em. Arbeiter ohne werksei!lene Wohnunl1 
ZuaammelllllltzUDg dee ElnkommeDI 
Verhelratet, ohne Kind 
I. Barverdienst 
II. Wert der Naturalleistungen 
Wohnung 
III. Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Untemehmen an den Arbeiter geleiBtete 
Zahlungen 
b) Von einer SonderkaBBe an den Arbeiter ge-
leiBtete Zahlungen 
V. Arbeitnehmerbeitrag zur Sozialversicherung 
VI. Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
VII. Nettoverdienst 
(ill + IV- V- VI) 
Verhelratet, mit 2 unterhaltsberechd!lten Kindem 
I. Barverdienst 
II. Wert der Naturalleistungen 
Wohnung 
III. Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Untemehmen an den Arbeiter geleiBtete 
Zahlungen 
b) Von einer Sonderka886 an den Arbeiter ge-
leiBtete Zahlungen 
V. Arbeitnehmerbeitrag zur Sozialversicherung 
VI. Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
VII. N ettoverdienst 
(ill+ IV-V-VI) 
(') N ordrhetn-W eetralen. 
( 1) Oatrevier. 
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Deutechland (Bll.) (') France (1) Italla 
DK I % Fff I % Llt. 
12 370 129,9 11405 109,5 1 561 131 
- - - - -
' 
12 370 129,9 11405 109,5 1 561 131 
62 0,7 
- - -
- - - -
49 920 
1405 14,8 893 8,6 103 790 
1 505 15,8 95 0,9 77 435 
9 522 100,0 10 417 100,0 1429 826 
' 
12 370 120,8 11405 92,2 1 561 131 
- - - - -
12 370 120,8 11405 92,2 1 561131 
232 2,3 18 0,1 
-
- - 1 837 14,9 187 200 
1424 il.3,9 893 7,2 103 790 
939 9,2 0 0 77 435 























Revenu annuel moyen par ouvrier present non loge par l'entreprise 
Nederland Belglque-Belglii Luxembourg 
I I I 
- Eblment.a constltntlfa du revenu 
Fl % Fb % Flbg % 
Marie, sans enfant 
11291 138,8 169 869 123,8 171 040 120,9 I. Sala.ire en especes 
II. Valeur des avantages en nature 
-
- - - - - Logemenl 
11 291 138,8 169 869 123,8 171 040 120,9 ill. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations familiales 
- - - -
I 780 1,3 a.) v erseu au travailleur par z· enlrepriBe 
b) V erseu au traooilleur par un organisme 
- - - - - - specialise 
2 058 25,3 15 097 11,0 17 152 12,1 v. v ersements du travailleur a Ia securite sooiale 
VI. Versements du trava.illeur au titre de l'imp6t 
1101 13,5 17 592 12,8 14 2ll 10,1 sur le revenu 
VII. Revenu net 
8 132 100,0 137 180 100,0 141 457 100,0 (ill + IV- V- VI) 
Marie, avec 2 enfants a charge 
11 291 122,9 169 869 106,6 172 150 106,3 I. Sala.ire en especes 
II. Valeur des a.vantages en nature 
- - - - - -
Logemenl 
11 291 122,9 169 869 106,6 172 150 106,3 III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations fami1iales 
- -
- -
1 780 1,1 a.) Verseu au travailleur par Z'entreprise 
b) V erseu au travailleur par un organisme 
787 8,6 19 443 12,2 13 168 8,1 specialise 
2 058 22,4 15 097 9,5 17 218 10,6 V. Versements du travailleur a Ia securite sociale 
VI. Versements du travailleur au titre de l'imp6t 
836 9,1 14 820 9,3 7 997 4,9 sur le revenu 
VII. Revenu net 
9 184 100,0 159 395 100,0 161 883 100,0 (ill+ IV-V-VI) 
(') BuBID de RIMD&Dle-du·Nord • Weatphalle. (") BuBID de I'Eat. · 
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dingt durch ErhOhungen bei den Familienbei-
hilfen (3 v.H.) und den Beitragen an die Sozia-
le Sicherheit (2 v.H.). Die Lohnsteuerabzuge 
blieben fur die verheirateten Arbeiter mit zwei 
unterhaltsberechtigten Kindern praktisch un-
verandert und erhohten sich flir die verheira-
teten Arbeiter ohne Kinder urn 1,7 v.H. 
Tabelle 50 zeigt fur jedes Land in Indexform 
(Basis 1954 = 100) die Entwicklung der durch-
schnittlichen Nettoeinkommen je eingeschriebe-
nem Arbeiter. 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 




Eingeschriebene Arbeiter ohne werkseigene Wohnung 
allocations familiales (3 %) et des versements 
a la securite sociale (2 %) . Les versements au 
titre de l'imp6t restent pratiquement inchan-
ges pour les ouvriers maries ayant deux en-
fan~s a charge et augmentent de 1,7 % pour 
les iouvriers maries sans enfant. 
Le tableau 50 fait apparaitre pour chaque pays, 
sous forme d'indices (base 1954 = 100), !'evolu-
tion des revenus nets moyens par ouvrier inscrit. 
50 SIDERURGIE 
Evolution des revenus nominaux nets 
annuels moyens 
Ouvriers inscrits, non loges par l'entreprise 
1954: = 100 
Land 
























( 1) Nordrheln-Weatfalen. 














109,2 II5,1 122,1 122,1 127,8 14:0,3 
109,1 II4,8 123,1 126,1 131,5 143,0 
115,3 129 ,o· 136,6 155,1 163,3 183,3 
112,2 122,7 128,4 143,5 150,1 165,9 
107,4 II5,6 II9,0 120,7 126,9 137,9 
106,7 II4,3 ll7,4 ll9,5 125,2, 134,7 
II0,1 II9,5 123,2 126,1 129,6 142,7 
109,9 II8,3 123,0125,9 129,2 143,5 
105,8 II4,1 II6,4120,0 124,6 129,8 
105,4 II2,9 ll7,2 121,4 125,7 130,9 
104,4 II3,5 121,9 123,6 125,7 130,8 
103,8 II2,2 120,2 121,6 123,7 128,0 
Pays 
Allemagne (R.F.) (1) 
149,4 11)7,1 160,2 174,8 184:,1 187,5 0 enfant 
151,7 160,1 162,9 176,5 184,0 187,6 2 enfants a charge 
France (1) 
195,5 204,9 215,4 231,9 236,4 242,7 0 enfant 
175,8 185,1 194,1 208,0 2II,7 216,9 2 enfants a charge 
Italie 
146,4156,1 177,4 186,5 202,6 205,7 0 enfant 
142,7 151,5 170,0 178,2 194,1 197,0 2 enfants a charge 
Pays-Bas 
159,3 166,7 178,3 190,7 214,2 227,8 0 enfant 
159,3 166,0 177,9 191,5 214,2 227,61 2 ........ """'"" 
Belgique-Belgie 
129,5 141,7 150,5 166,6 179,1 189,8 0 enfant 
131,1 141,8150,7 167,3 180,2 191,5 2 enfa.nts a charge 
Luxembourg 
137,2 136,1 144,2 153,1 167,1 174,7 0 enfant 
133,8 132,9 140,2 148,2 161,4 168,5 2 enfants a charge 
( 1) Bassin de Rh6nanie-du-Nord- WestphaHe. 
( 1) Bassin 4e !'Eat. 
( 
Diese Indizes geben aber nu.r die Entwicklung der 
,N ominalwerte" wieder, ohne die gleichzeitige 
Veriinderung der Kaufkraft der Wiihrungen der 
einzelnen Lander zu beriicksichtigen. Sie eignen 
sich also nicht fiir unmittelbare Gegeniiberstel-
lungen von Land zu Land, lassen sich aber inner-
halb der einzelnen Lander mit anderen Reihen 
vergleichen, denen dieselbe Wiihrungseinheit zu-
grunde liegt. 
BesondeM interessant ist es, ,die Entwicklung des 
Einkommens der anwesenden Arbeiter, wie sie auf 
den vorstehenden Seiten fiir den Zeitraum 1965/66 
beschrieben wurde, mit der Entwicklung des Ein-
kommens der eingeschriebenen Arbeiter zu ver-
gleichen. Tabelle 51 zeigt die Veriinderungen die-
ser Einkommenskategorien, die wegen der Schwan-
kungen der Abwesenheit voneinander abweichen. 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE TABBLLB 
TABLEAU 
Verii.nderungen des jiihrlichen 
Nettonominaleinkommens zwischen 1965 und 1966 
(Arbeiter ohne werkseigene Wohnung) 
Ces indices traduisent !'evolution des valeurs 
« nominales » sans tenir compte de I' evolution pa· 
mllele du pouvoir d'achat des monnaies des diff& 
rents pays. 11s ne se pr~tent done pas a des con-
frontations immediates d'un pays a l'autre, mais 
peuvent par contre ~tre utilises avec profit 
dans le cadre de chaque pays, pour des compa-
misons avec d'autres series de grandeurs expri· 
moos dans la m~e unite monetaire. 
II est interessant de comparer, en particulier, 
!'evolution du revenu des ouvriers presents, telle 
qu'elle a ete indiquee aux pages precedentes pour 
la periode 1965-1966, avec celle du revenu des 
ouvriers inscrits. Le tableau 51 reproduit les varia-
tions de ces categories de revenus, qui different 
en raison des fluctuations de l'absenteisme des tra-
vailleurs. 
51 SIDERURGIE 
Variations du revenu nominal net annuel 
entre 1965 et 1966 
(Ouvriers non loges pa.r l'entreprise) 
Land Anwesende Arbeiter I Elngesobriebene Arbeiter I Pays Ouvrlera presents Ouvrlers lnscrlts 
Deutschland (BR) (1) Allemagne (R.F.) (1) 
0 Kinder 0,3% 0,3% 0 enfant 
2 unterhaltsberechtigte Kinder 0,2% 0,3% 2 enfants a oha.rge 
Frankreich (•) France (1) 
0 Kinder + 0,9% + 2,7% 0 enfant 
2 unterhaltsbereohtigte Kinder + 0,8% + 2,5% 2 enfants a oha.rge 
ltal,ien ItaliB 
0 Kinder + 3,1% + 1,5% 0 enfant 
2 unterhaltsberechtigte Kinder + 2,9% + 1,5% 2 enfants a oha.rge 
NiBdBrlande Pays-Bas 
0 Kinder + 7,0% + 6,4% 0 enfant 
2 unterhaltsbereohtigte Kinder + 6,7% + 6,2% 2 enfants a oha.rge 
Belgien BelgiquB-BBlgi6 
0 Kinder + 6,2% + 6,0% 0 enfant 
2 unterhal.tsberechtigte Kinder + 6,5% + 6,3% 2 enfa.nts a charge 
Luxemburg Luxembourg 
0 Kinder + 2,3% + 4,6% 0 enfant 
2 unterhaltsbereohtigte Kinder + 2,4% + 4,4% 2 enfants a charge 
( 1) Nordrheln-Westfalen. ( 1) Bassin de Rh8nanle-du-Nord ·Westphalia. 
( 1) Ostrevler. ( 1) Bassin de !'Est. 
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Abgesehen von Deutschland, wo die Verringerung 
des Nettonominaleinkommens fiir die heiden Ar-
beiterkategorien ziemlich gleich ist, kann man 
feststellen, da.8 das durchschnittliche Einkommen 
des anwesenden Arbeiters von 1965 his 1966 in 
drei Landern der Gemeinschaft (ltalien, Nieder-
lande, Belgien) in starkerem Ma.Be als das des 
eingeschriebenen Arbeiters gestiegen ist, wahrend 
in zwei anderen Landern (Frankreich und Luxem-
burg) die Entwicklung entgegengesetzt verlief. 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
Xnderungen des Realeinkommens 




Exception faite de 1' Allemagne, ou la diminution 
du revenu nominal net est sensiblement la m~me 
pour les deux categories d'ouvriers, on peut cons-
tater que le revenu moyen de l'ouvrier present 
a aug:qtente, entre 1965 et 1966, dans une propor-
tion sliperieure a celui de l'ouvrier inscrit, dans 
trois pays de la Communaute (Italie, Pays-Bas, 
Belgique), tandis que le phenomene inverse etait 
constate dans deux autres pays (France et Luxem-
bourg). 
52 SIDERURGIE 
Variations du revenu reel 
entre 1965 et 1966 
Land Anwesende Arbeiter I Elngeschrlebene Arbeiter I Pays Ouvrlers presents Ouvrlers, inscrits 
Deutschland (BR) (1) 
0 Kinder 3,4 
2 unterhaltsberechtigte Kinder 3,4 
Frankreich ( 2) 
0 Kinder 3,5 
2 unterhaltsberechtigte Kinder 3,4 
ltalien 
0 Kinder + 0,7 
2 unterhaltsberechtigte Kinder + 0,5 
N iederlande 
0 Kinder + 1,1 
2 unterhaltsberechtigte Kinder + 0,9 
Belgien 
0 Kinder + 1,9 
2 unterhaltsberechtigte Kinder + 2,2 
Luxemburg 
0 Kinder 1,0 
2 unterhaltsberechtigte Kinder 0,9 
( 1) Nordrheln-Westfalen. 
(') Ostrevier. 
Tabelle 52, in der die Angaben der Tabelle 51 mit 
der Entwicklung des Index der Lebenshaltungs-
kosten in Beziehung gesetzt wurden, vermittelt 
einen "tlberblick uber die Entwicklung der Kauf-
kraft der anwesenden und der eingeschriebenen 
Arbeiter von 1965 auf 1966. Wie daraus hervor-
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Allemagne (R.F.) (1) 
'3,4 0 enfant 
3,4 2 enfa.nts a charge 
France (2) 
0 0 enfant 
0,2 2 enfants a charge 
Italie 
0,8 0 enfant 
0,8 2 enfants a charge 
Pays-Bas 
+ 0,6 0 enfant 
+ 0,4 2 enfa.nts a charge 
Belgique-Belgie 
+ '1,7 0 enfant 
+ 2,0 2 enfants a charge 
Luxembourg 
+ 1,3 0 enfant 
+ 1,1 2 enfants a charge 
(') Bassin de Rht\nanle-du-Nord- Westphalia 
(') Bassin de !'Est. 
Le tableau 52, ou les donnees du tableau 51 ont 
ete rapportees a !'evolution de l'indice du cotit 
de la vie, permet de juger !'evolution, entre 1965 
et 1966, du pouvoir d'achat des ouvriers presents 
et des ouvriers inscrits. On peut ainsi constater 
que les augmentations les plus importantes en 
' 
geht, sind die gro.Bten Zunahmen im Realwert in 
Belgien (1,7 v.H. his 2,2 v.H.) und in Luxemburg 
(rund 1 v.H. bei den eingeschriebenen Arbeitern) 
eingetreten, gefolgt von den Niederlanden (0,4 his 
1,1 v.H.). Eine Verringerung des Einkommens 
um etwa 3,5 v.H. war in Deutschland zu verzeich-
nen sowie in Frankreich bei den anwesenden 
Arbeitern, wiihrend das Einkommen der einge-
schriebenen Arbeiter im letztgenannten Land 
praktisch unveriindert blieb. ltalien hiilt in der 
Entwicklung der Einkommen eine Zwischenposi-
tion: bei den anwesenden Arbeitern wird ein 
Ieichter Riickgang und bei den eingeschriebenen 
eine geringfiigige Zunahme verzeichnet. In Luxem-
burg war bei dem Einkommen der anwesenden 
Arbeiter eine leichte Abnahme (1 v.H.) festzu-
stellen. 
Tabelle 53 ermoglicht einen Vergleich der ,Hohe" 
der Einkommen der Arbeiter in den einzelnen 
Liindern. Zur Ermittlung der lndizes dieser 
Tabelle wurden zuniichst die Nominaleinkommen 
auf der Grundlage der Verbrauchergeldparitiiten 
(siehe hierzu ,Definitionen und Methoden" im 
vorhergehenden Kapitel) in belgische Franken 
umgewandelt und dann das hOchste der in dieser 
Weise errechneten vergleichbaren Einkommen als 
Basis = 100 genommen. 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
Jahr 1966 
Landervergleich der Hohe 
des Nettoeinkommens 




valeur reelle ont eu lieu en Belgique (1,7% a 
2,2 %) et au Luxembourg (environ 1 % pour les 
ouvriers inscrits) suivis par les Pays-Bas (0,4 a 
1,1 %). Une diminution du revenu de l'ordre de 
3,5 % a eu lieu en Allemagne, ainsi qu'en France 
pour les ouvriers presents, le revenu des ouvriers 
inscrits restant pratiquement inchange dans ce 
dernier pays. En ltalie, !'evolution des revenus 
se situe dans une position intermediaire, mar-
quant une Iegere baisse pour les ouvriers presents 
et une augmentation du m~me ordre pour les 
ouvriers inscrits. Une Iegere baisse (1 %) a mar-
que, pour le Luxembourg, le revenu des ouvriers 
presents. 
Le tableau 53 permet de comparer les « niveaux » 
du revenu des ouvriers des differents pays, les 
uns par rapport aux autres. Les indices figurant 
dans ce tableau ont ete obtenus en convertissant 
d'abord les revenus nominaux en francs belges, 
sur la base des taux d'equivalence du pouvoir 
d'achat ala consommation (voir pour ces derniers, 
«Definitions et methodes», au chapitre prece-
dent) et en prenant ensuite comme base = 100 
le plus eleve des revenus comparables ainsi ob-
tenus. 
53 SIDERURGIE Annee 1966 
Comparaison du niveau 
des revenus nets entre pays 
Indices :pays au revenu le plus eleva = 100 
Ensemble des ouvriers 
Verheiratet, ohne Kind- Maries, sans enfant Verheiratet, 2 Kinder- Maries, 2 enfants 
Land -Pays 






( 1) Nordrhein-Westfalen. 









I Eingeschriebene Arbeiter Anwesende Arbeiter 







( 1) Bassm de RMname-du-Nord- Westphahe. 
(') Bassin de l'Est. 









Die Berechnungen erstrecken sich auf eingeschrie-
bene und anwesende Arbeiter, verheiratet ohne 
Kinder und verheiratet mit zwei unterhaltsberech-
tigten Kindern. Im allgemeinen ist festzustellen, 
da.S die Einkommensabstande zwischen den ein-
zelnen Landern bei den anwesenden Arbeitern ge-
ringer sind als bei den eingeschriebenen; bei den 
letzteren wird das Niveau namlich durch die Ab-
wesenheiten beeinflu.St, die nicht in allen Landern 
den gleichen Umfang batten. Bei allen erfa.Sten 
Arbeiterkategorien verzeichnet Luxemburg wie-
derum den hOchsten Einkommensstand. Es folgen 
Belgien mit Abstanden von - 3 bis - 8 v.H., 
die Niederlande mit Abstanden von - 23 bis 
- 18 v.H., Deutschland (- 28 his - 21 v.H.) 
und schlie.Slich Italien und Frankreich (- 30 his 
-23 v.H.). Die gro.Sten Abstande zum Niveau 
des Einkommens des luxemburgischen Arbeiters 
entfallen bei allen Landern auf die eingeschrie-
benen Arbeiter. 
Fiir ein besseres V erstandnis der Abstande der 
Jahreseinkommen zwischen den sechs Landern 
sind auch die Unterschiede in der Arbeitsleistung 
zu beriicksichtigen, die den Arbeitern ffir die 
Entlohnung abverlangt wird. Eines der Elemente, 
' die eine Bewertung dieser Leistung ermoglichen, 
ist die tatsachliche jahrliche Arbeitszeit. Wie aus 
Tabelle 54 ersichtlich, lag die den Arbeitern im 
Jahre 1966 abverlangte Zeit effektiver Arbeits-
leistung (ffir die ,anwesenden" Arbeiter errechne-
te Durchschnittsdauer) zwischen einem Minimum 
von 2 017 Stunden ffir Deutschland und einem 
Maximum von 2 306 Studen fiir Frankreich; 
Luxemburg und die Niederlande lagen hierbei sehr 
nahe bei Deutschland, wahrend Italien und Bel-
gien eine Zwischenposition einnahmen. 
Die Arbeitsdauer der ,eingeschriebenen" Arbeiter 
liegt wegen der Abwesenheiten der Arbeiter im 
Laufe des Jahres unter derjenigen der ,anwesen-
den". Im fibrigen ist dieser Unterschied nicht in 
allen Landern gleich gro.S; bei einem Minimum 
in Luxemburg ( durchschnittlich 100 Stun den je 
Arbeiter) betrug er in den anderen Landern zwi-
schen 150 und 200 Stunden. 
Da den Vergleichen der Einkommen dem Realwert 
nach bisher ausschlie.Slich Indizes zugrunde lagen, 
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Les calculs portent sur les ouvriers inscrits, pre-
sents, maries sans enfant et mari~s ayant deux 
enfants a charge. On constate en g~n~ral que les 
~carts de revenus entre pays sont moindres pour 
les ou*iers pr~sents que pour les inscrits, le ni-
veau p~ur ces derniers ~tant influenc~ par l'absen-
teisme :qui n'a pas ~M du m~me ordre dans tous 
les pays. Pour tous les types d'ouvriers examines, 
le niveau du revenu le plus ~lev~ se retrouve au 
Luxembourg. Suivent la Belgique avec des ~carts 
allant de -3 a - 8 %, les Pays-Bas, avec des 
~carts de - 23 a -18 %, l' Allemagne (- 28 a 
- 21 %) et enfin I' I talie et la France (- 30 a 
- 23 %) . Les ~carts les plus ~lev~s par rapport 
au niveau du revenu de l'ouvrier luxembourgeois 
concernent - pour tous les pays - les ouvriers 
inscrits. 
II est inMressant, pour une meilleure comprehen-
sion des ~carts de revenu annuels constates entre 
les six pays, de tenir ~galement compte des diff~ 
rentes prestations de travail qui sont demandoos 
aux ourvriers en contrepartie de la rmuneration. 
Un de$ elements qui permettent une evaluation 
de cet effort est represenM par la duree du travail 
effectif dans l'annoo. On voit, dans le tableau 54, 
que le temps de travail effectif demand~ aux 
ouvriers pendant l'annoo 1966 ( duree moyenne 
calculoo pour les ouvriers « presents ») variait 
entre un minimum de 2 017 heures pour l' Alle-
magne et un maximum de 2 306 heures pour la 
France, le Luxembourg et les Pays-Bas se situant 
a un niveau tres proche de l' Allemagne tandis que 
l'Italie et la Belgique se classaient dans une posi-
tion intermediaire. 
La duroo du travail des ouvriers « inscrits:. est 
inf~rieure a celle des pr~sents a cause de l'absen-
Misme des ouvriers pendant l'annoo. Par ailleurs, 
cette difference n'a pas et~ du m~me ordre de 
grande~r dans tous les pays : minimum au Luxem-
bourg i(une centaine d'heures en moyenne par 
ouvrier) elle variait pour les autres pays entre 
150 et 200 heures environ. 
Les comparaisons des revenus en valeur roolle 
etant ba800s jusqu'ici uniquement sur des indices, 
f 
werden in Tabelle 55 die Einkommen der anwe-
senden Arbeiter, verheiratet ohne Kinder und ver-
heiratet mit zwei unterhaltsberechtigten Kindem, 
in belgischen Franken ausgedriickt. Da die Um-
rechnungen bisher auf Grund von Verbraucher-
geldparitiiten vorgenommen wurden, haben diese 
Betriige praktisch ebenfalls nur einen Wert als 
Indizes, bieten aber eine ,monetiire V ergleichs-
grundlage" des Einkommens. 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
Jahr 1966 
L Durchschnittliche j ahrliche tatsachliche 
Arbeitsdauer je Arbeiter 
TABELLE 
TABLEAU 
on reprend dans le tableau 55 les revenus des 
ouvriers presents, maries sans enfant et maries 
ayant 2 enfants a charge, exprimes en francs bel-
ges. Les conversions ayant ete effectuees a partir 
des taux d'equivalence du pouvoir d'achat a la 
consommation, ces montants n'ont pratiquement 
qu'une valeur d'indices, eux aussi, mais ils offrent 
une « dimension monetaire » du revenu. 
54 SIDERURGIE Annee 1966 
Duree annuelle moyenne du travail effectif 
par ouvrier 
Elngeschrlebene Arbeiter - Ouvriers lnscrlts Anwesende Arbeiter - Ouvriers presents 
Land-Pays 
Zahl der Stunden l Indizes - Indices Zahl der Stunden l Indizes - Indices N ombre d'heures (Maximum = 100) Nombre d'heures (Maximum = 100) I 






( 1) Nordrhein-Westfalen. 
( 1) Ostrevier. 











Durchschnittliches Nettoeinkommen pro Jahr je anwe-
sendem Arbeiter, ohne werkseigene Wohnung 
Einheit: 1 000 Fb 1966 
Verheiratet, ohne Kind 
Marie, sans enfant 
Verheiratet, 2 Kinder 
Marie, 2 enfants 









87 2 017 
100 2 306 
92 2 166 
88 2 051 
95 2 183 
91 2 044 
( 1) Bassin de Rhtlnanie-du-Nord- Westphalia 











Revenu a.nnuel net moyen par ouvrier present, non loge 
par l'entreprise 








( 1) Bassin de RMnanie-du-Nord -Westphalia 






Die Tabellen 56 und 57 enthalten fiir Untertage-
bzw. "tlbertagearbeiter Angaben iiber die verschie-
denen Bestandteile des im Jahre 1966 von den 
Arbeitern bezogenen Einkommens. Die Ergebnisse 
werden fiir verheiratete Arbeiter ohne Kinder 
und fiir solche mit zwei unterhaltsberechtigten 
Kindern in der jeweiligen Landeswahrung und 
als Prozentsatze des Nettoeinkommens ausge-
driickt. 
Wie bei der Eisen- und Stahlindustrie bleiben 
auch hier die Naturalleistungen unberiicksichtigt. 
Unter diesen fallt der Vorteil der Werkswohnung 
am starksten ins Gewicht; er entspricht fiir die 
betreffenden Unter- bzw. "tlbertagearbeiter einer 
ErhOhung des Bruttoverdienstes von 9 v.H. bzw. 
12 v.H. in Frankreich und von 9 v.H. bzw. 11 v.H. 
in Luxemburg. Fiir Deutschland (Niedersachsen) 
wurde dieses Jahr keine Einkommensstatistik der 
Arbeiter mit grubeneigener Wohnung erstellt, weil 
die meisten Wohnungen von den Unternehmen 
verkauft worden sind. 
Von 1965 auf 1966 entwickelten sich die Einkom-
men der Arbeiter wie folgt: 
- In Deutschland (Niedersachsen) hat sich das 
Bruttoeinkommen in einem Ma.Be erhoht, das 
von 3,9 v.H. (iiber Tage) bis 4,4 v.H. (unter 
Tage) reicht und fiir aile erfa.Bten Arbeiter-
kategorien zu einer Steigerung des Nettoein-
kommens von rund 3 v.H. fiihrt. Bemer-
kenswert ist eine starke Zunahme der Steuern 
bei den verheirateten Arbeitern ohne Kinder 
von rund 15 v.H. bis 37 v.H. (unter Tage) bzw. 
sogar his 68 v.H. (iiber Tage) bei den verhei-
rateten Arbeitern mit zwei unterhaltsberech-
tigten Kindern. (Diese Steuern machen aller-
dings nur 2 his 4 v.H. des Jahreseinkommens 
aus.) Die Abziige fiir die Soziale Sicherheit 
bleiben bei den "tlbertagearbeitern unverandert, 
erhOhen sich dagegen bei den Untertagearbei-
tern urn 5,5 v.H. 
- In Frankreich ( ostfranzosisches Revier) ist 
die Einkommensentwicklung durch eine Erho-
hung der Bruttoeinkommen urn rund 3 v.H. 
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Mines de fer 
Les tableaux 56 et 57 fournissent, respectivement 
pour le tond et pour le jour, les chiffres relatifs aux 
divers ~Iements composant les revenus pe~us par 
les ouvriers au cours de l'annee 1966. Les donnees 
sont exprimees en monnaies nationales et en indi-
ces rapportes au revenu net pris pour base = 100. 
Comme pour les mines de houille et la siderurgie, 
deux situations familiales seront considerees : 
celle de l'ouvrier marie sans enfant et celle de 
l'ouvrim- marie ayant deux enfants a charge. 
Pour les mines de fer, comme pour la siderurgie, 
il n'est pas tenu compte des avantages en nature. 
Parmi ces derniers, l'avantage de logement est le 
plus important et represente pour les ouvriers 
qui en Mneficient, une augmentation de gain brut 
de 9 % et 12 % en France et de 9 % et 11 % au 
Luxembourg, respectivement pour le fond et pour 
le jour. Pour l'Allemagne (Niedersachsen) on n'a 
pas etabli cette annee de statistique du revenu 
des ouvriers loges par la mine, la plupart des 
logemelilts ayant ete vendus par les entreprises. 
Entre 1965 et 1966, les revenus des ouvriers ont 
evolue de la maniere suivante : 
- En Allemagne (Niedersachsen), le revenu brut 
a augmente dans une mesure qui varie de 3,9 % 
(jour) a 4,4% (fond), entrainant une augmen-
tation du revenu net de l'ordre de 3 % pour 
toutes les categories d'ouvriers considerees. II 
faut noter une forte augmentation des imp6ts 
de l'ordre d'environ 15 % pour les ouvriers 
maries sans enfant a 37% (fond) et m~me 
68% (jour) pour les ouvriers maries ayant 
deux enfants a charge ( ces imp6ts ne repre-
sentent toutefois que 2 a 4 % du revenu an-
nuel). Les retenues pour la securite sociale 
restent inchangees pour les ouvriers du jour, 
mais augmentent de 5,5 % pour les ouvriers 
du fond. 
- En France (Est), !'evolution des revenus est 
caraeterisee par une augmentation des revenus 





'l'.A.BLB.A.U 56 MINES DE FER Annee 1966 
Durchschnittliches Jahreseinkommen je 
anwesendem Arbeiter ohne gruben-
eigene Wohnung 
Unter Tage 
Deutschland (BR) France 
(Niedersachsen) (Eat) 
Zusammensetzung dea Elnkommena 
DM I % Ffr I 
Verhelratet, ohne Kind 
I. Barverdlenat 11136(1) 122,8 14 529(1) 
II. Wert der Naturallelatungen 
Wohnu1111 - - -
ID. Bruttoverdienat (I + II) 11136 122,8 14 529 
IV. Famlliengeld 
a) Vom Untemehmen an den .A.r· 
beiler geleUUie Zalllufll1en 269 3,0 -
b) Von riner SOflllto.t-ku•e an den 
.A.rbeiler geleiilele Zahlufll1en - - -
V. Arbeitnehmerbeitrag zur Sozlal-
veralcherung 1 868 15,1 1 431 
VI. Lohnateuer (Arbeltnehmeran-
tell) 968 10,7 167 
VII. Nettoverdlenat 
(ill+ IV-V-VI) 9 069 100,0 12 931 
Verhelratet, mlt 2 unterhaltsbe-
rechtlQten Kindem 
I. Barverdlenat 11136(1) 115,8 14 728(1) 
II. Wert der Naturallelatungen 
Wohnu1111 
- - -
IlL Brnttoverdlenat (I + II) 11186 115,8 14 728 
IV. Famlllengeld 
a) Vom Untemehmen an den .A.r-
beiler geleillete Zah1Ufll1en 269 2,8 -
b) Von riner Sonderkuse an den 
.A.rbeiler geleiilele Zahlu1111en - - 1889(') 
V. Arbeitnehmerbeitrag zur Sozlal-
veralcherung 1868 14,2 1438 
VI. Lohnateuer (Arbeltnehmeran-
tell) 420 4,4 
-
VII. Nettoverdlenat 
(ID+IV-V-VI) 9 617 100,0 15134 


















( 1) Davon Wohnungsausglelchsentschidlgnng: 768 Ffr. Die Jihrllche Helz-
zulage von 441 Ffr !at In dlesem Betrag nlcht enthalten. 
( 1) Davon Wohnungsausglelchsentschidlgung: 967 Ffr. Die Jihrllche Helz-
znlage von 441 Ffr !at In dlesem Betrag nlcht enthalten. 
(') Kinder unter 10 Jahren. 
Italla 
Lit. I 







1 526 482 
1 659 865 
-





1 663 762 
Revenu annuel moyen par ouvrier 
present non loge par Ia mine 
Fond 
Luxembourg 
:gl~ments conatitutlfa du revenu 
% Flbg I % 
Marl«\, sans enfant 
108,7 203 341 123,4 I. Salalre en especea 
II. Valeur des avautagea en naturs 
- - -
Logement 
108,7 203 341 123,4 III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations famlllalea 
a) VerskB au lravailleur par 
- 1 780 1,1 l'entreprise 




V. Veraementa du travallleur A Ia 
7,8 19 445 11,8 ~cur!U soclale 
VI. Veraementa do travallleur au 
4,2 20 906 12,7 titre de l'lmpOt sur le revenn 
VII. Revenu net 
100,0 164 770 100,0 (ID + IV-V-VI) 
Marl6, avec 2 enfants 6 charae 
99,7 204 451 109,8 I. Salalre en eapeces 
II. Valeur des avantagea en naturs 
- - -
Logemenl 
99,7 204 451 109,8 m. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations famlllalea 
a) Verlkl au lramilleur par 
- 1 780 1,0 I' entreprisl 
b) V erskl au lraflllilleur par un 
11,3 13168 7,0 organiB-TM BPki4liB4 
V. Versementa du travallleur A Ia 
7,2 19 511 10,4 ~cur!U soclale 
VI. Versementa du travallleur au 
8,8 12 910 6,9 titre de J'lmpOt sur le revenu 
VII. Revenu net 
100,0 186 978 100,0 (ID + IV-V-VI) 
( 1) Y comprla Ia prime de mlneur: 532 DM. 
( 1) Dont lndemniU compensatrlce de Jogement : 768 Ffr, non comprla 
l'lndemniU annuelle de chauffage de 441 Ffr. 
( 1) Dont lndemn!U compensatrlce de !ogement : 967 Ffr, non comprlll 
l'lndemniU annuelle de chauffage de 441 Ffr. 





'l'.4.BLB.4.U 57 MINES DE FER Annoo 1966 
Durchschnittllches Jahreseinkommen Je 
anwesendem Arbeiter ohne gruben-
eigene Wohnung 
'Ober Ta.ge 
Deutschland (BR) France 
(Niedei'8&Chsen) (Est) 
Zusammensetzung des Elnkommens 
DM I % Ffr I % 
Verhelratet, ohne Kind 
I. Barverdienst 9211 122,0 11432(1) 111,7 
II. Wert der Naturallelstungen 
Wohnuflll 
- - - -
III. Bruttoverdlenst (I + II) 9211 122,0 11 432 111,7 
IV. Famlllengeld 
a) Yom Ufll.mlehmen an den .4.r· 
beiter gekiltete Za/iZUf11161l 269 3,6 
- -
b) Von riner Sonderkasre an den 
Arbeiter geleiBtete Zahluflllen 
- - - -
V. Arbeltnehmerbeltrag zur Sozlal-
verslcherung 1191 15,8 1185 11,6 
VI. Lohnsteuer (Arbeltnehmeran-
tell) 740 9,8 18 0,1 
VII. Nettoverdienst 
(Ill + IV - V - VI) 7 549 100,0 10 234 100,0 
Verhelratet, mlt 2 unterhaltsbe-
rechtlQten Kindem 
I. Barverdlenst 9 211 113,8 11 631(1) 94,7 
II, Wert der Naturallelstungen 
Wohnuflll 
- - - -
ill. Bruttoverdlenst (I + II) 9211 113,8 11 631 94,7 
IV. Famlllengeld 
a) Yom Ufll.mlehmen an den .4.r-
beiter gekiltete Za/iZUf11161l 269 3,3 
- -
b) Von riner Sonderkasu an den 
Arbeiter g~ Zahlungen 
- -
1 839(1) 15,0 
V, Arbeitnehmerbeltrag zur Sozlal-
versicherung 1191 14,7 1187 9,7 
VI. Lohnsteuer (Arbeltnehmeran-
tell) 192 2,4 
- -
VII. Nettoverdlenst 
(III+ IV-V-Vl) 8 097 100,0 12 283 100,0 
( 1) Davon Wohnungsausglelchsentschadigung: 768 Ffr. Die jilhrllche Helz-
zulage von 441 l!'fr fat In diesem Betrag nlcht enthalten. 
( 1) Davon Wohnungsausgleichsentschadigung: 967 Ffr. Die jilhrllche Helz-
zulage von 441 Ffr fat In diesem Betrag nicht enthalten. 
( 1) Kinder unter 10 Jahren. 
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Revenu annuel moyen par ouvrier present 
non loge par Ia mine 
Jour 
Italla Luxembourg 
JliJements constltutlfs du revenu 
Lit. I % Flbg I % 
Marte, sans enfant 
1 289 139 l06,6 161246 120,8 I. Salalre en especes 
II. Valeur des avantages en nature 
- - - -
Logement 
1 289 139 106,6 161 246 120,8 III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations famlllales 
a) Verslu au travailleur par 
- -
1780 1,3 l'entr~ 
b) V ersees au tramilleur par un 
49 920 4,1 - - oruanilme rpkialue 
V. Versements du travallleur A Ia 
87 686 7,3 17170 12,9 IM!curlt6 soclale 
VI. Versements du travallleur au 
41974 3,4 12 339 9,2 titre de l'lmpllt sur le revenu 
VII. Revenu net 
1 209 399 100,0 135 517 100,0 (III+ IV-V-VI) 
' 
Marte, avec 2 enfants 1\ charQe 
1 289 139 95,7 162 356 105,7 I. Salalre en espbces 
II. Valeur des avantsges en nature 
- - - -
Logement 
1289139 95,7 162 856 105,7 ill. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations famlllales 
a) Verslu au tramilleur par 
- -
1 780 1,2 l'entreprile 
b) V ersk1 au tramilleur par un 
187 200 li3,9 13168 8,6 oruanilme rpkialue 
V. Versements du travallleur A Ia 
87 686 6,5 17 236 11,2 IM!curlt6 soclale 
VI. Versements du tra vallleur au 
41 974 8,1 6528 4,3 titre de l'lmpllt sur le revenu 
VII. Revenu net 
1 346 679 101J,O 153 540 100,0 (III+ IV-V-VI) 
( 1) Dont lndemnlt6 compensatrlce de logement : 768 Ffr, non comprls 
967 Ffr. non comprls 
I'lndemnlte annuelle de chauft'age de 441 Ffr. 
( 1) Dont lndemnlt6 oompensatrlce de logement : 
I'lnde~t6 annuelle de chauft'age de 441 Ffr. 
( 1) Enfants de molns de 10 ans. 
( unter Tage) bis 4 v.H. ( iiber Tage) und vor 
allem durch eine sehr bedeutende Verringe-
rung der Steuern von 43 v.H. bei den Unter-
tagearbeitern bis 89 v.H. bei den "tlbertage-
arbeitern gekennzeichnet. Hiervon abgesehen 
bewirken eine Zunahme der Familienbeihilfen 
urn 2,5 v.H. und der Beitrage zur Sozialver-
sicherung urn 3,5 v.H. (iiber Tage) bzw. 5,6 v.H. 
(unter Tage), da.S das Nettoeinkommen eine 
Zunahme erfahrt, die zwischen 2,6 v.H. (unter 
Tage, zwei Kinder) und 4,9 v.H. (iiber Tage, 
ohne Kinder) liegt. 
- In Italien ergeben eine ErhOhung des Brutto-
einkommens von 5,3 v.H. (iiber Tage) bis 
6,9 v.H. (unter Tage) zusammen mit einer 
Steigerung der Familienbeihilfen (1,7 v.H.) 
eine Zunahme des Nettoeinkommens, die zwi-
schen rund 5 v.H. (iiber Tage) und 7 v.H. 
(unter Tage) liegt. Die Beitrage zur Sozial-
versicherung zeigen bei den "tlbertagearbeitern 
eine Zunahme ( + 5,4 v.H.), wahrend sie bei den 
Untertagearbeitern zuriickgehen (-1,4 v.H.). 
Dagegen haben sich die Steuerabziige bei den 
Untertagearbeitern ( + 8,2 v.H.) starker als 
bei den "tlbertagearbeitern ( + 4,8 v.H.) erhOht. 
- In Lu(J}emburg ist das Nettoeinkommen bei den 
"tlbertage- und Untertagearbeitern im gleichen 
Umfange gestiegen ( + 4 v.H.). Dies ergibt sich 
aus einer Zunahme des Bruttoeinkommens von 
4,3 v.H. (iiber Tage) bis 4,7 v.H. (unter Tage) 
und der Familienbeihilfen {3 v.H.). Auch die 
Abziige haben sich erhOht: urn 3,4 v.H. {unter 
Tage) bis 4,1 v.H. (iiber Tage) fiir die Soziale 
Sicherheit und urn 4,0 v.H. (fiber Tage, zwei 
Kinder) bis 8,5 v.H. (unter Tage, zwei Kinder) 
f1ir die Steuer. 
Die Entwicklung des durchschnittlichen Netto-
einkommens je eingeschriebenem Arbeiter von 1954 
an ist aus der Tabelle 58 ersichtlich. Da diese In-
dizes nur die Entwicklung der Nominalwerte 
widerspiegeln und die gleichzeitige Veranderung 
der Kaufkraft der einzelnen Wahrungseinheiten 
nicht beriicksichtigen, sind sie nicht unmittelbar 
von Land zu Land vergleichbar. 
Es ist besonders aufschlu.Sreich, die Entwicklung 
des Nettoeinkommens des anwesenden Arbeiters 
surtout par une tres importante diminution 
des imp6ts de 43 % pour les ouvriers du fond 
a 89 % pour les ouvriers du jour. De plus, 
!'augmentation des allocations familiales de 
2,5 % et celles des cotisations a la securite 
sociale de 3,5% (jour) a 5,6% (fond) font 
que le revenu net marque une progression qui 
va de 2,6% {fond, 2 enfants) a 4,9% {jour, 
0 enfant). 
- En ItaZie, !'augmentation du revenu brut de 
5,3% (jour) a 6,9% (fond) ajoutee a celle 
des allocations familiales (1,7 %) donne une 
augmentation du revenu net se situant entre 
environ 5% (jour) et 7% (fond). Les coti-
sations a la securite sociale marquent une pro-
gression { + 5,4 %) pour les ouvriers du jour, 
tandis qu'elles diminuent {- 1,4 %) pour les 
ouvriers du fond. Par contre, les retenues au 
titre de l'imp6t ont augmente davantage pour 
les ouvriers du fond { + 8,2 %) que pour les 
ouvriers du jour { + 4,8 %) . 
- Au Lu(J}embourg, les revenus nets ont augmente 
parall~lement pour les ouvriers du jour et pour 
ceux du fond {plus de 4 %) . Ceci resulte d'une 
progression des revenus bruts de 4,3% {jour) 
a 4,7 '% (fond) et des allocations familiales 
{3 %). Les retenues ont egalement augmente: 
3,4% {fond) a 4,1 :% {jour) pour la securite 
sociale et 4,0 % {jour, 2 enfants) a 8,5 % 
{fond, 2 enfants) pour les imp6ts. 
L'evolution des revenus nominaux nets moyens par 
ouvrier inscrit depuis 1954 est indiquee dans le 
tableau 58. Ces indices refl~tent !'evolution de 
valeurs nominales sans tenir compte de !'evolution 
simultanee du pouvoir d'achat des differentes uni-
tes monetaires et ne sont done pas immediatement 
utilisables pour des comparaisons d'un pays a 
I' autre. 
II est particuli~rement utile de comparer !'evolu-
tion de 1965 a 1966 du revenu net de l'ouvrier 
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EISENERZBERGBAU 
Entwicklung der durchschnittlichen 
J ahres-Nettonominaleinkommen 







0 Kinder 100,0 113,8 122,5 148,0 149,1 
2 unterha.Itsberech-
tigte Kinder 100,0 114,6 123,2 149,5 150,2 
Frankreich (Ostrevier) 
0 Kinder 100,0 111,3 124,3 133,9 149,0 
2 unterhaltsberech-
tigte Kinder 100,0 110,4 122,7 131,6 144,9 
Italien 
0 Kinder 100,0 97,7 98,3 101,4 103,7 
2 unterhaltsberech-
tigte Kinder 100,0 98,4 99,6 102,2 104,9 
Luxemburg 
0 Kinder 100,0 96,2 105,7 108,8 113,1 
2 unterhaltsberech-





0 Kinder 100,0 118,1 123,6 133,6 137,7 
2 unterhaltsberec 
tigte Kinder 100,0 119,8 125,3 134,5 137,6 
Frankreich (Ostrevier) 
0 Kinder 100,0 121,3 143,0 155,1 170,1 
2 unterha.Itsberech-
tigte Kinder 100,0 116,7 134,8 144,9 158,7 
Italien 
0 Kinder 100,0 107,0 105,7 113,9 118,6 
2 unterha.ltsberech-
tigte Kinder 100,0 106,3 105,9 112,8 117,5 
Luxemburg 
0 Kinder 100,0 102,9 110,2 121,1 124,4 
2 unterhaltsberech-




1954 = 100 
151,1 163,1 177,2 
152,3 166,5 185,6 
153,7 165,6 170,9 
149,2 160,3 165,0 
105,5 114,5 119,4 
106,7 114,5 119,4 
113,7 115,2 121,4 
112,8 114,3 120,1 
138,2 156,6 172,0 
138,4 160,2 181,4 
177,5 192,0 196,9 
162,3 174,6 179,7 
122,4 125,6 133,9 
121,0 123,6 131,4 
122,9 128,3 136,6 
122,2 126,7 133,7 
MINES DE FER 
:Evolution des revenus nominaux nets 
annuels moyens 






IV9,6 189,3 205,2 228,2 235,7 0 enfant 
11)0,1 193,1 208,1 229,1 236,2 2 enfants A charge 
France (Est) 
178,3 167,1 182,6 186,8 191,3 0 enfant 
172,9 164,0 178,2 182,3 185,0 2 enfants A charge 
. 
Italie 
139,4 173,8 197,1 198,6 205,0 0 enfant 
136,9 166,3 186,6 190,0 195,7 2 enfants a charge 
Luxembourg 
122,7 129,7 134,4 148,8 156,5 0 enfant 





172,1 185,0 198,6 223,5 231,4 0 enfant 
183,0 198,4 214,2 237,0 235,6 2 enfants A charge 
France (Est) 
203,1 196,1 207,7 218,5 225,6 0 enfant 
186,8 182,5 192,6 202,1 207,3 2 enfants A charge 
Italie 
157,6 194,9 209,9 221,4 228,7 0 enfant 
151,6 182,5 195,4 207,4 213,9 2 enfants A charge 
Luxembourg 
136,1 140,9 151,0 168,2 176,1 0 enfant 
133,2 137,2 146,2 162,1 169,6 2 enfants A charge 
1966 gegeniiber 1965, die schon auf den vorange-
gangenen Seiten beschrieben wurde, mit der ent-
sprechenden Entwicklung fiir den eingeschriebe-
nen Arbeiter zu vergleichen. 
In Tabelle 59 sind daher die Veranderungen fiir 
beide Arbeiterkategorien wiedergegeben, die in 
dem MaBe voneinander abweichen, wie sich die 
Schwankungen von Fehlschichten und Mehrarbeit 
auf das Einkommen des eingeschriebenen Arbei-
ters auswirken. Es ist festzustellen, daB die Ein-
kommen der anwesenden Arbeiter in Frankreich 
und vor allem in Italien in starkerem MaBe zuneh-
men als die der eingeschriebenen Arbeiter. 
In Luxemburg und in Deutschland besteht eine 
entgegengesetzte Tendenz; eine Ausnahme hiervon 
EISENERZBERGBAU 'l'.A.BELLE 
'l'.A.BLE.A.U 
Veranderungen des jiihrlichen 
Nettonominaleinkommens zwischen 1965 und 1966 (1) 
Unter Tage- Fond 





0 Kinder + 3,0 + 3,3 
2 unterhaltsberechtigte 
Kinder + 2,9 + 3,1 
Frankreich (Ostrevier) 
0 Kinder + 3,6 + 2,4 
2 unterha.ltsberechtigte 
Kinder + 2,6 + 1,5 
ltalien 
0 Kinder + 7,3 + 3,2 
2 unterha.ltsberechtigte 
Kinder + 6,8 + 3,0 
Luxemburg 
0 Kinder + 4,4 + 5,1 
2 unterhaltsberechtigte 
Kinder + 4,4 + 5,1 
( 1) Arbeiter mit nlcht werkseigener Wohnung. 
present, deja decrite aux pages precedentes, a 
l'evolution correspondante pour l'ouvrier inscrit. 
C'est pourquoi le tableau 59 donne les variations 
pour ces deux categories d'ouvriers qui different 
entre elles dans la mesure ou les fluctuations de 
l'absenteisme et des heures supplementaires in-
fluent sur le revenu de l'ouvrier inscrit. On peut 
constater qu'en France et surtout en Italie, les 
revenus des ouvriers presents connaissaient un 
accroissement plus marque que celui des ouvriers 
inscrits. 
Au Luxembourg et en Allemagne, on note une 
tendance inverse, a !'exception des ouvriers du 
59 MINES DEFER 
Variations du revenu nominal net annuel 
entre 1965 et 1966 (1) 
'Ober Tage- Jour 





+ 3,4 + 3,5 0 enfant 
+ 3,3 - 0,6 2 enfants a charge 
France (Est) 
+ 4,9 + 3,2 0 enfant 
+ 3,6 + 2,6 2 enfants a charge 
ltalie 
+ 5,2 + 3,3 0 enfant 
+ 4,8 + 3,1 2 enfants a charge 
Luxembourg 
+ 4,3 + 4,7 0 enfant 
+ 4,3 + 4,6 2 enfants a charge 
(') Ouvrlera non log6s par l'entreprlse. 
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bilden jedoch die tlbertagearbeiter mit zwei un-
terhaltsberechtigten Kindem des letztgenannten 
Landes. 
Tabelle 60, in der die Angaben der Tabelle 59 zur 
Entwicklung des Index der Lebenshaltungskosten 
in Beziehung gesetzt werden, vermittelt einen 
tlberblick i1ber die Veranderung der Kaufkraft der 
anwesenden und der eingeschriebenen Arbeiter 
von 1965 auf 1966. Wie daraus zu ersehen ist~ wer-
den die starksten ErhOhungen des Einkommens 
im allgemeinen in Italien (etwa 1 his 5 v.H.) 
verzeichnet. In Luxemburg steigen die Einkommen 
von 1 his 1,7 v.H. an, wahrend sie in Frankreich 
zwischen - 1 v.H. und + 2 v.H. schwanken und 
in Deutschland (BR) zuri1ckgehen, hauptsachlich 
bei den eingeschriebenen Arbeitem i1ber Tage mit 
zwei unterhaltsberechtigten Kindem. 
EISENERZBERGBAU TABELLE 
TABLEAU 
Veranderungen des Realeinkommens 
1966 gegenUber 1965 (1) 
Unter Tage -Fond 






0 Kinder - 0,5 - 0,2 
2 unterhaltsberechtigte 
Kinder - 0,6 - 0,4 
Frankreich (Ostrevier) 








0 Kinder + 4,8 + 0,8 
2 unterhaltsberechtigte 
Kinder + 4,3 + 0,6 
Luxemburg 
0 Kinder + 1,1 + 1,7 
2 unterhaltsberechtigte 
Kinder + 1,1 + 1,7 
( 1) Arbeiter mit nicht werkselgener Wohnung. 
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jour ayant deux enfants a charge de ce deuxieme 
pays. . 
Le tableau 60 ou les donnees du tableau 59 sont 
rappo:tt~es a !'evolution de l'indice du colit de la 
vie, permet de juger de l'~volution, entre 1965 et 
1966, du pouvoir d'achat des ouvriers pr~sents et 
des ouvriers inscrits. II apparatt ainsi que les 
augmentations du revenu les plus importantes 
sont, d'une maniere g~n~rale, enregistrees en Ita-
lie (1 1a 5 % environ) . .Au Luxembourg, les reve-
nus augmentent de 1 a 1, 7 % tandis qu'ils varient 
entre - 1 % et + 2 % en France et diminuent 
en AUemagne (R.F.), principalement en ce qui 
concerne les ouvriers inscrits du jour ayant deux 
enfants a charge. 
60 MINES DEFER 
Variations du revenu reel 
entre 1966 et 1965 (1) 
ttber Tage - Jour 







- 0,1 0 0 enfant 
- o.~ - 3,9 2 enfants 8. charge 
France (Est) 
+ 2,1 + 0,5 0 enfant 
+ 0,9 - 0,1 2 enfants a charge 
Italie 
+ 2,8 + 0,9 0 enfant 
+ 2,4 + 0,7 2 enfants a charge 
Luxembourg 
+ 1,0 + 1,4 0 enfant 
+ 1,0 + 1,3 2 enfants a charge 
(') Ouvrle~ non loges par l'entreprlse. 
Wie beim Steinkohlenbergbau und in der Eisen-
und Stahlindustrie, soil die EinkommenshOhe der 
Arbeiter der einzelnen Lander mit Hilfe von Indi-
zes verglichen werden, filr deren Berechnung die 
Nominaleinkommen zuniichst auf der Grundlage 
der V erbrauchergeldparitiiten in belgische Fran-
ken umgewandelt und dann der hOchste der so 
ermittelten Werte als Basis = 100 genommen 
wird. Die Ergebnisse dieser Berechnungen sind 
in Tabelle 61 filr die anwesenden und die einge-
schriebenen Untertage- und tlbertagearbeiter, ver-
heiratet ohne Kinder und verheiratet mit zwei 
unterhaltsberechtigten Kindern, zusammengefa.Bt. 
EISENERZBERGBAU 
Jahr 1966 
Landesver~leich der Hohe 
des Nettoeinkommens 
Indizes: Land mit den hoohsten Einkommen = 100 
T.ABELLE 
T.ABLE.AU 
Comme on l'a fait pour les mines de houille et la 
siderurgie, on comparera les niveaux des revenus 
des ouvriers des differents pays, les uns par rap-
port aux autres, par le moyen d'indices obtenus 
en convertissant d'abord les revenus nominaux en 
francs belges sur la base des taux d'equivalence 
du pouvoir d'achat a la consommation, et en pre-
nant ensuite comme base = 100 la plus elevee des 
valeurs ainsi obtenues. Les resultats de ces calculs 
sont reunis dans le tableau 61 pour les ouvriers du 
fond, du jour, presents, inscrits, maries sans en-
fant et maries ayant 2 enfants a charge. 
61 MINES DEFER Annee 1966 
Comparaison du niveau 
des revenus nets entre pays 
Indices :pays au niveau le plus eleve = 100 
Verhelratet, ohne Kind- Marie, sans enfant Verhelratet, 2 Kinder- Marie, 2 enfant.s 
I 
Land- Pays I Elngeschriebene Arbeiter Anwesende Arbeiter Anwesende Arbeiter I Eingeschriebene Arbeiter 
Ouvriers presents Ouvriers inserits Ouvriers presents Ouvriers lnscrits 
UNTER TAGE -FOND 




tJBER TAGE - JOUR 




( 1) Nledersaehsen. 









Man stellt fest, da.B das Einkommen der Arbeiter 
seinen hOchsten Stand in Luxemburg erreicht. Es 
folgen Frankreich im Abstand von - 20 bis 
-25 v.H., Italien (- 29 bis -43 v.H.) und 
Deutschland (etwa -32 bis -39 v.H.). 
Hier mu.B der schon in allen frilheren Untersu~ 
chungen fiber die Lohne im Eisenerzbergbau gege-









( 1) Bassin de Basse-Saxe. 









On constate que le revenu des ouvriers atteint 
son niveau le plus eleve au Luxembourg. Suivent 
la France, avec des ecarts de -20 a -25 %, 
I' I talie (- 29 a - 43 %) et l' Allemagne (- 32 
a -39% environ). 
Il y a lieu de rappeler ici les observations deja 
faites d,ans toutes les etudes precedentes sur les 
salaires dans les mines de fer, au sujet des diffe-
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Arbeitsbedingungen und Umweltverhiiltnisse des 
Eisenerzbergbaus in den einzelnen Landern der 
Gemeinschaft sehr unterschiedlich sind. Diese Un-
terschiede bringen natfirlich auch eine ausge-
pragte Differenzierung der Merkmale des ,Durch-
schnittsbergarbeiters" jedes einzelnen Landes mit 




Durchschnittliche jahrliche tatsachliche 
Arbeitsdauer je Arbeiter (einschl. Lerhlinge) 
TABELLE 
TABLEAU 
rences importantes de structure, de conditions de 
travaij., de caracteristiques du milieu par lesquel-
les se distinguent les industries extractives du 
minerai de fer dans les differents pays de la Com-
munaute. Ces divergences com portent, en effet, une 
differenciation marquee des caracteristiques du 
« mineur moyen » dans chacun des pays et il faut 
en tenir compte dans les comparaisons du niveau 
des re!Venus. 
62 MINES DE FER Annee 1966 
Duree annuelle moyenne du travail effectif 
par ouvrier (apprentis ala production inclus) 
Eingescbriebene Arbeiter - Ouvrlers lnscrlts Anwesende Arbeiter - Ouvriers presents 
Land-Pays 
UNTER TAGE- FOND 




V"BER TAGE - .TOUR 




( 1) Niedersachsen. 
(') Ostrevier. 
Zahl der Stunden 









Aufschlu.Breich ist im ubrigen auch ein Vergleich 
der jahrlichen Arbeitsdauer in den einzelnen Lan-
dern, weil dieser Faktor die Hohe des J ahres-
einkommens ebenfalls beeinflussen kann. Tabel-
le 62 zeigt, da.B die jahrliche Arbeitszeit bei den 
anwesenden Untertagearbeitern in Deutschland, 
Italien und Luxemburg in etwa gleich war (rund 
1900 Stunden) und in Frankreich 5 v.H. weniger 
betrug. Bei den anwesenden "Ubertagearbeitern 
wurde die hOchste Arbeitszeit ebenfalls in Italien 
festgestellt {2 081 Stunden), gefolgt von Deutsch-
land und Luxemburg (- 8,-9 v.H.) und Frank-
reich (-12 v.H.). Beim eingeschriebenen Arbei-




Indlzes - Indices Zahl der Stundes 









( 1) Bassin (le Basse-Saxe. 










Indlzes - Indices 









II est aussi interessant, par ailleurs, de comparer 
la duree annuelle du travail dans les differents 
pays, celle-ci etant un element egalement suscep-
tible d'avoir une influence sur le niveau du revenu 
annuel. Dans le tableau 62, on peut observer que, 
pour les ouvriers presents, la duree annuelle du 
travail :a ete a peu pres la m~me (1 900 heures 
environ) pour les ouvriers du fond en Allema-
gne, en Italie et au Luxembourg, et inferieure 
de 5 % en France. Pour les ouvriers presents ( du 
jour)' la duree du travail la plus elevee etait ega-
lement enregistree pour l'Italie (2 081 heures), 
sui vie par l' Allemagne et le Luxembourg (- 8 
- 9 %) • et par la France (- 12 %) . Les positions 
\ 
individuellen Abwesenheit und der Mehrarbeit (1) 
beeinflu.6t wird, nehmen die einzelnen Lander da-
gegen Positionen ein, die von den oben angegebe-






Durchschnittliches N ettoeinkommen pro J ahr je anwe-
sendem Arbeiter ohne grubeneigene Wohnung 
Einheit: 1 000 Fb 1966 
respectives des pays en ce qui concerne l'ouvrier 
inscrit - dont la duree du travail est influencee 
par les phenomenes de l'absenteisme individuel et 
du travail supplementaire (1) - sont, par contre, 
tres differentes de celles indiquees ci-dessus. 
63 MINES DE FER Annee 1966 
Revenus comparables 
Revenu annuel net moyen par ouvrier present, non 
loge par la mine 
Unite: milliers de francs belges 1966 
Unter Tage- Fond "Ober Tage - Jour 
Land-Pays 




( 1) Niedersachsen. 
( 1) Ostrev!er. 
Verbelratet, ohne Kind 





Diese effektive Dauer der Arbeitszeit liegt immer 
unter der ,angebotenen" ( d.h. derjenigen des an-
wesenden Arbeiters), vor allem bei den Untertage-
arbeitern in Italien, wo sie um rund 24 v.H. gerin-
ger ist, vor allem infolge der starken Auswirkung 
der Abwesenheit wegen Krankheit und Arbeits-
unfallen ( im Durchschnitt je Arbeiter 30 bzw. 
15 Tage) (.2). 
Wie beim Steinkohlenbergbau und bei der Eisen-
und Stahlindustrie wurden die Einkommen fiir 
die anwesenden Arbeiter in belgischen Franken 
ausgedriickt; sie sind fiir den Eisenerzbergbau in 
Tabelle 63 zu finden. Bei der Umrechnung in bel-
gische Franken wurden die Verbrauchergeldpari-
taten zwischen den einzelnen Landern und Luxem-
burg beriicksichtigt. 
(') Siebe vorbergehendes Kapitel : ,Deftnitionen und Methoden". 
(') Siebe !m statistischen Anhang die Tabellen 11/36 und 11/37 (Durch-
schnittllche Zahl der entlohnten und der nicht entlohnten Schichten). 
I 
Verhe!ratet, 2 Kinder Verhelratet, ohne Kind 





( 1) Bassin de Basse-Saxe. 






Verhelratet, 2 Kinder 





Cette duree effective est toujours inferieure a 
celle « offerte » ( c'est-a-dire a celle de l'ouvrier 
present), surtout pour les ouvriers du fond en 
Italie, ou elle diminue d'environ 24 %, surtout a 
cause de la forte incidence des absences pour 
maladies et accidents du travail (30 et 15 jours, 
respectivement, en moyenne par ouvrier) (2). 
Comme pour les mines de houille et la siderur-
gie, les revenus relatifs aux ouvriers presents ont 
ete exprimes en francs belges et figurent, pour les 
mines de fer, au tableau 63. Les conversions en 
francs belges ont ete effectuees en tenant compte 
de !'equivalence du pouvoir d'achat entre les dif-
ferents pays et le Luxembourg. 
( 1) Voir chapitre precedent: • Definitions et methodes». 
(') Voir, dans l'annexe statistique, les tableaux II/36 et 11/37 (nombre 




Die Ergebnisse der Erhebung 1966 fiber Personal-
kosten und Arbeitereinkommen, die vom Statisti-
schen Amt der Europaischen Gemeinschaften bei 
den Unternehmen der drei EGKS-Industrien 
durchgef'ii.hrt wurde, lassen sich gegeniiber den 
Ergebnissen fiir das Vorjahr wie folgt zusammen-
fassen und vergleichen: 
1. Arbeitskosten : Arbeiter 
- Im Steinkoklenbergbau wurden die hochsten 
Lohnkosten je Stun de im Jahre 1966 in den 
Niederlanden verzeichnet (110,54 bfrs). Danach 
folgen mit einem Abstand von 6 bis 8 v.H. 
Frankreich (103,86 bfrs), Deutschland (102,78 
bfrs), Italien (102,03 bfrs) und schlie.Blich 
mit einem Abstand von 11 v.H. Belgien 
(98,37 bfrs). 
Gegen'ii.ber 1965 sind in den Positionen der ein-
zelnen Lander keine nennenswerten Verande-
rungen eingetreten, mit Ausnahme von Italien, 
wo die Lohnkosten je Stunde - die niedrig-
sten der Gemeinschaft - infolge des tiber-
gangs der Grubenbelegschaften zum Elektrizi-
tatssektor und der damit verbundenen bedeu-
tenden Erhohung gewisser Aufwendungen er-
heblich zugenommen haben und sich jetzt dem 
Niveau der anderen Lander nahern und den 
Stand der belgischen Lohnkosten sogar iiber-
schreiten. 
- In der Eisen- und Staklindustrie belaufen sich 
die Lohnkosten je Stunde im Jahre 1966 in 
den Niederlanden auf 107,37 bfrs; dieses Land 
erreicht damit den hOchsten Stand der Gemein-
schaft. Es folgen der Reihe nach Luxem-
burg (102,92 bfrs) mit einem Abstand von 
4 v.H., Belgien (99,38 bfrs) und Deutschland 
(95,38 bfrs) mit Abstanden von 7 bzw. 11 v.H., 
dann Italien (84,71 bfrs) und Frankreich 
(77,98 bfrs) mit Abstanden von 21 bzw. 27 v.H. 
Gegen'ii.ber dem Vorjahr hat sich der durch-
schnittliehe Abstand zwischen den Lohnkosten 
CONCLUSIONS 
Les resultats de l'enqu~te 1966 effectuee par !'Of-
fice statistique des Communautes europeennes sur 
le coftt de la main-d'reuvre et les revenus des 
ouvriers dans les entreprises appartenant aux 
trois industries de la C.E.C.A. peuvent se resumer 
et se comparer comme suit par rapport a ceux de 
l'annee precedente : 
1. Cout de Ia main-d'reuvre ouvrH~re 
- Pour les mines de kouille, en 1966, les charges 
salariales horaires des Pays-Bas ont ete les 
plus elevees (110,54 Fb). Elles ont ete suivies 
- avec un ecart de 6 a 8 % - par celles 
de la France (103,86 Fb), de l'Allemagne 
(102,78 Fb), de l'Italie (102,03 Fb) et enfin, 
avec un ecart de 11 %, par celles de la Bel-
gique (98,37 Fb). 
Par rapport a 1965, la position respective des 
differents pays n'a pas subi de variations nota-
bles, a !'exception toutefois de l'Italie ou -
par suite du rattachement du personnel des 
mines au secteur de l'electricite et de !'augmen-
tation importante de certaines depenses qui 
en a resulte - le cotit horaire, qui etait le plus 
faible de la Communaute, a considerablement 
augmente, se rapprochant du niveau des autres 
pays et depassant m~me celui de la Belgique. 
- Pour Z'industrie siderurgique, les charges sala-
riales se sont elevees en 1966 a 107,37 Fb pour 
les Pays-Bas, qui atteignaient le cotit horaire 
le plus eleve de la Communaute. Suivaient, 
dans l'ordre, le Luxembourg (102,92 Fb) avec 
un ecart de 4 %, la Belgique (99,38 Fb) et 
l'Allemagne (95,38 Fb) avec, respectivement, 
des ecarts de 7 et 11 %, puis l'Italie (84,71 Fb) 
et la France (77,98 Fb) avec respectivement 
des ecarts de 21 et 27 %-
Par rapport a l'annee precedente, l'ecart qui 
separe, en moyenne, les niveaux du co11.t horai-
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je Stunde der einzelnen Lander dadurch etwas 
vergro.f3ert, da.B in den Landern mit den hOch-
sten Lohnkosten (Niederlande, Belgien, Luxem-
burg) von 1965 auf 1966 ErhOhungen eintraten 
(10,9 bzw. 6 v.H.), die starker als die in ltalien 
und Frankreich (rund 5 v.H.) verzeichnet 
waren. In Deutschland sind die Lohnkosten 
ebenfalls um 5 v.H. gewachsen. 
- Im Eisenerzbergbau wurden die hochsten Ko-
sten im Jahre 1966 in Frankreich (130,31 bfrs) 
und Luxemburg (130,13 bfrs) verzeichnet. Es 
folgen Italien (89,27 bfrs) und Deutschland 
(87,48 bfrs) mit Abstanden von 31 bzw. 33 v.H. 
Diese betrachtliche Differenz ist, wie erinner-
lich, zum gro.f3en Tell auf die Unterschiede in 
den technischen Bedingungen und die Um-
weltsverhaltnisse zuriickzuffihren, die zwischen 
den franzosischen und luxemburgischen Ab-
baubetrieben auf der einen Seite und den ita-
lienischen und deutschen auf der anderen 
bestehen. 
2. Die Arbeitskosten fiir aile Beschafti~ten 
der Unternehmen 
Ffir das Jahr 1966 wurde eine erstmalig 1964 vor-
genommene Sondererhebung wiederholt, die neben 
der Erfassung der Lohnkosten fur Arbeiter auch 
die Ermittlung jener Aufwendungen ermoglicht 
hat, die von den Unternehmen ffir die Gesamtheit 
der fibrigen Arbeitnehmer (Kontroll- und Auf-
sichtspersonal, Kraftfahrer, Pfortner, Angestellte, 
leitendes Personal) getragen werden, die im all-
gemeinen zwischen 10 bis 20 v.H. des gesamten 
Personalbestandes, mit Extremwerten von fiber 
30 v.H., ausmachen. 
Die Aufwendungen fur diese Gruppe von Arbeit-
nehmern - die in dieser Veroffentlichung als 
nicht manuell Beschaftigte bezeichnet werden -
sind nicht, wie bei den Arbeitern, auf die Gesamt-
zahl der geleisteten Stunden, sondern auf die Zahl 
der Beschaftigten selbst bezogen worden. 
Ein Vergleich der auf diese Weise ermittelten 
,Aufwendungen je nicht manuell Beschaftigten" 
hat ergeben, da.B die jeweilige Position der einrel-
nen Lander stark von der Rangfolge abweicht, die 




re dans les difierents pays s'est Iegerement 
elal,'gi du fait que les pays ayant les charges 
salariales plus elevees (Pays-Bas, Belgique, 
Luxembourg) ont subi, entre 1965 et 1966, des 
augmentations plus fortes (respectivement 
10,9 et 6 %) que celles enregistrees en Italie 
et en France (5% environ). Le collt horaire 
de l'Allemagne a egalement progresse de 5 %· 
- Pour les mines de fer, les collts horaires les 
plu$ eleves etaient, en 1966, les collts fran~ais 
(130,31 Fb) et luxembourgeois (130,13 Fb) 
suivis dans l'ordre par ceux de l'ltalie 
(89j27 Fb) et ceux de l'Allemagne (87,48 Fb) 
avec, respectivement, un ecart de 31 et 33 %· 
En ce qui concerne !'importance de cet ecart, 
on se souviendra qu'il est imputable, en grande 
partie, aux differences des caracteristiques 
techniques et de milieu existant entre les ex-
ploitations de la France et Luxembourg d'une 
part, et de l'Italie et l' Allemagne d'autre part. 
2. Les, coftts de Ia main-d'reuvre pour }'en-
semble des salaries des entreprises 
Pour l'annee 1966, on a repete une enqu~te spe-
ciale effectuee pour la premiere fois en 1964, qui 
a permis de relever, a c6te des charges salariales 
des ouvriers, les charges salariales supportees par 
les entreprises pour !'ensemble des autres cate-
gories du personnel {personnel de contr6le et de 
survemance, chauffeurs, employes et dirigeants) 
qui representent en general de 10 % a 20 % de 
l'~nsemble des effectifs, avec des pointes depas-
sant 30 %· 
Les depenses relatives a ce groupe de salaries -
indique dans la presente publication, sous la 
denomination de « travailleurs non manuels:. -
n'ont pas ete rapportees, comme pour les ouvriers, 
au volume global des heures travaillees, mais au 
nombre
1 
de salaries eux-m~mes. 
Une comparaison des « collts par travailleur non 
manuel » ainsi obtenue a permis de constater que 
les positions respectives des divers pays sont tres 
differentes de celles constatees pour les collts 
horaire$ des ouvriers. 
Man hat daher versucht, die Ind.izes der Lohn-
aufwendungen filr Arbeiter und der Aufwendun-
gen filr nicht manuell Beschiiftigte miteinander 
zu kombinieren, um zu Indizes der Aufwendungen 
fur die Gesamtheit der Arbeitnehmer zu gelangen. 
Die Folgerungen, die aus dieser Berechnung gezo-
gen werden konnten, weichen allerdings in Anbe-
tracht des verhiiltnismaSig geringen Anteils der 
nicht manuell Beschiiftigten an der Gesamtbeleg-
schaft nicht nennenswert von den bereits filr die 
Arbeiter dargelegten Schlussen ab. Beim Stein-
kohlenbergbau stellt man fest, daB die Nieder-
lande die hOchsten Kosten behalten, gefolgt von 
Frankreich und Italien, jedoch ist der Abstand 
zwischen diesen Liindern bei der Gesamtheit der 
Beschiiftigten geringer als bei den Arbeitern al-
lein ; dagegen nimmt der Abstand zwischen dieser 
Gruppe von Liindern auf der einen Seite und 
Deutschland und Belgien auf der anderen gering-
filgig zu. 
Bei der Eisen- und Stahlindustrie nehmen die Ab-
stiinde zwischen den Liindern ab, wenn man die 
Personalkosten fur siimtliche Beschiiftigten statt 
fur die Arbeiter allein berucksichtigt. lm Eisen-
erzbergbau gilt das gleiche, wenn auch etwas weni-
ger ausgepriigt. 
Gegenuber dem Jahre 1964 haben die Personal-
kosten fur die nicht manuell Beschiiftigten im all-
gemeinen weniger schnell zugenommen als die 
Lohnkosten filr die Arbeiter; Ausnahmen gel ten 
hier u.a. fur die Niederlande beim Steinkohlen-
bergbau und fiir Italien bei der Eisen- und Stahl-
industrie, wo die Entwicklung entgegengesetzt 
verlief. 
3. Einkommen der Arbeiter 
Die in den einzelnen Liindern im Nominalwert 
erfa2ten durchschnittlichen J ahreseinkommen der 
Arbeiter wurden mit Hilfe von besonderen Ver-
brauchergeldparitiiten in gemeinsame Reehnungs-
einheiten umgerechnet. 
Die Ergebnisse der Erhebung gestatten es also, 
das Niveau der durchschnittlichen Einkommen 
der Arbeiter der einzelnen Lander im Jahre 1966 
zu vergleichen und die Entwicklung dieser Ein-
. kommen gegenuber dem Vorjahr zu verfolgen. 
On a done essaye une synthese des indices de la 
charge salariale relative aux ouvriers et de celle 
relative aux travailleurs non manuels, afin de par-
venir a des indices de la charge relative a Pen-
semble des salaries. 
Les conclusions qu'on a pu tirer de ce calcul ne 
different toutefois pas beaucoup de celles qu'on 
a deja exposees pQur les ouvriers, etant donne 
la proportion relativement faible des travailleurs 
non manuels par rapport a !'ensemble des effec-
tifs. On constate, pour les mines de houille, que 
les Pays-Bas gardent les cotl.ts les plus eleves, 
suivis par la France et l'Italie, mais l'ecart qui 
separe ces pays est moindre pour !'ensemble des 
salaries que pour les seuls ouvriers; par contre 
l'ecart entre ce groupe de pays d'une part, et l' Al-
lemagne et la Belgique d'autre part, augmente 
legerement. 
Pour l'industrie sidernrgique, les ecarts entre pays 
se reduisent si l'on considere la charge salariale 
de !'ensemble de la main-d'muvre au lieu de celle 
des seuls ouvriers et le m~me phenomene se verifie 
- mais plus legerement - pour les mines de fer. 
Par rapport a l'annee 1964, la charge salariale 
pour les travailleurs non manuels a augmente 
moins vite, en general, que celle relative aux 
ouvriers, a quelques exceptions pres, notamment 
les Pays-Bas, pour les mines de houille et l'Italie 
pour l'industrie siderurgique ou le phenomene in-
verse s'est produit. 
3. Revenus des ouvriers 
Les revenus moyens annuels des ouvriers, releves 
dans tons les pays en valeur nominale, ont ete 
convertis en unites de compte communes sur la 
base de taux appropries d'equivalence du pouvoir 
d'achat ala consommation. 
Les resultats de l'enqu~te permettent done de com-
parer les niveaux des revenus moyens des ouvriers 
des differents pays en 1966, et de preciser !'evo-
lution de ces m~mes revenus par rapport a l'annee 
precedente. En ce qui concerne cette evolution, il 
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Hierzu ist festzustellen, da8 die Zunahme der 
Nominaleinkommen im Jahre 1966 durch die Er-
hohung der Lebenshaltungskosten zum gro.Ben Teil 
absorbiert - und in manchen Fallen iiberkompen-
siert - wurde. Die ErhOhung der Lebenshaltungs-
kosten hat nach den in den einzelnen Landern 
veroffentlichten amtlichen lndizes von 1965 auf 
1966 zu einer Preissteigerung gefiihrt, die in den 
Niederlanden rund 6 v.H., in Belgien 4 v.H., in 
Deutschland, Frankreich und Luxemburg 3 v.H. 
und in ltalien 2 v.H. betragt. 
Unter Beriicksichtigung der verschiedenen erfa.B-
ten Arbeiterkategorien (Verheiratete ohne Kin-
der, Verheiratete mit zwei unterhaltsberechtigten 
Kindern und - beim Bergbau - Arbeiter unter 
und iiber Tage) lassen sich die Ergebnisse der 
Erhebung fiir die anwesenden Arbeiter kurz wie 
folgt zusammenfassen: 
- Beim Steinkohlenbergboo hat das durchschnitt-
liche Einkommen von 1965 auf 1966 in Deutsch-
land nominal geringffigige Veranderungen er-
fahren ( + 1 v.H. bei tlbertagearbeitern und 
-0,5 v.H. bei den Untertagearbeitern); dies 
ffihrte zu einer Verringerung im Realwert von 
rund 2 v.H. iiber Tage und 4 v.H. unter Tage. 
In den Niederlanden wurden die Steigerungen 
der Nominaleinkommen (3 v.H. unter Tage und 
8 v.H. iiber Tage) durch die Entwicklung der 
Lebenshaltungskosten in starkem Ma.Be redu-
ziert, so da.B das Realeinkommen bei den tlber-
tagearbeitern nur um rund 3 v.H. zunahm und 
bei den Untertagearbeitern um 3 v.H. zuruck-
ging. Zunahmen des Nominaleinkommens von 2 
bis 5 v.H. entsprachen realen Erhohungen von 
nicht ganz 2 v.H. in Belgien und rund 2 v.H. 
in Frankreich. In Italien schlie8lich trat in-
folge der Anwendung des fiir den Elektrizi-
tatssektor geltenden Arbeitsvertrags auf die 
Bergleute eine ErhOhung der Einkommen (im 
Nominal- und Realwert) von rund 20 v.H. ein. 
lm Jahre 1966 waren die hOchsten Einkommen 
fur die anwesenden Arbeiter unter Tage wie-
derum in den Niederlanden und in Belgien 
festzustellen, gefolgt von Frankreich und Ita· 
lien mit Abstanden von rund 6 bis 9 v.H. und 
schlie6lich von Deutschland mit Abstanden, 
die je nach den verschiedenen Arbeiterkatego-
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faut remarquer qu'en 1966 la progression des reve-
nus n.ominaux a ete en grande partie absorbee-
et so~vent depassee- par !'augmentation du coll.t 
de la vie qui - d'apres les indices officiels publies 
dans lies differents pays - a entraine une hausse 
des prix, entre 1965 et 1966, d'environ 6% aux 
Pays-Bas, 4% en Belgique, 3% en Allemagne, 
France et Luxembourg et 2% en Italie. 
Com~te tenu des differentes categories d'ouvriers 
prises en consideration (maries sans enfant, ma-
ries ~yant 2 enfants a charge et - pour les mines 
- ouvriers du fond et du jour)' les resultats de 
l'enq~~te peuvent brievement se resumer pour les 
ouvri~rs presents, de la fa~ton suivante : 
- Pour les mines de houiUe, entre 1965 et 1966, 
le revenu moyen a subi, en Allemagne, de lege-
res variations en valeur nominale ( + 1 % pour 
les ouvriers du jour et - 0,5 % pour ceux 
du fond), ce qui a entraine une diminution 
en valeur reelle d'environ 2% pour le jour 
et 4 % pour le fond; aux Pays-Bas, les aug-
mentations des revenus nominaux (3 % fond 
et 8 % jour) ont ete tres reduites par I' evolu-
tion du coftt de la vie, de sorte que le revenu 
reel n'a progresse que d'environ 3 % pour les 
ou,~riers du jour et il a diminue de 3% pour 
ceux du fond; des augmentations de 4 a 5 % 
du revenu nominal correspondaient a des aug-
mentations reelles inferieures a 2% en Bel-
gique et egales a 2 % environ en France; en 
ltalie, enfin, les revenus (nominaux et reels) 
ont ete releves d'environ 20 % par suite de 
!'application aux mineurs du contrat de travail 
en vigueur pour l'industrie electrique. 
En 1966, on retrouvait les niveaux de revenu 
les plus eleves pour les ouvriers presents du 
fond, aux Pays-Bas et en Belgique, ces pays 
etant suivis par la France et l'Italie, avec des 
ecarts d'environ 6 a 9 % et enfin par l' Alle-
magne, avec des ecarts allant de 14 a 17 % 
suivant les ~rentes ca'tegories d'ouvriers. 
rien 14 his 17 v.H. ausmachten. Bei den tlber· 
tagearbeitern streuen die Positionen der Lan· 
der je nach der Familiensituation erheblich: 
bei den Verheirateten ohne Kinder lag der 
italienische Arbeiter an der Spitze, gefolgt vom 
franzosischen (- 3 v .H.), dem niederlandi-
schen (- 6 v.H.), dem belgischen (- 9 v.H.) 
und dem deutschen (-17 v.H.), wlihrend 
bei den Vevheirateten mit zwei unterhaltsbe-
rechtigten Kindern Frankreich fiihrte, gefolgt 
von Belgien (- 4 v.H.), Italien (- 5 v.H.), 
den Niederlanden (-7 v.H.) und Deutschland 
(-19 v.H.). 
- In der Eisen- und Stahlindustrie blieb das 
durchschnittliche Einkommen des anwesenden 
Arbeiters nominal in Deutschland, wie beim 
Steinkohlenbergbau, praktisch unverandert, 
wodurch sich im Realwert ein Riickgang von 
rund 3 v.H. ergab. In Frankreich wurde trotz 
der Erhohung der Nominaleinkommen um rund 
1 v.H. ein realer Riickgang gleichen Umfangs 
festgestellt. Auch in Luxemburg nahmen die 
Nominaleinkommen um rund 2 v.H. zu, wah· 
rend sie dem Realwert nach um 1 v.H. zuriick-
gingen. In Frankreich und in Italien entsprach 
eine geringe ErhOhung des Realeinkommens 
(von rund 1 v.H.) nominalen ErhOhungen von 
rund 7 v.H. bzw. 3 v.H. In Belgien wirkte sich 
eine nominale ErhOhung von rund 6 v.H. in 
einer realen Erhohung von 2 v.H. aus. 
Ein Vergleich des Einkommensniveaus von 
Land zu Land hat gezeigt, da.B im Jahre 1966 
der luxemburgische Arbeiter das hOchste Ein-
kommen hatte, gefolgt von den Arbeitern Bel-
giens in einem Abstand von 4 his 5 v.H., der 
Niederlande im Abstand von rund 19 v.H. und 
schlie.Blich der Arbeiter Deutschlands, Frank-
reichs und Italiens, die in etwa auf dem glei-
chen Niveau lagen, mit Abstanden (je nach 
der Arbeiterkategorie) von 21 his 27 v.H. zum 
Niveau des luxemburgischen Arbeiters. 
- Im Eisenerzbergbau schlie.Blich nahmen die 
Einkommen der anwesenden Arbeiter in 
Deutschland dem Nominalwert nach um rund 
3 v.H. zu, wahrend im Realwert praktisch kei-
ne Verlinderung eintrat. In Frankreich fiihrten 
nominale ErhOhungen von etwa 3 bis 5 v.H. 
Pour les ouvriers du jour, les positions des 
pays variaient sensiblement suivant la situa-
tion de famille : pour les maries sans enfant 
c'est l'ouvrier italien qui venait en Mte, suivi 
dans l'ordre par le fran.-;ais (- 3 %) ' le neer-
landais (- 6 %) , le beige (- 9 %) et I' alle-
mand (- 17 %) , tandis que pour les maries 
ayant deux enfants a charge on trouvait au 
premier rang la France, suivie par la Belgique 
(-4 %), l'Italie (-5 %), les Pays-Bas 
(-7 %) et l'Allemagne (-19 %). 
- Pour l'industrie siderurgique, le revenu moyen 
de l'ouvrier present est reste, en Allemagne, 
pratiquement inchange en valeur nominale, 
comme pour les mines de houille, avec une 
consequente diminution d'environ 3 % en va-
leur reelle; une diminution reelle du m~me 
ordre a ete enregistree en France, malgre 
!'augmentation d'environ 1 % des revenus no-
minaux; au Luxembourg aussi, les revenus 
nominaux ont augmente d'environ 2 %, mais 
en valeur reelle ils ont diminue de 1 % tandis 
qu'aux Pays-Pas et en Italie une legere aug-
mentation du revenu reel (de l'ordre de 1 %) 
correspondait a des augmentations nominales 
d'environ 7% et 3 %, respectivement; en Bel-
gique, une augmentation nominale d'environ 
6% se traduisait par une augmentation reelle 
de 2%. 
Une comparaison du niveau des revenus entre 
pays a montre qu'en 1966 l'ouvrier luxembour-
geois avait le revenu le plus eleve, suivi dans 
l'ordre par les ouvriers de la Belgique, avec 
un ecart de 4- 5 %, des Pays-Bas avec un ecart 
d'environ 19 % et enfin par les ouvriers de 
1' Allemagne, de la France et de l'ltalie qui 
se classaient a peu pres au m~me niveau, avec 
des ecarts allant de 21 a 27% (suivant les 
categories d'ouvriers) par rapport au niveau 
de l'ouvrier luxembourgeois. 
- Pour les mines de fer, enfin, les revenus des 
ouvriers presents ont augmente en Allemagne 
d'environ 3 % en valeur nominale mais n'ont 
pratiquement pas varie en valeur reelle; en 
France, des augmentations nominales de 3 a 
5 % environ se sont traduites en des varia-
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zu realen Veriinderungen, die je nach der Kate-
gorie der erfa.Bten Arbeiter von 0 bis + 2 v.H. 
reichten. In Luxemburg nahmen die Nominal-
einkommen um rund 4 v.H. und die Realein-
kommen um 1 v.H. zu; in Italien betrug die 
ErhOhung im Nominalwert 5 bis 7 v.H. und 
im Realwert etwa 2 bis 5 v.H. 
Das hOchste Einkommen war im Jahre 1966 
beim Eisenerzbergbau, wie schon in der Eisen-
und Stahlindustrie, das des luxemburgischen 
Arbeiters, gefolgt vom Einkommen des fran-
zosischen Arbeiters im Abstand von 20 bis 
25 v.H. Die Einkommen der italienischen und 
deutschen Arbeiter waren erheblich geringer 
(die Absta.nde zum luxemburgischen Niveau 
betrugen 29-33 v.H. bzw. 35-39 v.H.)- unter 
anderem wegen der besonderen Abbau- und Um-
weltbedingungen, die den Eisenerzbergbau in 
den heiden letztgenannten Liindern von dem 
der 11brigen Liinder un1:efscheiden. 
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ti(>ns reelles allant de z6ro a + 2 %, suivant 
le~ categories d'ouvriers consid6rees; au Lu-
xembourg, les revenus ont ~ugmente d'environ 
4 % en valeur nominale et 1 % en valeur roolle 
eil en Italie ils ont augmente de 5 a 7 % en 
valeur nominale et de 2 a 5 % environ en 
valeur rOOlle. 
Le revenu le plus elev6 etait en 1966, pour les 
m!i.nes de fer comme pour la sid6rurgie, celui 
de l'ouvrier luxembourgeois suivi par celui de 
l'ouvrier frangais avec un 6cart de l'ordre de 
2Q- 25 %- Les revenus des ouvriers italiens et 
ailemands 6taient sensiblement plus faibles 
(les 6carts par rapport au niveau luxembour-
geois 6taient de l'ordre de 29-33% et de 
35-39 %, respectivement) a cause - entre 
atttres - des caracteristiques particuli~res des 
conditions d'exploitation et de milieu qui dif-
f6rencient les mines de fer de ces deux derniers 







Ergebnisse nach Reglonen 
(Arbeiter) 
ANNEXE I 
Les coOts de Ia main·d'cauvre . 




'1' .ABBLLB 1/ 1 
'l'.ABLB.AU 
MINES DE HOUILLE 
Annee 1966 
DEUTSCHLAND (BR) 
Aufwendungen der Arbeitgeber fl1r LOhne 
und Lohnnebenkosten Je Stunde 
Durohschnittswerte in DM 
Ergebnisse naoh Revieren 
Koetenelemente Rubr 
Arbeiter unter und Uber Taf1e ins-
gesamt 
I. Direktlohn (1) 4,82 
II. Weihnachtsgratifikationen, Er· 
gebnisprii.mien, verschiedene Bar-
entlohnungen 0,17 
III. Entlohnung fiir nicht gea.rbeitete 
Tage 0,64 
IV. Beitrage zur Sozi&len Sioherheit 1,88 
a) Kranken-, lnvaliditatB-, Pen-
Bions- u. Arbeitslosenversiche-
rung BOWie N iederkunftsbeihiljen (0,91) 
b) Betriebsunfalk (0,62) 
c) Sonstige freiwillige oder ver· 
traglioh festgelegte Ber:::J: (0,01) 
d) Hausstands- u. Ki rgeld, 
Familienbeihilfen (1) (0,34) 
V. Steuern sozi&ler Art 0,02 
VI. Aufwendungen fiir die Neuein· 
stellung und Berufsausbildung O,ll 
VII. Natur&lleistungen 0,59 
a) Kohle, Gas und Strom (0,29) 
b) Wohnung (0,29) 
c) Sonstige Naturalkistungen (0,01) 
VIII. Sonstige Sozi&lbeitrage 0,12 
IX. Insgesamt 8,35 
Steuern auf die Lohne und die bescMf· 
tigten ArbeitBkrajte, die nicht den Oharak-






































Montant horaire des depenses en salaires 




















Moyennes en DM 
Resultats par bassins 
~Mments du codt 
Ensemble des ouvriers du fond et du jour 
I. Salaire direct (1) 
II. Gratifications de Noel, primes de 
reswtat, remunerations diverses 
en especes 
III. Remunerations payees pour jour-
nees non ouvrees 
IV. Contributions de seourite sociale 
a) rnaladie, maternue, invaliclit6, 
pension, oMrrw.ge 
b) aocidentB du travail 
c) autres contributions b6n6ooles 
ou conventionnelles 
d) allocations familiales (1) 
V. ImpOts a e&r&otere social 
VI. Fr&is de reorutement de 1& 
m&in-d'oouvre et formation 
professionnelle 
VII. A vantages en nature 
a) distribution de charbon, gaz, 
ekotrioue 
b) logement 
c) autres avantages en nature 
VIII. Autres contributions sociales 
IX. Total 
I rn;pQtB sur les salaires ou la main-
d' atUvre occupee n 'ayant pas le caract6re 
de charge sooiale 
P.ABBLLB 
P.ABLB.AU 1/1 (FortAetzUDI) (eulte) 
Koatenelemente Ruhr Aachen 
Arbeiter unter Ta!le 
I. Direktlohn (1) 5,28 4,92 
II. Weihnaohtsgra.tifika.tionen, Er-
gebnispramien, verschiedene Bar-
entlohnungen 0,18 0,11 
ill. Entlohnung fiir nicht gearbeitete 
Tage 0,73 0,65 
IV. Beitrii.ge zur Sozialen Sicherheit 2,13 1,96 
a.) Kranken-, InvaWlitiitB-, Pen-
Bions- u. Arbeit8lo8enversiche-
rungBowieNiederkunft8beihilfen (0,97) (0,95) 
b) Betrieb8unfi:ille (0,79) (0,59) 
c) S0118tige freiwillige und ver-
traglich f68tgelegte Beitrage (0,01) (0,01) 
d) Haw8tand8- u. Kinckrgeld, 
Familienbeihilfen (1) (0,36) (0,41) 
V. Steuem sozialer Art 0,03 0,02 
I his V zusa.mmen 8,35 7,66 
Arbeiter iiber Tage 
I. Direktlohn 3,73 3,66 
II. Weihnaohtsgra.tifika.tionen, Er-
gebnispramien, verschiedene Bar-
entlohnungen 0,14 0,09 
ill. Entlohnung fiir nicht gearbeitete 
Tage 0,43 0,41 
IV. Beitrige zur Sozialen Sicherheit 
a) Kranken-, Invaliditat8-, Pen-
1,27 1,11 
Bions- u. ArbeiiBloBenversiche-
rung8owieNieckrkunjt8beihiljen (0,76) (0,72) 
b) BetriebBunfalle (0,21) (0,08) 
o) S0118tige freiwillige ockr tJer-
traglich j68tgelegte Beitrage (0,01) (0,01) 
d) HaU88tand8- u. Kinckrgeld, 
Familienbeihiljen (I) (0,29) (0,30) 
V. Steuem sozialer Art 0,00 -
I bis V zusa.mmen 5,57 5,27 
( 1) ElnschL der Lilhne fQr Fehlachlchten lnfolge Wabmehmung gewerk-
eobaftllcher Aufgaben und der Beltrige zur Entlohnung der Bergar-
belterdelegierten. 
Dle Bergmannsprimle tat 1m Dlrektlohn enthalten. 
( 1) Elnschl. frelwWlge und vertragJlche Famllienbelbllfen. 
Saarland 
Jmgesamt 
:gltlmenta du codt 
Total 
Ouvriers du fond 
4,80 5,19 I. Salaire direct (1) 
II. Gratifications de Noel, primes de 
r6sulta.t, remunerations diverses 
0,16 0,17 en especes 
0,79 0,73 
ill. Remunerations payees pour jour-
nees non ouvrees 
1,99 2,10 IV. Contributions de securite sociale 
a) maladie, maternite, irwalidite, 
(0,98) (0,97) penBion, cM1114{/e 
(0,68) (0,76) b) accicknt8 du travail 
c) autr68 contribution8 b6n6wl68 
(0,01) (0,01) ou corwentionnell68 
(0,32) (0,36) d) allocation8 jamilial68 (•) 
0,03 0,03 v. Imp6ts a caractere social 
7,77 8,22 Total I A V 
Ouvriers du Jour 
3,65 3,71 I. Salaire direct 
II. Gratifications de Noel, primes de 
r6sulta.t, remunerations diverses 
0,12 0,14 en esp6ces 
0,58 0,44 
III. Remunerations payees pour jour-
nees non ouvrees 
1,18 1,25 IV. Contributions de securite sociale 
a) maladie, mat61'nit6, irwalitUid, 
(0,75) (0,76) penBion, ch6nuJge 
(0,14) (0,19) b) accicknt8 du travail 
c) cw.tr68 contributionB MndtJolu 
(0,01) (0,01) ou contJentionnellu 
(0,28) (0,29) d) alloeati0118 famiZialu (•) 
0,00 0,00 V. Imp6ts 8. oaractere social 
5,53 5,54 Total I a V 
( 1) Y comprla lea salalres dee Journtlee d'absence pour dtlltlgatlon II}'Jidlcale et 
contributions pour rtlmuntlratlon dee dtlltlgutls mlneurs. 
La prime de mlneur eat comprlae dans le salalre direct. 




T .ABBLLB 1/2 
T.ABLB.AU 
MINES DE HOUILLE 
AnnM 1966 
Aufwendun~en der Arbelt~eber fl1r LOhne 
und Lohnnebenkosten Je Stunde 
Durchschnittswerte in Ffr 




Arbeiter unter und Uber Tage ins-
gesamt 




III. Entlohnung fiir nicht gearbeitete 
Tage 0,60 
IV. Beitril.ge zur Sozialen Sicherheit 2,46 
a) Kranken-, 1~-. Pen-
sionB- u. .4rbeitslo861WfWBiche· 
rungsowieNiederkunftsbeihiJ,fen (1,12) 
b) BetriebsunjiJUe (0,61) 
c) Sonstige freiwilUge oiler ver-
tragUoh futgelegte Beitriige (0,01) 
d) Hausstand8- u. Kirulergeld, 
FamilitmlJeihiJ,fen (0,72) 
V. Steuern sozialer Art 0,27 
VI. Aufwendungen fiir die Neuein-
stellung und Berufsausbildung 0,14: 
VII. Naturalleistungen 1,00 
a) Kohk, Gas una Strom (0,30) 
b) Wohnung (0,70) 
c) Sonstige N aturalleistungen (-) 
vm. Sonstige Sozialbeitrige (1) 0,12 
IX. Insgesa:mt 9,59 
Steuern auf die LOhne una die beschiif· 
tigl4n Arbeit8/rrifte, die nioht den Oharak-





















Montant horaire des depenses en salalres et 




















Moyennee en Ffr 
Resuita.ts par bassins 
ltl41menta du codt 
Ensemble des ouvrlers du fond et du 
jour 
I. Salaire direct 
II. Gratifications de Noel, primes de 
resuita.t, remunerations diverses 
en especee 
m. Remunerations payees pour jour· 
nees non ouvrees 
IV. Contributions de ecuriM sociale 
a) maladie, matemitc!, invalidiU, 
pension, cMmo,ge 
b) accidents clu Wtwail 
c)cwku ~ Wntwlu 
ou conwntionnellu 
d) allocations familialu 
V. Imp6ts A caractere social 
VI. Frais de recrutement de Ia 
main-d'muvre et formation 
professionnelle 
VII. Avantages en nature 
a) ~ de ch4rbon, gaz, 
~ 
b) Zog6fll6t'll 
c) autru avantagu en nature 
vm. Autres contributions sociales (1) 
IX. Total 
I mp8t8 sur lu salairu ou la main· 
d't.Wtn ocoupU n'ayant pas le CtJf'tJCUr. 
de oN.wge 80Ciale 
Kostenelemente 
Arbeiter unter Tage 
I. Direktlohn 
II. Weihnaohtsgratifika.tionen, Er. 
gebnisprii.mien, verschiedene Ba.r-
entlohnungen 
m. Entlohnung fiir nicht gea.rbeitete 
Ta.ge 
Arbeiter Uber Tage 
I. Direktlohn 
II. W eihna.chtsgratifika.tionen, Er-
gebnisprii.mien, verschiedene Ba.r. 
entlohnungen 













( •) Es war ulcht m.llgllch, fftr Fraukreich elne Aul'schlQsselung der Beltrige 
.zur Sozlalen Slcherhelt und der Steuern nach Arbeltern unter und tlber 
Tage getrennt vorzunehmen. 
(') Elnschl. der :UShne ftlr Fehlschlchten lnfolge Wahrnehmung gewerk· 












:s!6ments du co1lt 
Ouvrlers du fond 
I. Salaire direct 
II. Gratifications de Noel, primes de 
resulta.t, Mmunerations diverses 
en especes 
m. R~mun~ra.tions paytSes pour jour-
ntSes non ouvrtSes 
Ouvrlers du jour 
I. Salaire direct 
II. Gratifications de Noel, primes df' 
resulta.t, remun~rations diverse& 
en especes 
m. R~mun~ra.tions paytSes pour jour. 
~ non ouvrtSes 
(•) D n'a pas 6t6 possible pour Ia France de subdlvlser pour lea ouvrlers 
du fond, d'une part, et pour lea ouvrlers du jour, d'autre part, lea 
d6pensea de Btlcurlt6 soclale et d'lmpOts. 
( 1) Y comprls lea aalalres des journ6ea d'absence pour d6Mgatlon ayndlcale 




2' .ABBLLB 1/3 
2'ABLBAU 
BELGIQUEfBELG~ 
MINES DE HOUILLE 
Annee 1966 
Aufwendungen der Arbeitgeber filr Lahne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des depenses en salaires et 
en charges patronales afferentes 
Durchschnittswerte in Fb 
Ergebnisse na.ch Revieren 
ED881Dble 
Koatenelemente Camplne des bassins 
duSud 
Arbeiter unter und tiber Tage insgesamt 
I. Direktlohn (1) 59,61 59,22 
II. Weihna.chtsgra.tifika.tionen, Ergebnis-
prii.mien, verschiedene Ba.rentlohnun-
gen 2,52 2,32 
III. Entlohnung fiir nicht gea.rbeitete Ta.ge 11,95 11,37 
IV. Beitrage zur Sozia.len Sicherheit 
a.) Kranken-, Invaliditiita-, PensionB-
17,29 19,95 
und Arbeitsloaenversicherung sowie 
N iederkunftsbeihilfen (7,01) (7 ,21) 
b) Betriebsunfiille (3,82) (6,39) 
c) Sonstige freiwillige oder wrtraglich 
festgelegte Beitriige (0,09) (0,23) 
d) Hausmnds- u. Kindergeld, Fami-
lienbeihilfen (6,37) (6,12) 
V. Steuem sozia.ler Art 
- -
VI. Aufwendungen fiir die Neueinstellung 
und Berufsa.usbildung 1,64 0,89 
VII. Na.turaJleistungen 3,27 3,52 
a.) Kohle, Gas und Strom (1,61) (2,61) 
b) Wohnung (1,39) (0,64) 
c) Sonstige N aturalleistungen (0,27) (0,27) 
VIII. Sonstige Sozia.lbeitrA.ge 1,77 1,32 
IX. Insgesamt 98,05 98,59 
Steuern auf die Lohne und die beschitftigten 
Arbeitskrafte, die nicht den Charakter einer So-





















Moyennes en Fb 
R6sulta.ts pa.r bassins 
lli16ments du coftt 
Ensemble des ouvriers du fond et dujour 
I. Sa.la.ire direct (1) 
II. Gratifications de Noel, primes de 
resulta.t, remunerations diverses en 
especes 
III. Remunerations payees pour journees 
DOD ouvrees 
IV. Contributions de securite socia.le 
a.) moladie, maternite, invalidite, pen· 
Bion, cMmage 
b) aooidentB du tramil 
Mnevoles c) autru contributions ou 
conventionnelles 
d) allocations familiales 
v. Im¢ts a ca.ra.ctere social 
VI. Fra.is de recrutement de Ia. ma.in-
d'~Buvre et formation professionnelle 
VII. Ava.n~ en nature 
a) distribution de charbon, gaz, Rectri-
cite 
b) logement 
c) autr88 (J'IJQ,nta{/88 en nature 
VIII. Autres contributions socia.les 
IX. Total 
Imp8ts sur leB salaires ou la main-d'~ 








Kostenelemente Cam pine des baBSins :gl.!ments du codt 
duSud Total 
Arbeiter unter Tage Ouvriers du fond 
I. Direktlohn (1) 64,18 65,96 65,18 I. Salaire direct (1) 
IT. Weihnachtsgratifikationen, Ergebnis- II. Gratifications de Noel, primes de 
prii.mien, verschiedene Ba.rentlohnun- resulta.t, remunerations diverses en 
gen 2,64 2,53 2,58 especes 
m. Remunerations payees pour journees 
TIL Entlohnung fiir nioht gea.rbeitete Ta.ge 13,26 13,21 13,23 non ouvrees 
IV. Beitra.ge zur Sozialen Sicherheit 19,14 23,10 21,39 IV. Contributions de securite sociale 
a) Kranken-, Invaliditiita-, Pensions-
und Arbeitslosenversicherung sowie a) maladie, rooternite, invalidite, pen-
Niederkunftsbeihilfen (7 ,72) (8,26) (8,03) sion, cMmage 
b) Betriebsunfalle (4,40) (7,75) (6,30) b) accidents du travail 
c) Sonstige freiwiUige und vertraglich o) autres contributions b8nevoles ou 
festgelegte Beitrage (0,11) (0,27) (0,20) conventionnelles 
d) Hausstands- u. Kindergeld, Fami-
lienbeihilfen (6,91) (6,82) (6,86) d) allocations familiales 
V. Steuem sozialer Art 
- - -
v. lmpats a oa.ra.otere social 
I his V zusa.mmen 99,22 104,80 102,38 Total I a V 
Arbeiter ilber Tage 




ill. Entlohnung fiir nioht gea.rbeitete Ta.ge 8,08 
IV. Beitrii.ge zur Sozialen Sioherheit 
a) Kranken-, Invaliditats-, Pensions-
11,87 
und Arbeitslosenversicherung Bowie 
N iederkunftsbeihilfen (4,94) 
b) BetriebsunfaUe 
c) Sonstige freiwiUige oder vertraglich 
(2,11) 
festgelegte Beitrage 
d) Hausstands- u. Kindergeld, Fami-
(0,03) 
lienbeihilfen (4,79) 
V. Steuem sozia.ler Art 
-
I his V zusa.mmen 68,26 
( 1) BliiiOhl. der Lllbne fllr Feblschlchten lnfolge Wahrnehmtmg gewerk-
schaftUcher Aufgaben und der Beltrlae zur Entlobntmg der Berp.r-
belterdeleglerten. 
Ouvriers du jour 
44,67 45,21 I. Sa.la.ire direct (1) 
IT. Gratifications de Noel, primes de 
resulta.t, remunerations diverses en 
1,88 1,97 espeoes 
ill. Remunerations payees pour journees 
7,39 7,64 non ouvrees 
13,12 12,67 IV. Contributions de seourite socia.le 
a.) maladie, rooternite, invalidite, pen-
(4,91) (4,92) sion, cMrrwge 
(3,47) (2,98) b) accidents du travail 
o) autres contributions Mnevoles ou 
(0,16) (0,11) conventionnelles 
(4,58) (4,66) d) allocations familialu 
- -
v. Impats a ca.ra.otere social 
67,06 67,49 Total! a V 
( 1) Y comprls lea salalrea dea Joum.!es d'absenee pour d.!l6gatlon ayudloale 
et contributions pour n\mun6ratlons des ~l.!gues mlneurs. 
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Aufwendun(len der Arbeltgeber fflr Lahne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horalre des d6penses en salalres et 
en charges patronales aff6rentes 
Durchschnittswerte in DM 
Ergebnisse nach Revieren 
Nord· Nieder-Koetenelemente rhein· II&Oheen Weetfalen 
I. Direktlohn 5,16 5,07 
IT. Weihnachtsgratifikationen, Er-
gebnisprimien, verschiedene Ba,r. 
entlohnungen 0,29 0,28 
ID. Entlohnung fiir nicht gearbeitete 
Tage 0,68 0,75 
IV. Beitrige zur Sozialen Sicherheit 1,19 1,17 
a) Kranken-, In~-. Pen-
Bions- u. ArbeitslOMtWerftche· 




c) Somtige freiwillige oder wr-




l!'amil~fen (-) (-) 
V. Steuem sozialer Art 
- -
I bis V zusammen 7,32 7,22 


























Moyennea en DM 
Resuitats par bassins 
lll6mente du cotl.t 
I. Salaire direct 
IT. Gratifications de Noel, prime& de 
risultat, remunerations diverses 
en especes 
m. Remunerations payees pour jour-
neea non ouvreea 
IV. Contributions de seourite sociale 
a) maladie, fMiemtte, in1Jalidite, 
pension, cMmage 
b) accidenta du travail 
o) atltru contribution.t benWolu 
ou corwentionmllu (1) 
d) aUocationa /amiUalu 
V. ImpOta a caractere social 
Total I a v 
( 1) Y comprlB lea allocatloDB famlllalea b6n6volea et conventlonnelleB: 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
Jahr 1966 




Aufwendungen der Arbeitgeber fUr Lilhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des depenses en salaires et 
Durchschnittswerte in Ffr 
Ergebnisse nach Revieren 
Kostenelemente Est Nord Centre 
I. Direktlohn 4,18 4,03 4,00 
II. Weihnachtsgratifika.tionen, Er-
gebnisprimien, verschiedeneBar-
ent1ohnungen 0,19 0,55 0,11 
III. Entlohnung fiir nicht gearbeitete 
Tage 0,57 0,54 0,54 
IV. BeitrAge zur Sozialen Sicherheit 1,77 1,79 1,68 
a) Knmlcm-, IrwaZiditi.UB-, Pen-
BionB- und Arbeit8losmwrsioke-
mngsowieNiederkunftabeihilfm (0,74) (0,73) (0,68) 
b) BetriebsunfiJUe (0,25) (0,23) (0,25) 
c) SO'Mtige frei'IJJ'ilUge oder tl6f'· 




FamiUmbeihilfm (0,65) (0,66) (0,61) 
V. Steuem sozialer Art 0,25 0,25 0,23 

























Moyennes en Ffr 
Reaultats par bassins 
ll16menta du cotl.t 
I. Salaire direct 
II. Gratifications de Noel, primes de 
reaultat, remunerations diver-
sea en esp8oes 
III. Remunerations payees pour jour-
nees non ouvrees 
IV. Contributions de securite sooiale 
a) maladie, mtltemiU, inwliditi, 
pension, cMmage 
b) accidents du tratJaU 





V. Impats a ca.ractere social 
Total I a v 
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Aufwendun~en der Arbeit~eber fiir LOhne 
und Lohnnebenkosten Je Stunde 
Montant horaire des d~penses en salaires et 
en char~es patronales aff~rentes 
Durchschnittswerte in Lit. 
Ergebnisse nach Revieren 
Kostenelemente 
I. Direktlohn (1) 
II. Weihnachtsgratifikationen, Ergebnis-
pri.mien, verschiedene Barentlohnungen 
m. Entlohnung fiir nicht gea.rbeitete 
Tage (•) 
IV. BeitrAge zur Sozialen Sicherheit 




o) Sonstige freWJillige oder tJerlragUoh 
festgelegte Beitrl.tge 
d) Hausstands- u. Kindergeld, Familien-
beihilfen 
V. Steuem sozialer Art 




588,00 566,66 580,89 
77,06 62,21 72,11 
Moyennes en Lit. 
Resultats par bassins 
:gl6menta du codt 
I. Salaire direct (1) 
II. Gratifications de Noel, primes de resul-
tat, remunerations diverses en espeoes 
m. Remunerations payees pour joumees 
69,86 63,54 67,75 non ouvrees (1) 
267,24 260,78 265,08 IV. Contributions de aecuriM sooiale 
(168,94) (162,19) (166,69) 
(30, 70) (32,82) (31,40) 
(4,52) (3,01) (4,02) 
(63,08) (62,76) (62,97) 
4,97 4,65 4,86 
1 007,13 957,84 990,69 
a) maladu, materniU, irwalidiU, pen· 
Bion, o'Mrrw,ge 
b) accidents du mwail 
o) autres oontributions bmeoolu ou oon-
wntionnellu 
d) allocations familialu 
V. ImpOts lr. caractere social 
Total I lr. V 
( 1) Elnsohl. der Zablungen f'tlr Ruhetage auf Grund der .Arbeltazeltverldlr-
zung. 
( 1) Y comprla lee palementa relatlfll Ia r6ductlon de Ia dur6e du travaiL 
( 1) Non comprla lee palementa reiatlfll Ia r6ductlon de Ia dur6e du travail. ( 1) Allii8Chl. der Zablunaen f'tlr Ruhetage auf Grund der .Arbeitszeltverldlr-
zung. 
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f' .ABBLLB 1/7 f'.ABLB.AU SIDERURGIE Annee 1966 
BELGIQUEJBELGI:m 
Aufwendungen der Arbeitgeber fiir Lohne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Durchschnittswerte in Fb 
Ergebnisse nach Revieren 
Montant horaire des depenses en salaires et 
en charges patronales afferentes 
Moyennes en Fb 
Resuitats par bassins 
Charleroi Insgesamt 
lnlements du codt Kostenelemente 
I. Direktlohn (1) 
II. Weihna.chtsgratifikationen, Ergebnis-
primien, verschiedene Ba.rentlohnungen 
III. Entlohnung fiir nicht gea.rbeitete 
67,42 
3,44 
Ta.ge (1) 10,12 








I. Sa.la.ire direct (1) 
II. Gratifications de Noel, primes de resw-
tat, remunerations diverse& en especes 
III. Remunerations payees pour journees 
9,70 non ouvrees (1) 
19,84 IV. Contributions de securite sociale 
a) Kranlcm-, lnvali.ditatB-, Pensions-
una ArbeitsloaentJersicherung Bowie 








a) maladie, matemite, invalicUU, pen· 
trion, oMrrw,ge (8) 
b) aooidenta du travail 
c) Sonatige freiwillige odtJr tJertraglich 
featgelegte Beitriige 
d) Hauaatanda- u. Kindergeld, li'amilien-
beihilfen (') 
V. Steuern sozialer Art 
I bis V zusammen 
(1,16) 
( .. ) 
101,32 
( 1) Elneohl. der Zahlungen fflr Ruhetage auf Grund der Arbeltszeltverkflr-
mng. 
(') A11118Chl. der Zahlungen fflr Ruhetage auf Grund der Arbeltaleltverkflr-
zung. 
( 1) Elneohl. der FamUienbelhiiCen. (') Die FamUienbelhllCen Bind In IV a) elngescbloseen. 
(0,49) (0,80) 
c) autrea contributions ben6tJolea ou oon-
tJentionnellea 
( .. ) 
94,41 
( .. ) d) allocations familialea (') 
v. Impc%s a ca.ractere social 
97,65 Total I a V 
( 1) Y comprls les paiement& relatitll a Ia reduction de Ia duree du travail. 
( 1) Non comprls les paiement& relat!Cs a Ia reduction de Ia duree du travaU. 
( 1) Y comprls les allocations Caml11ales. 







MINES DE FER 
Ann~ 1966 
Aufwendun!len der Arbeltgeber filr L6hne 
und Lohnnebenkosten Je Stunde 
Montant horalre des depenses en salalres et 
en charges patronales afterentes 
Durchsohnittswerte in Lit. 
Ergebnisse nach Revieren 
Kostenelemente 
Arbeiter unter und ilber Tage lnsgesamt 
I. Direktlohn (I) 
II. Weihnachtsgra.tifikationen, Ergebnis-
primien, versohiedene Ba.rentlohnungen 
III. Entlohnung fiir nicht gea.rbeitete 
Tage (•) 
IV. BeitrAge zur Sozialen Sioherheit 
a.) Kranken-, Irwalidit&B-, PenBiom-
und ArbeitsloBmwrsicherung Bowie 
Niederlw:n.ftsbeihilfen 
b) Betriebaunfalle 
o) Sonatige freiwillige oder tJerlraglich 
futgelegte Beitrage 
d) Hauaatanda- u. Kindergild, Familien-
beihilfen 
V. Steuem sozialer Art 
I bis V zusa.mmen 
Arbeiter unter Tage 
I. Direktlohn (1) 
II. Weihnachtsgra.tifikationen, Ergebnis-
prAmien, versohiedeneBa.rentlohnungen 
III. Entlohnung fiir nicht gea.rbeitete 
Ta.ge (•) 
IV. BeitrAge zur Sozialen Sioherheit 
a) Kranken·, In'IXJUditats-, PenaionB- u. 
Arbeitslosenwrsichemng Bowie N ie-
derkunftsbeihilfen 
b) Betriebaunfalle 
o) Sonstige freiwillige oder tJertraglich 
festgelegte Beitriige 
d) Ha'U88tanda· u. Kindergeld, Familien-
beihilfen 
V. Steuern sozialer Art 
I bis V zusa.mmen 
160 
Nord· 
Ovest Altrl (1) 
Insgeaamt 
Total 
550,33 440,19 492,09 
93,10 93,11 93,11 
Moyennes en Lit. 
Reeuitats par bassins 
1116ments du oodt 
Ensemble des ouvrlers du fond etdujour 
I. Sala.ire direct (I) 
II. Gratifications de NoE!l, primes de resul-
tat, remunerations diverses en especes 
92,02 68,68 
ill. Remunerations payees pour joumees 
79,68 non ouvrees (8) 
337,19 260,01 296,37 
(185,54) (147 ,48) (165,41) 
(70,20) (48,93) (58,95) 
(18,65) (0,96) (9,29) 
(62,80) (62,64) (62,72) 
IV. Contributions de securite sooiale 
a) maladie, matemit6, intJCJlidit6, pen-
sion, c'Mmage 
b) accidents du tratJail 
o) autru contributionB b6n6wles ou oon-
wntionnelles 
d) allocations fwmilialeB 
5,06 4,11 4,56 v. Impt,ts a oa.raotm-e social 
1 077,70 866,10 965,81 Total I a v 
703,88 507,49 611,25 
114,60 110,72 112,77 
Ouvriers du fond 
I. Sala.ire direct (I) 
II. Gratifications de NoEll, primes de resul-
tat, re~unerations diverses en especes 
127,71 77,22 
ill. Remunerations payees pour joumees 












IV. Contributions de securite socia.le 
a) maladie, matemit6, inoolidiU, pen· 
Bion, c'Mmage 
b) accidents du traooil 
o) autru contributions bdndooles ou con· 
wntionnelles 
d) allocations familiales 
5,70 v. Impt,ts a oa.raotl!re social 
1 374,91 1 003,02 1 199,50 Total I a v 
Kostenelemente 
Arbeiter tiber Tage 
I. Direktlohn (•) 
II. Weihnaohtsgratifikationen, Ergebnis-
prii.mien, versohiedene Barentlohnungen 
ill. Entlohnung fiir nioht gea.rbeitete Tage(1) 
IV. Beitrige zur SoziaJ.en Sioherheit 
a) Kranken-, IntxJlidititts-, Pension~~-
und ArbeitBlosenversicherung BOWie 
Niederkunftsbeihiljen 
b) Betriebsunjiille 
c) SOnlltige jreiwillige oder vertraglich 
jutgelegte Beitrdge 
d) HaUBBtands- u. Kindergeld, Familien-
beihiljen 
V. Steuem soziaJ.er Art 
I biB V zusammen 
( 1) Lombardel und Toskana. 
( 1) Elnlobl. der ZabiUDgeD fOr Ruhetage. 









































:gltlmentl du coQt 
Ouvriers du jour 
I. SaJ.aire direct (1) 
II. Gratifications de Noel, primes de resul-
tat, remunerations diverses en espeoes 
III. Remunerations payees 
non ouvrees (8} 
pour journees 
IV. Contributions de seourite sooiale 
a) maladie, matemiU, intxJlidiU, pen-
Bion, cMmage 
b) acoidentB du travail 
c) autru contributions benevolu ou con-
tlentionnellu 
d) allocations fG'1111i,lial,u 
V. Imp()ts a caraotere sociaJ. 
TotaJ. I a V 
( 1) Lombardle et Toscane. 
( 1) Y comprla lea paiement& relatlfs ~ Ia rtlduction de Ia durtle du travail. 




Tabellen der entlohnten und nicht entlohnten Schichten i 
Nominaleinkommen der Arbeiter 
ANNEXE II 
Tableaux des postes remuneres et non remuneres i 




~.ABLB.AU 11/1 MINES DE HOUILLE Ann~ 1966 
Durchschnittliche Zahl der entlohnten und 
nicht entlohnten Schichten je 
eingeschriebenem Arbeiter 
Nombre moyen de postes remuneres et 
non remuneres par ouvrier inscrit 
Arbeiter unter Tage 
Gesamte Arbeiterbelegschaft (1) 
I DurohaolmlttUche Zahl der Schlchten Je 
eiDpachrteben~ Arbeiter 
Nombre moyen de poetea par ouvrler lnscrlt 
Art der Schlchten Zelle 
Deutech· ItaUa Neder· Belgi· land France (Sulcla) land que (BR) Belgl6 
I. VergQtete Schlchten 
1. Verfahrene Schlchten 
a) Normal -tal&rene Scllichtm 1 202,2 230,4 190,4 203,7 190,7 
b) tlberlellic1llen 2 11,5 1,3 4,0 5,3 2,8 
da110n an Rulielaqm fiM'/allrm 211 (.) (-) (-) (2,7) (-) 
Summe (Z. 1 + 2) 8 213,7 231,7 194,4 209,0 193,5 
2. Fehlachlchten 
a) 'I'ari/urltlub 4 20,6 24,9 19,7 17,3 16,6 
b) Sonltiqtw Pt1111Gtettw Urltlub 5 0,7 - 0,7 1,2 0,5 
Summe (Z. 4 + li) Cl 21,3 24,9 20,4 18,5 17,1 
3. Bezahlte Felertase 7 8,8 4,8 16,9 8.0 9,4 
---------------
Summe I (Z. 8 + 6 + 7) 8 243,8 261,4 231,7 235,5 220,0 
II. Nlcht vergQtete Schlchten 
1. PerallnUche Grtlnde 
a) Kranklleit 9 19,5 16,9 23,1 23,8 30,8 
b) .Arbeilluntall 10 7,5 8,5 8,0 4,9 7,3 
c) Bflllchuldiqtu Fehlm 11 3,2 0,7 0,9 1,4 1,5 
d) UfNfltlclluld,iqtu Fehlm 12 0,6 2,5 2.4 0,7 5,6 
Summe (Z. 9 bla 12) 13 30,8 28,6 34,4 30,8 45,2 
2. BetrlebUche Grtlnde 
a) .Abllltmlangel 14 5,1 0,6 - - 10,9 
b) 'I'ratupOf"trGummangel, IOfllliqellcll-
nilche Gfo{lf&U 15 1,0 0,1 - - 0,2 
Summe (Z. 14 + 15) 16 6,1 0,7 - - 11,1 
8. Son1tlge Grtlnde 
a) Orfiiclll F..,. 17 
- - -
- 0,2 
b) 'I'otal-Strllh 18 - 0,9 3,7 - 0,7 
c) AtlllfiMTVtlf1 19 - - - - -
d) SOIIItiql 20 - 0,1 - - 0,0 






Summe II (Z. 18 + 16 + 21) 22 36,9 30,3 38,1 30,8 57,2 
III. Ruhetage 28 42,5 18,4 49,1 52,0 37,6 
IV. Nicht erfaBte Ta(l8 des lahrel 
a) Borml.t/4f 24 52,0 52,0 50,0 52,0 52,0 
b) 80fllltqf flicM lifza1&lU Flicrlagl 25 - 4,0 - - 0,4 
---------------
Summe IV (Z. 24 + 25) 26 52,0 56,0 50,0 52,0 52,4 
---------------
Summe I·IV (Z. 8 + 22 + 23 + 26) 27 375,2 366,1 368,9 370,3 367,2 
"Oberachichten (Z. 2) 28 -11,5 -1,3 -4,0 -5,3 -2,8 
Dlff'erena zwlachen der Zahl der ge~etzUch be· 
zahlten Felertage und der Zahl der tatalch· 
Uch ver(IO.teten Feiertase je Mann, aUI(I8· 
wteaen unter z. 7 29 + 1,8 + 0,2 + 0,1 - + 0,6 
Zahl der Kalendertage 

































Ouvriers du fond 
Ensemble des ouvriers (1) 
Nature des postea 
I. Postea rimun~ 
1. Postea eff'ect11N 
a) Pofiu ttor'lfi'UZ 
b) POftu IUppUmlmtairu 
dont pendaflllu ;our• u repo~ ~ 
rlduetion u Ia duru tlu tra1111il 
Total (Ugnes 1 + 2) 
J. Postea non eff'ectu41s 
a) OOfl(lh Ugouz 
b) .Autru «mqu rtmunbu 
Total (Ugnea 4 + 5) 
8. lours f41rl.411 pay41s 
Total I (Ugnes 3 + 6 + 7) 
n. Postea non rimun41ris 
1. Hotlfil personnels 
a) M altldic 
b) .Accidmtl du travail 
c) .Ainmcu ;u.tituu 
d) .Ab1mcu initllti/UU 
Total (Ugnea 9 l12) 
2. Hotlfil 41oonomlques et tecbnlquea 
a) M~Jt~qW u dlboudJII 
b) M IJIIqW u mor1111 u tramport •t 
mot'l• d'urdr1 llcllnitw 
Total (Ugnea 14 + 11i) 
8. Hotlfil divers 
a) Fltu locale• 
b) Qrirw 
c) Lock-out 
d) .A utru motif• 
Total. (Ugnes 17 l 20) 
Total II (U(Ines 13 + 16 + 21) 
ill. 1 ours de repos compensatolre de Ia ri· 
ductlon de Ia duree du travaU 
IV. lours de l'ann41e non pril en compte 
a) DimGtlcllu 
b) .Autru luur• llriil fiOfl ~~~· 
Total IV (!ignes 24 + 25) 
Total I l IV (Ugnea 8 + 22 + 23 + 26) 
Postea mppl41mentalres (Ugne 2) 
Dlff'41rence entre le nomhre de Joun f6ri411 
141(1auz et Je nomhre de Joun f41ri411 effective-
mens pari~ par ouvrler (mentlonn41 l Ia 
IIane 7) 
N ombre de jours de l'ann41e civile 
(Ugnes 27 - 28 + 29) 
( 1) Durcheclmltt der Arbeiter aller Alterletufen, d.h. elnschl. der Arbeiter 
unter 18 lahren. 
( 1) D l'aglt de Ia moyenne des ouvrlers que! que solt leur 6(18, c'est-l·dlre y 





TABLBA.U 11/2 MINES DE HOUILLE Annee 1966 
Durchschnittliche Zahl der entlohnten und 
nicht entlohnten Schichten je 
eingeschriebenem Arbeiter 
Nombre moyen de postes remuneres et 
non remuneres par ouvrier inscrit 
Arbeiter iiber Tage 
Gesamte Arbeiterbelegsohaft (1) 
Durchsohnittllche Zahl der Sehlohten je 
elngesohriebenem .Arbeiter 
Nombre moyen de postea par ouvrler lnscrlt 
Ouvriers du jour 
Ensemble des ouvriers (1) 




I. Verg11tete Schlchten 








a) Normal tl8rlahrens Sckklltm 1 214,1 241,8 220,0 214,2 225,0 
b) tJb6rBcliklltm 2 19,1 4,9 9,9 10,1 11,9 
dation an RuliBtatlen w;rfaliren 
Summe (Z. 1 + 2) 
2a (.) (-) (-) (6,2) (-) 
3 283,2 246,7 229,9 224,3 236,9 
2. Fehlschlchten 
a) Tariturlaub 4 19,0 26,1 17,8 15,7 11,3 
b) Somtfqer ~ Urlaub 
Summe (Z. 4 + 5) 
6 0,5 - 1,4 0,9 0,6 
6 19,5 26,1 19,2 16,6 11,9 
S. Bezahlte Felertage 7 7,5 4,6 17,0 8,0 8,7 
Summe I (Z. 8 + 6 + 7) 8 
II. Nlcht verg11tete Bchlchten 
1. Persilullche Grllnde 
a) KrankMU 9 
b) ArbeUBunfall 10 
c) Bflllcliuldfqtu Fehlen 11 
d) Unemsoliuldiqtu Fehlen 12 
Bumme (Z. 9 biB 12) 18 
2. Betrlebllche Grllnde 
a) A~ 14 
b) TrafiBP(II"traummanqel, Bomtiqe t.ecli-
niacke Grllnde 15 
Bumme(Z.14 + 15) 16 
3. Sonstige Grllnde 
a) OrUicke Feate 17 
b) Totai-Strriil 18 
c) Auupemmq 19 
d) Somtfqe 20 
Bumme (Z. 17 biB 20) 21 
Summe II (Z. 18 + 16 + 21) 
m. Rnhetage 
IV. Nlcht erfaBte Tage dea Jahrea 
a) Sonflla(Je 
b) Somtfqe nW, llua1llU Feiertaql 
Bumme IV (Z. 24 + 25) 







260,2 277,4 266,1 248,9 257,5 
18,6 14,3 17,1 19,6 18,6 
2~ 3~ 2~ 1~ ~0 
3~ 0~ 1~ 1~ 1~ 
0,2 0,4 0,4 0,2 2,1 
24,2 18,4 21,2 22,2 24,3 
3,1 0,6 - - 8,9 
0,3 - - - 0,1 
3,4 0,6 - - 9,0 
- - - - 0,1 
- 0,2 1,1 - 0,5 
- - - - 0~ 























381,5 369,5 374,9 375,1 375,6 
tlberschlchten (Z. 2) 28 -19,1 - 4,9 - 9,9 -10,1 -11,9 
Dllferenz zwlsehelf der Zahl der geaetzHch be· 
zahlten Felertage und der Zahl der tatsllch· 
Uch verg11teten Feiertage je Mann, ausge-
wleaen unter Z. 7 29 + 2,6 + 0,4 - - + 1,3 























I. Postea rimun~ris 
1. Postea effectu~s 
a) POBIM normaw: 
b) POBIM BUpp'UmentairBI 
dont pendant lei fours d6 rep08 pour 
ridudion d6 l4 durle du travail 
Total (Ugnea 1 + 2) 
2. Postea non effectu~s 
a) Ormqh Uqau 
b) A.utru crmqh rbnunbh 
Total (llgnea 4 + 5) 
8. J ours f.!r!M payM 
Total I (llgnea 3 + 6 + 7) 
II. Postea DOD rimunt\rM 
1. Motifs personnela 
a) Maladie 
b) AccidetltB du tra1111il 
c) AbBences jwti/Uel 
d) Ablencea injUBti(Uu 
Total (!Ignes 9 l 12) 
2. Motifs ~conomiquea et techniques 
a) Manque d6 tUbouollh 
b) MatlqU6 d6 tll01/etll d6 traneport et 
rrwtil• d'ordre technique 
Total (llgnes 14 + 15) 
s. Motlfll divers 
a) Fltu localeB 
b) Grii!BI 
c) Lock-out 
d) Autre~ fMti/B 
Total (Ugnes 17 l 20) 
22 Total II (Ugnea 13 + 16 + 21) 
m. Jours de repos compensatolre de Ia ri-




IV. Jours de l'ann6e non prla en compte 
a) DifMnclw 
b) ..tutru four• tmu t101t pa1/h 
Total IV (lignea 24 + 25) 
27 Total I A IV (llgoes 8 + 22 + 28 + 26) 
28 Postea supplllmlllltalres (Ugne 2) 
Diff~nce entre le nombre de lours f~rMs 
l~gaux et le nombre de jours fllr!M effectlve-
ment payM par ouvrler (mentlonne l Ia 
29 llgne 7) 
Nombre de jonrs de l'ann~e civile 
SO (Ugnes 27 - 28 + 29) 
( 1) Durchsohnitt der .Arbeiter allcr Altersstufen, d.h. elnschl. der .Arbeiter 
unter 18 Jahren. 
( 1) D s'aglt de Ia moyenne dea ouvriers que! que solt leur Age, c'est-A-dire y 





T.ABLB.AU 11/3 MINES DE HOUILLE Ann~ 1966 
Durchschnittllche Zahl der entlohnten und 
nicht entlohnten Schichten je 
eingeschrlebenem Arbeiter 
Nombre moyen de postes remuneres et 
non remuneres par ouvrier inscrit 
Arbeiter unter Tage 
Arbeiter von 18 Ja.hren und dariiber 
Durchschnittllche Zahl der Schichten je 
elngeschrlebenem Arbeiter 
Nombre moyen de postea par ouvrler lnscrlt 
Art der Schiohten Zelle 
Deutsch- Italla Neder- Be)gl-I land France (Sulci&) land que (BR) Belgi6 
I. Verglltete Schichten ' 
1. Verfahrene Schlchten 
a) NormalfJer/ahrMU Schickten 1 202,2 230,2 190,4 203,7 190,6 
b) tJberschickten 2 11,8 1,3 4,0 5,3 2,8 
datiOn an Rulietaqsn fl6r/ahrln 2a (.) (-) (-) (2,7) (-) 
Summe (Z. 1 + 2) 3 214,0 231,5 194,4 209,0 193,4 
2. Fehlschichten 
a) Tarifurlaub 4 20,5 24,9 19,7 17,3 16,6 
b) Somtiger f16rUfJUtn- Urlaub 5 0,7 - 0,7 1,2 0,5 
Summe (Z. 4 + 5) 6 21,2 24,9 20,4 18,5 17,1 
8. Bezahite Felertsge 7 8,8 4,9 16,9 8,0 9,4 
---------------Summe I (Z. 3 + 6 + 7) 8 244,0 261,3 231,7 235,5 219,9 
II. Nlcht vergfttete Schichten 
1. Persllnllche Grftnde 
a) Krwheil 9 19,7 17,0 23,1 23,8 30,9 
b) .Arbeitsunfall 10 7,6 8,5 8,0 4,9 7,3 
c) BfltBchuldiqtu Fehlsn 11 3,0 0,7 0,9 1,4 1,5 
d) UnsntBohuldiqlel Fehlsn 12 0,6 2,5 2,4 0,7 5,6 
Summe (Z. 9 bls 12) 18 30,9 28,7 34,4 30,8 45,3 
2. Betrlebllche Grftnde 
a) .Absatzmanqel 14 5,1 0,6 
- - 10,9 b) Tramportraummafll/el, 1omli(fe t~t:h· 
nische GriltttU 15 1,0 0,1 
- - 0,2 Summe (Z. 14 + 15) 16 6,1 0,7 
- - 11,1 
3. Sonstlge Grftnde 
a) Ortlichl Futs 17 
- - - -
0,2 
b) Totai-Streikr 18 - 0,9 3,7 - 0,7 
0) A UBBPm'UI'I(f 19 
- - - - -d) Somtiqe 20 - 0,1 
- -
0,0 8umme (Z. 17 bls 20) 21 
- 1,0 3,7 - 0,9 
---------------Summe II (Z. 13 + 16 + 21) 22 37,0 30,4 38,1 30,8 57,3 
ill. Ruhetage 23 42,5 18,5 49,1 52,0 37,6 
IV. Nlcht erfaBte Tage des Jahres 
a) Sonntage 24 52,0 52,0 50,0 52,0 52,0 b) Somtiqe nicht berahlte Feisrtllqe 25 - 4,0 - - 0,4 
---------------Summe IV (Z. 24 + 25) 26 52,0 56,0 50,0 52,0 52,4 
---------------Summe l·IV (Z. 8 + 22 + 23 + 26) 27 375,5 366,2 368,9 370,3 367,2 
'Cberschichten (Z. 2) 28 -11,8 -1,3 -4,0 -5,3 -2,8 
Dlfferenz zwischen der Zahi der gesetzlloh be-
zahiten Feiertage nnd der Zahl der tataich· 
llch vergftteten Felertage je Mann, ausge-
wlesen unter Z. 7 29 + 1,3 + 0,1 + 0,1 - + 0,6 
Zahl der Kalendertage 


































Ouvriers du fond 
Ouvriers de 18 ans et plus 
Nature des postea 
1. Postea remnneres 
1. Postea effectues 
a) POBtu normaw: 
b) Postes BU1I'Jilhnentairu 
dont ~nt lei ;our~ de repos pour 
reduction de la durk du trtwail 
Total (llgnes 1 + 2) 
2. Postea non effectues 
a) Oonqes Uaaw: 
b) .Autru conqk remunerk 
Total (llgnes 4 + 5) 
3. J ours ferles payes 
Total I (llgnes 3 + 6 + 7) 
II. Postea non remnneres 
1. Motifs personnels 
a) Maladis 
b) .Acciderlt8 du tra~~ail 
C) AbBMOU ;UBtijUes 
d) AbBMCU in;UBtijUes 
Total (llgnea 9 A 12) 
2. Motifs economlques et 
a) Mafi(JU8 de tUboucli6B techniques 
b) M aflllU8 de mortem de tramport It 
moti/B d' ordt'f techni'lfU 
Total (llgnes 14 + 15) 
3. Motifs divers 
a) Fila localel 
b) Gf"IA!u 
o) Loci-out 
d) .A utru nwtifs 
Total (llgnes 17 A 20) 
Total II (llgnes 18 + 16 + 21) 
III. Jours de repos compensatolre 
duction de Ia duree du travail 
de Ia re-
IV. Jours de l'annee non pris en compte 
a) Dimtmchu 
b) .Autru ;ours flrih non pavu 
Total IV (llgnes 24 + 25) 
Total I A IV (llgnes 8 + 22 + 23 + 26) 
Postea suppl6mentalres (llgne 2) 
Difference entre le nombie de jours f6r16s 
klgau et le nombre de jours f6r16s effective-
ment pay6s par ouvrler (mentionn6 A Ia 
llgne 7) 
Nombre de Jours de l'ann6e civile 




TABLEAU 11/4 MINES DE HOUILLE Annee 1966 
Durchschnittliche Zahl der entlohnten und 
nicht entlohnten Schichten je 
eingeschriebenem Arbeiter 
Nombre moyen de postes remuneres et 
non remuneres par ouvrier inscrit 
Arbeiter iiber Tage 
Arbeiter von 18 Jahren und da.riiber 
Durchschnlttllche Zahl der Schlchten Je 
elngeschrlebenem Arbeiter 
Nombre moyen de postes par ouvrler inscrlt 
Ouvriers du jour 
Ouvriers de 18 a.ns et plus 









I. V erglltete Schlchten 
1. Verfahrene Schichten 
a) Normal 'IJ61'{aJiretUJ Schichlen 1 213,8 241,2 220,0 
b) tJbet-schil:htm 2 21,4 5,0 9,9 
davon an Buhetagen verfalirm 
Summe (Z. 1 + 2) 
2a (.) (-) (-) 
3 235,2 246,2 229,9 
2. Fehischiohten 
a) To.rifurlaub 4 18,6 26,4 17,8 
b) Sonati(Jer TJerg(JUter Urlaub 
Summe (Z. 4 + 5) 
6 0,5 - 1,4 
6 19,1 26,4 19,2 
3. Bezahlte Felertsge 7 7,3 4,6 17,0 
Summe I (Z. 3 + 6 + 7) 8 
II. Nlcht verglltete Schichten 
1. Pers6nllche Grllnde 
a) Krankhei.t 9 
b) .ArbeitlunftJll 10 
c) E'llliChtdd.iqtes Fehlen 11 
d) UfiMitBchultliqtes Fehlen 12 
Summe (Z. 9 bls 12) 13 
2. Betrlebllche Grllnde 
a) Allaatmaanqel 14 
b) Transportraummangel, 10f18tiqe teeh-
niBChe Gr4rul6 16 
Summe (Z. 14 + 15) 16 
3. Sonstlge GI11nde 




Summe (Z. 17 bls 20) 
Summe II (Z. 13 + 16 + 21) 
m. Ruhetage 
IV. Nlcht erfaBte Tage des Jahres 
a) Sonntaqe 
b) Somtiqe nil:ht llezahlte Feiertage 










261,6 277,2 266,1 
19,5 14,4 17,1 
2,5 3,5 2,6 
2,4 0,3 1,1 
0,2 0,4 0,4 



















































Summe I-IV (Z. 8 + 22 + 23 + 26) 
26 
27 383,6 369,6 874,9 376,2 376,6 
"Obersohlchten (Z. 2) 
Dllferenz zwischen der Zahl der gesetzllch be-
zahlten Feiertage und der Zahl der tatsAch-
llch vergllteten Feiertsge je Mann, ausge-
wiesen unter Z. 7 
Zahl der Kalende:rtage 
(Z. 27 - 28 + 29) 
28 - 21,4 - 5,0 - 9,9 - 11,2 - 12,6 
29 + 2,8 + 0,4 + 1,0 
























I. Postea remun~res 
1. Postes elfectues 
a) POBtes IIOI'maUZ 
b) Poltes suppUmentrlires 
dont pendant leB jour~ de repos pour 
reduction de 14 durk du travail 
Total (llgnes 1 + 2) 
2. Postea non elfectu~s 
a) Oongu Ugau.r 
b) Autres congu rlmunbh 
Total (llgnes 4 + 5) 
s. J ours feries payes 
Total I (Jignes 3 + 6 + 7) 
II. Postes non remuneres 
1. Motifs personnels 
a) Maladic 
b) Aeeidents du traiJail 
c) .Allr811CeB jmtifl,iel 
d) .AliBB11CeB injustifl,iel 
Total (llgnes 9 a 12) 
2. Motifs economiques et techniques 
a) Manque de tUIJoutJ1Ih 
b) MaflllUB de moyens de tramport et 
motifs d' ordre teehnique 
Total (llgnes 14 + 15) 
3. Motifs divers 
a) F&es locale1 
b) Gfobles 
c) Look-out 
d) A utres motif• 
Total (Jignes 17 a 20) 
Total II (llgnes 13 + 16 + 21) 
III. J ours de repos compensatolre de Ia r6-




IV. Jours de l'ann~e non prls en compte 
a) Dimancliu 
b) .A utres fours fbih non payu 
Total IV (llgnes 24 + 25) 
27 Total I a IV (!Ignes 8 + 22 + 23 + 26) 
28 Postes auppiementalres (llgne 2) 
29 
Dilf6rence entre Ie nombre de jours f6ri6s 
Ieganx et Ie nombre de jours f~rles elfectlve-
ment payes par ouvrler (mentionn6 ~ Ia 
Jlgne 7) 
Nombre de lours de l'ann~e civile 




Durchschnittliches Jahreseinkommen je 
einaeschriebenem Arbeiter in 
zechenelaener Wohnung 
Unter Ta.ge 
Gesa.mte Arbeiterbelegscha.ft (1) 
T.ABELLB 
T.ABLB.AU 11/5 MINES DE HOUILLE Annee 1966 
Revenu annuel moyen par ouvrier inscrlt 
loge par Ia mine 
Fond 
Ensemble des ouvriers (1) 
Deutschland France Italla Nederland Belgique (BR) (Sulcls) BelgiA 
Zusammensetzung des Elnkommens 
DM I % Ffrl % Lit. 
Verhelratet, ohne Kind 
(') 
I. Barverdlenst 10147 111,5 11662 100,5 1461757 
U. Wert der Naturallelstungen 
a) Kohle 352 3,9 405 3,5 20 880 
b) WoknufiQ 150 1,6 968 8,3 92 225 
c) Somtfqe 80 0,9 - - 5 519 
III. Bruttoverdlenst (I + II) 10729 117,9 13035 112,3 1580381 
IV. Famlllengeld 
a) Vom U~ an dm 
.Arbeiter 11~ Zahlun-
liM&(') 535 5,9 - - -
b) Von riner SOflderluuu an dm 
.Arbeiter 11~ ZahlufiQen - - - - 49 920 
V. Arbeitnehmerbeitrag zur So-
zlalverslcherung 1 344 14,8 1283 11,1 108 627 
VI. Lohnsteuer 
(Arbeitnehmerantell) 820 9,0 143 1,2 53 431 
VII. Nettoverdlenst 
(ill+ IV-V-VI) 9100 100,0 11609 100,0 1468243 
Verbelratet, mit l unterhaltsbe· 
rechtlgten Klndern 
(') 
L Barverdienst 10147 101,5 11662 85,8 1461757 
II. Wert der Naturallelstungen 
a) Kohle 352 3,5 405 3,0 20 880 
b) WoknUfll/ 150 1,5 968 7,1 92 225 
c) Somtiqe 80 0,8 - - 5 519 
III. Bruttoverdlenst (I + II) 10729 107,3 13035 95,9 1580381 
IV. Famillengeld 
a) Vom Untemekmen an den 
.Arbeiter llel.eifiete Zahlun-
gen (') 
b) Von rifllll' SOflderkuse an den 
629 6,3 - - -
.Arbeiter g~ ZahlUfiQen 300 3,0 1842 13,6 187 200 
V. Arbeltnehmerbeitrag zur So-
zlalverslcherung 1357 13,6 1288 9,5 108 627 
VI. Lohnsteuer 
(Arbeitnehmerantell) 306 3,0 - - 53 431 
VU, Nettoverdlenst 
(ill+IV-V-VI) 9 995 100,0 13594 100,0 1605523 
(•) Durchschnltt der Arbeiter aller Altersstufen, d.h. elnschl. der Arbeiter 
unter 18 Jahren. 
(•) Elnschl. Bergmannsprimie : 450 DM. 
(•) Elnschl. Wohnungsgeld, das Je nach den Famillenlasten verschleden !st. 
168 
I % Fl I % 
llllllmenta constitutlfs du revenu 
Fb I % 
Marlf. BIUIS enfant 
99,5 10265 119,1 128 428 113,4 I. Salalre en ~es 
II. Valeur des avantages en nature 
1,4 302 3,5 4 606 4,1 a) Oharbor& 
6,3 329 3,8 1477 1,3 b) Loqemmt 
0,4 195 2,2 
- - c) .Autru 
107,6 11091 128,6 134 511 118,8 III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations famllla)es 
a) Vllt'Uu au tra~~ailleur par 
- 200 2,3 - - z·~e<'> 
b) Ver•eu au trallailleur par"" 
3,4 - - - - organimul rp«Mli# 
V. Versementa du travallleur a Ia 
7,4 1 692 19,6 9 206 8,1 securltll soclale 
VI. Versementa du travallleur au ti-
3,6 978 11,3 12 060 10,7 tre de I'lmp6t sur Ie revenu 
VU. Revenu net 
100,0 8 621 100,0 113 245 100,0 (ill+ IV-V-VI) 
Marl6, avec l enlants A charge 
91,0 10265 105,9 128 428 95,4 I. Salalre en ~ces 
1,3 302 3,1 4 606 3,4 
II. Valeur des avantages en nature 
a) Charbon 
5,8 329 3,4 1 477 1,1 b) LoqemMI 
0,3 195 2,0 
- -
c) .Autru 
98,4 11091 114,4 134 511 99,9 III. Gain brut (I + II) 
IV, Allocations famlllales 
a) VerUa av tra~~ailleur par 
- 300 3,1 - - l'~<·> 
11,7 787 8,1 19 448 
b) VIII'Ua av tra~~aiUeur par tm 
14,4 organiaM spkia~W 
V. Versementa du travalllelll' A Ia 
6,8 1702 17,5 9 206 6,8 IM!curltll aoclale 
VI. Versementa du travallleur au 
3,3 782 8,1 10152 7,5 titre de I':lmp6t sur le revenn 
VIII. Revenu net 
100,0 9 694 100,0 134 596 100,0 (ill+ IV-V-VI) 
( 1) II s'aglt de Ia moyenne des onvrlers quel que soft leur Age, c'est-A-dlre y 
comprls Ies ouvrlers de molns de 18 ans. 
( 1) Y comprls Ia prime de mlneur : 450 DM. . 
( 1 ) Y comprls l'lndemnltll de Iogement, variable sulvant Ia altuatlon de 
famille. 
3TE~OBLENBERGBAU 




Eingeschriebener Arbeiter unter Tage in zecheneigener 
Wohnung 
Arbeiter insgesamt (1) 
11/6 .MINES DE HOUILLE 
Evolution des revenus nominaux nets 
annuels moyens 
Ouvrier insorit du fond, loge par la mine 
Ensemble des ouvriers (l) 
1954 = 100 
Land 
Deutsohland (BR) (') 
0 Kinder 100 129,8 189,6 141,1 187,9 146,4 
2 unterhaltsberechtigte Kinder . 100 128,9 189,4 141,7 138,0 147,9 
Frankreioh 
OK!nder 100 119,4 184,6 151,1 162,1 168,7 
2 unterhaltsberechtlgte Kinder 100 116,0 127,9 142,5 150,9 156,7 
ltallen (Sulols) 
0 Kinder 100 110,7 114,6 111,9 125,8 184,8 
2 unterhaltsberechtigte Kinder 100 110,0 118,5 111,9 124,1 131,4 
Niederlande 
0 Kinder 100 115,8 119,9 128,3 127,9 138,7 
2 unterhaltsberechtigte Kinder 100 115,1 119,0 126,7 126,4 138,1 
Belglen 
0 Kinder 100 111,0 125,8 122,2 107,9 111,3 
2 unterhaltsberechtigte Kinder 100 108,9 123,6 121,8 109,5 118,1 
( 1) Durohaohnltt der Arbeiter aller Altersstufen, d.h. elnschl. der Arbeiter 
unter 18 Jabren. 
(I) Bls 1959 ohne Saarland, ab 1960 elnschl. Saarland. 
Pays 
Allemagne (R.F.) (') 
156,6 166,2 178,1 186,8 201,7 200,7 0 enfant 
163,2 175,0 186,2 194,3 207,7 206,3 2 enfants a charge 
France 
178,8 192,4 198,2 232,8 245,2 254,6 0 enfant 
165,2 177,7 183,4 214,3 222,9 231,8 2 enfants a charge 
Italle (Sulcls) 
142,0 152,9 171,2 185,9 196,8 254,6 0 enfant 
138,8 148,4 164,1 177,0 188,0 288,2 2 enfants a charge 
Pays-Bas 
137,1 142,1 152,6 174,8 194,1 197,0 0 enfant 
187,9 142,3 153,6 175,7 194,7 198,9 2 enfants a charge 
Belgique-Belgli! 
116,8 131,1 141,0 149,5 158,7 167,8 0 enfant 
118,6 131,9 141,1 150,7 160,7 170,2 2 enfants a charge 
(') n s'aglt de Ia moyenne des ouvrlers quel que soit leur Age, c'est-a-dlre y 
comprls lea ouvrlers de molns de 18 ans. 




Durchschnittllches Jahreseinkommen je 
ein~eschriebenem Arbeiter in 
zechenei~ener Wohnun~ 
Unter Ta.ge 
Arbeiter von 18 Jahren und dariiber 
T.ABBLLB 
T.ABLE.AU 11/7 MINES DE HOUILLE Annee 1966 
Revenu annue1 moyen par ouvrier inscrit 
lo~e par Ia mine 
Fond 
Ouvriers de 18 a.ns et plus 
Deutschland France Italla Nederland Belgique· (BR) (Sulcla) Belgle 
ZusammensetZUilg des Elnkommens JniementA! constltutlfs du revenu 
DM I % Ffr I % Llt. I % FJ I % Fb I % 
Verhelratet, ohne Kind Marl~. sans enfant 
(') 
I. Barverdlenst 10259 111,8 11783 100,7 1461757 00,5 10270 110,2 128 550 113,2 I. Salalre en es~ 
IT. Wert der NaturaUelatungen II. Valeur des avantages en nature 
a) Kohls 852 8,8 405 8,4 20 880 1,4 302 8,5 4 606 4,0 a) Oholbon 
b) Woht1U11f1 150 1,6 968 8,3 02 225 6,3 329 3,8 1 477 1,3 b) LoqMMflf. 
c) SOtiBtiqe 80 0,9 - - 5 519 0,4 195 2,3 - - c) .Autree 
III. Bruttoverdlenst (I + II) 10841 118,1 13156 112,4 1580381 107,6 11096 128,8 134 633 118,5 m. Gain brut (I + IT) 
IV. FamiUengeld IV. Allocations famUiales 
a) Vom UflternMmm 1111 den 
.Arbeiter gelfistete Zahlun- a) V er.U. 1111 traVGilleur par 
(/ell(') 535 5,8 
- - - -
200 2,3 
- -
l' enti'6JII'Ue ( 1) 
b) Von einerSonderkaeee an den b) V errtee au tra1111illeur par un 
.Arbeiter gelfistete Za/ilU11f1M - - - - 49 920 3,4 - - - - organinne BPki4li86 
V. Arbeltnehmerbeltrag zur So· V. VersementA! du travailleur l Ia 
zlalverslcherung 1358 14,8 1296 11,1 108 627 7,4 1 694 19,7 9 212 8,1 ~curlt6 soclale 
VI. Lohnsteuer VI. VersementA! du travaiUeur au tl-
(.ArbeltnehmeranteU) 842 9,1 155 1,3 53 431 3,6 084 11,4 11844 10,4 tre de l'lmpOt sur le revenu 
VII. Nettoverdlenst vn. Revenu net (ill+ IV-V-VI) 0176 100,0 11705 110,0 1468243 100,0 8 618 100,0 113 577 100,0 (ID + IV-V-VI) 
Verhelratet, mit l unterhaltsbe· 
rechdl1ten Kindem Marie, avec l enfants A charae 
I. Barverdlenst 
(') 
10259 101,7 11788 86,0 1461757 91,0 10270 105,9 128 550 95,3 I. Salalre en especes 
II. Wert der NaturaUelstungen IT. Valeur des avantages en nature 
a) Kohle 852 8,5 405 2,9 20 880 1,3 802 8,1 4 606 3,4 a) Oharbon 
b) WohiiU11f1 150 1,5 968 7,1 92 225 5,8 320 3,4 1477 1,1 b) LogMMflf. 
c) SOfllltif/e 80 0,8 
- -
5 510 0,8 195 2,0 
- -
c) .Autr68 
m. :Bruttoverdlenst (I + ~ 10841 107,5 13156 96,0 1580381 98,4 11096 114,4 134 683 99,8 ITI. Gain brut (I + II) 
IV. FamiUengeld 
a) Vom UllterMAmm 1111 den IV. Allocations famiUaies 
.Arb6iter gelfiBtete Zahlun- a) Ver.U. IIU CrtmJilleur Pll' (/ell(') 620 6,2 





b) Von riner Sonderkll11ean den b) Verrtee t1t1 ~ fJII' un 
.Arbeiter (leleilteU Za/ilU11f1ell 800 8,0 1842 18,4 187 200 11,7 787 8,1 10 443 14,4 or(ltlllinne rp6MIW 
V. ArbeltnehmerbeJtrag zur So- V. Versemente du travaiUeur l Ia 
zlalverslcherung 1371 13,6 1206 0,4 108 627 6,8 1 704 17,6 0 212 6,8 ~t6soclale 
VI. Lobnsteuer VI. Versemente du travallleur au (ArbeJtnehmeranteU) 818 8,1 
- -
58 431 8,8 782 8,0 9 072 7,4 titre de l'lmpOt aur Ie revenu 
VIT. Nettoverdienst vn. Revenu net (lll+IV-V-VI) 10081 100,0 13702 100,0 1605623 100,0 9 697 100,0 134 802 100,0 (ID + IV-V-VI) 
( 1) Elnschl. Bergmaunsprimle : 455 DM. 
( 1) Elnschl. Wohoungsgeld, daa je nach den FamiUeDlaaten verschleden lat. (
1) Y comprls Ia prime de mlneur: 455 Dill. 






P.ABLE.AU 11/8 MINES DE HOUILLE Annee 1966 
Vergleich der Nettoeinkommen der 
eingeschriebenen Arbeiter nach den 
Familienlasten 
Basis : Nettoeinkommen des verheirateten 
Arbeiters in zecheneigener Wohnung 
ohne Kind 




Verheira.tet, ohne Kind 100,0 100,0 
1 unterha.ltsberechtigtes Kind 103,2 105,2 
2 unterha.ltsberechtigte Kinder 109,9 117,1 
3 unterha.ltsberechtigte Kinder 120,2 130,9 
4 unterhaltsbereohtigte Kinder 128,1 147,8 









Comparaison des revenus nets des ouvriers 
inscrits, selon les charges famflfales 
en prenant pour base le revenu net de 
l'ouvrler marie, sans enfant, loge par Ia mine 
Ouvriers du fond de 18 ans et plus 
Neder- Belg!-
land que Belg!G 
100,0 100,0 Marie, sans enfant 
106,0 106,9 Marie, 1 enfant a oha.rge 
112,5 118,8 Marie, 2 enfants a charge 
120,5 133,0 Marie, 3 enfants a charge 
130,2 154,1 Marie, 4 enfants a charge 




Durchscbnittliches Jahreselnkommen je 
eingeschriebenem Arbeiter in 
zecheneigener Wohnung 
"Ober Tage 
Gesamte Arbeiterbelegschaft (1) 
T.d.BBLLB 
T.d.BLB.d.U 11/9 MINES DE HOUILLE Ann'*' 1966 
Revenu annuel moyen par ouvrier inscrit 
loge par Ia mine 
Jour 
Ensemble des ouvriers (1) 
Deut.lchland France Italla Nederland Belgique-(BR) (Sulcls) Belgle 
:gMments coustltutlfs du revenu Zusammensetzung des Elukommens 
DM I % Ffrl % Lit. 
Verhelratet, ohne Kind 
I. Barverdienst 7 749 106,1 9 774 98,0 1301016 
II. Wert der Naturallelstungen 
a) Kokle 352 4,8 406 4,1 20 880 
b) Wohnull(1 150 2,0 968 9,7 92 226 
c) Somtiqe 61 0,8 - - 5 519 
ill. Bruttoverdleust (I + II) 8 312 113,7 11147 111,8 1419639 
IV. Famlllengeld 
a) Vom Untemekmm an den 
.d.rbeil.er geleiltete ZIJ/ilun-
gen (') 
b) Von einer 8onderkas1e an den 663 7,7 - - -
.d.rbeiter geleietets ZIJiilull(1en -
- - -
49 920 
V. Arbeltnehmerbeltreg zur So-
zlalversfcherung 1070 14,6 1088 10,9 89 824 
VI. Lohnsteuer 
(Arbeltnehmerantell) 600 6,8 91 0,9 48 667 
VII. Nettoverdlenst 
(ID + IV-V-VI) 7 306 100,0 9968 100,0 1331168 
Verhelratet, mlt l unterhaltabe-
rechdl&ten Kindem 
I. Barverdienst 7 749 94,6 9 774 82,1 1301015 
II. Wert der Naturallelstungen 
a) Kokle 362 4,3 405 8,4 20880 
b) Woknullf1 160 1,8 968 8,1 92 226 
o) Somtiqe 61 0,7 
- -
5 519 
ID. Bruttoverdlenst (I + II) 8 812 101,5 11147 111,8 1419639 
IV. Famlllengeld 
a) Vom Untemekmm an den 
.d.rbeil.er geleiltete ZIJ/ilun-
gen (') 66,2 8,0 
- - -b) Von einer Sonderkas•e an den 
.d.rbeiter geleiltete ZIJiilull(1en 300 8,7 1842 15,6 187 200 
V. Arbeltnehmerbeltreg zur So-
zlalversfcherung 1088 18,2 1088 9,1 89 824 
VI. Lohnsteuer 
(Arbeltnehmerantell) 
- - - -
48 667 
VII. N ettoverdienst 
(ID+IV-V-VI) 8191 100,0 11901 100,0 1468448 
( 1) Durohsohnltt der Arbeiter aller Altersstufen, d.h. elnschl. der Arbeiter 
unter 18 Jahren. 
( 1) Elnschl. Wohnungsgeld, das je naoh den Famlllenlasten venohleden lat. 
172 
I % Fl I % Fb I % 
Marl6, sans eDfant 
97,7 7 634 113,3 100 660 106,6 I. Salalre en es~ces 
1,6 302 4,6 4 606 
II. Valeur des a vantages en nature 
4,9 a) Charbon 
6,9 329 4,9 3 373 3,6 b) Loqemutl 
0,4 102 1,5 - - c) .d.utru 
106,6 8 367 124,2 108 639 116,1 III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations famlllsles 
a) Verseu au travailleur fHI' 
- 200 3,0 - - l'entrepri8e (') 
8,8 
- - - -
b) V er•lu au trovailleur fHI' un 
organilme 'Picialisl 
V. Versements du travallleur 'Ia 
6,7 1278 18,9 7 493 7,9 141curlte soclale 
VI. Versements du travallleur au ti· 
3,7 656 8,8 6 756 7,2 tre de l'lm~t sur le revenu 
VII. Revenu net 
100,0 6 738 100,0 94 890 100,0 (ID + IV-V-VI) 
Marl6, avec l eDfanta a\ charl&e 
88,6 7 634 98,2 100 660 87,6 I. Salafre en es~ces 
II. Valeur des avantages en nature 
1,4 802 8,9 4 606 4,0 a) Charbon 
6,3 829 4,2 8 373 2,9 b) Logement 
0,4 102 1,8 - - o) .d.utru 
96,7 8 867 107,6 108 639 94,6 III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations famlllales 
a) V er1iu au lravailleur fHI' 
- 800 3,9 - - l'entrepri88 (') 
12,7 787 10,1 19 443 
b) V er1iu tau lr~JMilleur fHir un 
16,9 organilme ~pkillli•l 
V. Versements du trevallleur 1 Ia 
6,1 1282 16,5 7 493 6,6 141ourlte soclale 
VI. Versementl du trava!Ueur au 
3,3 401 5,1 5 688 4,9 titre de l'lm~t sur le revenu 
VII. Revenu net 
100,0 7 771 100,0 114 901 100,0 (III+ IV-V-VI) 
( 1) n a'aclt de Ia mo:renne des ouvrters quel que salt leur Age, o'esW.-dJre ., 
oomprls lea ouvrters de molns de 18 ana. 
(') Y oomprls l'lndemnlt6 de lopment, variable anlvant Ia lltuatllm de 
f'alnllle. 
STEINKOHLENBERGBAU T.J.BBLLB 
T.J.BLB.J.U 11/10 MINES DE HOUILLE 
Entwicklung der durchschnittlichen 
Jahres-Netto-Nominaleinkommen 
Eingeschriebener Arbeiter iiber Tage in 
zecheneigener Wohnung 
Arbeiter insgesamt (1) 
Evolution des revenus nominaux nets 
annuels moyens 
Ouvrier inscrit, du jour, loge par Ia mine 
Ensemble des ouvriers (1) 
1964 = 100 
Land 
Deutschland (BR) (') 
OKinder 100 114,8 128,0 128,8 129,7 187,8 
2 unterhaltsberechtlgte Kinder 100 114,9 122,2 125,9 126,8 186,7 
Frankrelch 
0 Kinder 100 125,4 140,1 156,8 166,8 175,4 
2 unterhaltsberechtlgte Kinder 100 119,8 180,7 144,8 152,2 159,4 
Itallen (Sulcis) 
0 Kinder 100 119,7 122,4 110,4 125,4 129,7 
2 unterhaltsberechtlgte Kinder 100 117,5 120,0 110,6 123,6 127,8 
Nieder Iande 
o Kinder 100 118,5 122,9 180,0 127,1 140,1 
2 unterhaltsberechtlgte Kinder 100 117,0 121,7 129,2 126,6 189,4 
Belglen 
0 Kinder 100 108,8 120,7 117,0 108,8 108,2 
2 unterhaltsberechtlgte Kinder 100 106,7 119,1 117,0 105,8 110,6 
( 1) Durchscbnltt der Arbeiter aUer Alter&ltufen, d.h. elnschl. der Arbeiter 
unter 18 Jabren. 
( 1) Bls 1959 ohne Saarland, ab 1960 elnschl. Saarland. 
Pays 
Allemagne (R.F.) (1) 
148,0 155,1 162,7 169,4 188,5 190,8 0 enfant 
152,4 161,8 170,2 177,6 197,5 199,6 2 enfants ·~ charge 
France 
190,1 204,0 216,1 249,9 262,8 278,7 0 enfant 
171,0 183,6 183,8 222,2 230,2 240,6 2 enfants ~ charge 
Italle (Sulcls) 
145,1 154,5 174,6 195,6 202,2 251,4 0 enfant 
141,1 149,4 166,4 184,6 196,5 234,3 2 enfants ~ charge 
Pays-Bas 
148,7 157,8 166,5 190,1 205,2 221,7 0 enfant 
149,0 156,5 167,2 191,0 206,0 228,8 2 enfants ~ charge 
Belglque-BelgiG 
113,9 129,8 140,9 149,3 154,8 160,1 0 enfant 
115,6 129,7 140,4 150,1 156,4 163,5 2 enfants ~ charge 
( 1) D a'agtt de Ia moyenne dea ouvrlera que! que solt leur Age, o'eat-A-dlre,. 
comprls lea ouvrlera de molna de 18 ana. 






Durchschnittliches Jahreseinkommen Je 
eingeschriebenem Arbeiter in 
zecheneigener Wohnung 
Vber Ta.ge 
Arbeiter von 18 Jahren und dariiber 
11/11 MINES DE HOUILLE Annee 1966 
Revenu annuel moyen par ouvrier inscrit 
loge par Ia mine 
Jour 
Ouvriers de 18 ans et plus 
Deutschland France ItaUa Nederland Belgique-(BR) (Sulcla) Belgli! 
Ei6ments constitutffs du revenu Zusammensetzung des Einkommens 
D){ I % ml % Lit. 
Verhe!ratet, ohne Kind 
I. Barverdlenst 8 324 107,6 9 826 98,2 1801016 
II. Wert der Naturallelstungen 
a) Kohle 352 4,6 406 4,0 20 880 
b) Wohnung 160 1,9 968 9,7 92 225 
c) Somtige 67 0,9 - - 6 619 
III. Bruttoverdienst (I + II) 8 898 115,0 11199 111,9 1419689 
IV. Famlllengeld 
a) Vom Unternehmen an den 
Arbeiter geleiBteU Zahlun-
563 gm(') 7,3 - - -
b) Von einer Sonderkuu an den 
Arbeiter geleiltete Zahlungm - - - - 49 920 
V. Arbeitnehmerbeitrag zur So-
zlalversichernng 1144 14,8 1095 10,9 89 824 
VI. Lohnsteuer 
(Arbeltnehmerantell) 580 7,5 95 1,0 48 567 
VII. N ettoverdienst 
(ill+ IV-V-VI) 7 732 100,0 10009 100,0 1881168 
Verhe!ratet, mit 2 unterhaltabe-
reehtiQten Klndern 
I. Barverdienst 8 324 96,8 9 826 82,8 1801015 
II. Wert der Naturallelstungen < a) Kohle 352 4,1 405 8,4 20 880 b) Wohnung 150 1,7 968 8,1 92 226 
c) Somtige 67 0,8 
- - 5 619 
ill. Bruttoverdienst (I + II) 8 893 102,9 11199 93,8 1419639 
IV. Famlllengeld 
a) Vom Unternehmen an den 
Arbeiter geleiltete Zahlun-
gm(') 662 7,6 
- - -b) Von einer Sonderkuu an den 
Arbeiter geleiltete Zahlungen 800 3,5 1841 16,4 187 200 
V. Arbeitnehmerbeitrag zur So-
zlalverslcherung 1168 13,4 1095 9,2 89824 
VI. Lohnsteuer 
(Arbeitnehmerantell) 56 0,6 
- -
48 567 
VII. N ettoverdienst 
(ill+IV-V-VI) 8 641 100,0 11945 100,0 1468448 
( 1 ) Elnschl. Wohnungsgeld, das je nach den Famlllenlasten verschleden lat. 
174 
I % Fl I % Fb I % 
Marl6, sana enfant 
97,7 8 099 114,6 106 296 107,6 I. Salalre en especes 
II. Valeur des avantages en nature 
1,6 302 4,3 4 606 4,7 a) Charbon 
6,9 329 4,7 3 373 3,4 b) Loqemmt 
0,4 105 1,6 - - c) Autru 
106,6 8 835 125,1 113 275 116,7 ill. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations famlllales 
a) Ver•kr au trat~ailleur par 
- 200 2,8 - - l'mtreprlu (1) b) V erlkr au trat~ailleur par un 
3,8 - - - - organilme apkialut 
V. Versements du travallleur ~ Ia 
6,7 1348 19,1 7 888 8,0 s6curlt6 soolaie 
VI. Versements du travallleur au ti· 
3,7 622 8,8 7 596 7,7 tre de l'lmpOt sur le revenu 
VII. Revenu net 
100,0 7 065 100,0 97 841 100,0 (Ill +IV-V-VI) 
Mar16, avec 2 enfanta l charQe 
88,6 8 099 100,0 105 296 88,9 I. Salalre en especes 
II. Valeur des avantages ea nature 
1,4 302 8,7 4 606 3,9 a) Charbon 
6,3 329 4,1 8 373 2,8 b) LoglfiNnt 
0,4 105 1,3 - - c) Autru 
96,7 8 835 109,1 118 275 95,6 ill. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations CamiHales 
a) V erlkr au tratlailleur par 
- 300 3,7 - - l'mtrepriu (') 
b) V er•kr au lrat~ailleur par un 
12,7 787 9,7 19 443 16,4 organilme apkialili 
V. Versements du travallleur l Ia 
6,1 1857 16,8 7 838 6,6 s6curlt6 BOCiale 
VI. Versements du travallleur au 
3,3 464 5,7 6 396 5,4 titre de l'lmpOt sur le revenu 
VII. Revenu net 
100,0 8101 100,0 118 484 100,0 (ill+ IV-V-VI) 





T.ABLB.AU 11/12 MINES DE HOUILLE Annee 1966 
Vergleich der Nettoeinkommen der 
eingeschriebenen Arbeiter nach den 
Famillenlasten 
Basis: Nettoeinkommen des verheirateten 
Arbeiters in zecheneigener Wohnuna ohne Kind 




Verheiratet, ohne Kind 100,0 100,0 
1 unterha.ltsberechtigtes Kind 103,7 105,5 
2 unterha.ltsberechtigte Kinder 111,8 119,3 
3 unterha.ltsberechtigte Kinder 120,7 135,5 
4 unterhaltsberechtigte Kinder 130,0 155,3 









Comparaison des revenus nets des ouvriers 
inscrits, selon les charaes famillales, 
en prenant pour base le revenu net de 
l'ouvrier marie, sans enfant, Ioae par Ia mine 
Ouvriers du four de 18 ans et plus 
Neder- Belgl-
land que Belgli! 
100,0 100,0 Marie, sans enfant 
107,0 107,7 Marie, 1 enfant a charge 
114,7 121,1 Marie, 2 enfants a charge 
124,0 138,3 Marie, 3 enfants a charge 
135,7 158,4 Marie, 4 enfants a charge 






Durchschnittliches JahreseJnkommen je 
anwesendem Arbeiter in zecheneijlener Wohnunjl 
Unter Tage 
Gesamte Arbeiterbelegscha.ft (1) 
11/13 MINES DE HOUILLE Annl§e 1966 
Revenu annuel moyen par ouvrier 
pdsent log6 par Ia mine 
Fond 
Ensemble des ouvriers (1) 
Deutecbland France Italla Nederland Belgique-(BR) (Sulola) Be)gl6 
~14!menta constitutlti du revenu Zusammensetzung des Elukommens 
Dl'tl I % nrj % Lit. 
Verhelratet, olme Kind 
(') 
I. Barverdlenst 11002 112,8 12932 102,8 1678540 
II. Wert der Naturalleistungen 
a) Kohle 352 3,6 405 3,2 20 880 
b) Wolmu1111 150 1,5 968 7,7 92 225 
c) Soml~ 86 0,9 - - 6 338 
III. Bmttoverdienst (I + II) 11590 118,8 14305 113,2 1797983 
IV. Famlliengeld 
a) Yom UfltmlelimMI 11ft den 
.Arbeiter ~ Zahlun-
lim(') 575 5,9 - - -
b) Von einer Sonderkuu An den 
.Arbeiter qeleiBUU Z1111lunqm 
- - - -
49 920 
V, Arbeitnehmerbeitra~r zur So-
zlalversicherung 1458 14,9 1422 11,2 124 737 
VI. Lohnsteuer 
(Arbeitnehmerantell) 956 9,8 249 2,0 61855 
VII. Nettoverdfenst 
(W + IV - V - VI) 9 751 100,0 12634 100,0 1661811 
Verhelratet, mit :1 unterhaltsbe• 
rechttaten Klndern 
(I) 
1. Barverdienat 11002 103,1 12932 87,8 1678540 
II. Wert der Naturallelatungen 
a) Kollle 352 3,3 405 2,7 20 880 
b) Wohf1Uftl1 150 1,4 968 6,6 92 225 
c) some~ 86 0,8 
- - 6 338 
W. Bmttoverdienst (I + II) 11590 108,6 14305 97,1 1797983 
IV. FamiUengeld 
a) Yom UfltmlehmMI llfl den 
.Arbeiter ~ Zahlun-
um (') 677 6,3 - - -
b) Von einer Sonderku•e IJfl den 
.Arbeiter ~ ZahlUft11eta 300 2,8 1842 12,5 187 200 
V. Arbeitnehmerbeitrag zur So-
zlalveralcherung 1 467 13,7 1422 9,6 124 737 
VI. Lohnateuer 




(W+IV-V-VI) 10668 100,0 14725 100,0 1799091 
( 1) Durch8ohnl.tt der Arbeiter aller Altenatuten, d.h. elnlcbl. der Arbeiter 
unter 18 Jahren. 
( 1) Elnachl. Bergmannsprllmte : 488 Dl'tl. 
( 1) Blnachl. Wohnungageld, daa je nach den FamtUenlaaten venoldeden 1st. 
176 
I % Fl I % Fb I % 
Marl6, sans ellfant 
101,0 11876 121,5 153 906 115,9 I. Salalre en eapeces 
II. Valeur des avantages en nature 
1,3 302 3,2 4 606 3,5 a) Charlxm 
5,5 329 3,5 1 477 1,1 b) Logement, 
0,4 216 2,3 - - c) .A.ulru 
108,2 12223 130,5 159 989 120,5 III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations famlllalea 
a) V er1U. 11u lr~~t~t~illeur fJM 
- 200 2,1 - - l'MIIrepriu (1) 
b) V ei'Biu IIU lrllllllilleur PM Ufl 
3,0 - - - - orqatli#M IJ)kioJiU 
V. Versements du travaUieur l Ia 
7,5 1872 20,0 10 944 8,2 IMiourlU aoolale 
VI. Versementa du travaUieur au tl-
3,7 1184 12,6 16 296 12,3 tre de J'lmpGt sur le revenu 
VII. Revenu net 
100,0 9 367 100,0 132 749 100,0 (III+ IV-V-VI) 
Mart6, avec :1 eofants A charae 
93,3 11376 108,8 153 906 99,4 I. Salalre en eapecea 
II. Valeur des avantagea en nature 
1,2 802 2,9 4 606 3,0 a) Charlxm 
5,1 329 8,1 1477 1,0 b) Logement, 
0,3 216 2,1 
- -
c) .A.ulru 
99,9 12223 116,9 159 989 103,4 III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations famllialee 
a) V er1H8 au trat~t~illeur fill' 
- 300 2,9 - - l'MIIrepriu (1) b) Ver1H8 au tramilleur PM Ufl 
10,4 787 7,5 19 443 12,6 orq11ni#M IPicialVI 
V. Veraements du travaUieur Ala 
6,9 1882 18,0 10 944 7,1 secur!U aoclale 
VI. Versementa do travaUieur au 
3,4 971 9,3 13 728 8,9 titre de l'lmpGt sur le revenu 
VII. Revena net 
100,0 10457 100,0 154 760 100,0 (W + IV-V-VI) 
(') D l'qlt de Ia moyenne dee ouvrlen quel que BOlt leur Age, c'eat+dlre J' 
comprla lea ouvrlera de moine de 18 ans. 
(I) y comprla Ia prime de mtneur: '88 Dl'tl. 






Durchschnittllches Jahreseinkommen je 
anwesendem Arbeiter in zecheneigener Wohnung 
tiber Tage 
Gesamte Arbeiterbelegscha.ft (1) 
11/14 MINES DE HOUILLE Ann-*' 1966 
Revenu annuel moyen par ouvrier 
present loge par Ia mine 
Jour 
Ensemble dee ouvriers (1) 
Deutschland France Italla Nederland Belgique-(BR) (Sulcls) Bellli6 
Zusammensetzung des Elnkommens 
DM I % Ffr I % Lit. 
Verhelratet, ohne Kind 
I. Barverdlenst 7 979 106,6 10270 99,1 1361453 
II. Wert der Naturallelstungen 
a) Kohle 352 4,7 405 3,9 20 880 
b) Woknun11 150 2,0 968 9,3 92 225 
c) SomtW. 63 0,8 - - 5 776 
III. Bruttoverdlenst (I + II) 8 544 114,1 11643 112,3 1480334 
IV. Famlllengeld 
a) Vom UntemelimM an den 
.ArbeiUr II~ Zaklun· 
llllfl (1) 576 7,7 - - -
b) Von einer Sondllrkal•e an den 
.Arbeiter II~ ZtJlilUfllltm - - - - 49 920 
V. Arbeltnehmerbeltrag zur So· 
zlalverslcherung 1101 14,7 1143 11,0 93 996 
VI. Lohnsteuer 
(Arbeltnehmerantell) 534 7,1 137 1,3 50 823 
VII. N ettoverdlenat 
(ill+ IV-V-VI) 7 485 100,0 10363 100,0 1385435 
Verhelratet, mit ::J unterhaltebe· 
rechditen Kindem 
I. Barverdlenat 7 979 95,0 10270 83,2 1861453 
II. Wert der Naturallelstungen 
a) Kohle 352 4,2 405 3,3 20 880 
b) W'olinuflll 150 1,8 968 7,8 92 225 
o) Stnlltiqe 63 0,7 
- - 5 776 
m. Bruttoverdlenat (I + II) 8 544 101,7 11643 94,3 1480834 
IV. Famlllengeld 
a) Vom Untemekmm an den 
.ArbeiUr II~ ZtJlilun-
llllfl (1) 
b) VoneinerSonderkalleanden 679 8,1 - - -
.ArbeiUr llllliltete ZtJlilufllltm 300 3,6 1842 14,9 187 200 
V. Arbeltnehmerbeltrag zur So-
zlalverelcherung 1115 13,3 1143 9,2 93 996 
VI. Lohnsteuer 
(ArbeltnehmeranteU) 10 0,1 
- -
50 823 
VII. N ettoverdlenat 
(W+IV-V-VI) 8 398 100,0 12342 100,0 1522715 
-
(') Durchechnltt der Arbeiter aller Altersstufen, d.h. elnachl. der Arbeiter 
unter 18 J ahren. 
( 1) Elnachl. Wohnungsgeld, daB je nach den Famlllenlasten verschleden lat. 
I 
~laments constltutlfa du revenu 
% Fl I % Fb I % 
MarUi, sana enfant 
98,3 8 004 114,4 106 209 107,7 I. Salalre en ea~a 
1,5 302 4,3 4 606 4,7 
II. Valeur des avantagea en nature 
a) Charbon 
6,7 329 4,7 3 373 3,4 b) Logemmt 
0,4 107 1,5 
- - c) Autre• 
106,9 8 742 124,9 114188 115,8 III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations famlllalea 
a) Ver•lu au trtJetJilleur par 
- 200 2,8 - - rmtr~e(1) 
b) Ver1lu au tramilletw JIM tm 
3,6 - - - - or11aniMm IJIIcialil~ 
V. Veraements du travallleur A Ia 
6,8 1 333 19,0 7 906 8,0 a6curlt6 aoclale 
VI. V ersements du travallleur an tl· 
3,7 611 8,7 7 692 7,8 tre de l'lmpOt aur Ie revenu 
VII. Revenu net 
100,0 6 998 100,0 98 590 100,0 (III+ IV-V-VI) 
Marie, avec ::J enfant& a charie 
89,4 8 004 99,7 106 209 89,0 I. Salalre en es~ 
1,4 302 3,7 4 606 3,9 
II. Valeur dea avantagea en nature 
a) Charbon 
6,0 329 4,1 3 373 2,8 b) Logement 
0,4 107 1,3 
- - c) .Autru 
97,2 8 742 108,8 114 188 95,7 III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocatlona famlllalea 
a) V er1iu au tl'lltlailleur JIIW 
- 300 3,7 - - I'~(•) 
b) v "''"' au trtJI7IIilletw JIIW -12,8 787 9,8 19 443 16,3 organilme~ 
V. Veraements du travallleur a Ia 
6,2 1 843 16,7 7 906 6,6 a6curlt6 soclale 
VI. Versements du travallleur au 
3,3 454 5,6 6 480 5,4 titre de I'lmp0t sur Ie revenu 
VII. Revenu net 
100,0 8 032 100,0 119 245 100,0 (Ill+ IV-V-VI) 
( 1) D a'allit de Ia moyenne dee ouvrlers que! que solt leur Age, o'eat-A-dlre y 
comprls lea ouvrlera de molDS de 18 ana. 







Durchschnittllches Jahreseinkommen Je 
eingeschriebenem Arbeiter ohne 
zecheneigene Wohnung 
Arbeiter von 18 Jabren und dariiber 
11/15 MINES DE HOUILLE Annee 1966 
Revenu annuel moyen par ouvrier inscrit 
non lolle par Ia mine 
Ouvriers de 18 ans et plus 
Deutschland France Italla Nederland Belgique-(BR) (Sulcls) Belgl6 
:gl~menta constltutlfa du revenu Zusammensetzung des Elnkommens 
DM I % Ftr I % Lit. 
Arbeiter uuter Taae, uuverhel· 
ratet (') (') 
I. Barverdlenst 10259 127,0 12167 115,4 1461757 
II. Wert der Naturallelstungen 
a) Kollle 117 1,4 243 2,3 -
b) Woknunq - - - - -
c) Somtige 80 1,0 - - 5 519 
III. Bruttoverdlenst (I + II) 10456 129,4 12410 117,7 1467276 
IV. Famlliengeld 
a) Vom Untemekmen an den 
.Aroeiter qeleistete Zaklun· 
qen (') - - - - -
b) Von riner Sonderkaue an den 
.Arbeiter qeleistete Zaklunqen - - - - -
V. Arbeitnebmerbeitrag zur So· 
zlalveralcherung 1 291 16,0 1 290 12,2 108 627 
VI. Lohnsteuer 
(Arbeltnehmerantell) 1088 13,4 576 5,5 53 431 
VII. Nettoverdienst 
(III+ IV-V-VI) 8 077 100,0 10544 100,0 1305218 
Arbeiter Ober Taae, unverhel· 
ratet 
(') 
I. Barverdlenst 8 324 125,7 10210 115,1 1301015 
I. Wert der Naturallelstungen 
a) Kollle 117 1,8 243 2,7 -
b) Woknunq - -
- - -
c) Somtige 67 1,0 
- - 5 519 
III. Bruttoverdlenst (I + II) 8 508 128,5 10453 117,8 1306534 
IV. Famillengeld 
a) Vom Untert!Mmen an den 
.Arbeiter qeleiBtete Zaklun-
{/eta(') - - - - -b) Von riner Sonderl:aue an den 
.Arbeiter qeleistete Zaklunqen 
- - - - -
V. Arbeitnebmerbeitrag zur So-
zlalversicherung 1 074 16,2 1088 12,3 89 824 
VI. Lohnsteuer 
(Arbeltnebmerantell) 815 12,3 494 5,5 48 567 
VII. N ettoverdlenst 
(III+IV-V-VI) 6 619 100,0 8871 100,0 1168143 
( 1) Elnschl. Bergmannsprlimie : 455 DM. 
(') Elnschl. Wohnungsausgleiohszulage 384 Ffr. Auf dlese Zulage werden 
kelne Arbcltnehmerbeitrlige zur Sozlalversicherung erhoben. 
( 1) Elnschl. Wohnungsgeld, das je nach .den Famlllenlasten verschleden lat. 
178 
I % Fl I % Fb I % 
Ouvrlers do food, dllbataire 
112,0 10270 136,6 128 550 117,5 I. Salalre en es~ces 
II. Valeur des avantages en nature 
-
101 1,3 2 303 2,1 a) Ch4rbon 
- - - - -
b) Lorrement 
0,4 195 2,6 
- -
c) .Autres 
112,4 10566 140,5 130 853 119,6 III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations famillales 
a) V e11k1 au tra11ailleur par 
- -
~ 
- - l'entreprise (1) 
b) V ersks au travailleur par un 
- - - - -
orqanilme B'Piciali81 
V. Veraements du trava1lleur a Ia 
8,8 1 659 22,1 9 212 8,4 ~curl~ zoclale 
VI. Veraements du trava1lleur au tl-
4,1 1 387 18,4 12 240 11,2 tre de l'impOt sur le revenu 
VII. Rl'venu net 
100,0 7 520 100,0 109 401 100,0 (Ill+ IV- V-VI) 
Oavrler do Joar, cQlbataire 
111,4 8 099 132,9 105 296 114,1 I. Salalre en es~ces 
II. Valeur des avantages en nature 
- 101 1,6 2 303 2,5 a) Charbon 
- - - - -
b) Lo(/ement 
0,5 105 1,7 - - c) .Autre• 
111,9 8 305 136,2 107 599 116,6 III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations famlllales 
a) Versks au traNilleur par 
- - - -
- l'entreprise <"> 
b) V ersks au travailleur par un 
- - - - -
orqanilme B'Piciali81 
V. Versements du travallleur a Ia 
7,7 1 813 21,5 7 838 8,5 ~curl~ soclale 
VI. Veraements du travallleur au 
4,2 897 14,7 7 500 8,1 titre de l'lmpOt sur Ie revenu 
VII. Revenu net 
100,0 6 095,100,0 92 261 100,0 (ill+ IV-V-VI) 
( 1) Y comprls Ia prime de mlneur: 455 DM. 
( 1) Y comprls l'lndemni~ compensatrlce de logement (384 Ftr), non soumise 
aux versements dn trava1lleur a Ia ~~ soclale. 






Durchschnittliches Jahreseinkommen je 
eingeschriebenem Arbeiter ohne 
zecheneigene Wohnung 
UnterTage 
Gesamte Arbeiterbelegsche.ft (1) 
11/16 MINES DE HOUILLE Annee 1966 
Revenu annuel moyen par ouvrier inscrit 
non loge par Ia mine 
Fond 
Ensemble des ouvriers (1) 
Deutschland France Italla Nederland Belgique· (BR) (Sulcla) BelgiA 
mtlments conetltutlfa du revenu Zuaamm81111etzung des Elnkommens 
DM I % Ffr I % Lit. 
Verhelratet, ohne Kind 
(') (') 
I. Barverdlenst 10147 113,4 12430 108,8 1461757 
II. Wert der N aturallelstungen 
a) Kokle 352 3,9 405 3,5 -
b) Wohnung - - - - -
c) Sonstiqe 80 0,9 - - 5 519 
III. Bruttoverdlenat (I + II) 10579 118,2 12835 112,3 1467276 
IV. Famlllengeld 
a) Vom U~ an dm 
.Arbeiter gelei~UU Zahlun-
gen (•) 535 6,0 - - -
b) Von einer Sonderl:tJBse an dm 
.Arbeiter geleiltete Zahlungen - - - - 49 920 
V. Arbeltnehmerbeltrag zur So-
zlalverslcherung 1344 15,0 1282 11,2 108 627 
VI. Lohneteuer (Arbeltnehmerantell) 820 9,2 126 1,1 53 431 
VII. Nettoverdlenst (ill+ IV-V-Vl) 8 950 100,0 11427 100,0 1355138 
Verhelratet, mit l unterhaltsbe· 
rechtlllten Klndern 
(') (') 
I. Barverdlenst 10147 103,1 12623 92,9 1461757 
II. Wert der Naturallelstungen 





c) Somtiqe 80 0,8 - - 5 519 
III. Bruttoverdlenst (I + II) 10579 107,5 13028 95,9 1467276 
IV. Famlllengeld 
a) Vom Ullterllehmen an dm 
.Arbeiter geleiltete Zahlun· 
gen (•) 629 6,4 - - -
b) V 011 einer SonderktJBsean dm 
.Arbeiter geleiltete Zahlungen 300 3,0 1842 13,5 187 200 
V. Arbeltnehmerbeltraa zur So-
zlalveralcheruJifl 1357 13,8 1 283 9,4 108 627 
VI. Lohneteuer 
(Arbeltnehmerantell) 306 3,1 - - 53 431 
VII. N ettoverdlenst (III+ IV-V-VI) 9 845 100,0 13587 100,0 1492418 
( 1) Durchschnltt der Arbeiter aller AlterBBtufen, d.h. elnechl. der Arbeiter 
unter 18 J ahren. 
( 1) Elnechl. Bergmannaprimle: 450 DM. 
( 1) Elnechl. Wohnungsausglelchszolage (ohne Kind: 768 Ffr, 2 Kinder : 
961 Ffr); auf dlese Zolage werden kelne ArbeltnehmerbeltrAge zur So-
zlalverelcherung erhoben. 
( ') Elnechl. Wohnungsgeld, daB je nach den Famlllenlaaten verschleden 1st. 
I % Fl I % Fb I % 
Marl6, sans eafant 
107,9 10265 123,8 128 428 114,9 I. Salalre en especes 
II. Valeur des a vantages en nature 
-
302 3,6 4 606 4,1 a) Charbtm 
- - -
- - b) Lor/emenf. 
0,4 195 2,4 
- -
c) .Autres 
108,3 10762 129,8 133 034 119,0 III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations famllialea 
a) Ver1iu au tra.Nilleur par 
- 200 2,4 - - l'entreprile (•) 
b) V er•lu au tramiUeur par un 
3,7 - - - - organilme ~kialile 
V. Versements du travallleur ll Ia 
8,0 1 692 20,4 9 206 8,2 Btlcurltt\ soclale 
VI. Versements du travallleur au tl· 
4,0 978 11,8 12 060 10,8 tre de l'lmpOt sur le revenu 
VII. Revenu net 
100,0 8 292 100,0 111 768 100,0 (ill+ IV-V-VI) 
Marl6, avec :Z eafant11 A charae 
97,9 10265 109,6 128 428 96,5 I. Salalre en especes 
II. Valeur des avantaaes en nature 
- 302 3,2 4 606 3,4 a) Charbtm 
- - - - -
b) Lor/emenf. 
0,4 195 2,1 - - c) .Autre. 
98,3 10762 114,9 133 034 99,9 III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations famlllales 
a) V er1iu au tra.Nilleur par 
- 300 3,2 - - rentreprile <•> b) V er1iu au tramilleur par Ull 
12,5 787 8,4 19 443 14,6 organilme "PkialiiB 
V. Veraements du travallleur ll Ia 
7,2 1702 18,2 9 206 6,9 st\curltt\ soclale 
VI. Versements du travallleur au 
3,6 782 8,3 10152 7,6 titre de l'lmpOt sur le revenu 
VII. Revenu net 
100,0 9 365 100,0 133 119 100,0 (ill+ IV-V-VI) 
( 1) 11 s'aglt de Ia moyenne des ouvrlers quel que soit leur Age, o'est·ll·dlre Y 
comprls lea ouvrlers de molns de 18 ans. 
( 1) Y comprls Ia prime de mineur: 451J DM. 
( 1 ) • Y comprls l'lndemnltt\ compensatrioe de logement (sane enfant: 768 Ffr, 
2 enfants : 961 Ffr), non soumlse aux veraements du travailleur ll Ia 
st\curltt\ sociale. 







Durchschnittliches JahreseJnkommen je 
eingeschriebenem Arbeiter ohne 
zecheneigene Wohnung 
"Ober Tage 
Gesamte Arbeiterbelegscha.ft (1) 
11/17 :MINES DE HOUILLE Annee 1966 
Revenu annuel moyen par ouvrier inscrit 
non Ioafl par 1a mine 
Jour 
Ensemble des ouvriers (1) 
Deutschland France ltalla Nederland Belgique· (BR) (Sulcla) BelviA 






Verhelratet, ohne Kind 
(') 
I. Barverdlenst 7 749 108,3 10542 107,7 1301015 
II. Wert der Natursllelstungen 
a) KoliH 362 4,9 405 4,1 -
b) WohtaUfltl - - - - -
c) SOtllliq~ 61 0,9 - - 6 619 
III. Bruttoverdlenst (I + II) 8162 114,1 10947 111,8 1306534 
IV. Famlllengeld 
a) Vom Ufitm~Mmm ata deft 
.Arbftter gelri*M Zallluta-
gm(") 563 7,9 
- - -
b) v 011 rifiM SotuUritull ata deft 
.Arbftter ~ ZalllUflllm - - - - 49 920 
V. Arbeltnehmerbeltrag zur So-
zlalverslchernng 1070 15,0 1086 11,1 89 824 
VI. Lohnsteuer 
(Arbeltnehmerantetl) 500 7,0 71 0,7 48 567 
vn. Nettoverdlenst 
(ill+ IV-V-VI) 7165 100,0 9 790 100,0 1218063 
Verhelratet, mit 2 unterhaltabe· 
reehttaten Kindem 
(') 
I. Barverdlenst 7 749 96,4 10735 90,8 1301015 
II. Wert der Naturallelstnngen 
a) KoliH 352 4,4 406 3,4 
-b) WohnUfl/1 - - - - -
c) SOfllliqe 61 0,7 
- - 5 519 
ill. Brnttoverdlenst (I + II) 8162 101,5 11140 93,7 1306534 
IV. Famlllengeld 
a) Vom Ufitm~Mmm an deft 
.Arbriter geleiatete Zahlt~t~· 
gm(') 662 8,2 
- - -b) V 011 ftfiM SotulMkiJIII IJfl deft 
.ArbritM ueleiBtete Zllllltlllfl'fl 300 3,7 1842 16,6 187 200 
V. Arbeltnehmerbeltraa zur So-
zlalverslcheruJ18 1083 13,4 1088 9,2 89 824 
VI. Lohnsteuer 
(Arbeltnehmerantell) 
- - - -
48 567 
vn. Nettoverdlenst 
(III+ IV-V- VI) 8041 100,0 11894 100,0 1355343 
( 1) Durchachnltt der Arbeiter aller Altersatufen, d.h. elnschl. der Arbeiter 
unter 18 .T ahren. 
( 1) Elnachl. Wohnungaausglelchszulage (oboe Kind: 768 Ffio, 2 Kinder: 
961 Ffio); auf dleae Zulsge werden kelne Arbeltnehmerbeltrige zur 
Sozlalverslcherung erhoben. 
( 1 ) Elnacbl. Wohn11JIIIIII8]d, daa je nach den Famllleulasten verschleden lat. 
180 
I "" FI I "" Fb I "" 
Marie, &IUIII enfant 
106,8 7 634 119,1 100 660 110,6 I. Salslre en es~ces 
- 302 4,7 4 606 6,0 
II. Valeur des avantages en nature 
a) Charbon 
- - - - -
b) Logemmt 
0,6 102 1,6 
- -
c) .Autru 
107,8 8 038 125,4 105 266 115,6 ill. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations famlllales 
a) VMaeu au traNiUBur par 
- 200 3,1 - - l'mttrepriae (1) 
b) V Mltu au traNillBur par Ufl 
4,1 
- - - - organUm~ aplcialue 
V. Versements du travallleur l Is 
7,4 1273 19,9 7 493 8,2 ~curiU soclale 
VI. Versement.s du travallleur au tl· 
4,0 556 8,6 6 756 7,4 tre de l'lmp6t aur le revenu 
vn. Revenu net 
100,0 6409 100,0 91017 100,0 (Ill+ IV-V-VI) 
Marie, avec 2 enlanta a charas 
96,0 7 634 102,6 100 660 90,3 I. Salslre en es~ 
n. Valeur des avantages en nature 
-
302 4,0 4 606 4,1 a) Ohtwlxm 
- - - - -
b) Logemmt 
0,4 102 1,4 - - c) .Autre• 
96,4 8 038 108,0 106 266 94,4 III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations famUisles 
a) v Mleu au tr~Jt~~JillBur par 
- 300 4,0 - - l'mtrepriae (1) 
b) VMI6u au tratiiJillBur par Ufl 
13,8 787 10,6 19 443 17,4 organUm~ IPkio.lue 
V. Versement.s du travallleur lIs 
6,6 1282 17,2 7 498 6,7 IMScur!U soclale 
VI. Versementa du travallleur au 
3,6 401 6,4 5688 5,1 titre de l'lmp6t sur le revenu 
VII. Revenu net 
100,0 7 442 100,0 111 528 100,0 (ill + IV - V - VI) 
( 1) II s'aglt de Is moyenne des ou;Tien quel que aolt leur Age, c'est-l-dlre y 
comprla lea ouvrlen de molna de 1"' ans. 
( 1) Y comprla l'lndemulU compensatrlce de logement (sana enfant : 768 
Ffr, 2 enfant.s : 961 Ffr); non aoumlae aux versements du travallleur lIs 
IMScur!U aoclale. 






Durchschnittliches Jahreseinkommen je 
anwesendem Arbeiter ohne 
zechenei~ene Wohnun~ 
Unter Tage 
Gesamte Arbeiterbelegscha.ft (1) 
11/18 MINES DE HOUILLE Ann~ 1966 
Revenu annue1 moyen par ouvrier 
present non 1o~e par Ia mine 
Fond 
Ensemble des ouvriers (1) 
Deutschland France Italla Nederland Belgique· (BR) (Snlcls) Belgl6 ~Itlments constltutifi du revenu Zusammensetzung des Elnkommens 
DM I % Ffrl % Lit. 
Verhelratet, ohne Kind (') (') 
I. Barverdlenst 11002 114,6 18700 110,0 1678540 
II. Wert der Naturallelstungen 
a) Kohle 352 3,7 405 3,3 -
b) Wohnuflll' - - - - -
c) Somtir/8 86 0,9 - - 6 338 
III. Bruttoverdlenst (I + II) 11440 119.2 14105 113,3 1684878 
IV. Famlllengeld 
a) Vom Untm&ehmen an den 
.Arbeiter geleimte Zahlun-
gme•> 575 6,0 - - -
b) Von einw Sontkrkuse an den 
.Arbeiter geleistete Zahlungm - - - - 49 920 
V. Arbeltnehmerbeltrag zur So-
zlalversicherung 1 458 15,2 1420 114 124 787 
VI. Lohnsteuer 
(Arbeltnehmeranteil) 956 10,0 231 1,9 61355 
VII. N ettoverdlenst (ill+ IV-V-VI) 9 601 100,0 12454 100,0 1548706 
Verheiratet, mit ::J unterhaltsbe· 
rechtlgtea Kindem (') (') 
I. Barverdlenst 11002 104,6 13898 94,4 1678540 
II. Wert der Naturallelstungen 
a) Kohle 352 3,8 405 2,8 -
b) Wohnvng - - - - -
c) Somtiqe 86 0,8 - - 6 388 
Ill. Bruttoverdlenst (I + II) 11440 108,7 14298 97,2 1684878 
IV. Famlllengeld 
a) Vom Untm&ehmen an den 
.Arbeiter ~ Zahlvn· 
(/111 (•) 677 6,4 - - -
b) Von einw Sontkrkuse an den 
.Arbeiter (leleiltete Zahlungm 300 2,9 1842 12,5 187 200 
V. Arbeltnehmerbeltrag zur So-
zlalversioherung 1 467 13,9 1422 9,7 124 787 
VI. Lohnsteuer (Arbeltnehmerantell) 432 4,1 - - 61355 
VII. N ettoverdlenst (Ill+ IV-V-VI) 10518 100,0 14718 100,0 1685986 
( 1) Durohschnltt der Arbeiter aller Altersstufen, d.h. elnsehl. der Arbeiter 
unter 18 J ahren. 
(I) Einschl. Bergmannspriimie: 488 DM. 
( 0) Elnschl. Wohnungsausgleiohszulage (ohne Kind: 768 Fft, 2 Kinder: 
961 Fft); auf dlese Zulage werden kelne Arbeitnehmerbeitrlge zur Sozlal· 
versioherung erhoben. (•) Elnschl. Wohnungsgeld, dasje naoh den Familienlasten versohieden 1st. 
I % FI I % Fb I % 
Marie, sans enfant 
108,4 11376 125,9 153 906 117,2 I. Salalre en especes 
II. Valeur des avantages en nature 
- 302 3,3 4 606 8,5 a) Oharbcm 
- - - - -
b) Louement 
0,4 216 2,4 
- -
c) .Avtru 
108,8 11894 131,6 158 512 120,7 m. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations famlllales 
a) Vwdu au tramillevr par 
-
200 2,2 - - l'~8(•) b) V wslel au tramillevr par vn 
3,2 
- - - -
organiMIN ~il~ 
V. Versements du travallleur lla 
8,0 1872 20,7 10 944 8,3 securlte soclale 
VI. Versements du travallleur au tl· 
4,0 1184 18,1 16 296 12,4 tre de l'lmp6t sur le revenu 
VII. Revenu net 
100,0 9 038 100,0 131 272 100,0 em+ IV-V-VI) 
Marie, avec ::J enfants a charge 
99,5 11376 112,3 153 906 100,4 I. Salalre en especes 
II. Valeur des avantagea en nature 
-
302 3,0 4 606 3,0 a) Oharbcm 
-
- - - -
b) Louement 
0,4 216 2,1 
- -
c) .Avtru 
99,9 11894 117,4 158 512 103,4 m. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations famillales 





b) VwsleiCJu tr-illevr par vn 
11,1 787 7,8 19 443 12,7 Ol'(laniMIN~vt 
V. Versements du travallleur 1 Ia 
7,4 1882 18,6 10 944 7,1 seourlte soclale 
VI. Versements du travallleur au 
3,6 971 9,6 13 728 9,0 titre de l'lmp6t sur le revenu 
VII. Revenu net 
100,0 10128 100,0 153 283 100,0 em+ IV-V-VI> 
( 1) II s'aglt de Ia moyenne des ouvrlers que! que soit leur Age, c'est-,·dlre y\ 
oomprls lea ouvrlers de molns de 18 ans. 
( 0) Y oomprls Ia prime de mlneur : 488 DM. (') Y oomprls l'lndemnite oompensatrice de logement (sans enfant: 768 Ffr; 
2 enfants : 961 Ffr), non soUIW8e aux versementa du travallleur l Ia 







Durchschnittliches Jahreseinkommen je 
anwesendem Arbeiter ohne 
zecheneigene Wohnung 
'Ober Tage 
Gesa.mte Arbeiterbelegscha.ft (1) 
11/19 MINES DE HOUILLE Ann~ 1966 
Revenu annuel moyen par ouvrier 
present non loge par Ia mine 
Jour 
Ensemble des ouvriers (1) 
Deutllcbland France Italia Nederland Belgique-(BR) (Sulcia) Belgli! 
Elements constltutlfs du revenu Zusammensetzung des Elnkommens 
D){ I % Ffr I % Lit. 
Verhelratet, ohne Kind 
(') 
I. Barverdlenst 711711 108,8 11038 108,4 1361463 
II. Wert der Naturallelstungen 
a) Ko~ 862 4,8 405 4,0 
-
b) Wohnung - - - - -
c) Sonstiqs 68 0,8 
- -
6 776 
III. Bruttoverdlenst (I + II) 8 894 114,4 11443 112,4 1367229 
IV. Famlllengeld 
a) Vom Utlt6rMllmen an dsn 
.A.rbeitllr t1elsimte Zahlun-
1/efl(') 676 7,11 - - -
b) V rm sinsr Sonderklll•s an den 
.A.rbeitsr flelsimte Zahlungen 
- - - -
411920 
V. Arbeltnehmerbeitrag zur So-
ztalverslcherung 1101 16,0 1141 11,2 93 996 
VI. Lohnsteuer (Arbeltnehmerantell) 534 7,3 117 1,2 60 823 
VII. N ettoverdlenst 
(III+ IV-V-VI) 7 335 100,0 10185 100,0 1272330 
Verhelratet, mit :1 unterhaltsbe· 
rechtltten Kindem 
I. Barverdlenst 7 979 96,7 
(') 
11231 91,0 1861463 
II. Wert der Naturallelstungen 
a) Ko~ 362 4,3 405 3,3 
-b) Wohnung 
- - - - -
c) Sonstiqe 63 0,8 - - 5 776 
III. Bruttoverdlenst (I + II) 8 394 101,8 11636 94,3 1367229 
IV. Famlllengeld 
a) Vom Ufltemehmen an den 
.A.rbeitsr fl8leiltete Zahlun-
1/efl (') 679 8,2 
- - -b) Von riner Sonderl&ure an den 
.A.rbeitllr flelsimte Zahltfntlen 300 3,6 1842 14,9 187 200 
V. Arbeltnehmerbeltrag zur So· 
ztalverslcheruug 1116 18,5 1148 9,2 98 996 
VI. Lohnsteuer 
(Arbeltnehmerantell) 10 0,1 
- -
50828 
VII. N ettoverdlenst 
(III+ IV-V-VI) 8 248 100,0 12835 100,0 1409610 
(') Durohschnltt der Arbeiter aller Altersstufen, d.h. elnschl. der Arbeiter 
uuter 18 Jahren 
(') Elnschl. Wohnungsausgleichszulage (ohne Kind: 768 Fft; 2 Kinder: 
961 Ffr); auf dlese Zulage werden kelne Arbeltnehmerbeltrlge zur Soztal· 
verslcherung erhoben. 
( 1) Elnechl. Wohnuupgeld, daa Je nach den Famlllenlalten venchleden 1st. 
182 
I % Fl I % Fb I % 
Marf6, sans enfant 
107,7 8 004 120,0 106 209 111,5 I. Salaire en esp6ces 
n. Valeur des a vantages en nature 
- 802 4,6 4 606 4,8 a) Charbrm 
- - - - -
b) Logement 
0,5 107 1,6 
- -
c) .A.utru 
107,5 8 413 126,1 110 815 116,3 III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations famlltales 
a) V sr•iu au tratHJUlnr 11M' 
- 200 3,0 - - l'snt~(') 
3,9 
- - - -
b) Vsr•iu au tr111111illnr 11M' un 
ort~aniltM BPkilllilt 
V. Veraementa du travallleur a Ia 
7,4 1333 20,0 7 906 8,3 securlte soolale 
VI. Versementa du travallleur au tl· 
4,0 611 9,1 7 692 8,0 tre de l'lml!Ot sur le revenu 
VII. Revenu net 
100,0 6 669 100,0 95 217 100,0 (III+IV-V-VI) 
Marf6, avec :1 enfanta a charae 
96 6 8 004 103,9 106 209 91,6 I. Salalre en esp6ces 
n. Valeur des a vantages en nature 
-
302 3,9 4 606 4,0 a) ChMbon 
-
- - - -
b) Logement 
0,4 107 1,4 
- -
c) .A.utru 
97,0 8 413 109,2 110 815 95,6 III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations famlllales 
a) Vsrliu au lrtJwrilleur 11M' 
-
300 8,9 - - l'sntrepriH (') 
b) V sraiu au "-illnr 11M' un 
13,8 787 10,2 19 443 16,8 OftlaniltM ~; 
V. Veraementa du travallleur a Ia 
6,7 1348 17,4 7 906 6,8 securlte aoclale 
VI. Veraementa du travallleur au 
8,6 454 5,9 6 480 5,6 titre de l'lml!Ot eur le revenu 
VII. Revenu net 
100,0 7 708 100,0 115 872 100,0 (III+ IV-V-VI) 
(') D s'aglt de Ia moyenne des ouvrlers quel que solt leur Age, c'est-a-dlre y 
comprls lea ouvrlers de molns de 18 ans. 
( 1) Y comprls l'lndenmlte oompensatrlce de logement (sans enfant: 768 
m; 2 enfanta : 961 Fft), non soumlse aux veraementa du travallleur a Ia 
s6curlte aoclale. 






MINES DE HOUILLE 
.Annee 1966 
DEUTSCHLAND (BR) 
Durchschnittllche Zahl der entlohnten 
und nicht entlohnten Schichten je 
eingeschrlebenem Arbeiter 
Ergebnisse nach Revieren 
Gesamte Arbeiterbelegschaft (1) 
Arbeiter unter Tage 
Ouvriera du foud 
Zelle 
Art der Schichten lnsge-
(") Saar· aamt Ruhr Aachen land En-semble 
(") 
I. V erg1ltete Schiohten 
1. V erfabrene Sohiohten 
a) Normal tJer/ahrene 
Sokichtffl 1 200,2 205,7 212,7 202,2 
b) Zt1841zlick fJer/akrene 
Sckichtffl 2 12,5 9,5 5,4 11,5 
dtwoiJ an RvMta(IM fJer• 
fakreta 2a (.) (.) (.) (.) 
2. Nicht verfahrene Schichten 
(Tarlfurlaub, l!'reizeit, SOU• 
stiger verg1lteter Urlaub) 6 20,5 19,2 29,6 21,3 
8. Bezahite Feiertage 7 8,6 8,8 10,5 8,8 
--------
Summei 8 241,8 243,2 258,2 243,8 
n. Nicht verg1ltete Schiohten 
Persllnllche Gr1lnde 18 30,7 32,4 82,8 30,8 
Betriebllche Gr1lnde 16 6,9 0,7 3,4 6,1 
Sonstige Gr1lnde 21+23 44,7 45,0 22,5 42,5 
--
------
Summe II 22+23 82,3 78,1 58,7 79,4 
m. Nicht erfaBte Ta11e 
a) Sormtaqe 24 52,0 52,0 52,0 52,0 
b) 80fl8ti(le flickt bezaklte 
Feiertllge 25 
- - - -
--------Summem 26 52,0 52,0 52,0 52,0 
---------Summei-m 27 876,1 878,8 868,9 875,2 
Abzusetzende zuslitzllch verfabrene 
Schichten (Zelle 2) 28 -12,5 
-
9,5 - 5,4 -11,5 
Ditrerenz zwischen der Zahi der ge-
setznch bezahiten Feiertage und der 
Zahi der tatsiiohllch verg1lteten 
Feiertage Je Mann 20 + 1,4 + 1,2 + 1,5 + 1,3 
Zahi der Kalendertage 
(Zelle 27 - 28 + 29) so 865,0 365,0 865,0 365,0 
( 1) Durchschnitt der Arbeiter aller Altersstnfen. d.h. einschi. der Arbeiter 
unter 18 Jahren. 
( 1) Die Numerierung der Zellen entspricht den Tabellen U/1 und 11(2. 
( 1) Einsohl. Niederzachsen. 
Nombre moyen de postes rimuner6s et 
non remun6res par ouvrler inscrit 
Arbeiter 1lber Tage 
Ouvriera du jour 
Inage-
Saar· samt Ruhr Aachen land En· semble 
(') 
212,1 216,6 227,3 214,1 
20,2 23,0 9,4 19,1 
(.) (.) (.) (.) 
18,4 17,8 29,4 19,5 
7,2 7,6 8,9 7,5 
--------
257,9 265,0 275,0 260,2 
24,1 23,3 26,7 24,2 
3,7 0,3 2,8 3,4 
44,7 45,0 14,8 41,7 
--------
72,5 68,6 44,3 69,3 
52,0 52,0 52,0 52,0 
- - - -
---------52,0 52,0 52,0 52,0 
----
----




+ 2,8 + 2,4 + 3,1 + 2,6 




















Resultats par bassins 
Ensemble des ouvriers (1) 
Nature des poatea 
I. Postea remun6res 
1. Postea etrectu~s 
a) POitel fiOI'!IIIJW: 
b)POitel~ 
dotiC pendam lu ;-. 
tU f't'/101 
2. Postea non etrectu5 (con· 
~s l~gaux, te= llbre, 
autres co~s mun~) 
3. Joursf~ri~payM 
Totell 
II. Postes non rem~ 
Motifs personnels 




m. Jours de l'annee non pris en 
compte 
a) DimMic1lel 
b) .Autre~ ;our. flriU fiOfl 
~· 
Totalm 




Difference entre le nombre de jours 
f~s !Apux et le nombre de jours 
f~ri~ etrecttvement payM par 
ouvrier 
Nombre de Jours de l'annee 
(llgnes 27 - 28 + 29) 
( 1) D s'agit de Ia moyenne des onvriera que! que soit leur Age, c'es~-dlre y 
compris lea ouvriers de moins de 18 ans. 
( 1) La numerotation des llgnes correspond a oelle des tableaux d6talll~ 
not 1111 et 11(2. 




T.ABELLE 11/21 T.ABLB.AU MINES DE HOUII.LE Annee 1966 
DEUTSCHLAND (BR) 
Durchschnittliche Zahl der entlohnten 
und nicht entlohnten Schichten je 
eingeschriebenem Arbeiter 
Ergebnisse nach Revieren 
Arbeiter von 18 Jahren und da.riiber 
Arbeiter unter Tage 
Ouvrlers du fond 
Zelle 
Art der Schlchten 
(') Saar-Ruhr Aachen land 
I. \'erg11tete Schlchten 
1. Verfahrene Schlchten 
a) Nllr1Tial tJ61'fahrene 
SchichUn 1 200,2 205,8 212,7 
b) ZusiiWich tJ61'fahrene 
SchichUn 2 12,7 9,6 5,5 
dat1011 an Rvlletaqen t7er· 
tahren 2a (.) (.) (.) 
2. Nicht verfahrene Schlchten (Tarlfurlaub, Frelzelt, son-
stlger verg11teter Urlaub) 6 20,4 19,1 29,4 
s. Bezahlte Feiertage 7 8,6 8,7 10,6 
---------
Summel 8 241,9 243,2 258,2 
II. Nlcht verg11tete Schlchten 
Pers6nliche Grtlnde 13 30,7 32,4 33,0 
Betrlebliche Gr11nde 16 7,0 0,7 3,4 
Sonstlge Gr11nde 21+23 44,7 45,0 22,5 
---------
Summeii 22+23 82,4 78,1 68,9 
III. Nicht erfaLite Tage 
a) Sonntage 24 62,0 52,0 62,0 




Summelll 26 62,0 52,0 52,0 
---------
Snmmei-m 27 376,3 373,3 369,1 
Abzusetzende zusitzllch verfahrene 
Schlchten (Zelle 2) 28 -12,7 - 9,6 - 5,5 
Dlfferenz zwischen der Zahl der ge-
setzlich bezahlten und der Zahl der 
tatsilchllch verg11teten Felertage je Mann 29 + 1,4 + 1,3 + 1,4 
Zahl der Kalendertage 
(Zelle 27 - 28 + 29) so 365,0 365,0 365,0 
( 1) Die Numerlerung der Zeilen entsprlcht den Tabellen 11/1 und 11/2. 




























Nombre moyen de postes remuneres et 
non remuneres par ouvrier inscrit 
Arbeiter 11ber Tage 
Ouvrlers du jour 
lnsge-
Saar- samt Ruhr Aachen land En-semble 
(") 
211,9 215,6 226,5 213,8 
22,6 25,2 9,9 21,4 
(.) (.) (.) (.) 
18,0 17,4 29,0 19,1 
7,1 7,3 9,3 7,3 
------------
295,6 265,6 274,7 261,6 
24,4 24,6 27,9 24,6 
4,0 0,4 2,8 3,7 
44,7 45,0 14,8 41,7 
------------
73,1 70,0 45,6 70,0 
52,0 52,0 52,0 52,0 
- - - -
------------
52,0 52,0 52,0 52,0 
------------
384,7 387,5 372,2 383,6 
-22,6 -25,2 - 9,9 -21,4 
+ 2,9 + 2,7 + 2,7 + 2,8 




















Resulta.ts par bassins 
Ouvriers de 18 a.ns et plus 
Nature des postea 
I. Postes rtlmun~rtls 
1. Postea effectu~s 
a) Po81e1 normauz 
b) Po81e1 mpplimentairu 
dont pendant lu iour• 
IU rep01 
2. Postea non effectutls (con-
ges Iegaux, temps Hbre, 
autres congas rtlmuntlrtls) 
3. Jours ftlrltls paytls 
Total I 
II. Postea non rtlmuntlrtls 
Motifs personnels 




Ill. Jours de l'anntle non prls en 
compte 
a) Dimanchel 
b) .Autru iour• firiil non 
pauu 
Total Ill 
Total I -Ill 
Postea suppltlmentalres (llgne 2) 
~ retrancher 
Diff~rence entre le nombre de jours 
ftlrltls ltlgaux et le nombre de jours 
rertea effectlvement paytls par 
ouvrler 
Nombre de lours de l'annee 
(llgnes 27 - 28 + 29) 
( 1) La numerotation des llgnes correspond ~ celle des tableaux dtltailltla 
n•• II/1 et 11/2. 










Ergebnisse nach Revieren 
Geea.mte Arbeiterbelegscha.ft (1) 
D:M 
Unter Taae 
Eingeschrleben, mit zecbeneigener Wohnung 
Eingeschrleben, ohne zecbeneigene Wohnung (1) 
Anwesend, mit zecheneigener Wohnung 
Anwesend, ohne zecheneigene Wohnung (1) 
Uber Taae 
Etngeschrleben, mit zechenelgener Wohnung 
Etngeschrleben, ohne zechenelgene Wohnung (1) 
Anwesend, mit zeohenelgener Wohnung 
Anwesend, ohne zechenelgene Wohnung (1) 
Verheiratet, ohne Kind 
Marie, sans enfant 
~ Ina-Saar· ge-Ruhr land samt En· 
-< semble 
9179 8 730 8 754 9100 
9 029 8 580 8 604 8 950 
9 818 9 476 9 533 9 751 
9 668 9 326 9 383 9 601 
7 836 7 275 7123 7 305 
7186 7 125 6 973 7 155 
7 492 7 337 7 518 7 485 
7 342 7187 7368 7 335 
( 1) Durchschnltt der Arbeiter aller Altersstnfen, d.h. elnschl. der Arbeiter 
unter 18 Jahren. 
( 1) Ausgleichsentschi.Ldigung wird nlcht gezahlt. 
Revenu annuel net moyen par ouvrier 
Verheiratet, mit 2 unter-
halteberechtlgten Klndern 




1 Saar· ge-Ruhr land samt En· 
-< semble 
10089 9 638 9 634 9 995 
9 939 9 488 9 484 9 845 
10739 10880 10419 10668 
10589 10230 10269 10518 
8 225 8167 7 961 8191 
8 075 8 017 7811 8041 
8 408 8 242 8 418 8 898 
8 258 8 092 8 268 8 248 
Fond 
Resuita.ts par bassins 
Ensemble des ouvriers (1) 
DM 
lnscrlt, loge par Ia mine 
Insorlt, non log6 par Ia mine (1) 
Present, logtl par Ia mine 
Present, non loge par Ia mine (1) 
Jour 
Inscrit, loge par Ia mine 
lnscrlt, non Iogtl par Ia mine (1) 
Present, loge par Ia mine 
Pr6sent, non loge par Ia mine (1) 
( 1) n s'agit de Ia moyenne des ouvrlers quel que soit leur ll.ge, c'est·a-dire y 
comprls les ouvrlers de moins de 18 ans. 
( 1) Ne percevant pas d'lndemnit6 compensatrice. 
STE~OHLENBERGBAU 
Jahr 1966 
T.ABELLE 11/23 T.ABLE.AU MINES DE HOUILLE Annee 1966 
DEUTSCHLAND (BR) 
Verllleich der Nettoeinkommen der 
eingeschriebenen Arbeiter nach den 
Familienlasten 
Basis : Nettoeinkommen des verheirateten 
Arbeiters in zecheneillener Wobnung, ohne Kind 
Ergebnisse nach Revieren 
Arbeiter von 18 Jahren und da.riiber 
Arbeiter nnter Tage 
Ouvrlers du fond 
j Ina-Saar· ge-Ruhr land samt En· 
semble 
Verheiratet, ohne Kind 100,0 100,0 100,0 100,0 
1 unterhaltsberechtlgtes Kind 108,1 103,8 103,1 103,2 
2 unterhaltsberechtlgte Kinder 109,8 110,2 110,0 109,9 
a nnterhaltsbereohtlgte Kinder 120,2 120,4 119,8 120,2 
' unterhaltsberechtigte Kinder 128,0 128,7 127,9 128,1 
6 unterhaltsberechtlate Kinder 137,1 138,2 137,5 137,2 
Comparaison des revenus nets des ouvriers 
inscrits, seton les charlles familiales 
en prenant pour base le revenu net de 
l'ouvrier marie, sans enfant, 
loge par 1a mine 
Resuita.ts par bassins 
Ouvriers de 18 a.ns et plus 
Arbeiter llber Tage 
Ouvrlers du jour 
&! 
Ina-
Saar· ge. Ruhr 1 land samt En· semble 
100,0 100,0 100,0 100,0 Mar16, sans enfant 
103,8 103 9 103,8 103,7 Marie, 1 enfant a charge 
111,7 112,0 112,1 111,8 Mar\6, 2 enfants a charae 
120,8 121,0 120,3 120,7 Marl6, 3 enfants a charge 
130,0 130,4 130,1 130,0 Marie, ' enfants a charge 






MINES DE HOUILLE 
Annee 1966 
FRANCE 
Durchscbnittllche Zahl der entlohnten 
und nicht entlohnten Schichten je 
eingeschriebenem Arbeiter 
Ergebnisse nach Revieren 
Gesamte Arbeiterbelegschaft (1) 
Arbeiter un~ Tage 
Ouvrlers 1u fond 
Art der Scblchten Zelle i (") Nord/ Insge-
Pas· Lor· l~tre- samt 
de- ralne Midi En· 
Calals semble 
I. Vergiltete Soblohten 
1. Verfahrene Scblchten 
a) Normal llel'(allrme ! 
SchW!tm 1 230,6 235,4 1224,7 230,4 
b) Ztu4tzlicAM"/alirme 
SehW!tm 2 0,4 3,9 1,8 1,3 
daoon an Ruli6tatlen M"· 
fahren 2a (-) (-) (-) (-) 
2. Nlcht verfahrene Scblchten 
(Tarlfurlaub, Frelzelt, son· 
atlger vergilteter Urlaub) 6 23,8 26,4 27,1 24,9 
3. Bezahlte Felertage 7 4,8 4,9 4,8 4,8 
------------
Summel 8 259,6 270,6 258,4 261,4 
n. Nloht vergiltete Scblchten 
PerallnUohe Grilnde 13 30,2 22,4 29,0 28,6 
Betrlebllche Grilnde 16 
-
0,1 3,7 0,7 
Sonstlge Grilnde 21+23 19,4 19,7 19,5 19,4 
------------
Summetl 22+23 49,6 42,2 52,2 48,7 
UI. Nlcht erfallw Tage I 
I 
a) Sonntage 24 52,0 52,0 52,0 52,0 
b) SO'Mtiae niclat b«ahlte 
Friertaqe 25 4,0 4,0 4,0 4,0 
------ 1-----
Summem 26 56,0 56,0 56,0 56,0 
------ t-----
Summei-m 27 365,2 368,8 366,6 366,1 
A.bZ1188tzende ZUllitaUoh verfahrene ! 
8ehlchten (Zelle 2) 28 - 0,4 - 3,9 
-+ 1,8 - 1,3 
Dllferenz zwischen der Zahl der ge-
setaUch bezahlten Felertage und der 
Zahl der tatsichllch vergilteten 
FeJertage je Mann 29 + 0,2 + 0,1 + 0,2 + 0,2 
Zahl der Kalendertage 
(Zelle 27 - 28 + 29) so 865,0 365,0 865,0 865,0 
( 1) Durchschnltt der Arbeiter aller Altersstufen, d.h. elnschl. der Arbeiter 
unter 18 Jahren. , 
(") Die Numerlerung der Zellen entsprlcht den Tabellen U/1 und ll/2. 
186 
Nombre moyen de postes r6mun6r6s et 
non r6mun6r6s par ouvrier inscrit 
Resulta.ts par bassins 
Ensemble des ouvriers (1) 
Arbeiter ilber Tage 
Ouvrlers du jour 
Llgne Nature des postea Nord/ Insge- (') 
Pas- Lor· Centre- samt 
de· ralne Midi En· 
Cala1s semble 
I. Postea remun~res 
1. Postea elfectu~a 
242,6 243,5 238,1 241,8 1 a) Polin IIONIIGW: 
1,9 11,9 5,7 4,9 2 b) Polin ~iru 
(-) (-) (-) (-) 2a dont pendant lu jour• tUNflH 
2. Postea non elfect~a (con· 
~~ l.Sgaux, temps Ubre, 
26,0 26,1 26,3 26,1 6 autres co• remun.Sres) 
4,5 4,9 4,7 4,6 7 3. J ours f.SrltS& paytS& 
------------
275,0 286,4 274,8 277,4 8 Total I 
n. Postea non remun.Sm 
18,2 19,0 18,3 18,4 13 Motifs personnels 
Motifs .Soonomlquea et tech· 
-
0,0 2,9 0,6 16 niques 
17,2 15,4 18,4 17,1 21+23 Motifs divers 
------------
35,4 84,4 89,6 86,1 22+23 TotaiU 
52,0 52,0 52,0 52,0 
m. Jours de I'anntSe non prla en 
compte 
24 a) DimtJflehes 
4,0 4,0 4,0 4,0 !5 
b) .Autres jour• flriU fiOfl 
payh 
------------56,0 56,0 56,0 56;0 !6 Total III 
------------366,4 376,8 370,4 369,5 27 Total I -III 
Postea suppMmentalrea (Ugne 2) 
- 1,9 -11,9 - 5,7 - 4,9 28 it. retranoher 
Dllf~renoe entre Ie nombre de lours 
f.SrMa I.Sgaux et le nombre de lours 
f.Srl~s elfeotlvement pay.Ss par 
+ 0,5 + 0,1 + 0,8 + 0,4 29 ouvrler 
865,0 365,0 365,0 
Nombre de lours de l'anntSe 
365,0 80 (Ugnea 27 - 28 + 29) 
( 1) n a'aglt de Ia moyenne des ouvrlers quel que aolt leur Age, o'eat-lt.-dlre y 
comprls lea ouvrlers de molns de 18 ana. 
( 1) La numtSrotatlon des Ugnes correspond it. cella des tableaux d6ta11Ma 





MINES DE HOUILLE 
Annee 1966 
FRANCE 
Durchschnittllche Zahl der entlohnten 
und nicht entlohnten Schichten je 
eingeschriebenem Arbeiter 
Ergebnisse nach Revieren 
Arbeiter von 18 Jahren und da.riiber 
Arbeiter unter Tage 
Ouvrlers du fond 
Art der Schichten Zelle (l) Nord/ lnsge-
Pas- Lor- Centre- samt 
de- raine lllidi En-
Calais semble 
I. Verglltete Sohichten 
1. VerfahreneSchlchten 
a) Normal wrllllarem 
Schie'htm 1 230,3 235,4 224,6 230,2 
b) Ztut'ltzlieh !!6t"fahrene 
Schie'htm 2 0,4 4,0 1,8 1,3 
dawn tm Buhetagen --fahren 2a (-) (-) (-) (-) 
2. Nicht verfahrene Schichten 
(TarlfUrlaub, Freizelt, son-
stlger vergtlteter Urlaub) 6 23,9 26,4 27,1 24,9 
S. Bezahlte Felertage 7 4,8 4,9 4,8 4,9 
------------
Summei 8 259,4 270,7 258,8 261,3 
II. Nloht vergtltete Schichten 
PersGnllche Grtlnde 18 30,4 22,4 28,8 28,7 
Betrlebllche Grtlnde 16 
-
0,1 3,7 0,7 
Sonstlge Grtlnde 21+23 19,4 19,7 19,8 19,5 
------------
Summeii 22+28 49,8 42,2 112,3 48,9 
m. Nlcht erfaBte Tage 
a) Sormtage 24 52,0 52,0 52,0 52,0 
b) SonBlige nieht bezahlte 
Friertalle 25 4,0 4,0 4,0 4,0 
------------
Summeiii 26 56,0 56,0 56,0 56,0 
------------
Summei-m 27 365,2 368,9 366,6 366,2 
Abzusetzende zuslltzllch verfahrene 
Schlchten (Zelle 2) 28 - 0,4 - 4,0 - 1,8 - 1,3 
Dllferenz zwischen der Zahl der ge-
setzllch bezahlten Feiertage und der 
Zahl der tatsllchllch vergtlteten 
Felertage je lllann 29 + 0,2 + 0,1 + 0,2 + 0,1 
Zahl der Kalendertage 
365,0 1 (Zelle 27 - 28 + 29) so 365,0 365,0 365,0 
( 1) Die Numerlerung der Zellen entsprlcht den Tabellen ll/1 undll/2. 
I 
Nombre moyen de postes remuneres et 
non remuneres par ouvrier inscrit 
Resultats par bassins 
Ouvriers de 18 ans et plus 
Arbeiter tlber Tage 
Ouvrlers du jour 
Llgne Nature des postea Nord/ Insge- (l) 
I 
Pas- Lor- Centre- samt 
de- ralne lllidi En-
Calais semble 
I. Postea remuneres 
1. Postea elfectues 
241,7 243,5 237,8 241,2 1 a) POitel normaua; 
2,0 12,1 5,8 5,0 2 b) POitelaupplimentairu 
(-) (-) (-) (-) dont pmdant l6B foor• 2a de repoB 
26,5 26,1 26,5 26,4 6 
2. Postea non elfectues (con-
gas ltlgaux, temps llbre, 
autres COillteS remuneres) 
4,5 4,9 4,7 4,6 7 s. J ours ftlrles pay tis 
------------
274,7 286,6 274,8 277,2 8 Total I 
II. Postea non remuneres 
18,6 19,0 18,3 18,6 13 l\lottrs personnels 
lllotiCs economlques et tech-
- -
2,9 0,7 16 nlques 
17,2 15,4 18,5 17,1 21+23 lllot!Cs divers 
------------
35,8 34,4 39,7 36,4 22+23 Total n 
III. Jours de l'anntle non prls en 
52,0 52,0 52,0 52,0 24 
compte 
a) Dimlmehu 
b) .Autre~ ioor• firih tiOII 
4,0 4,0 4,0 4,0 25 paue1 
------------56,0 56,0 56,0 56,0 26 Total III 
-----------
366,5 877,0 370,5 369,6 27 Total I -III 
Postea suppltlmentalres (llgne 2) 
- 2,0 -12,1 - 5,8 - 5,0 28 i& retrancher 
Difference entre le nombre de jours 
r6rles Iegaux et le nombre de jours 
Ctlrles elfectlvement paytls par 
+ 0,5 + 0,1 + 0,3 + 0,4 29 ouvrler 
Nombre de jours de l'annee 
365,0 865,0 365,0 365,0 so (llgnes 27 - 28 + 29) 
( 1) La numerotatlon des llgnes correspond i& celle des tableaux dtltallles 




TABELLE 11/26 TABLEAU MINES DE HOUILLE Annee 1966 
FRANCE 
Durchschnittliches Jahresnettoeinkommen 
Ergebnisse nach Revieren 
Gesamte Arbeiterbelegschaft (1) 
Ffr 
UnterTaae 
Elngeschrieben,ln zechenelgener Wohnung 
Elngeschrieben, ohne zecheneigene Wohnung (1) 
Anwesend,ln zeohenelgener Wohnung 
Anwesend, ohne zecheneigene Wohnung (1) 
'OberTaae 
Elngeschrieben, In zechenelgener Wohnung 
Elngeschrieben, ohne zeoheneigene Wohnung (1) 
Anwesend,ln zeohenelgener Wohnung 
Anwesend, ohne zeohenelgene Wohnung (1) 
Verhelratet, ohne Kind 
Marl6, sans enfant 
Nord/ Ins· 
Pas· Lor- Cen· ge-
de- ralne tre- samt 
Calais Midi En· semble 
10970 13811 11793 11609 
10839 13506 11545 11427 
12023 14718 12850 12634 
11891 14898 12603 12454 
9 741 10857 9 814 9 968 
9 613 10588 9 569 9 790 
10211 11074 10181 10363 
10082 10757 9 986 10185 
( 1) Durchschnitt der Arbeiter aller AltersstuCen, d.h. elnschl. der Arbeiter 
nnter 18 Jahren. 
( 1) Elnschl. Wohnungsausglelchsentschlldigung. 
Revenu annuel net moyen par ouvrier 
V erhelratet, mit 2 unter-
haltsberechtlgten Kindem 
Marl6, aveo 2 enfants 
1\ charge 
Nord/ Ins-
Pas- Lor· Cen- ge-
de- ralne tre- samt 
Calais Midi En· semble 
12889 16045 13773 13594 
12946 15883 13691 13587 
14058 17071 14938 14725 
14106 16902 14857 14718 
11656 12898 11705 11901 
11704 12735 11624 11894 
12178 13141 12113 12842 
12226 12978 12032 12335 
Resultats par bassins 




Inscrlt, log6 par Ia mine 
Inscrlt, non log6 par Ia mine (1) 
Pr6sent, log6 par Ia mine 
Present, non Iog6 par Ia mine (1) 
Jour 
Inscrlt, log6 par Ia mine 
Inscrlt, non log6 par Ia mine (1) 
Pr6sent, log6 par Ia mine 
Pr6sent, non log6 par Ia mine (1) 
( 1) n s'aglt de Ia moyenne des ouvrlers quel que solt leur Age, o'est-1\-dire y 
oomprls les ouvrlers de molns de 18 ans. 
(I) Y oomprls l'lndemn1t6 oompensatrloe de logement. 
STEINKOHLENBERGBAU 
Jahr 1966 
TABELLE 11/27 TABLEAU MINES DE HOUILLE Annee 1966 
FRANCE 
Vergleich der Nettoeinkommen der 
eingeschriebenen Arbeiter nach den 
Familienlasten 
Basis: Nettoeinkommen des verheirateten 
Arbeiters in zecheneigener Wohnung, ohne Kind 
Ergebnisse nach Revieren 
Arbeiter von 18 Jahren und dariiber 
Arbeiter nnter Tage 
Ouvrlers du fond 
Nord/ Ins-
Pas- Lor- Cen- ge-
de- ralne tre- samt 
Calala Midi En· 
semble 
Verhelratet, ohne Kind 100,0 100,0 100,0 100,0 
1 nnterhaltebereohtigtes Kind 105,0 105,2 105,2 105,2 
2 unterhalteberecht!gte Kinder 117,5 116,2 116,8 117,1 
8 nnterhaltsbereoht11!te Kinder 132,2 127,8 180,3 180,9 
4 nnterhaltsberechtlgte Kinder 150,1 142,1 146,8 147,8 
6 unterhaltsberechtigte Kinder 167,9 156,3 163,8 164,6 
188 
Comparaison des revenus nets des ouvriers 
inscrits, selon les charges familiales, 
en prenant pour base le revenu net de 
l'ouvrier marie, sans enfant, loge par Ia mine 
Resultats par bassins 
Ouvriers de 18 ans et plus 
Arbeiter ftber Tage 
Ouvrlers du Jour 
Nord! Ins-
Pas- Lor- Cen- ge-
de- ralne tre- samt 
Calais Midi En-semble 
100,0 100,0 100,0 100,0 Marl6, sans enfant 
105,4 106,0 105,4 105,5 Marl6, 1 enfant ~ charge 
119,6 118,8 119,2 119,3 Mar16, 2 enfant& t. charge 
186,2 188.7 135,5 135,5 Marl6, 8 enfants 1\ charge 
156,5 151,8 155,2 155,8 Mar16, 4 enfant& 1\ charge 
176,8 170,0 175,0 175,0 Mar16, 5 enfants t. charge 
STEINKOHLENBERGBAU 
J&hr 1966 
T.A.BELLE 11/28 T.A.BLE.A.U MINES DE HOUILLE Annee 1966 
BELGIQUE 
Durchschnittliche Zahl der entlohnten 
und nicht entlohnten Schichten je 
eingeschriebenem Arbeiter 
Ergebnisse nach Revieren 
Gesamte Arbeiterbelegscha.ft (1) 
Arbeiter unter Tage 
Ouvrlers du fond 
Art der Schlchten Zelle (I) lnsge-
Catn- Sud samt pine En-
semble 
I. V ergfitete Schlchten 
1. V erfahrene Schlchten 
a) NormaherttJiwem Schichtm 1 189,8 191,5 190,7 
b) Zmt'Udich t>erfahrene Schichten 2 1,8 8,6 2,8 
davon an Ruheta{fen f1811ahren 2a (-) (-) (-) 
2. Nlcht verfahrene Schlchten (Ta-
rlfurlaub, Frelzelt, sonstlger ver-
gflteter Urlaub) 6 18,7 15,8 17,1 
3. Bezahlte Felertage 7 9,6 9,2 9,4 
---------
Summei 8 219,9 220,1 220,0 
II. Nlcht vergfitete Schlchten 
Pemnllche Grflnde 18 80,3 56,5 45,2 
Betrlebllche Grflnde 16 18,6 5,3 11,1 
Sonsttge Grflnde 21+23 45,1 38,5 38,5 
---------
Summeii 22+23 94,0 95,3 94,8 
IlL Nlcht erfa8te Tage 
a) Sonnla{Je 24 52,0 52,0 52,0 
b) &mltiqe nichl bezahlte Feiertage 25 0,5 0,4 0,4 
---------
Summem 26 52,5 52,4 52,4 
---------
Summei-III 27 366,4 367,8 367,2 
Abznsetzende znsitzllch verfahrene Schlch· 
ten (Zelle 2) 23 -1,8 -3,6 -2,8 
Dllferenz zwischen der Zahl der gesetzllch 
bezahlten Felertage und der Zahl der tat-
lllchllch vergfiteten Felertage je Mann 29 + 0,4 + 0,8 + 0,6 
Zahl der Kalendertage 
(Zelle 27 - 28 + 29) 80 865,0 865,0 865,0 
( •) Durchschnltt der Arbeiter aller Altersstufen, d.h. elnachl. der Arbeiter 
unter 18 Jahren. 
( 1) Die Numerierung der Zellen entsprlcht den Tabellen 11/1 und II/2. 
Nombre moyen de postes remuneres et 
non remuneres par ouvrier inscrit 
Arbeiter fiber Tage 
Ouvrlers du jour 
lnsge-
Cam- Sud samt pine En-
semble 
225,5 224,6 225,0 
5,9 15,8 11,9 
(-) (-) (-) 
11,5 12,2 11,9 
8,5 8,8 8,7 
---------
251,4 261,4 257,5 
11,2 82,7 24,3 
16,1 4,5 9,0 
38,2 28,6 82,4 
---------
65,5 65,8 65,7 
52,0 52,0 52,0 
0,5 0,4 0,4 
---------
52,5 52,4 52,4 
---------
869,4 379,6 875,6 
-5,9 -15,8 -11,9 
+ 1,5 + 1,2 + 1,3 




















Resultats par bassins 
Ensemble des ouvriers (1) 
Nature des postea 
I. Postea remuneres 
1. Postea elfectues 
a) POIIM normaw: 
b) Polites auppl8mentairu 
dont pendanl lu foul'l IU repo~ 
2. Postea non elfectues (conges legaux, 
temps llbre, autre& conge& remuneres) 
3. J ours ferles payes 
Total I 
II. Postea non remuneres 
Motifs personnels 
Motifs economlques et techniques 
Motifs divers 
Total II 
m. Jours de l'annee non prls en compte 
a) IXmanchu 
b) .A.utru foura flrih non payta 
Total III 
Totaii-m 
Postea supplementalres (Jigne 2) ~ retrancher 
Difference entre le nombre de lours ferl6s 
legaux et le nombre de jours f6r16a effective-
ment payes par ouvrler 
Nombre de jours de l'annee 
(llgnes 27 - 28 + 29) 
( 1) II s'aglt de Ia moyenne des ouvrlers que! que solt leur Age, c'est-~-dlre y 
comprls lea ouvrlers de molns de 18 ana. 
( 1) La numerotatlon des Jignes correspond ~ celle des tableaux detailles 






MINES DE HOUILLE 
Annee 1966 
BELGIQUE 
Durchscbnittliche Zah1 der entlohnten 
und nicht entlohnten Schichten je 
ein!1eschriebenem Arbeiter 
Ergebnisse na.ch Revieren 
Arbeiter von 18 J&b.ren und da.riiber 
Arbeiter unter Tage 
Ouvrlen du fond 
Art der Schlchten Zelle (') lnsge-
Cam- Sud samt pine En· 
semble 
I. Vergttete Sohlchten 
1. Verfahrene Schlohten 
a) NormtJl m1~ &liil:hten 1 189,8 191,5 190,6 
b) ZUI&tliM -takrene &liil:hten 2 1,8 8,6 2,8 
dat1011 1m Bulietaqm mofaliTM 211 (-) (-) (-) 
2. Nloht verfahrene Schlohten (Ta-
rlfurlaub, Frelselt, sonstlger ver-
gtteter Urlaub) 6 18,8 15,8 17,1 
8. Bezahlte Felertage 7 9,7 9,2 9,4 
----
--
Summei 8 219,6 220,1 219,9 
n. Nloht vergttete Sohlohten 
Persllnllche Grllnde 13 30,5 56,5 45,3 
Betrlebllche Grllnde 1tl 18,6 5,4 11,1 
Bonstlae Grllnde 21+23 45,8 38,4 88,5 
------
Summen 22+23 94,4 95,3 94,9 
m. Nlcht erfaBte Tage 
a) 80Mta(le 24 52,0 52,0 52,0 
b) Stmlttqt !Wlal bualiltl Feimage 26 0,5 0,4 0,4 
------
Summem 26 52,5 52,4 52,4 
------
Summei-m 27 366,5 367,8 367,2 
A.bzusetamde .zusitzlloh verfa.hrene Schlch· 
ten (Zelle 2) 28 -1,8 -3,6 -2,8 
Dllrerenz zwischen der Zahl der geaetzlloh 
bezahlten Felertage und der Zahl der tat-
lllohlloh vergtteten Felertage je Mann 211 + 0,3 + 0,8 + 0,6 
Zahl der Kalendertage 
(Zelle 27 - 28 + 29) 80 865,0 865,0 865,0 
( 1) Die Numerlerung der Zellen enteprlcht den Tabellen Il/1 und Il/2. 
190 
Nombre moyen de postes dmun~r~s et non 
r~mun~ds par ouvrier inscrit 
Arbeiter llber Tage 
Ouvrlen du jour 
lnsge-
Cam· Sud samt pine En· 
semble 
217,4 224,5 221,9 
6,6 16,2 12,6 
(-) (-) (-) 
12,7 12,2 12,4 
9,4 8,8 9,0 
------
246,1 261,7 255,9 
12,4 82,7 25,1 
17,8 4,5 9,5 
42,2 28,7 33,7 
------
72,4 65,9 68,8 
52,0 52,0 52,0 
0,5 0,4 0,4 
-------
52,5 52,4 52,4 
-------
871,0 880,0 876,6 
-6,6 -16,2 -12,6 
+ 0,6 + 1,2 + 1,0 




















Resultats par bassins 
Ouvriers de 18 a.ns et plus 
Nature dea postea 
I. Postea rimun6res 
1. Postea effeotu6s 
a) POBta 1101'71111W: 
b) POBta mppU111m14iru 
dont pendant 161 jour• de repOB 
2. Postea non effeotu6s (cong6s Wpux, 
temps llbre, autrea cong6s rimun6res) 
8. J ours f6r16s pay6s 
Total I 
II. Postea non rimun6res 
Motifs pereonnell 
Motifs 6conomlquea et techniques 
Motifs divers 
Total II 
m. Jours de l'ann6e non prle en compte 
a) Dim~~ttehu 
b) .Autru ifJW'I lirih non pa11h 
Totaim 
Total I-III 
Postea suppl6mentalrea (llgne 2) l retrauoher 
Dlft'6renoe entre le nombre de Joun f'rt61 
16gaux et le nombre de lours f6ri61 effective-
ment pay6e par ouvrler 
Nombre de lours de I'&IID6e 
(llgnea 27 - 28 + 211) 
( 1) La num6rotatlon del llgnes correepond l oelle del tableaux d6talliM 










Ergebnisse nach Revieren 
Gesamte Arbeiterbelegscha.ft (1) 
Fb 
Voter Ta(le 
Elngeschrleben,ln zechenelgener Wohnung 
Elngeschrleben, ohne zechenelgene Wohnung 
Anwesend,ln zechenelgener Wohnung 
Anwesend, ohne zechenelgene Wohnung 
"Ober Tatae 
Elngeschrleben, In zechenelgener Wohnung 
Elngeschrleben, ohne zechenelgene Wohnung 
Anwesend, In zechenelgener Wohnung 
Anwesend; ohne zechenelgene Wohnung 
Verhelratet, ohne Kind 
Ma.rl6, IIIUIII enfant 
lDqe-
Cam- Sud aamt pine En-
eemble 
111178 115 024 118 245 
110176 118 046 111 768 
124 531 139 622 132 749 
123 529 137 644 131272 
87 831 98 374 94 890 
85 506 94 479 91017 
90214 108 976 98 590 
87 889 100 081 911217 
( 1) Dorchschnltt der Arbeiter aller Altersstufen, d.h. elnachJ. der Arbeiter 
unter 18 Jahren. 
Revenu annue1 net moyen par ouvrler 
Verhelratet, mit 2 anter-
haltsberechtlgt<ln Kindem 
Mariti, avec 
2 enfant& 1\ charge 
Insge-
Cam- Sud aamt pine En-
semble 
182 245 136 399 184 596 
131 455 134 421 133119 
146 278 161 861 154 760 
145 276 159 883 153 283 
108186 119 017 114 901 
105 861 115 122 111 528 
110 617 124 828 119 245 
108 292 120 928 115 872 
Food 
Resultats par bassins 
Ensemble des ouvriers (1) 
Fb 
Inscrlt, log6 par Ia mine 
Insorlt, non logli par Ia mine 
Present, log6 par Ia mine 
Pres~nt, non log6 par Ia mine 
Jour 
Inscrlt, log6 par Ia mine 
Inecrit, non log6 par Ia mine 
Present, log6 par Ia mine 
Present, non log6 par Ia mine 
( 1) 1. s'aglt de Ia moyenne des ou~rlen quel que Bolt leur Age, o'est-1\-d:lre y 





MINES DE HOUILLE 
.An.JWe 1966 
BELGIQUE 
Verg1eich der Nettoeinkommen der 
eingeschriebenen Arbeiter nach den 
Famllienlasten 
Basis : Nettoeinkommen des verheirateten 
Arbeiters in zecheneigener Wohnung, ohne Kind 
Ergebnisse nach Revieren 
Arbeiter von 18 Jabren und dariiber 
Arbeiter unter Tage 
Ouvrlen du fond 
Insge-
Cam- Sud aamt pine En-
eemble 
Verhelratet, ohne Kind I 100,0 100,0 I 100,0 1 unterbaltsberechtlgtes Kind 107,0 i06,8 106,9 
i unterhaltsberechtlgte Kinder 119,1 118,6 118,8 
8 unterhaltsberechtigte Kinder 183,6 182,7 133,0 
4 unterhaltsberechtlgte Kinder 154,9 158,8 154,1 
I unterhaltsberechtlgte Kinder 168,2 166,7 167,1 
Comparaison des revenus nets des ouvrlers 
inscrlts, selon 1es charges famlliales, 
en prenant pour base 1e revenu net de 
1'ouvrier marill, sans enfant, logl! par 1a mine 
Resultats par bassins 
Ouvriors de 18 a.ns et plus 
Arbeiter llber Tage 
Ouvrlen du Jour 
IMge-
Cam- Sud aamt pine En-
semble 
100,0 100,0 100,0 Ma.rl6, IIIUIII enfant 
107,9 107,6 107,7 Ma.rl6, 1 enfant 1\ charge 
121,5 120,8 121,1 Ma.rl6, 2 enfant& A charge 
139,7 137,11 138,3 Ma.rl6, 3 enfant& A charge 
159,5 157,8 158,4 Ma.rl6, 4 enfant& A charge 
175,0 172,8 173,6 HarW, 5 enfant& A charge 
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EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
Jahr 1966 
TABELLE 11/32 TABLEAU 
Durchschnittliches Jahreseinkommen je anwesendem Arbeiter ohne werkseigene Wohnung 
Deutschland (BR) (1) Franee (1) Italla 
Zusammensetzung des Elnkommens 
I I I DM % Ffr % Lit. 
Unverheirateter Arbeiter 
I. Ba.rverdienst 12 370 136,4 11 405 115,4 1 561 131 
II. Wert der Na.turalleistungen 
Wohnung 
- - - - -
III. Bruttoverdienst (I + II) 12 370 136,4 11405 115,4 1 561 131 
IV. Familiengeld 
a.) Vom Untemehmen an den Arbeiter geleistete 
Zahlungen 
- - - - -
b) Von einer Sonderkasse an den Arbeiter geleistete 
Zahlungen 
- - - - -
V. Arbeitnehmerbeitra.g zur Sozia.lversicherung 1 398 15,4 893 9,0 103 790 
VI. Lohnsteuer 
(Arbeitnehmera.nteil) 1 902 21,0 627 6,4 77 435 
VII. Nettoverdienst 
(III + IV - V - VI) 9 070 100,0 9 885 100,0 1 379 906 
Verheiratet, ohne Kind 
I. Ba.rverdienst 12 370 129,9 11405 109,5 1 561 131 
II. Wert der Na.turalleistungen 
Wohnung 
- - - - -
ill. Bruttoverdienst (I + II) 12 370 129,9 11405 109,5 1 561131 
IV. Fa.miliengeld 
a.) Vom Untemehmen an den Arbeiter geleistete 
Zahlungen 62 0,7 
- - -
b) Von einer Sonderkasse an den Arbeiter geleistete 
Zahlungen 
- - - -
49 920 
V. Arbeitnehmerbeitra.g zur Sozia.lversicherung 1405 14,8 893 8,6 103 790 
VI. Lohnsteuer 
(Arbeitnehmera.nteil) 1 505 15,8 95 0,9 77 435 




















I I Fl % 
11 291 148,7 
- -
11 291 148,7 
- -
- -
2 058 27,1 
1640 21,6 
7 593 100,0 
11 291 138,8 
- -
11 291 138,8 
- -
- -
2 058 25,3 
1101 13,5 





Revenu annuel moyen par ouvrler pr6sent non lo~l! par l'entreprise 
Belgique Luxembourg 
I I 
lii!ements constltutlfs du revenu 
Fb % Flbg % 
C61lbataire 
169 869 124,7 170 485 131,1 I. Sa.laire en especes 
II. Valeur des a.va.ntages en nature 
- - - -
Logement 
169 869 124,7 170 485 131,1 III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations fa.milia.les 
- - - -
a.) Verseu au travaUleur par l'entrepriae 
b) Verseea au travaUleur par un organisme 
- - - -
specialise 
15 097 11,1 17 012 13,1 V. Versements du tra.va.illeur a Ia securite sociaJe 
VI. Versements du tra.va.illeur au titre de l'impOt 
18 516 13,6 23 391 18,0 sur le revenu 
VII. Revenu net / 
136 256 100,0 130 082 100,0 (Ill + IV - V - VI) 
Marl€!, sans enfant 
169 869 123,8 171 040 120,8 I. Sa.laire en especes 
II. Valeur des a.va.ntages en nature 
- - - -
Logement 
169 869 123,8 171 040 120,8 III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations fa.milia.les 
- -
1 780 1,3 a.) V erseea au travailleur par Z' entreprise 
b) Verseea au travaUleur par un organisme 
- - - -
specialise 
15 097 11,0 17 152 12,1 V. Versements du tra.vailleur a Ia securite socia.le 
VI. Versements du tra.vailleur au titre de l'impOt 
17 592 12,8 14 211 10,0 sur le revenu 
VII. Revenu net 
137 180 100,0 141 457 100,0 (ill + IV- V- VI) 
193 
'l'.ABBLLB 
'l'.ABLB.AU 11/32 (]'ort.tetmua) (1111te) 
Deutachland (BR) (1) 
Zusammensetzung des Elnkommena 
Verheiratet, mit 2 unterha1tsberechtiaten Kindem 
I. Barverdienst 
II. Wert der Naturalleistungen 
Wohnung 
ill. Bruttoverdienst (I + ll) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmsn an den Arbeiter geleistete 
Zahlungen 
b) Von einer Sorulerkasae an den Arbeiter geleistete 
Zahlungen 




(III + IV - V - VI) 
(') Nordrhelu-Westfalen. Unverheirateter Arbeiter unter 60 Jahren. 
( 1) Oatrevler. 
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DM I % 
12 370 120,8 
- -





10 239 100,0 
France (1) Italla 
Ft'r I % Lit. I % 
11405 92,2 1 561 131 99,6 
- - - -
11405 92,2 1 561131 99,6 
18 0,1 
- -
1837 14,9 187 200 11,9 
893 7,2 103 790 6,6 
0 0 77 435 4,9 
12 367 100,0 1 567 106 100,0 
f'.ABELLE 
f'ABLE.AU 11/32 (l!'ortsetzung) (suite) 
Nederland Belgique Luxembourg 
Fl I % Fb I % Flbg 




11291 122,9 169 869 106,6 172 150 
- - - -
1 780 
787 8,6 19 443 12,2 13 168 
2 058 22,4 15 097 9,5 17 218 
836 9,1 14 820 9,3 7 997 
9 184 100,0 159 395 100,0 161 883 
( 1) BasBin de Rhtlnanle-du-Nord-Weatpballe. ~llbatalre de molna de 50 ana. 










llllementa conatltutifll du revenu 
Marie, avec 2 enfants a charge 
I. Salaire en especes 
II. Valeur des avantages en nature 
Logement 
III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations fa.milia.les 
a) Veraeu au tramilleur par l'entrepriae 
b) Veraeea au travailleur par un organiame 
specialise 
V. Versements du travailleur a la. securite socia.le 
VI. Versements du travailleur au titre de l'impat 
sur le revenu 
VII. Revenu net 
(ill + IV- V- VI) 
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EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
Jahr 1966 
T.ABlJiLLB 
T.ABLB.AU 11/33 SIDERURGffi Annee 1966 
Durchschnittliches Jahreselnkornmen je 
anwesendem Arbeiter In 
werkseigener Wohnung 
France (1 ) 
Zusammensetzuna des Elnkommens 
I Ffr % 
Verhelratet. ohne Kind 
I. Barverdlenst 11 405 105,6 
n. Wert der Naturallelltuqen 
Wohntm~~ 381 3,5 
ill. Bruttoverdlenst (I + II) 11 786 109,1 
IV. FamlUengeld 
a) Vom Untemehmm an den .Arbeiter 111-
leUiete Zahltm{len 
- -
b) Von riner Sonderk!Jne an den .Arbeiter 
~ Zahltm~~en - -
V. Arbeltnehmerbeltrag zur Sozlalvendohe-
rung 893 8,2 
VI. Lohnsteuer 
(ArbeltnehmeranteU) 95 0,9 
VII. Nettoverdlenst 
(Ill+ IV-V-VI) 10 798 100,0 
Verhelratet, mit 2 unterhaltsberechtlllten 
Kindem 
I. Barverdlenst 11 405 89,5 
II. Wert der NaturallelltlUlgen 
Wohnullf/ 381 3,0 
III. Bruttoverdlenst (I + II) 11 786 92,5 
IV. FamlUengeld 
a) Vom Untemellmen an den .Arbeiter ,_ 
leiBtete Zahluf&f/etl 18 0,1 
b) Von riner Sondetlcal~e an den .Arbeiter 
1/elei*te Zahlullflen 1 837 14,4 
V. Arbeltnehmerbeltrag zur Sozlalverslche· 
rung 893 7,0 
VI. Lohnsteuer 
(ArbeltnehmeranteU) 0 0 
VII. N ettoverdlenst 
(ill+ IV-V-VI) 12 748 100,0 




1 561 131 
181 727 





1 611 553 
1 561 131 
181 727 























Revenu annuel moyen par ouvrier pr~sent 
log~ par l'entreprise 
Luxembourg 
I 
~Iements constltutifs du revenu 
Flbg % 
Marie, sana enfant 
171 040 107,3 I. Salalre en especes 
n. Valeur des avantages en nature 
18 000 11,3 LoqMMflt 
189 040 118,6 III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations famlUales 
a) Verslu au tramilleur par I' entre-
1 780 1,1 prise 
b) Verllu au tramilleur par un orflanilme 
- - spkialiBt 
V. Versements du travallleur ~ Ia securlt6 
17 152 10,8 soclale 
VI. Versements du trava!Ueur au titre de 
14 211 8,9 l'lmp6t sur le revenu 
VII. Revenu net 
159 457 100,0 (ill+ IV-V-VI) 
Marie, avec 2 enfants A charge 
172 150 95,7 I. Salalre en especes 
II. Valeur des avantages eu nature 
18 000 10,0 Loqtment 
190 150 105,7 ill. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations famlllales 
a) VetHu au traiiGilleur par I' entre-
1 780 1,0 priBe 
b) Vetslu au traiJIIilleur par un Ol"f/lllrilllN 
13 168 7,3 spkialiU 
V. Versements du trava!Ueur ~ Ia securlt6 
17 218 9,6 soclale 
VI. Versements du travallleur au titre de l'lm· 
7 997 4,4 p6t sur Ie revenu 
VII. Revenu net 
179 883 100,0 (ill+ IV-V-VI) 
( 1) Bassin de !'Est. 
EISEN- UND STAHLINDUSTRm 
Jaht 1966 
'l'.ABBLLB 
'l'.ABLB.AU 11/34 SIDDURGIE AnntSe 1966 
Ver~leich der Nettoefnkommen der 
efn~eschriebenen Arbeiter nach den 
Famlllenlasten 
Basis : Nettoefnkommen des verhelrateten 
Arbeiters ohne werksei~ene Wohnun~, ohne Kind 
Verhelratet, ohne Kind 
1 unterheltsberechtlgtee Kind 
2 unterhalteberechtlgte Kinder 
8 unterheltsberechtlgte Kinder 
4 unterheltsberecbtlgte Kinder 
II unterhalteberecbtlgte Kinder 
(1) Nordrheln-Weetfalen. 


























Comparaison des revenus nets des ouvriers 
fnscrits, non lo~es par l'entreprise 
selon les char~es famillales, en prenant 




100,0 100,0 KarW, IIIUII enfant 
106,2 107,3 Hari6, 1 enfant t. cbarp 
117,1 114,7 Marlll, 2 enfants t. cbarp 
180,1 123,7 Hartl!, 8 enfants t. charge 
145,8 132,1 Hartl!, 4 enfante t. cbarp 
162,5 189,2 Marlll, 5 enfante t. charge 
( 1) B&881n de Rbllnanle-du-Nord • WeetphaUe. 
( 1) B&88ln de l'Est. 
EISEN· UND STAHLINDUSTRIE ~~;:;~ 11/35 SIDERURGm 
Entwicklun~ der durchschnittllchen 
Jahresnettoeinkommen 
19M- 100 
:ttvolution des revenue nets annuels moyene 
Eingesohriebener Arbeiter ohne werkseigene Wohnung Ouvrier insorit, non lo~ par l'entreprise 
Land 
Deutschland (BR) (1) 
OKinder 
2 unterbalteberechtlgte Kinder 
Frantreich (1) 
OKinder 
2 unterbalteberechtlgte Kinder 
ItaUen 
OKinder 
2 unterbalteberechtlgte Kinder 
Nlederlande 
0 Kinder 
2 unterbalteberechtlgte Kinder 
Belglen 
o Kinder 
2 unterhalteberechtlgte Kinder 
Luxemburg 
OKinder 
2 unterhaltsberechtlgte Kinder 
(1) Nordrbeln-Weetfalen. 
( 1) Ostrevter. 
1195611957119581195911960 11961 1196211968 1196411965119661 Pays 
115,1 122,1 122,1 127,8 140,8 149,4 
114,8 123,1 126,1 131,5 148,0 161,7 
129,0 186,6 155,1 168,8 188,8 195,6 
122,7 128,4 143,5 150,1 165,9 175,8 
115,6 119,0 120,7 126,9 137,9 146,4 
114,8 117,4 119,5 125,2 184,7 142,7 
119,5 128,2 126,1 1211,6 142,7 159,8 
118,8 128,0 125,9 129,2 143,5 159,8 
114,1 116,4 120,0 124,6 129,8 129,5 
112,9 117,2 121,4 125,7 180,11 181,1 
113,5 121,9 128,6 125,7 180,8 137,2 
112,2 120,2 121,6 128,7 128,0 188,8 
Allemagne (R.J!'.) (1) 
157,1 160,2 174,8 184,1 187,5 0 enfant 
160,1 162,9 176,5 184,0 187,6 2 enfant& t. charge 
Franoe (1) 
204,11 215,4 281,9 286,4 242,7 0 enfant 
185,1 194,1 208,0 211,7 216,9 2 enfant& t. charge 
ItaUe 
156,1 177,4 186,5 202,6 205,7 0 enfant 
151,5 170,0 178,2 194,1 1117,0 2 enfante t. charge 
Pays-Bas 
166,7 178,8 190,7 214,2 227,8 0 enfant 
166,0 177,9 191,5 214,2 227,6 2 enfante t. charge 
Belglque-Belgla 
141,7 150,5 166,6 179,1 189,8 0 enfant 
141,8 150,7 167,3 180,2 191,5 2 enfant& i\ charge 
Luxembourg 
186,1 144,2 153,1 167,1 174,7 0 enfant 
182,9 140,2 148,2 161,4 168,5 2 enfante i\ charge 
( 1) B&881ndeRhllnanle-du·Nord • WeetphaUe. 





'l'.ABLB.AU 11/36 MINES DE FER Ann~ 1966 
Durchschnittllche Zahl der entlohnten und 
nicht entlohnten Schichten je 
ein~eschriebenem Arbeiter 
Nombre moyen de postea remuneres et non 
remuneres par ouvrier inscrit 
(einschl. der in der Produktion beschii.ftigten Lehrlinge) 
Arbeiter unter Tage 
Durcbschnittliche Zahl der Schlchten je elngeachrlebenem Arbeiter 
N ombre moyen de postea par ouvrler IDscrlt 
.Art der Schlchten Zelle 
Deutsch-
land (BR) Franoe Italla Lux em-(Nieder· (Est) bourg 
aacbsen) 
I. Vergtl.tete Schlchten 
1. Verfahrene Schlchten 
a) Normal-tahrm~Sehielllen 1 216,4 207,9 181,4 223,2 
b) tJbm'ltlhielllen 2 9,0 1,6 0,1 0,8 
Summe (Z. 1 + 2) s 225,4 209,5 181,5 224,0 
2. Fehlschlchten 
a) 'l'arifurlaub 4 21,7 25,3 14,1 26,7 
b) SOIJitiqer ~ Urlaub 6 0,2 0,6 0,4 0,7 
Summe (Z. 4 + 6) G 21,9 25,9 14,5 27,4 
8. Beaahlte Feiertage 7 7,3 5,6 16,2 9,2 
Summe I (Z. 8 + 6 + 7) 8 254,6 241,0 212,2 260,6 
II. Nioht vergtl.tete Sohichten 
1. PersGnllohe Gr1lnde 
a) Kran.thlit 9 14,0 9,4 30,8 9,5 
b) .Arbfttlunfall 10 4,7 5,9 15,1 4,9 
c) Bfltlehuldiqtu Fehlm 11 3,7 1,2 2,4 0,3 
d) Unefltle/iutdiqru Fehlm 12 0,2 0,4 0,6 0,5 
Summe (Z. 9 bls 12) 13 22,6 16,9 48,9 15,2 
2. Betrlebllohe Grllnde 
a) .Ab~t~Umangel 14 0,7 48,8 - -
b) 'l'f'111111101'traummanqel, IOflltitl• 
teehniltlhf GrllntU 16 0,3 0,3 - -
Summa (Z. 14 + 16) 16 1,0 49,1 - -
S. Sonstlge Gr1lnde 
a) Ortliche Futt 17 - 0,3 - -
b) 'l'otal-Strrik• 18 - 3,1 10,9 
-
c) .Auasperrunq 19 - 0,0 - -
d) SOflltitle 20 - 0,3 3,9 -Summe (Z. 17 bls 20) 21 - 3,7 14,8 -
Summe II (Z. 18 + 16 + 21) 22 23,6 69,7 63,7 15,2 
m. Ruheta1e 23 
43,1 - 38,4 37,1 
IV. Nioht erfaBte Tage dea Jahrel 
a) Sonntage 24 52,0 52,0 49,0 52,0 
b) Soutitle nieht bezahlte Feiertaqe 26 - 3,5 - -
Summa IV (Z. 24 + 25) 26 52,0 55,5 49,0 52,0 
Summe I-IV (Z. 8 + 22 +28 + 26) 27 373,3 366,2 363,3 364,9 
'Obenohlohten (Z. 2) 28 -9,0 -1,6 -0,1 -0,8 
Dlfferenz zwischen der Zahl der gesetzlloh be-
aahlten Felertage und der Zahl der tatsich-
lloh vergO.teten Feiertage Je Mann, 
ausgewlesen unter Z. 7 29 + 0,7 + 0,4 + 1,8 + 0,9 
Zahl der Kalendertage 
(Z. 27 - 28 + 29) so 365,0 365,0 365,0 365,0 
198 
(y compris les apprentis a la production) 
Ouvriers du fond 
LliiDe Nature dee .Postea 
I. Postea remun,r.SS 
1. Postea effeetu.SS 
1 a) Pom• normau 
2 b) Porte~ aupplenuntairu 
3 Total (liiiDea 1 + 2) 
2. Postea non effectu's 
4 a) 00'11f1U Ugauz 
6 b) .Autru congu rbnunbu 
6 Total (IIIIDel 4 + 6) 
7 S. Jours f'r16s pay.SS 
8 Total I (IIIIDe& 3 + 6 + 7) 
II. Postea non remun,r.SS 
1. lllotlfa personnelll 
II a) Maladu 
10 b) .ACDidefiU du travail 
11 o) .Abameu iuati/Uu 
12 d) .Ablmeu iniuati/UH 
13 Total (IIIIDes 9 k 12) 
2. lllotlfa konomlquea et technique. 
14 a) Manque tU dOJouMtl 
b) Manque tU fiiOIIInl tU trafll1)0rl fC 
16 11Wtif• d' ordre techniqul 
16 Total (liiiDe. 14 + 15) 
3. Motifs divers 
17 a) FilM localu 
18 b) GrMu 
19 c) Loc.t-out 
20 d) .Autre• 11Wtif• 
21 Total (liiiDee 17 k 20 
22 Total II (IIIIDes 13 + 16 + 21) 
23 m. Jours de repoa oompenaatolre de Ia riduo-
tion de Ia duree du travail 
IV. Jours de l'ann'e non prls en compte 
24 a) Dimanchu 
25 b) .Autru joun fbila fiOfl palfh 
26 Total IV (liiiDea 24 + 25) 
27 Total I k IV (liiiDea 8 + 22 + 23 + 26) 
28 Postea suppl6mentalres (liiiDa 2) 
Dlff,rence entre le nombre de jours f~s 
l'gaux et le nombre de jours f~tSs effective-
29 ment paytSs par ouvrter (mentlonn' kla llpe 7) 
Nombre de lours de l'ann'e olvUa 




'l'.ABLB.AU 11/37 MINES DE FER Annee 1966 
Durchschnittllche Zahl der entlohnten und 
nicht entlohnten Schichten je 
eingeschriebenem Arbeiter 
Nombre moyen de postea r~mun~res et non 
r~mun~r~s par ouvrier inscrit 
(einschl. der in der Produktion besohMtigten Lehrlinge) 
Arbeiter iiber Tage 
Durcblohnlttliche Zahl der Sohlchten 
le elngeschrlebenem Arbeiter 
Nombre moyen de peste& par ouvrter tnacrlt 
.Art der Schlchten Zelle 
Den tech· 
land (BR) France Itaila Luxem-(Nieder- (Eat) bourg 
aachsen) 
I. VergO.tete Schiohten I 1. Verfahrene Sohichten a) NtwmalflertahremScldchlM& 1 221,6 211,5 226,1 223,8 
b) tJberunichten 2 13,7 5,0 3,1 2,4 
Summe (Z. 1 + 2) 8 235,3 216,5 229,2 226,2 
2. Fehlschiohten 
a) 'l'arifurlaub 4 21,2 24,8 15,6 27,0 
b) Somtiqer _,outer Urlaub 5 0,1 0,5 0,3 0,7 
Summe (Z. 4 + 5) 6 21,3 25,3 15,9 27,7 
8. Besahlte Feiertage 7 7,3 5,4 16,4 9,6 
8ummei(Z.3 + 6 + 7) 8 263,9 247,2 261,5 263,5 
II. Nioht vergiltete Sohiohten 
1. Penllnllohe GrfJnde 
a) KrankheU 9 14,0 14,6 13,6 9,0 
b) .ArbftUur&/all 10 2,2 4,6 3,8 3,0 
c) BttUchuldigtu Fehlen 11 1,8 1,0 1,5 0,5 
d) Uflefltlchuldigtu FehlMI 12 0,2 0,3 0,0 0,6 
Summe (Z. 9 bls 12) 13 18,2 20,5 18,9 13,1 
2. Betrlebllche Grtlnde 
a) Ablatmlafltlel 14 0,2 43,8 - -
b) 'l'rafiiP()rlrattmmal'l/1el, 1omlige 
IBelmilcM GrGtiM 15 0,4 0,2 - -
Summe(Z. 14 + 15) 16 0,6 44,0 - -
a. So~e Grtlnde 
a) il:hB F8118 17 - 0,2 - -
b) 'l'otaZ-Sima 18 - 1,9 11,9 -
c) AIINf/M'f'Uflt/ 19 - 0,0 - -
d) Somli(/B 20 - 0,1 1,0 -
Summe (Z. 17 bis 20) 21 - 2,2 12,9 -
&omme II (Z. 18 + 16 + 21) 22 18,8 66,7 31,8 13,1 
III. Ruhetage 28 43,3 - 24,2 38,2 
IV. Nicht erfaBte Tage des .Tahres 
a) SonniagB 24 52,0 52,0 49,0 52,0 
b) Somli(/B nit-hi biW!lU FeiMiage 25 - 3,5 - -
Summe IV (Z. 24 + 25) 26 52,0 55,5 49,0 52,0 
Snmme I-IV (Z. 8 + 22 + 28 + 26) 27 378,0 369,4 366,5 366,8 
ttbereohichten (Z. 2) 28 -13,7 -5,0 -3,1 -2,4 
Dilrerenz zwischen der Zahl der gesetzlloh be-
sahlten Feiertage und der Zahl der tateich-
Uch vergilteten Feiertage je Mann, 
auegewtesen unter Z. 7 29 + 0,7 + 0,6 + 1,6 + 0,6 
Zahl der Kalendertage 
(Z. 27 - 28 + 29) 80 365,0 365,0 365,0 365,0 
(y compris les apprentis A Ia production) 
Ouvriers du jour 
Llgne Nature dee peste& 
I. Pastes remWIISnll 
1. Postea eff"eotu6s 
1 a) Poda t10m1t1ue 
2 b)Poda~iru 
3 Total (llgnes 1 + 2) 
2. Postea non eff"eotu6s 
4 a) 0tm{lh Uqaw 
5 b) .dutru t.()flgh rlmuftirh 
6 Total (llgnee 4 + 5) 
7 8 • .Tours fllr16s paylla 
8 Total I (llgnes 8 + 6 + 7) 
II. Postea non remuntlnll 
1. Motifs personnelll 
9 a) Maladw 
10 b) .A~ du tramil 
11 o) .Abuneu ;mti/Uu 
12 d) .A"- iniuliMu 
18 Total (llgnee 9 A 12) 
2. Motlti tlconomlques et techniques 
14 a) MGftll!U de tUbouc1lh 
b) Maftll!U de ~ de lraftlporl 81 
15 motif• d' tmlre IBchnique 
16 Total (Upes 14 + 15) 
8. Motifs divers 
17 a) FIW ltHJalu 
18 b)Gr-
19 c) Lotlk-oul 
20 d) .dttlrel mo«t• 
21 Total (Ugnes 17120) 
22 Total II (llpes 18 + 16 + 21) 
23 
III. .Tours de repos compensatolre de Ia rtlduo-
tion de Ia duree du travail 
IV. J ours de l'annlle non prle en compte 
2-l a) Dimaneliu 
25 b) .A~•four•flriiiMnpal/h 
26 Total IV (Ugnes 24 + 25) 
27 Total I II IV (Ugnee 8 + 22 + 23 + 26) 
28 Pastes euppltlmentalree (Ugne 2) 
Dilrllrence entre le nombre de tun f~ 
ltlgaux et le nombre de lours f6rl effective-
29 ment pay6s par ouvrler (mentlonnlllla Ugne 7) 
Nombre de lours de l'annlle civUe 






Durchschnittliches Jahreseinkommen je 





Zusammensetzung des Elnkommens (Niedersachsen) 
France 
(Est) 




I. Barverdlenst 10 538 129,9 13 132 117,5 
II. Wert der Naturallelstungen 
Wohntm11 - - - -
III. Bruttoverdlenet (I + II) 10 538 129,9 13 132 117,5 
IV. Famlllengeld 
a) Vom Untemehmm 1m tiM .ArbeiUr 
II~ Zahltm~~m - - - -
b) Von einer Sonderluu11 1m tiM .Ar-
beiterg~ZahlungM - - 0 0 
V. Arbeltnehmerbeltrag zur Sozlalver-
alcherung 1262 15,6 1 396 12,5 
VI. Lohnateuer 
(Arbeltnehmerantell) 1162 14,3 564 5,0 
VII. N ettoverdlenst 
(III+ IV-V-VI) 8114 100,0 11172 100,0 
( 1) Elnaobl. Bergmannsprii.mle : 503 DM. 
( 1) Davon Wohnungsausglelchsentaohidlgung: 384 Fft. Die jli.hrllohe 
Helzzulage von 265 Fft 1st In dlesem Betrag nloht entbalten. 
( 1 ) Davon Wobnungsausglelohsentsohli.dlgung: 768 Ffr. Die jli.hrllohe 
Helzzulage von 441 Ffr 1st In dlesem Betrag nlcht enthalten. 
(') Davon Wobnungsausglelohsentsohli.dlgung: 967 Ffr. Die jli.hrllche 
Heizzulage von 441 Ffr 1st In dlesem Betrag nloht entbalten. 
(•) Kinder unter 10 J ahren. 
200 
11/38 MINES DE FER Annee 1966 
Revenu annuel moyen par ouvrier inscrit 
non log6 par Ia mine 
Fond 
Italla Luxembourg 
Jillt!ments constltutlfs du revenu 
Lit. I % Flbg I % 
C6ltbatalre 
1268689 112,4 191 760 133,8 I. Salalre en espllces 
II. Valeur des avantages en nature 
- - - -
Loqemmt 
1268689 112,4 191 760 133,8 III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocatione famlllales 
a) V er1iu au tf'IINilleur par l' Mitre-
- - - -
prise 
b) Ver.U. au tratHJilleur par un 
- - - -
or1111nY1M 8Pieialul 
V. Versementa du travailleur ilia st!ou-
91245 8,1 18 644 13,0 rltt! soolale 
VI. Versementa du travailleur au titre 
48 519 4,3 29 817 20,8 de l'lmpOt sur le revenu 
VII. Revenu net 
1128925 100,0 143 299 100,0 (III + IV-V- VI) 
( 1) Y comprls Ia prime de mlneur: 503 DM. 
(') Dont lndemnltt! compensatrlce de logement: 884 Ffr. non comprls 
l'lndemnttt! annuelle de chauifage de 265 Ffr. 
(') Dont lndemnltt! oompensatrlce de logement : 768 Fft. non comprls 
l'lndemnltt! annuelle de chaulfage de 441 Fft. 
(') Dont lndemnltt! compensatrlce de logement: 967 Fft. non comprls 
l'lndemnltt! annuelle de ohauifage de 441 Ffr. 
(•) Enfant de molns de 10 ans. 
Zusammensetzung des Elnkommens 
Verheiratet, ohne Kind 
I. Barverdienst 
II. Wert der Naturallelstungen 
Wolmtme1 
m. Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Famlllengeld 
a) Vom U~tmdM.A.rbeiter 
(leleimte Zahlunqm 
b) Von eift81' SOfldMJ:aue an dM .A.r· 
brit81' (leleimte Zahltme1m 






Verhelratet, mit :Z unterhaltsberechdll-
ten Kindem 
I. Barverdienst 
II. Wert der Naturallelstungen 
WOimllfiC1 
m. Brottoverdlenst (I + II) 
IV. Fam!Uengeld 
a) Vom Untemehmen an dM .Arbeiter 
(lekU!fb Zahlllfl(lm 
b) Von eif&B1' Sond.rkMu an dM .A.r· 
IHiiM (leleimte Zahltme1m 




VII. N ettoverdienst 
em+ IV-V-VI) 
'I'.A.BBLLB 
'I'.A.BLB.A.U 11/38 (Fortaetzung) (suite) 
Deutschland France (BR) Italia Luxembourg (Nledersachsen) (Est) 
DM I % Ffr I % Lit. I % Flbg I % 
(') (') 
10 538 122,1 13 516 112,2 1268689 107,6 192 315 122,5 
- - - - - - - -
10 538 122,1 18 516 112,2 1268689 107,6 192 315 122,5 
255 2,9 - - - - 1 780 1,1 
- - 0 0 49 920 4,2 - -
1 294 15,0 1401 11,6 91 245 7,7 18 784 12,0 
866 100,0 76 0,6 48 519 4,1 18 270 11,6 
8 638 100,0 12 039 100,0 1178845 100,0 157 041 100,0 
(') (') 
10 538 114,9 13 715 96,9 1268689 96,4 193 425 108,3 
- - - - -
- - -
10 538 114,9 13 715 96,9 1268689 96,4 193 425 108,3 
255 2,8 - - - - 1 780 1,0 
(') 
- - 1839 13,0 187 200 14,2 13168 7,4 
1 294 14,1 1402 9,9 91 245 6,9 18 850 10,6 
330 3,6 0 0 48 519 3,7 10 981 6,1 
9169 100,0 14152 100,0 1316125 100,0 178 542 100,0 
lii16ments eonstitutlfs du revenu 
Marl6, sans enfant 
I. Salalre en especes 
II. Valeur des avantages en nature 
~ 
m. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations famlliales 
a) V Bf'Bks au tratmilkur par I' Mitre-
prise 
b) V81'Bkl au travailleur par 
'"' 
or(lanii'IM splciQliH 
V. Versements du travallleur A Ia s6cn· 
rit6 aoolale 
VI. Versements do travallleur au titre 
de l'lml!Ot sur Ie revenu 
VII. Reveno net 
(III+ IV- V-VI) 
Mar16, avec :Z enlants 6 charlle 
I. Saialre en especes 
II. Valeur des a vantages en nature 
~ 
m. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations famlUales 
a) VB1'1kl au travailleur par l'mtre-
priu 
b) VB1'akl au travailleur par un 
or(lanii'IM aptrinlirrl 
V. Versements du travallleur A Ia e6cu· 
rlt6 aoolale 
VI. Versemente dn travallleur au titre 
de l'lml!Ot sur le revenu 
VII. Revenu net 





f.'.ABLB.AU 11/39 MINES DE FER Ann~ 1966 
Verglelch der Nettoelnkomm.en der 
elngeschrlebenen Arbeiter unter Tage nach 
den FamWenlasten 
Basis : Nettoelnkommen des verheirateten 
Arbeiters ohne grubenelgene Wohnung, ohne Kind 
Deutaobland 
jBR) France ( Ieder· (Bat) 
aaobaeu) 
Verbelratet, olme Kind 100,0 100,0 
1 uuterbalteberecbtlgtea Kind 102,6 101,6 
2 uuterbaltaberechtlgte Kinder 106,2 117,6 
8 uuterbaltaberecbt~ Kinder 120,6 131,6 
' uuterbaltaberecbtlgte Kinder 128,8 143,7 
6 unterbaltaberechtlgte Kinder 188,6 166,8 
Comparaison des revenus nets des ouvrlers 
lnscrits du fond, non Ioa~s par Ia mine, 
selon les charges famillales, en prenant 
pour base le revenu net de l'ouvrler marl6, 
sans enfant 
Italla LmtemboliiiJ 
100,0 100,0 Jlarl4, 1111111 euf'ant 
105,8 106,9 Jlarl4, 1 enfant ~ cberge 
111,6 113,7 Harl6, 2 euf'anta ~ cberge 
117,6 121,2 Marl6, 8 enfant& ~ charge 
123,3 180,2 Jlarl4, ' enfant& ~ cberge 
129,1 187,7 Jlarl4, 5 enfant& ~ cberge 
EIBENERZBERGBAU f.' .ABBLLB 11/40 f.'.ABLB.AU MINES DE FER 
Entwlcklung der durchschnittllchen 
Jahresnettoelnkommen elngeschrlebener 
Arbeiter ohne grubeneigene Wohnung 
Arbeiter unter Tage 
Laud 
Deutaobland (BR) (Niedersachsen) 
o Kinder 122,6 148,0 149,1 151,1 
2 uuterbaltsberechtlgte Kinder 128,2 149,5 150,2 152,3 
Frankrelch (Ostrevler) 
0 Kinder 124,8 188,9 149,0 158,7 
2 uuterbaltaberecbtlgte Kinder 122,7 181,6 144,9 149,2 
Itallen 
0 Kinder 98,8 101,4 108,7 105,6 
2 uuterbaltsberechtlgte Kinder 99,6 102,2 104,9 106,7 
Luxemburg 
o Kinder 105,7 108,8 113,1 113,7 
2 uuterbaltsberecbtigte Kinder 105,4 108,7 112,5 112,8 
202 









£voludon des revenus nets annuels moyens, 
ouvrler inscrit, non log~ par Ia mine 
Ouvriers du fond 
Pays 
Allemagne (R.F.) (Basse-Baxe) 
179,6 189,8 205,2 228,2 235,7 0 enfant 
190,1 198,1 208,1 229,1 286,2 2 enfant& ~ charge 
France (Est) 
178,8 167,1 182,6 186,8 191,8 0 enfant 
172,9 164,0 178,2 182,8 186,0 2 enfant& ~ charge 
Italie 
139,4 178,8 197,1 198,6 205,0 0 enfant 
136,9 166,8 186,6 190,0 196,7 2 euf'anta ~ charge 
Luxembourg 
122,7 129,7 18,,4 148,8 156,5 0 enfant 





Durchschnlttliches JahreseJnkommen je 
elngeschriebenem Arbeiter ohne 
!lrubeneigene Wohnung 
"Ober Tage 
Deutschland France (BR) 
(Niederaaohsen) (Eat) Zusammelllletzung des Elnkommena 
DM I % Ffrl % 
Uanrhelratet 
(') 
I. Barverdlenat 9 032 130,7 10 321 117,1 
n. Wert der Naturallelstungen 
Wolltttmq - - - -
lll. Bruttoverdlenat (I + ll) 9 032 180,7 10 821 117,1 
IV. Famlliengeld 
a) Yom Untemellmm tm deft .A1'beitsr 
~ ZIJhltmgm - - - -





V. Arbeltnehmerbeltrag zur Sozlalver-
llohe111D& 1134 16,4 1100 12,5 
VI. Lohnzteuer 
(Arbeltnebmerantell) 986 14,3 410 4,6 
Vll. Nettoverdlenzt 
(W + IV-V-VI) 6 912 100,0 8811 100,0 
... 
( 1) Davon Wohnungsausgleiohsentschll.dlgung: 384 Ffr. D1e lihrliohe 
Helzzulage von 265 Ffr 1st In diesem Betrag nloht enthalten. 
( 1) Davon Wohnungsausgleiohsentsohlidlgung: 768 Ffr. Die jihrliohe 
Heizzulage von 441 Ffr 1st 1n diesem Betrag nloht enthalten. 
( 1) Davon Wohnungsausgieiohsentschll.digung: 967 Ffr. Die jihrliohe 
Heizzulage von 441 Ffr 1st 1n diesem Betrag nloht enthalten. 
(•) Kinder unter 10 Jallren. 
11/41 MINES DE FER AnntSe 1966 
Revenu annuel moyen par ouvrier lnscrit 
non log6 par Ia mine 
Jour 
~ Luembourg :Simnente 00111t1tutlf's du revenu Flbg I % I 
C6Ubatalre 
1155859 111,2 154 290 129,8 I. Salalre en esp6ces 
n. Valeur des avantaaee en uature 
- - - - Lot/«<IMMt 
1155859 111,2 154 290 129,8 m. Gain brut (I + ll) 
IV. Allocatlona fam111ales 
a) y,.,., •• lrllflailletw 'PM r,.,,.. 
- - - - ~ 
b) Yfii"M IJU lrllmUUfw 'PM WI 
- - - - ~~ 
V. Vereemente du travallleur a 1a s6en· 
78 620 7,6 16 428 13,8 rl~ BOC1ale 
VI. Vereemente du travallleur au titre 
37 635 3,6 19 041 16,0 de l'lmpOt 1111r le revenu 
vn. Revenu net 
1039604 100,0 118 821 100,0 (W + IV-V-VI) 
( 1) Dont lndemnl~ oompenaatrice de logement: 384 Ffr. non oomprlz 
l'indemnl~ annueUe de chautrage de 265 Ffr. 
( 1) Dont indemnlte oompenaatrice de logement: 768 Ffr. non oomprls 
I'indemnlte annuelle de ohauffage de 441 Ffr. 
( 1) Dont indemnlte oompenaatrice de logement : 967 Ffr non oomprlz 
l'indemnlte annuelle de chautrage de 441 Ffr. 
( 1) Enfant de moina de 10 ana. 
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Zusammeneetzung dea ElnkommeDB 
Verhelratet, ohne Kind 
I. BarverdleDBt 
n. Wert der Naturallelatungen 
WolmUflll 
m. Bmttoverdlenat (I + ll) 
IV. FaDrlnengeld 
a) Yom Unteri!MmM n 11M ArHiter 
geki8teU ZtJlllu11{1en 
b) Von eiflel' Bonderk~M# 1J1t 11M Ar-
beiUr ~ZtJIIZUflllen 






Verhelratet, mit :z uuterhalteberechda· 
ten Kindern 
I. BarverdleDBt 
IL Wert der Naturallelatungen 
WohnUflll 
W. BmttoverdleDBt (I + ll) 
IV. Famlllengeld 
a) Yom Unter!IMmM an 11M ArHiter 
geki8teU ZtJIIZUflllen 
b) Von eiflel' Sonderi:IJBu 11n 11M Ar-
lleitBr ~ZtJIIZUflllen 








'l'ABLBAU 11/41 (FortetZUDg) (aulte) 
Deutschland France (BR) Italla Luxembourg (Nledersachaen) (Eat) 
DM I % Ftr I % Llt. I % Flbg I % 
(") 
9 032 121,7 10 705 111,5 1155859 106,1 154 845 120,3 
- - - - - - - -
9 032 121,7 10 705 111,5 1155859 106,1 154 845 120,3 
264 3,5 - - - - 1 780 1,4 
- - - -
49 920 4,6 - -
1168 15,7 1105 11,5 78 620 7,2 16 643 12,9 
706 9,5 0 0 37 635 8,5 11319 8,8 
7 422 100,0 9600 100,0 1089524 100,0 128 668 100,0 
(I) 
9 082 118,5 10 904 93,7 1155859 94,2 155 955 105,1 
- - - - - - - -
9 032 113,5 10 904 93,7 1155859 94,2 155 955 105,1 
264 3,3 
- - - -
1 780 1,2 
(•) 
- -
1839 15,8 187 200 15,3 13168 8,9 
1168 14,7 1107 9,5 78 620 6,4 16 709 11,3 
170 2,1 0 0 87 635 3,1 5748 8,9 
7958 100,0 11 636 100,0 1226804 100,0 148 446 100,0 
ltMmente coDBtitutlf'll du revenu 
Mar16, eiUUI enfant 
I. Salalre en eap6eea 
n. Valeur dea avantapa en nature 
~ 
m. Gain bmt (I + n) 
IV. AllocatioDB famUlalea 
a) V errU. "" trtJIIGilleur fiiJI' I' Mit,.. 
prW 
b) V ersU. tJU trtJ171Jillllur ·flU tm 
Ol'f/tJt&ilnN qkitUW 
V. Veraemente du travallleur 11& 16cu· 
ritA! BOCiale 
VI. Veraemente du travallleur au titre 
de l'lmp4t aur Ie revenu 
vn. Revenu net 
(W + IV-V-VI) 
Marl6, avec :z enfants a c~~arae 
I. Salalre en ea~cea 
n. Valeur dea avantagea en nature 
~ 
m. Gain bmt (I + II) 
IV. Allocationa famlllalea 
a) Vtr.U. IJU trtJtiGilleur fiiJI' r~~r~tr, · 
fiNe 
b) Vtrliu IJU trtJtiGilleur flU Uf& 
Ol'fltJnilml~l 
V. Veraemente du travallleur 11& 16cu· 
ritA! BOCiale 
VI. V eraemente du travallleur au titre 
de l'lmp4t aur 1e revenu 





'l'.ABLB.AU 11/42 MINES DE FER Annee 1966 
Veraleich der Nettoeinkommen der 
ein~eschriebenen Arbeiter tiber Ta~e nach 
den FamiUenlasten 
Basis : Nettoeinkommen des verheirateten 
Arbeiters ohne ~rubeneigene Wohnung, ohne Kind 
Deuteohland (BR) France (Nieder-
8&0h8en) 
Verhelratet, ohne Kind 100,0 100,0 
1 unterhalteberechtlgtea Kind 103,1 101,0 
2 unterhalteberechtlgte Kinder 107,2 121,2 
8 unterhaltebereohtlgte Kinder 121,6 188,8 
4 unterhaltebereohtlgte Kinder 181,8 154,0 
6 unterhalteberechtlgte Kinder 142,7 169,1 
Comparaison des revenus nets des ouvriers 
inscrits du jour, non loges par Ia mine, 
selon les char~es famillales, en prenant 
pour base le revenu net de l'ouvrier marie, 
sans enfant 
It&lla Luxembourg 
100,0 100,0 Jlarl6, 8&IUI enfant 
106,8 107,6 Harl6, 1 enfant l charge 
112,6 115,4 Harl6, 2 enfante l charge 
118,9 125,8 Harl6, 8 enfante l charge 
125,2 188,1 Harl6, 4 enfante ~ charge 




MINES DE FER 
Entwickluna der durchschnittUchen 
Jahresnettoeinkommen einaeschriebener 
Arbeiter ohne grubeneigene Wohnuna 
Arbeiter iiber Tage 
Land 
Deuteohland (BR) (Nledersachsen) 
0 Kinder 128,6 183,6 187,7 188,2 
2 untt.rhalteberechtlgte Kinder 125,8 184,5 187,6 188,4 
Frankrelcb (Ostrevler) 
OKlnder 143,0 155,1 170,1 177,5 
2 unterhalteberechtlgte Kinder 184,8 144,9 158,7 162,8 
Itallen 
OKlnder 105,7 118,9 118,6 122,4 
2 unterhalteberechtlgte Kinder 105,0 112,8 117,5 121,0 
Luxemburg 
0 Kinder 110,2 121,1 124,4 122,9 
2 unterhalteberecbtlgte Kinder 109,8 119,5 121,1 122,2 









tvoludon des revenue nets annuels moyens, 
par ouvrier inscrit, non lo~e par Ia mine 
Ouvriers du jour 
Pays 
Allemagne (R.F.) (B111!8e-8axe) 
172,1 185,0 198,6 228,5 281,4 0 enfant 
188,0 198,4 214,2 287,0 285,6 2 enfante A charge 
France (Est) 
203,1 196,1 207,7 218,5 225,6 0 enfant 
186,8 182,5 192,6 202,1 207,8 2 enfante ~ charge 
Italle 
157,6 194,9 200,0 221,4 228,7 0 enfant 
151,6 182,5 195,4 207,4 218,9 2 enfante A charge 
Luxembourg 
186,1 140,0 151,0 168,2 178,1 0 enfant 







Durchschnlttliches Jahreseinkommen Je 
anwesendem Arbeiter ohne 
~rubeneigene Wohnun~ 
Unter Tage 
Deutschland France (BR) 
(Niedersacblen) (Est) 
Zuaammensetzung des Elnkommens 
DH I % Fft I % 
Verhelratet, ohne Kind (1) (') 
I. Barverdlenst 11136 122,8 14 529 112,4 
II. Wert der N aturallelstnngen 
Wohnunq - - - -
III. Bruttoverdlenst (I + II) 11136 122,8 14 529 112,4 
IV. Famlllengeld 
a) V om Utltmlehmen 1111 dm .Arbeiter 
gelsiBtete Zllhlunqen 269 3,0 - -
b) Von 6iner Sontlerkllue 1111 dm .Ar· 
beiter 1/UN~ ZllhlU1111611 - - 0 0 
V. Arbeltnehmerbeltrag zur Sozlalver· 
Blcherung 1368 15,1 1 431 11,1 
VI. Lohnsteuer 
(.Arbeltnehmerantell) 968 10,7 167 1,3 
VII. N ettoverdlenst 
(III+IV-V-VI) 9 069 100,0 12 931 100,0 
Verhelratet, mit 2 unterhaltsberechtiQ• 
ten Kindem 
(') 
I. Barverdlenst 11136 115,8 14 728 97,3 
II. Wert der Naturallelstnngen 
Wohnunq 
- - - -
III. Bruttoverdlenst (I + II) 11136 115,8 14 728 93,7 
IV. Famlllengeld 
a) V om Utltmlehmen 1111 dm .Arbeiter 
11elei8tete Zllhlunqen 269 2,8 - -
b) Von riner Sontlerktuse 1111 dm .Ar- (') 
beiter II~ZIIhlU1111611 - - 1 839 12,2 
v, Arbeltnehmerbeltrag zur Sozlalver-
Bloherung 1368 14,2 1 433 9,5 
VI. Lohnsteuer 
(.Arbeltnehmerantell) 420 4,4 0 0 
VII. N ettovetdlenst 
(III+ IV- V-VI) 9 617 100,0 15184 100,0 
(1) Elnsohl. Bergmannspramle: 532 DM. 
( 1) Davon Wohnungsauaglelchsentschadlgung: 768 Fft. Die jihrllche 
Helzzulage von 441 Fft !at In dlesem Betrag nlcht enthalten. 
(') Davon Wohnungsauagleiohsentsohidlgung: 967 Fft. Die jihrllohe 
Helzzulage von 441 Fft !at In dlesem Betrag nlcht enthalten. 
(') Kinder unter 10 Jahren. 
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11/44 MINES DE FER Annee 1966 
Revenu annuel moyen par ouvrier pr6sent, 
non lo~6 par Ia mine 
Fond 
ItaHa Luxembourg 
llltlments constltutlfa du revenu 
Lit. I % Flbg I % 
Mart6, sans enfaat 
1659365 108,7 203 341 123,4 I. Salalre en espbces 
II. Valeur des avantsges en nature 
- - - - Louemem 
1659365 108,7 203 341 123,4 III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations famlllales 
a) V erlia au tr-illeur par l' entn-
- -
1 780 1,1 pri,ae 
49 920 3,3 - -
b) Verlia au tra?HJilleur par un 
ort~aniatm "PbMlue 
V. Versements du travaUleur A Ia Btlcu· 
119 343 7,8 19 445 11,8 rlttl soclale 
VI. Versements du travallleur au titre 
63 460 4,2 20 906 12,7 de l'lmpOt sur Ie revenu 
VII. Revenu net 
1526482 100,0 164 770 100,0 (III+ IV-V-VI) 
Mar16, avec 2 enfants a charge 
1659365 99,7 204 451 109,3 I. Salalre en espOOe& 
II. Valeur des &vantages en nature 
- - - -
Logement 
1659365 99,7 204 451 109,3 III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations famlllales 
a) Verlia IIU ~ par l'entr~-
- - 1 780 1,0 :PriH 
b) V er•eu au trllf)llilleur par un 
187 200 11,3 13 168 7,0 01111111Urlle BpbMIUI 
V. Versements du travallleur A Ia Btlou· 
119 343 7,2 19 511 10,4 rlttl soclale 
VI. Versements du travallleur au titre 
63 460 8,8 12 910 6,9 de l'lmpOt sur le reveuu 
VII. Revenu net 
1663762 100,0 186 978 100,0 (III+IV-V-VI) 
(1) Y comprla Ia prime de mlneur : 532 DM. 
( 1) Dont lndemnlttl compensatrlce de logement: 768 Ffr, non comprla 
l'lndemnlte annuelle de chautrage de 441 m. 
(') Dont lndemnlttl compensatrlce de logement: 967 Fft, non comprla 
l'lndemnlttl annuelle de chauffage de 441 Fft. 





Durchschnittllches Jahreseinkommen je 
anwesendem Arbeiter ohne 
grubeneigene Wohnunll 
'Ober Ta.ge 
Deutschland France (BR) 
(Niedenachsen) (Est) Zusammelll8tzung dea ElnkommeDB 
DM I % Ffr I % 
Verhelratet, ohne Kind 
(') 
I. Barverdlenst 9211 122,0 11432 111,7 
II. Wert der Naturallelstungen 
Wohntmt~ - - - -
III. Bruttoverdlenst (I + II) 9211 122,0 11432 111,7 
IV. Famlllengeld 
a) Vom Ufltmlehmen an den .Arbeiter 
geleiBtete Zahlvngm 269 3,6 - -
b) Von eintlf' StmderlttU~e an den Ar· 
britllf' geleistete Zahlvngm - - 0 0 
V. Arbeltnebmerbeltrag zur Sozlalver· 
slcherung 1191 15,8 1185 11,6 
VI. Lohnsteuer 
(Arbeltnebmeranten) 740 9,8 13 0,1 
VII. N ettoverdlenst (ill+ IV-V-VI) 7 549 100,0 10 234 100,0 
Verhelratet, mit 2 unterhaltsberechtfg. 
ten Kindem 
(•) 
I. Barverdlenst 9211 113,8 11 631 94,7 
II. Wert der Naturallelstungen 
Wohntmtl - - - -
III. Bruttoverdlenst (I + II) 9211 118,8 11 631 94,7 
IV. Famlllengeld 
a) Vom Untemehmen an den .Arbeiter 
geleistete Zahlvngm 269 8,3 - -
b) Von rintlf' Stmderlr.aa~e an den .Ar· (') 
beiter geleistete Zahltmt~Bn 
- -
1839 15,0 
V. Arbeltnehmerbeltrag zur Sozialver· 
slcherung 1191 14,7 1187 9,7 
VI. Lohnsteuer 
(Arbeltnehmerantell) 192 2,4 0 0 
VII. N ettoverdlenst (ill+ IV-V-VI) 8 097 100,0 12 283 100,0 
( 1) Davon Wobnungsausglelcheentschlidlgung: 768 Ffr. Die jiihrllche 
Helzzulage von 441 Ffr Jst In dlesem Betrag nlcht enthalten. 
( 1) Davon Wohnungsausglelcheentschiidlgung: 967 Ffr. Die jiihrllche 
Helzzulage von 441 Ffr Jst In dlesem Betrag nlcht enthalten. 
( 1) Kinder unter 10 Jahren. 
11/45 MINES DE FER Annee 1966 
Revenu annuel moyen par ouvrier present, 
non log6 par Ia mine 
Jour 
Italla Luxembourg 
:illlments conatltutlf's du revenu 
Lit. I % Flbg I % 
Mar16, sans enfant 
1289139 106,6 161 246 120,8 I. Salalre en es~cea 




1289139 106,6 161 246 120,8 ill. Gain bmt (I + II) 
IV. Allocations famlllales 
a) V tl'IBUI av tramilleur par l'lntre· 
- - 1 780 1,3 pNB 
b) Vtlf'Uu av travaillevr par vn 
49 920 4,1 - - OI'(IIJirilml,piiMivt 
V. Versements du travallleur ilia s6ou· 
87 686 7,2 17170 12,9 rite soolale 
VI. Versements du travallleur au titre 
41974 3,5 12 339 9,2 de l'impOt sur Je revenu 
VII. Revenu net 
1209399 100,0 183 517 100,0 (ill+ IV-V-VI) 
Mar16, avec 2 eataats a charge 
1289139 95,7 162 356 105,7 I. Salalre en es~ces 
II. Valeur des &vantages en nature 
- - - -
Loqement 
1289139 95,7 162 356 105,7 III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations famlllales 
a) V tlf'Uu av tramillevr par I' Bntre-
- - 1 780 1,2 prile 
b) V tl'l&ies av travailllvr par vn 
187 200 13,9 13168 8,6 Of'(lanilme ,pkialill 
V. Versements du travallleur II Ia s6ou-
87 686 6,5 17 236 11,2 rite soclale 
VI. Versements du travallleur au titre 
41 974 3,1 6 528 4,3 de I'ImpOt sur le revenu 
VII. Revenu net 
1346679 100,0 153 540 100,0 (ill+ IV-V-VI) 
( 1) Dont lndemnlte compensatrlce de Iogement: 768 Ffr, non comprls 
l'indemnit6 annuelle de chauffage de 441 Ffr. 
(I) Dont indemnlt6 compensatrlce de logement: 967 Ffr, non comprls 
l'lndemnlt6 annuelle de chauffage de 441 Ffr. 






Durchschnittliches Jahreseinkommen je 
eingeschrlebenem Arbeiter in 
grubeneigener Wohnung (a.) 
Unter Ta.ge 
Zusammensetzung des Elnkommeus 
Verhelratet, ohne Kind 
I. Barverdleust 
II. Wert der N aturallelatungen 
Wolmunq 
m. Bruttoverdlenat (I + II) 
IV. Famlliengeld 
a) Yom Utlten!Mmm Gil dm .Arfleitlr ,._ 
lriltet. Zlllllvrlqm 
b) Yot1 e&ner Sonderktuu CIA dm Arfleitlr 
~ Zlllllvrlqm 
v . .ArbeltnehmerbeltDa nr Bozlalverllche-
rung 
VI. Lohnsteuer (ArbeltnebmeranteU) 
VII. Nettoverdleust 
(W + IV-V-VI) 
Verhelratet, mit :1 anterhalt.berec:htlllten 
Kindem 
I. Barverdlelllt 
II. Wert der Naturallelltunaen 
WollfiUIIQ' 
m. Bruttoverdleust (I + II) 
IV. FamUiengeld 
a) Yom Utlten!Mmm n dm .Arfleitlr,.. 
leiBtete ZahlUIIQ'M 
b) Y011 riner Sonderktuu Gil dm .Arfleitlr 
~Zahlufl(le'fl 
V. Arbeltnebmerbeltrag nr Bozlalvendche-
rung 
VI. Lobusteuer (.ArbeltnebmeranteU) 
VII. Nettoverdlenlt 





































(a) Da die Ilseder Hl1tte lbre Werkswobnungen zum grGSten Tell ver-
kauft bat, werden ab 1966 fl1r Deutschland kelne Statlatlken mehr 
11ber Arbeiter In grubenelgener Wohnung aufgestellt. 
(') Die jii.brllcbe Helzzulage von 441 Fft 1st In dlesem Betraa nlcht entbalten. 
( 1) Kinder unter 10 Jabren. 
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11/46 MINES DE FER Ann" 1966 
Revenu annue1 moyen par ouvrier inscrit, 


































:Jbmnente CODitltutftll du revenu 
Marl6. 88Da enfant 
I. llalalre en es~ 
D. Valeur des avantages en nature 
~
m. Gain brut (I + II) 
IV. A.llocatlons r&mlllales 
a) Yer•lu au ~ fHW r.,.,.._ 
""" b) Yer81ua~,_.~ ~ 
V. Venemente du travallleur 1 Ia Mcnuit4 
IIOOlale 
VI. Venemente du travallleur au 
l'lmp3t aur 1e revenu 
VII. Revenu net (III+ IV-V-VI) 
Marl6. avec :1 enfant8 6 c:har&e 
I. 8alalre en ~ 
D. Valeur des avantaaea en nature 
~
m Gain brut (I + II) 
IV. A.llocatlons r&mlllales 
titre de 
a) Yer81u a ~ fHW r.,.,.._ 
""" b) Yer81uau~fHW t1t1 ~ lfllcMZW 
V. Venemente du travallleur 1 Ia Mcnutt4 
IIOOlale 
VI. Veraemente du travallleur au t1tn de 
l'lmp6t aur 1e revenu 
VII. Bevenu net 
(W + IV-V-VI) 
(a) A partir de 1966 l'Ilseder H1ltte ayant vendu Ia plupart de aes loge. 
mente, on n'6tabllt plus de statlatlque pour le revenu des ouvrlera 
log6s par Ia mine en Allemagne. 
(') Non comprla l'lndemnlt6 annuelle de chauft'age de 441 Ffr. 





Durchschnittliches Jahreselnkommen je 
eingeschriebenem Arbeiter in 




Zusammensetzung dee Elnkommena 
Ffr I 
Verbelratet, obne Kind 
I. Barverdienst 9 937 (1) 
II. Wert der Naturellelstungen 
WohnUIIIT 1165 
m. Bruttoverdlenst (I + II) 11102 
IV. Famlllengeld 
a) Vom Untmwhmen an am .Arbeiter ae-
ZMitete ZahlUIIITm -
b) Von einer Stmd.erkuu an am .Arbeiter 
~Zahlunam -




VII. Nettoverdienat (ill+ IV-V-VI) 10002 
Verbelratet, mtt l uaterhaltabereehtllltea 
Kindem 
I. Barverdienst 9 937 (1) 
II. Wert der Naturellelstungen 
WohnUIIIT 1165 
ill. Bruttoverdlenst (I + m 11102 
IV. Famlllengeld 
a) Vom Untmwhmen an am .Arbeiter ae· 
leiltele Zahlunam -
b) Von fttiM Stmd.erkane an am .Arbeiter 
aeleiBtetl Zahlunam 1 839 (1) 




VII. N ettoverdlenst 


















(a) Da die llseder Hlltte lhre Werkswohnungen zum grl!Bten Tell ver-
kauf't hat, werden ab 1966 fllr Deutschland kelne Statlstiken mehr 
llber Arbeiter In grubenelgener Wohnung aufgestellt. 
( 1) Die jihrllche Helzzulage von 441 Ft'r 1st in dleeem Betrag nlcht enthalten. 
( 1) Kinder unter 10 Jahren. 
11/47 MINES DE FER Annee 1966 
Revenu annuel moyen par ouvrier inscrit, 
log~ par Ia mine (e.) 
Jour 
LuxembOlll'q 
:dl6ment.t constitutlf'l du revenu 
Flbg I % 
Marl6, sans enfant 
154 845 105,6 I. Salalre en ee~cee 
II. Valeur dee avantagee en natun~ 
18 000 12,3 LoqMneflt 
172 845 117,9 ill. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations famlllalee 
a) Ver11es fJt.l trallllilklw fiiJ' l'mtre-1 780 1,2 
""" b) V Miles au trallllillet.lr JHJr ""' oraanilmf 
- -
qleialiM 
V. Veraements du travailleur ~ Ia s6curlt6 
16 643 11,4 sociale 
VI. Versements du travallleur au titre de 
11319 7,7 l'lmpOt sur ie revenu 
VII. Revenu net 
146 663 100,0 (ill+ IV-V-VI) 
Marl6, avec l enfallta 1\ cbarll• 
155 955 93,7 I. Salalre en es~cee 
II. Valeur dee avantages en nature 
18 000 10,8 LoqMneflt 
173 955 104,5 ill. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations famUiales 
a) Ver1les llt.l traV~JilUt.lr fiiJ' l'mtre-
1 780 1,1 f)l'ile 
13168 7,9 
b) V Miles llt.l trtlltGilletw PM t.lll orflllllilmf 
apici4liB~ 
V. Versements du travallleur ~ Ia e6curtt6 
16 709 10,0 soclale 
VI. Versement.l du travailleur au titre de 
5 748 8,5 l'lmpOt sur le revenu 
VII. Revenu net 
166 446 100,0 (ill+ IV-V-VI) 
{a) A partir de 1966 l'IIseder Hlltte ayant vendu Ia plupart de ses loge-
menta, on n'6tabllt plus de statlstlque pour le revenu des ouvrlers 
log6s par Ia mine en Allemagne. 
( 1) Non comprls l'lndemnlt6 annuelle de chauft'age de 441 Ffr. 






Durchschnittliches Jahreseinkommen je 
anwesendem Arbeiter in 
grubenelgener Wohnung (a) 
UnterTage 
Zusammensetzung des Elnkommens 
Verhelratet, ohne Kind 
I. Barverdienst 
II. Wert der Naturallelstungen 
Wohnunq 
Ill. Bruttoverdlenst (I + II) 
IV. Famlllengeld 
a) Vom U~ an den Arbftter ge-
~ ZahlVflfl~ 
b) Von riner Scmderkture an den Arbftter 
geleilteU Zahlunqen 
V. Arbeltnehmerbeltrag sur Sozlalverslche-
rung 
VI. Lohnsteuer (ArbeltnehmeranteU) 
VII. Nettoverdienst 
(m + IV-V-VI) 
Verheiratet. mit :Z unterhalteberechtltatea 
Kindem 
I. Barverdienst 
II. Wert der NaturaUelstungen 
Wohnunq 
III. Bruttoverdlenst (I + m 
IV. Famlliengeld 
a) Vom UntemehmMI an den Arbftter ge-
~ ZahlV1IfiM 
b) Von riner Scmderkaue an den Arbftter 
geleiBtete Zahlunqm 




VII. Nettoverdienst (III+ IV-V-VI) 
France (Est) 
Ffr I 

































(a) Da die llseder Hfitte ihre Werkswohnungen zum grl!.Bten Tell ver-
kauft hat, werden ab 1966 ffir Deutschland kelne Statlstlken mehr 
fiber Arbeiter In grubenelgener Wohnung aufgestellt. 
( 1) Die jilhrllche Helzzulage von 441 Ffr 1st In dlesem Be trag nlcht en thai ten. 
( 1) Kinder unter 10 Jahren. 
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11/48 MINES DE FER Ann~ 1966 
Revenu annuel moyen par ouvrler pr~sent, 
log~ par Ia mine (a) 
Fond 
LUll:embourg 
tl6menta oonstitutlfs du revenu 
Flbg 
Mariti, eane enfant 
203 341 111,3 I. Salalre en especes 
n. Valeur des a vantages en nature 
18 000 9,8 Logement 
221341 121,1 m. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations famillales 
a) Veraeu au traNilletw par rmtr1-
1 780 0,9 prigs 
b) V erseu au traNilletw par vn organUm. 
- - BPieia.li81 
V. Versementa du travailleur l Ia stlouriW 
19 445 10,6 soclale 
VI. V ersementa du travallleur au titre de 
20 906 11,4 l'lmpOt sur le revenu 
VII. Revenu net 
182 770 100,0 (ill+ IV-V-VI) 
Marl6, avec :Z enfanta • chartae 
204 451 99,7 I. Salalre en especes 
II. Valeur des avantages en nature 
18 000 8,8 Logement 
222 451 108,5 m. Gain brut (I + II) 
IV. AUocations famillales 
a) Verakl au lraflllilleur par l'mtre-
1 780 0,9 prigs 
b) V eraiea au traflllillBvr par vn or(/1111ii1M 
13168 6,4 qieia.li81 
v: Versementa du travalleur l Ia stlcuriW 
19 511 9,5 soclale 
VI. Versementa du travailleur au tltra de 
12 910 6,3 l'lmpOt sur le revenu 
vn. Revenu net 
204 978 100,0 (m + IV-V-VI) 
(a) A partir de 1966 I'IIseder Hfitte ayant vendu Ia plupart de ses loge-
mente, on n'tltabllt plus de statlstlque pour le revenu des ouvrlers 
loges par Ia ~ine en Allemagne. 
( 1) Non comprls l'lndemniW annuelle de chauft'age de 441 Ffr. 





DurchschnittUches Jahreseinkommen je 
anwesendem Arbeiter in 
grubeneigener Wohnung (a.)· 
tiber Tage 
Zusammensetzung des Elnkommens 
Verhelratet, ohne Kind 
I. Barverdlenst 
II. Wert der Naturallelstungen 
Wolmung 
III. Bruttoverdlenst (I + II) 
IV. Famlllengeld 
a) Vom Untmlehmen an den .Arbeiter ge-
leilltete Zahlungen 
b) Von einer Stm~Urlcasu an den .Arbeiter 
geleilltete Zahlungen 






Verhelratet, mlt 2 unterhaltsberechtltten 
Kindem 
I. Barverdlenst 
II. Wert der Naturallelstungen 
Wohnung 
ill. Bruttoverdlenst (I + II) 
IV. Famlliengeld 
a) V om Untemehmen an den .Arbeiter ge-
leilltete Zahlungen 
b) Von einer Stm~Urlcasu an den .Arbeiter 
geleilltete Zahlungen 










































(a) Da die Ilseder Hfltte !hre Werkswohnungen zum gri!.Bten Tell ver-
kauft hat, werden ab 1966 fflr Deutschland kelne Statistlken mehr 
fiber Arbeiter In grubenelgener Wohnung aufgestellt. 
(') Die jahrllche Heizzulage von 441 Ffr 1st In dlesem Betrag nlcht enthalten. 
( 1) Kinder unter 10 Jahren. 
11/49 MINES DE FER Annee 1966 
Revenu annue1 moyen par ouvrier present, 



































tl6menta oonstitutlfs du revenu 
Mart6, sans enfant 
I. Salalre en espbces 
II. V!Weur des avantages en nature 
Logement 
III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations famlllales 
a) Versks au travailkur par l'entre-
prise 
b) V er1ks au tratHJilkur par un organiaml 
IPkialili 
V. Versementa du travallleur A Ia s6ourfU 
soclale 
VI. Versementa du travallieur 
l'lmpOt sur le revenu 
vn. Revenu net 
(III+ IV-V-VI) 
Mart6, avec :J enfants a charAe 
I. Salalre en especes 
au titre de 
II. Valeur des avantages en nature 
Logement 
m. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations famlllales 
a) V er1ks au traNilkur par l'entre-
prile 
b) V er.U. au trafJGilkur par un organiaml 
qtclali.IB 
V. Versements du travallieur A Ia s6ourlt6 
soclale 
VI. V ersementa du travail leur au titre de 
I'lmpOt sur le revenu 
vn. Revenu net 
(ill+ IV-V-VI) 
(a) A partir de 1966 I'IIseder Hfltte ayant vendu Ia plupart de ses loge-
mente, on n'etabllt plus de statlstique pour le revenu des ouvriers 
loges par Ia mine en Allemagne. 
( 1) Non comprls l'lndemnlt6 annuelle de chaulfage de 441 Ffr. 




VIROFFINTLICHUNGIN DIS STATISTISCHIN AMTIS DI!R I!UROPAISCHI!N GIMIINSCHAFTIN 
PUBLICATIONS Dl! L'OFFICE STATISTIQUE DIS COMMUNAUTtS IUROI'ti!NNES 
PUBBLICA:ZIONI DILL'ISTITUTO STATISTICO DELLI COMUNIT~ EUROPEE 
UITGAVIN VAN HIT BUREAU VOOR DE STATISTIEK DIR IUROPESI GIMIINSCHAPPIN 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 




All1emeln• Statlstlsch• Bulletin (vlolett) 
deuuch I (ronz/Js/sch I itolienlsch I nieder-
llfndisch r englisch 
11 Hefte jlhrlich 
Studlen und Erhebun1en 
6 Hefte jlhrlich 
Statlstlsche Grundzahlen 
deutsch, fronz/Jsisch, ltolienlsch, meder-
/1/ndisch, englisch 
Auspbe 1967 
Au8enhandeh Monatastatistik {rot) 
deutsch I fronz/Jsisch 
11 Hefte jlhrlich 
Au8enhandeh Analytlsche Obersichten 
(Nimexe) (rot) 
vlerteijlhrlich 
deutsch I (ronzilslsch 
Band A - Lsndwirtschaftliche 
Erzeugnisse 
Band B - Mineralische Stoffe 
Band C - Chemische Erzeugnisse 
Band D - Kunststoffe, Leder, .. . 
Band E - Holz, Papier, Kork, .. . 
Band F - Spinnstoffe, Schuhe 
Band G - Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H - Eisen und Stahl 
Band I - Andere unedle Metalle 
Band J - Maschinen, Apparate 
Band K - Bef6rderungsmittel 
Band L - Prlizisionsinstrumente, 
Optik, ... 
Die 12 Blnde zu je 4 Heften 
Au8enhandeh Einheitllches Ulndervell'-
zelchnls (rot) 
deuuch I fronz/Jsisch I itolienisch I nieder-
lilndlsch I englisch 
jlhrlich 
Au8enhandeh EGKS-Erzeu1nisse (rot) 
deutsch I franzilsisch I itolienisch I nieder-
liirtdlsch jlhrlich 
bisher erschienen: 1955-1966 
Oberseeltche Assozllerte: Au8enhan• 
delntatlstlk (olivgrOn) 
deutsch I fronzils/sch 
11 Hefte jlhrlich 
Oberseelsche Assozilerte: All1emelnes 
Statlstlsches Jahrbuch (olivgrOn) 
deutsch I (ronz/Jsisch I ltolienisch I nieder-
llfndlsch I engllsch 
erscheint aile 2 Jahre 
Oberseelsche Assozllerte: Memento (olivgrOn) 
deutsch I fronz/Jsisch 
encbeint aile 2 jahre 
PUBLICATIONS Dll! 




Bulletin ''"'ral de statlstlques (violet) 






Price per issue 




OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
1968 
Preis )ahr- Prix abonne-
abonnement ment annual 
Price annual sub~eription 
Prezzo abbona- Prijs Jur-
mento annuo abonnement 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
11 num6ros par an 4,- 5,- 620 3,60 50 44,- 55,- 6 880 40,25 550 
fitud• et enquita statistlques 
6 num6ros par an 8,- 10,- 1 250 7,25 100 32,- 40,- 5 000 29,- 400 
Statlstlques de b-
a//emond, (ronpJis, Ito/len, neerlondolr, 
ong/ais 
edition 1967 
Commerce ext6rleur: Statistlque men-
suelle (rouge) 
ol/emond I fro~ois 
4,- 5,- 620 3,60 50 
11 numeros par an 4,- 5,- 620 3,60 50 40,- 50,- 6 250 36,50 500 
Commerce ex~rleur: Tableaux an.,. 
lytiques (Nim-•) (rouge) 
publication trimestrielie 
allemand I (ron,ols 
Volume A - Produits agricoles 
Volume B - Produits min6raux 
Volume C - Produiu chimiques 
Volume D - Mati.res plastiques, cuir, ... 
Volume E -Bois, papier, n•ge, ... 
Volume F - Mati.res textiles, 
chaussures 
Volume G - Pierres, plltre, ceramique. 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume I - Autres metaux communs 
Volume J - Machines, appareils 
Volume K -.Mat6riel de transport 
Volume L - Instruments de pr6cision, 
optique, ... 
les 12 volumes l 4 fascicules chacun 
Commerce ex~rleur: Code c6o1r.,. 
phique commun (rouge) 
ollemond I fro~ais Jltolien I neerlondols 1 
ong/ais 
publication annuelle 
Commerce ext6rieur: Produltl CECA (rouge) 






















12,- 15,- 1 870 11,-
8,- 10,- 1 250 
10,- 12,50 1 560 




12,- 15,- 1 870 11,-
6,- 7,50 930 5,40 
10,- 12,50 1 560 9,-
4,- 5,- 620 3,60 
d6jl parus: 1955 l1966 16,- 20,- 2 500 14,50 
Assod6s d'outre-mer: Statlstlque du 
commerce e~rleur (vert olive) 
o//emond I fro~ois 
11 numllros par an 6,- 7,50 930 5,40 
Anocl6s d'outre-mer: Annualre de 
statlstlqu• 16n6ral• (vert olive) 
ol/emond I fronpJis /Ito/len I nhrloildais I 
onglols 
publication bl-annuelle 10,- 12,50 1 500 9,-
Assod6s d'outre-mer: M6mento (vert olive) 
ollemond I fro~ois 
publication b~nnuelle 4,- 5,- 620 3,60 
150 40,- 50,- 6 250 36,50 
75 20,- 25.- 3 120 18,-
150 .ell,- 50,- 6 250 36,50 
125 32,- 40,- 5 000 29,-
100 24,- 30,- 3 750 22,-
150 40,- so.- 6 250 36,50 
100 24,- 30,- 3 750 22,-
125 32,- 40,- 5 000 29,-










1so 40,- so,- 6 250 36,50 500 
75 20,- 25,- 3 120 18,- 250 
125 32,- 40,- 5 000 29,- 400 
- 360,- 450,- 56 250 325,- 4 500 
50 
200 





DELLE COM UNIT). EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettlno aenerale di statittiche (viola) 
tedesco 1 franc:ese I Italiano I olondese I inrlese 
11 numeri all'anno 
Studl eel lndaalnl statisticha 
6 numeri all'anno 
Statlstlche aenerali 
tedesco, francese, Italiano, olondese, inrlese 
edizione 1967 
Commerclo estero: Statlstica menslle (rosso) 
tedesco I froncese 
11 numeri all'anno 
Commerclo estero: Tavole analltlche (Nimexe) 
(rosso) 
pubbliculone trimestrale 
tedesco I froncese 
Volume A - prodottl agricoli 
Volume B - prodotti minerali 
Volume C - prodotti chimici 
Volume D - materle plastiche, cuoio, ... 
Volume E - lecno, carta, suchero, ..• 
Volume F - materia teulli, calzature 
Volume G - pietre, cesso, ceramica, vetro 
Volume H - chisa, ferro e acciaio 
Volume I - altri metalli comuni 
Volume J - matchine ed apparecchi 
Volume K - materiale da trasporto 
Volume L - strumenti di precisione, ottica, •.• 
112 volumi, di of fucicoll ciascuno 
Commerclo estero: Codlce aeoarafico comune 
(rosso) 
tedesco I francesel Italiano I olondese I Inglese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero: Prodottl CECA (rosso) 
tedesco I froncese I Italiano I olandese 
pubblicazione annuale 
cil pubblicati gli anni 1955-1966 
Aesoclatl d'oltremare: Statlstica del commerclo 
estero (verde oliva) 
tedesc:o I francese 
11 numeri all'anno 
~etl d'oltremare: Annuarlo dl statistlche 
pnerell (verde oliva) 
tedesc:o I francese I Italiano I olandesel Inglese 
pubbllcazlone biennale 
Aesodetl d'oltremare: Memento (verde ollva) 
tedesco I frartef!ft 
pubblicazione biennale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DE'R EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alaemeen Statistlsch Bulletin (paars) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands f Enrels 
11 nummers per jaar 
Statlstische Studies en Enqultes 
6 nummers per jaar 
Baslutatlstleken 
Duits, Frons. ltalioons, Nederlonds, Engels 
Uitgave 1967 
Bultenlandse Handel: Maandstetlstlek (rood) 
Dults I Frans 
11 nummers per jaar 
Bultenlandse Handel: Analytlsche Tabellen 
(Nimexe) (rood) 
driemaandelijks 
Dults I Frons 
Deel A - landbouwprodukten 
Deel B - minerale produkten 
Deel C - chemische produkten 
Deal D - plastische stoffen, Ieder, •.. 
Deel E - hout, papler, kurk, ••• 
Deel F - textielstoffen, athoeisel 
Deel G - steen, gips, keramiek, glas 
Deel H - gietijzer, ijzer en staal 
Deol I - onedele metalen 
Deel I - machines en toestellen 
Deel K - vervoermaterieel 
Deal L - prflcisie-instrumenten, optische toe-
stellen, ... 
12 delen van of afleverlncen, elk 
Bultenlandse Handel: Gemeenschappelljke Lan-
denlijst (rood) 
Dults I Frans I ltaliaanr I Nederlonds I Enrels 
jaarlijks 
Bultenlandse Handel: Produkten EGKS (rood) 
Ouits I Frans I ltaliaans I Nederlands 
jaarlliks 
tot dusver verschenen: 1955-1966 
Overzeese Geassocleerden: Stetlstiek van de 
Bultenlandse Hendel (oliifcroen) 
Dults I Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geusocleerden: Jaarboek Alaemene 
Statletlek (olljfgroen) 
Dultr I frons I ltaliaans I Nederland• I Engels 
tweejarig 
Overzeese Geueocleerden: Memento (olijfcroen) 
Oults I Frans 
tweejaric 
PUBLiCATIONS 




General Statistical Bulletin (purple) 
German I french I Italian I Dutch I E.nglish 
11 issues per year 
Statistical Studies and Surveys 
6 issues per year 
Basic Statistics 
German. French, Italian, Dutch, Enelish 
1967 edition 
Foreian Trade: Monthly Statistics (red) 
German I French 
11 issues per year 
Forelan Trade: Analytical Tables (Nimexe) (red) 
quarterly 
German I F,..,nch 
Volume A - Acricultural products 
Volume B - Mineral products 
Volume C - Chemical products 
Volume D- Plastic materials, leather, ... 
Volume E -Wood, paper, cork, •.• 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G - Articles of stone, of plaster, 
ceramic products, class and al-
ware 
Volume H -Iron and steel and articles thereof 
Volume I - Base metals 
Volume J - Machinery and mechanical appll· 
ances 
Volume K- Transport equipment 
Volume L - Precision instruments, optics, .•• 
12 volumes of of booklets each 
Foreian Trade: Standard Country Classification 
(red) 
GermGn I French I Italian I Dutch I Enelish 
yearly 
Forelan Trade: ECSC products (red) 
German I French I Italian I Dutch 
yearly 
previously published: 1955-1966 
Overseas Associates: Foreian Trade Statistics 
(olive-green) 
Germnn f French 
11 Issues per year 
Overseas Associates: Yearbook of General 
Statistics (olive-creen) 
GermGn I French I Italian I Dutch I Enelish 
biannual 
Overs- Associates: Memento (olive-creen) 
Germcrn I French 
biannual 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 





deuuch I franzllslsch I itDI/enlsch I nleder-
/ilndisch 
vierteljllh rlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
lnduatrleatatlatlk (blau) 
deuuch I franzllsisch lltalienlsch I nleder-
/ilndisch 
vlerteljlhrlich jlhrbuch (lm Abonnement eln&eschl.) 
Elaan und Stahl (blau) 









cleutsch I franzllsisch 




deuuch I franzllsisch und ita/lenisch I nie-
der/iindisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils 




International as Warenverzelchnls fUr 
den Au8enhandel (CST) 
deuuch, franzllslsch, /ta/ienlsch, nieder-
/ilndisch 
Sptematlacha Verzelchnla der lndu· 
atrlen in den Europllachen Gemeln· 
achaften (NICE) - Ausgabe 1968 
deuuch I franzllslsch und itD/ienisch lnie-
der/ilndlsch 
llnhaltllchH GUterverzelchnla fUr die 
Verkehnatatlatlk (NST) - Ausgabe 1968 
deuuch, franzllsisch, itD/ienisch, nleder-
/ilndiach 
Nomenklatur d .. Handel• (NCE) 
deuuch I franzlls/sch lltD/Ienisch I nieder-
lilndl•ch 
Harmonlalerte Nomenklatur fUr die 
AuBanhandelsstatlatlken der EWG-Lin· 
der (NIMIXE) 
deutsch, franzll4/sch, itDiienisch, nleder-
/lndisch 
PUBLICATIONS DE 




StatlatlquH de 1'6narale (rubis) 
allemand I fra"'als I itDiien Mer/andals 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statlstlques lnduatrlell .. (bleu) 
allemand I fra"'ais I italien I n~rlandals 
publication trimestrlelle 
annuaire (compris dans l'lbonnement) 
Sld6rural~bleu) 
a/lema I fran~ls I /tD/ien I ~/anda/s 
publication bimestrialle 
annuaire 1964, 1966 
StatlstlquH aoclales 
!ltudH reprisea dans Ia serle et en-
qultes atatlatlqu .. 
Statlatlque aarlcole (vert) 
allemand I fra~is 
8-10 num6roa par an 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Statlstlqu.. aoclal .. : S6rle ap6clale 
« Budgets familiaux » (jaune) 
allemand I fra"'ais et itD/ien I n~r/andais 
7 numeros, comprenant chacun un 
expose at des tableaux 
par numero 
serie compl6te 
Clualflcation atatlstlque et tarlfalre pour 
le commerce international (CST) 
a/lemond, fra"'ais, ltD lien, n~r/andals 
Nomenclature d .. lndustrl .. 6tabiiH 
dana IH Communaut61 
(NICE)- edition 1968 europ6enn .. 
allemand I fran,a/s et ltDiien I Mer/andaia 
Nomenclature uniforme de marchan• 
diaH pour les atatiatlquH de transport 
(NST)- 6dition 1968 
allemand, fran,a/s, ltD/len, Mer/andais 
Nomenclature du commerce (NCE) 
allemand I fro~;, 1 ltD/len 1 neertanda/s 
Nomenclature harmonla6e pour lea 
atatiatlques du commerce exterleur da 
pays de Ia CEE (NIMEXE) 
allemand, fra~ls, ltD/len, n6er/andais 
1968 
Preis Prix 
Einzelnummer par numero 
Preis jahr- Prix abonn• 
abonnement ment annual 
Price per iuue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prljs jUJ'Io 
manto annuo abonnement 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
8,- 10.- 1250 7,25 100 36,- 45,- 5620 32,50 450 
10,- 12,50 1 560 9,- 125 
- - - - -
6,- 7,50 930 5,-40 75 24,- 30,- 3 750 22,- 300 
10,- 12,50 1 560 9,- 125 
- - - - -
6,- 7,5o 1 93o 5,-40 75 30,- 37,50 4680 27,30 375 
10,- 12,50 1 560 9,- 125 
- - - - -
6,- 7,50 930 5,-40 75 36,- 45.- 5620 32,50 450 
16,- 20,- 2 500 14,50 200 
- - - - -96,- 120,- 15000 87,50 1200 
- - - - -
4,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
4,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
4,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
4,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
60,- 73,50 9 370 54,50 750 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statlstlche dell'enercla (rubino) 
tedesco I (ronc:ese I itoliono I olondese 
pubblicszione trimestrale 
annusrio (compreso nell'abbonamento) 
Statlstlche dell'lndustrla (blu) 
tedesc:o I fronc:ese lltollonCII olondese 
pubbllcazione trimestrale 
snnuario (compreso nell'abbonamento) 
Slderu~la (blu) 
tedesco I froncese I ito/lono I olondese 
pubbllcszione bimestrala 
annuario 1964, 1966 
Statlatlche sodall 
Incorporate nella aerie Studl ed lndqlnl 
statlstlche 
Statlstlca qrarla (verde) 
tedesco I (roncese 
8-10 numeri all'anno 
PUBBUCAZIONI NON PERIODICHE 
Statlatlche soclall: Serle speclale « Blland 
famlllarl » (giallo) 
tedesco I froncese e ito/iono I o/ondese 




Cl-lflcazlone statlstica e tarifrarla per II com• 
merclo lnternazlonale (CST) 
tedesco, froncese, ltollono, olondese 
Cl-lflc:azlone delle Industria neUe Comunl~ 
Europee (NICE) - edizione 1968 
tedesco I (ronc:ese e /tollono I olondese 
Nomenclatura unlforme delle mercl per Ia 
atatlstlca del truportl (NST) - Edizione 1968 
tedesco, froncese, lto/iono, olondese 
Nomenclatura del Commerdo (NCE) 
tedesco I fronceselltoliono I o/ondese 
Nomenclatura armonlzzata per le statistlche 
del commercio estero del paesl della CEI 
(NIMEXE) 
tedesco, froncese, ltoliono, olondese 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 




Dults I Frons I lto/ioons I Neder/ondr 
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